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ICEIOVLEDGEBEITS
T h i s  work i s  t h e  r e s u l t  o f  t w e n t y  y e a r s  o f  s t u d y  to w a r d  un­
d e r s t a n d i n g  l a n g u a g e  c h a n g e  and  a d e v e l o p i n g  r e s p e c t  f o r  t h e  
l a n g u a g e  and  c u l t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c / n a t i o n a l i t y  
g r o u p s  i n  I r a n .
The c o m p l e t i o n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  p r o v i d e s  me w i t h  
an  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  my g r a t i t u d e  t o  a l a r g e  g r o u p  of 
p e o p l e  who h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  work a n d  h a v e  s u p p o r t e d  
me i n  my e f f o r t s  t h r o u g h o u t .
I  am d e e p l y  g r a t e f u l  t o  P r o f e s s o r  Jo h n  Dunn f o r  many 
r e a s o n s .  I t  would  h a v e  b een  i m p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  t h i s  r e ­
s e a r c h  w i t h o u t  h i s  h e l p .  As my t e a c h e r  he b r o a d e n e d  my p e r ­
s p e c t i v e  t o w a r d s  l i n g u i s t i c s  and a s  my a d v i s o r  he p a t i e n t l y  
an d  c a r e f u l l y  g u id e d  me i n  my r e s e a r c h  f rom  t h e  b e g i n n i n g  i n  
t h e  F a l l  o f  1981 t o  i t s  c o m p l e t i o n  Summer 1985.
I  m u s t  e x p r e s s  my a p p r e c i a t i o n  t o  members o f  my d i s ­
s e r t a t i o n  c o m m i t t e e ;  J o h n  M oore ,  Dragon  H i l i v o j e v i c ,  S t e ­
p h en  Thom pson ,  and J a n e  L a n c a s t e r ,  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  
and  g u i d a n c e  t h r o u g h  t h i s  s t u d y .  I  owe p a r t i c u l a r  t h a n k s  t o  
J o h n  Moore,  f o r  h i s  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s t u d y  and 
h i s  t h e o r e t i c a l  g u i d a n c e  t h r o u g h  my y e a r s  o f  s t u d y  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma.
-  v i i i  -
I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  g r a d u a t e  c o l l e g e  f o r  p r o v i d i n g  
me w i th  l i b r a r y  r e s e a r c h  f u n d s  which e n a b l e d  me t o  c o m p l e t e  
t h i s  p r o j e c t .
I n  a d d i t i o n ,  I  am g r a t e f u l  t o  my h u s b a n d  R eh d i  f o r -  
o u g h i r a d  i n  a  number o f  w ays :  a s  a  G i l a k  [ n a t i v e  o f  G i l a n )
h e  h a s  i n f l u e n c e d  my f e e l i n g s  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  G i l a k i  l a n ­
g u a g e ,  a s  my c o l l e a g u e  h e  h a s  worked  w i t h  me i n  p r e p a r i n g  a 
G i l a k i - E n g l i s h  d i c t i o n a r y  o f  a b o u t  4500  e n t r i e s  ( s t a r t e d  i n  
December 1 9 7 9 ;  t h i s  p r o j e c t  i s  s t i l l  u n d e r  w a y ) ,  and  he h a s  
a s s i s t e d  me i n  p e r f o r m i n g  f i e l d  work i n  B a s h t  a n d  X o s b i j a r .  
Above a l l ,  I  w i s h  t o  t h a n k  him n o t  o n l y  f o r  p r o v i d i n g  me 
w i t h  t h e  b o o k s  and  o t h e r  l i t e r a t u r e  on G i l a k i - - h e  s e a r c h e d  
i n  I r a n  f o r  any  a v a i l a b l e  p i e c e  o f  l i t e r a t u r e  a b o u t  G i l a n  
and  G i l a k s  a n d  m a i l e d  them t o  me— b u t  a l s o  f o r  h i s  e x t r a o r ­
d i n a r y  p a t i e n c e  and  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h a t  he  has  
g i v e n  me t h r o u g h o u t  my y e a r s  o f  s t u d y  i n  t h e  O n t i e d  S t a t e s .
I  h a v e  a  v e r y  s p e c i a l  t h a n k  you f o r  my s o n  A t t i l a  
a n d  my d a u g h t e r ,  Asmar f o r  t h e i r  p a t i e n c e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  
l o v e ,  and c o o p e r a t i o n  t h r o u g h  t h i s  s t u d y ,  e s p e c i a l l y  Asmar 
who t y p e d  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
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CBIPTEB I  
IITBODOCTIOH
1=1 STITEMEST Q? ÎH 2  PHOBLSg
D u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  one  o f  t h e  f o c a l  p o i n t s  
o f  l i n g u i s t i c  a n t h r o p o l o g y  h a s  been t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  
c h a n g e .  A n t h r o p o l o g i s t s  b e l i e v e  t h a t  l a n g u a g e  c a n  r e v e a l  a 
p e o p l e ' s  h i s t o r y  ev en  m ore  s u r e l y  t h a n  a r c h a e o l o g i c a l  ma­
t e r i a l s ,  and  t h e y  a ssum e  t h a t  i n  l a n g u a g e  t h e r e  a r e  l i v e ,  
v i v i d ,  and  u n s t a b l e  f o s s i l s — p honem es ,  morphemes,  s e n t e n c ­
e s —  t h r o u g h  w h ic h  t h e y  c a n  s t u d y  p e o p l e s '  a n c i e n t  h i s t o ­
r i e s .  The l i n g u i s t i c  a n t h r o p o l o g i s t ' s  m a jo r  c o n c e r n  i n  
s t u d y i n g  l a n g u a g e  c h a n g e  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  a  l a n g u a g e  and  i t s  g e n e t i c  c l a s s i f i c a t i o n  t o  g i v e  i n s i g h t  
t o  p o p u l a t i o n  m ovem ents ,  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s ,  c o n q u e s t s ,  and 
o t h e r  f o r m s  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  s p e a k e r s  o f  v a r i o u s  i d i o m s .
G i l a n ,  a p r o v i n c e  i n  n o r t h e r n  I r a n ,  i s  l o c a t e d  on 
t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  t h e  C a s p i a n  S ea  and  h a s  a  p o p u l a t i o n  
o f  a p p r o x i m a t e l y  1 .5  m i l l i o n .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i s  G i l a k ,  and  t h e i r  l a n g u a g e  i s  G i l a k i .
G i l a n  h a s  been  an a r e a  o f  e x t e n s i v e  c o n t a c t s  be tw een  
s p e a k e r s  o f  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  T u r k i s h  {Mongol-
— 1 —
2T u r k s ,  1307-1370  A . D . ) ,  B u s s i a n  (1 7 23-1730  I . D . ) ,  E n g l i s h ,  
and o t h e r  E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  T hese  c o n t a c t s  r e s u l t e d  f r o n  
c o n q u e s t ,  d o m i n a t i o n ,  c o l o n i z a t i o n ,  a n d  t r a d e .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  k i n g s  o f  I r a n  h av e  i n  t h e  p a s t  f o r c i b l y  e x i l e d  t o  G i l a n  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s —  K u r d s ,  A rm e n ia n s  , a n d  
J e w s .
G i l a k i  b e l o n g s  t o  t h e  n o r t h w e s t e r n  g ro u p  o f  I r a n i a n  
l a n g u a g e s .  I t  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  h a s  a
d i f f e r e n t  p a t t e r n  of s y n t a x  when com pared  t o  o t h e r  co n tem p o ­
r a r y  I r a n i a n  l a n g u a g e s .  I t  i s  a l s o  u n i q u e  i n  r e s p e c t  t o  i t s  
c u l t u r a l l y  s p e c i f i c  t e r m i n o l o g i e s .  G i l a k i  i s  o f  i n t e r e s t  t o  
s o c i o l i n g u i s t s  b e c a u s e  i t  i s  c o n s i d e r e d  by  n o n - G i l a k  I r a n i ­
a n s  t o  b e  " i n f e r i o r "  t o  F a r s i ,  which i s  t h e  o f f i c i a l  l a n ­
g u a g e  o f  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t .  I t  i s  l o o k e d  upon a s  a 
c o r r u p t e d  fo rm  o f  F a r s i  by  P a r s ,  and i t s  u s e  i m p l i e s  a l a c k  
o f  m a n l i n e s s  t o  F a r s i  s p e a k e r s .  B e c a u s e  o f  t h e s e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  i t  G i l a k i  h a s  c h a n g e d  more r a p i d l y  t h a n  o t h e r  I r a n i a n  
l a n g u a g e s ,  and i t  has  F a r s i z e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .
The a b o v e  h i s t o r i c a l  and  l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  i n d i ­
c a t e s  t h a t  G i l a n  would b e  a good l a b o r a t o r y  f o r  t e s t i n g  t h e  
mechanism o f  l a n g u a g e  c h a n g e  a n d  t h e  c o n t i n u i t y  t h a t  h a s  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  c o n t a c t s  w i th  s p e a k e r s  o f  o t h e r  l a n ­
g u a g e s .
3My h y p o t h e s i s  i s  t h a t  s o c i o p o l i t i c a l  p r e s s u r e  has  
p l a y e d  a m a j o r  r o l e  i n  l a n g u a g e  a c c u l t u r a t i o n  i n  G i l a n .  
F u r t h e r m o r e ,  i n t e r n a l  l i n g u i s t i c  c h a n g e  a n d  s o c i o p o l i t i c a l  
p r e s s u r e  f r o m  w i t h o u t  i n t e r a c t  d y n a m i c a l l y  t o  p r o d u c e  
c h a n g e .  T h u s ,  a h i s t o r i c a l  and d i a l e c t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
p o l i c i e s  p u r s u e d  by v a r i o u s  I r a n i a n  g o v e r n m e n t s  d u r i n g  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  a s  r e g a r d s  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  may l e a d  t o  
g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  mechanism o f  c h a n g e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e n ,  i s  n o t  o n l y  t o  un­
d e r s t a n d  G i l a k i ,  b u t  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  
f o r m s  o f  c o n t a c t — m a t e r i a l ,  i d e o l o g i c a l ,  s p i r i t u a l — t h r o u g h  
c o n g u e s t ,  c o l o n i z a t i o n ,  and m i g r a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  more 
s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  of  G i l a k i  l a n g u a g e  c h a n g e .  I  a l s o  i n ­
t e n d  t o  a s c e r t a i n  w h ich  p a r t s  o f  t h e  l a n g u a g e  h a v e  u n d e rg o n e  
t h e  g r e a t e s t  c h a n g e  and  w h ic h  p a r t s  h a v e  r e m a i n e d  t h e  most 
s t a b l e .  I  hope t o  g i v e  a n  e x p l a n a t i o n  o f  some o f  t h e  c u l ­
t u r a l  d i f f e r e n c e s  t h a t  o b t a i n  b e tw ee n  G i l a k s  a n d  P a r s  s o  t o  
p r o m o te  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  G i l a k s  t h a t  may h e l p  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e  c o n d e s c e n d i n g  a t t i t u d e s  h e l d  t o w a r d s  th em .
41.2 LIlSOIGg tlD THE llTIOHAl QOESTIOM
L an g u ag e  h a s  an  i m p o r t a n t  v a l u e  a s  a  sy m b o l  o f  na ­
t i o n a l  and e t h n i c  i d e n t i t y .  L a n g u a g e  a s  a  b a s i c  c o m p o n en t  
o f  a n a t i o n  i s  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  n a t i o n ' s  c o a r s e  o f  h i s t o ­
r y .  1  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  m u l t i n a t i o n a l  s o c i e t i e s  i n  t h e  
M id d le  E a s t ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l a n g u a g e s  o f  n a t i o n a l  m in o r ­
i t i e s  h a v e  had  a  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  of  
n a t i o n s  w h ic h  i s  c l o s e l y  t i e d  t o  t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n .
The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  a n d  l a n ­
g u a g e  i n  t h e  M i d d l e - E a s t ,  e s p e c i a l l y  I r a n  may b e  c o n s i d e r e d  
i n  t h r e e  s t a g e s :  t h e  f i r s t  i s  f e u d a l i s m  a n d  i n d e p e n d e n c y  o r
s e m i - i n d e p e n d e n c y  o f  t h e  n a t i o n a l / e t h n i c  g r o u p s  t h a t  a s s o c i ­
a t e  l a n g u a g e  w i t h  c u l t u r a l  au tonom y .
The s e c o n d  s t a g e  i s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  c a p i t a l i s m  and  t h e  d e c l i n e  o f  f e u d a l i s m ,  t h e  e p o c h  o f  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  many n a t i o n a l i t i e s  i n t o  a  s i n g l e  n a t i o n  
s t a t e .  I n  t h i s  e r a  c o l o n i a l  p ow ers  a t t e m p t  t o  c o n s o l i d a t e  
t h e i r  i n f l u e n c e  by s u p p o r t i n g  a  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  t h a t  r e p ­
r e s e n t s  o n l y  one n a t i o n a l i t y .  The new ly  fo r m e d  n a t i o n  i s  
n o t  t h e  o b j e c t i v e  o u tc o m e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f o r m a t i o n  o f  a 
s t a t e ;  r a t h e r ,  i t  i s  a r t i f i c i a l l y  fo r m ed  on t h e  b a s i s  o f  
p r e s c r i b e d  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s ,  and i s  u s u a l l y  a  b l i n d / n a r ­
row n a t i o n a l i s t  g o v e r n m e n t  t h a t  must t a k e  c o n t r a d i c t o r y  po­
s i t i o n s  i n  r e g a r d s  t o  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  t h a t  i t  p r o ­
5m o t e s .  I n  o r d e r  t o  s u p p r e s s  o t h e r  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  s t a t e  a n d  t o  u n i f y  i t s  p e o p le  
a r o u n d  a new p r e s c r i b e d  n a t i o n a l i s m ,  t h e  new c e n t r a l i z e d  
power  p l a y s  t h e  r o l e  o f  a  n a t i o n a l i s t i c  g o v e rn m e n t  p r o m o t in g  
n a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  w h i l e  r e m a i n i n g  s u b s e r v i e n t  t o  o u t s i d e  
c o l o n i a l  p o w e rs .
T h i s  new n a t i o n a l i s t  g o v e rn m e n t  i s  u n c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  n e e d s  o f  i t s  p e o p l e ;  i t  s u b o r d i n a t e s  a l l  such  
c o n c e r n s  t o  a n a t i o n a l i s t i c  p o s t u r e .  However,  a t  t h e  same 
t i m e  i t  p r o m o t e s  t h e  i n - g r o u p  a s  b e i n g  s u p e r i o r  i n  a l l  
t h i n g s  and  s u b j u g a t e s  a n d  n e g l e c t s  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r  na­
t i o n a l i t i e s  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .  T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  
w o r s t  k in d  o f  n a t i o n a l  c h a u v i n i s m ,  u n d e r  which  t h e  l a n g u a g e s  
a n d  c u l t u r e  o f  o t h e r  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  a r e  s u b j e c t e d  t o  
h u m i l i a t i o n  and  a s s e r t i o n s  o f  t h e i r  i n f e r i o r i t y .
The t h i r d  s t a g e  i s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  s p r e a d  o f  c a p i ­
t a l i s m  i n  s e a r c h  o f  a  hom ogeneous  c o n su m e r  s o c i e t y  and i t s  
f o r m a t i o n  i n t o  i m p e r i a l i s m .  I t  i s  t h e  e p o ch  o f  i n t e r n a t i o n ­
a l i z a t i o n  o f  c a p i t a l  and l a b o r  i n  which  d e v e l o p e d  c a p i t a l i s ­
t i c  p o w ers  e v o l v e  i n t o  a  n e o c o l o n i a l  s y s t e m  w h ic h  i n  t u r n  
c r e a t e s  a w o r ld  m a r k e t  t h a t  n o t  o n l y  c o n s o l i d a t e s  t h e  n a t i o n  
e c o n o m i c a l l y  a s  a  c o n s u m e r  com m uni ty  b u t  a l s o  e s t a b l i s h e s  
e c o n o m i c  t i e s  b e tw ee n  a l l  n a t i o n s  t h a t  u l t i m a t e l y  fo rm  a 
w o r l d  e co n o m ic  s y s t e m .  T h i s  l e a d s  t o  c o s m o p o l i t a n i s m  which
6s t a n d s  a g a i n s t  any  n a t i o n a l  u n i t y .  I t  j u s t i f i e s  e co n o m ic  
and  p o l i t i c a l  s n b m i s s i v e n e s s  t o w a r d  t h e  e x p a n s i o n i s t  p o l i ­
c i e s  o f  t h e  g r e a t  w o r ld  p o w e r s  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  a b a n d o n ­
i n g  n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  [ K o n s t a n t i n o v  e t  a l .  1 9 7 4 : 3 9 6 - 4 0 1 ) .
C o s m o p o l i t a n i s m  r e s u l t s  i n  a  homogeneous c o n su m e r  
w o r l d  o f  a c c u I t e r a t e d  n a t i o n s  i n  which  p r e s t i g e  i s  g i v e n  t o  
t h e  l a n g u a g e  and c u l t u r e  o f  t h e  o u t s i d e  d o m i n a t i n g  p o w e r s .  
The  ou tco m e  o f  c o s m o p o l i t a n i s m ,  t h e n ,  i s  a  n e u t r a l i z a t i o n  o f  
t h e  l a n g u a g e  and c u l t u r e  o f  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  and  e v e n  e n ­
t i r e  n a t i o n s .  Fo r  a d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  l a n g u a g e  and t h e  n a t i o n a l  q u e s t i o n  o f  n a t i o n a l  mi­
n o r i t i e s  s e e  c h a p t e r  6  o f  t h i s  s t u d y .
1 . 3  LAHGOIGE CHANGE IN ANTHROPOLOGICAL CONTEXT
Lan g u ag e  c h a n g e  h a s  b e e n  w i d e l y  s t u d i e d ,  a n d  many 
s c h o l a r s  h a v e  p u t  f o r t h  c o n t r a s t i n g  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  p ro ­
c e s s  o f  c h a n g e  b a s e d  on t h e i r  v a r i o u s  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s .
U n t i l  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  and  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u ­
r i e s  t h e s e  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e s  and  l a n g u a g e  c h a n g e  were 
g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  t o  a  c o m p a r a t i v e  a p p r o a c h  t h a t  was  u s e d  
i n  t h e  s t u d y  and  r e c o n s t r u c t i o n  o f  I n d o - E u r o p e a n  and  o t h e r  
l a n g u a g e  f a m i l i e s .  F e r d i n a n d  d e  S a u s s u r e  ( 1 8 6 7 - 1 9 1 3 ) ,  a 
S w is s  l i n g u i s t ,  was t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  a  m a jo r  s h i f t  i n  
e m p h a s i s  by t u r n i n g  from t h e  c o m p a r a t i v e  a p p r o a c h  t o  m e thods
7o f  r e c o r d i n g  a n d  d e s c r i b i n g  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e s .  He saw 
e a c h  l a n g u a g e  a s  a s y s t e m  i n  w h ich  e v e r y  p a r t  r e l a t e s  t o  
e v e r y  o t h e r  p a r t .  However,  h i s  view o f  l a n g u a g e  c h a n g e  was 
a s  a p r o c e s s
a p p l y i n g  n o t  d i r e c t l y  t o  t h e  s y s t e m  a s  a  w ho le  b u t  
o n l y  t o  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  o f  i t  ,  and t h i s  i n  
c o m p l e t e l y  u n m o t i v a t e d  and  f o r t u i t o u s  f a s h i o n ,  i s  
a r e s u l t ,  a l t h o u g h  e a c h  i n d i v i d u a l  c h a n g e  w i l l  
b r i n g  a b o u t  a  new s y n c h r o n i c  s y s t e m  c a p a b l e  o f  d e ­
s c r i p t i o n  i n  s t r u c t u r a l i s t  t e r s e ,  t h e r e  Lz  no s n c h  
m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s u c c e s s i v e  l a n ­
g uage  s t a t e s  and l a n g u a g e  c h a n g e  i s  t h e r e f o r e  n o t  
a m e n a b le  t o  d e s c r i p t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  s y s t e m s .  
( J a k o b s o n  1 9 7 2 a ; 122)
American  s t r u c t u r a l i s t s  B l o o m f i e l d  (1933) and  Hock-  
e t t  (1958) m a i n t a i n  t h a t  l i n g u i s t i c  c h a n g e  i s  t o o  s lo w  t o  be 
d i r e c t l y  o b s e r v a b l e  o v e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  
They  view l a n g u a g e  a s  d i s t i n c t  and  s e p a r a b l e  f rom o t h e r  
s y s t e m s  o f  b e h a v i o r ,  a n d  t h e y  d e s c r i b e  a  l a n g u a g e  w i t h o u t  
a n y  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  which 
s p e a k i n g  t a k e s  p l a c e .  I n  summary , t h e y  v iew  c h a n g e  a s  v a r i ­
o u s  u t t e r a n c e s  w i t h  no  t e m p o r a l ,  s p a t i a l ,  o r  s o c i a l  o r d e r .
On t h e  o t h e r  hand s o c i o l i n g u i s t s  v iew l a n g u a g e  a s  "a  
form o f  s o c i a l  b e h a v i o r "  (Labov 1 9 7 2 a ; 1 8 3 ) ,  and t h e y  i n v e s ­
t i g a t e  l a n g u a g e  c h a n g e  i n  i t s  s o c i a l  c o n t e x t s  g i v i n g  c l o s e  
a t t e n t i o n  t o  s o c i a l  f a c t o r s  and  t h e  u s e  o f  a c t u a l  p e r f o r m ­
a n c e  d a t a  i n  e x p l a i n i n g  c h a n g e .  They m a i n t a i n  t h a t  t h e  
s t u d y  o f  o n g o i n g  c h a n g e  i s  a p r a c t i c a l  s t r a t e g y  t o  u s e  i n  
i n t e r p r e t i n g  h i s t o r i c a l  c h a n g e s  t h a t  h av e  t a k e n  p l a c e .
8The v a r i o u s  a r e a s  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  a r e :  
m i c r o l i n g u i s t i c s ,  which  d e a l s  w i t h  t h e  v a r i a t i o n  i n  l a n g u a g e  
w i t h i n  a  s p e e c h  com m uni ty  i n  r e l a t i o n  t o  s e x ,  a g e ,  e d u c a ­
t i o n ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  and  g r o u p s  w h ich  c o m p r i s e  t h e  s o c i o l ­
o g i c a l  s a k e u p  o f  t h e  com m uni ty  and m a c r o l i n g u i s t i c s  which 
d e a l s  w i t h  l a r g e - s c a l e  s o c i a l  f a c t o r s  s u c h  a s  " t h e  s o c i o l o g y  
o f  l a n g u a g e "  and  t h e  m u t u a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  l a n g u a g e s  and 
d i a l e c t s .  F ishm an  J1972: 1) s a y s :
t h e  s o c i o l o g y  o f  a  l a n g u a g e  e x a m i n e s  t h e  i n t e r a c ­
t i o n  b e tw e e n  . . .  tw o  a s p e c t s  o f  human b e h a v i o r :  
u s e  o f  l a n g u a g e  and  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  b e ­
h a v i o r . . . .  The s o c i o l o g y  o f  l a n g u a g e  f o c u s e s  upon 
t h e  e n t i r e  gamut  o f  t o p i c s  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  l a n g u a g e  b e h a v i o r ,  i n c l u d i n g  n o t  
o n l y  l a n g u a g e  u s a g e  p e r  s e  b u t  a l s o  a t t i t u d e s ,  
o v e r t  b e h a v i o r  t o w a r d  l a n g u a g e ,  and to w a r d  l a n ­
g u ag e  u s e r s .
S c h o l a r s  i n  t h i s  a r e a  o f  s o c i o l i n g u i s t i c s  (F ishman 
1 9 6 9 ;  B e l l  1976) a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  many p r a c t i c a l  p ro b ­
l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  l a n g u a g e  p l a n n i n g ,  b i l i n g u a l i s m ,  s t a n ­
d a r d i z a t i o n  o f  l a n g u a g e ,  and r a p i d  c h a n g e  o r  a s s i m i l a t i o n  o f  
m i n o r i t y  l a n g u a g e s .  I t  i s  t h i s  p e r s p e c t i v e  o f  s o c i o l i n g u i s ­
t i c s  t h a t  I  w i l l  a p p l y  i n  t h i s  s t u d y .
H i s t o r i c a l  l i n g u i s t s  (Lehman 1 9 6 2 ,1 9 8 2 ;  Bynon 1977) 
h a v e  added  a  h i s t o r i c a l  ( d i a c h r o n i c )  d i m e n s i o n  t o  t h e  i n v e s ­
t i g a t i o n  o f  l a n g u a g e  c h a n g e .  They b e l i e v e  t h a t  l a n g u a g e  
c h a n g e  can be  s t u d i e d  o v e r  t i m e  a s  a s y s t e m  i n  c o n t i n u i t y  
and  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  h i s t o r y  and d e v e l o p m e n t  o f  c e r t a i n  
l a n g u a g e s  o r  g r o u p s  o f  l a n g u a g e s .
A t w o - f o l d  s t r a t e g y  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  l a n g u a g e  c h a n g e  i s  n e c e s s a r y :  F i r s t l y
we Bust s t u d y  i t s  r e s u l t s  a s  a b s t r a c t e d  
from t h e  g r a m m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  s u c ­
c e s s i v e  l a n g u a g e  s t a t e s ;  a n d , . . . o f  r e l a t e d  
l a n g u a g e s ;  and s e c o n d l y  we m u s t  i n v e s t i ­
g a t e  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  c h a n g e  a s  an 
o n g o i n g  phenomenon t h r o u g h  t h e  m e th o d s  o f  
s o c i o l i n g u i s t i c  a n a l y s i s .  (Bynon 1 9 7 7 :6 )
H i s t o r i c a l  l i n g u i s t s  u s e  t h e  d i a c h r o n i c  r u l e s  i n  a n ­
a l y z i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  l a n g u a g e  c h a n g e  and s o c i a l  
g e o g r a p h i c a l  s p a c e ,  i n c l u d i n g  c o n t a c t s  b e tw e e n  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s  t h r o u g h  t r a d e ,  m i g r a t i o n ,  and d o m i n a t i o n .  They 
c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  i m p a c t s  o f  t h e s e  f a c t o r s  on a 
l a n g u a g e  t h a t  t a k e s  s u c h  f o r m s  a s  l o a n  w o r d s ,  l o a n  t r a n s l a ­
t i o n ,  s e m a n t i c  e x t e n s i o n ,  e t c .
The h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  p r o v i d e s  a c o m p l e t e  method 
t o  i n v e s t i g a t e  l a n g u a g e  c h a n g e ,  and I  w i l l  a p p l y  i t  t o  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  c h a n g e  i n  G i l a k i .  B u t  t o  be  a b l e  t o  u n d e r ­
s t a n d  G i l a k i  and  G i l a k  c u l t u r e  I  i n t e n d  t o  u s e  a more h o l i s ­
t i c  a p p r o a c h  { a n t h r o p o l o g i c a l )  t o  g i v e  i n s i g h t  i n t o  t h e  c u l ­
t u r a l  v a l u e s ,  t h e  " w o r l d  v iew "  o f  t h e  p e o p l e .  An 
a n t h r o p o l o g i c a l  a p p r o a c h  to w ard  l i n g u i s t i c s  may h e l p  t o  v e r ­
i f y  a p e o p l e ’ s  r u l e s  o f  e t i q u e t t e .  "How do t h e y  g r e e t ,  a d ­
v i s e ,  e n c o u r a g e ,  p r a i s e ,  o r  i n s u l t  one  a n o t h e r .  What a r e  
t h e i r  p r a y e r s ,  o r a t i o n s ,  l o k e s ,  a n d  p o e t r y  r e a l l y  l i k e ? "  
( H i c k e r s o n  1 9 8 0 : 5 ) .  L i n g u i s t i c  s t u d y  f rom a n  a n t h r o p o l o g i ­
c a l  p e r s p e c t i v e  was f i r s t  p ro m o ted  by  F r a n z  B oas .  H is  " I n ­
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t r o d u c t i o n "  i n  The Handbook o f  American  I n d i a n  L an g u ag es  
( 1 9 1 1 ) i s  b a s e d  on t h e  r e l e v a n c e  o f  l i n g u i s t i c  s t u d y  t o  a n ­
t h r o p o l o g y .  Be r e c o g n i z e s  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  l a n ­
g u a g e  an d  t h o u g h t  a n d  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  " u n c o n s c i o u s  
phenomena"  s u c h  a s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  i d e a s  a n d  t h e i r  ex ­
p r e s s i o n  t h a t  a r e  a p p a r e n t  i n  t h e  m e t a p h o r i c a l  u se  o f  t e r m s  
t h a t  c a n  o n l y  b e  a p p r o a c h e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e .  
(Boaz 1911)
B r o n i s l a w  M a l in o w s k i  ( 1 8 8 9 - 1 9 4 2 ) ,  a B r i t i s h  s o c i a l  
a n t h r o p o l o g i s t ,  e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a n g u a g e  f o r  
f i e l d  e t h n o l o g y  t o  h i s  m e th o d o lo g y  f o r  c u l t u r a l  r e s e a r c h .  
I n  h i s  s t u d y  o f  M e l a n e s i a .  M a l i n o w s k i  (1922) c h a r a c t e r i z e d  
t h e  " v e r b a t i m  r e c o r d i n g "  o f  n a t i v e  t e r m i n o l o g y  a s  " e t h n o ­
g r a p h i c  s t a t e m e n t s ,  c h a r a c t e r i s t i c  n a r r a t i v e s ,  t y p i c a l  u t ­
t e r a n c e s ,  i t e m s  of f o l k l o r e ,  and  m a g i c a l  f o r m u l a "  w hich  
s h o u l d  be  s p e c i f i c a l l y  v a l u a b l e  a s  docum en ts  o f  n a t i v e  
t h o u g h t  t o  s u p p l e m e n t  t h e  c u l t u r a l  s t u d y  o f  p e o p l e .
Benjamin  W h o r f ' s  h y p o t h e s i s  i s  b a s e d  on t h e  assum p­
t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  l a n g u a g e  and 
c u l t u r e ,  a n d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  a  l a n g u a g e  g i v e s  an i n d i c a ­
t i o n  o f  t h e  " w o r ld  v i e w " — u t i l i z e d  by s p e a k e r s  o f  t h e  l a n ­
g u a g e .  Edward  S a p i r ,  f a m o u s  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g i s t  and 
l i n g u i s t ,  h e l d  t h e  same v i e w .  B u t ,  i h o r f  (1941) f u r t h e r  a r ­
gued  t h a t  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  verb  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s
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go  beyond t h e  l a n g u a g e  i t s e l f  a n d  r e l a t e  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
ways o f  t h i n k i n g  and p e r c e i v i n g  w hich  h e  c a l l e d  t h e  " r n o u g h t  
w o r l d "  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  t h e  m ic rocosm  t h a t  e a c h  man c a r ­
r i e s  w i t h i n  h i m s e l f .
The a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d y  o f  a  l a n g u a g e  i s  a  two way 
a p p r o a c h :  F i r s t ,  i t  h e l p s  t o  u n d e r s t a n d  c u l t u r e  f ro m  l a n ­
g u a g e ;  s e c o n d ,  i t  v e r i f i e s  " t h e  way l a n g u a g e  i s  a f f e c t e d  by 
t h e  r e s t  o f  t h e  c u l t u r e "  ^ B u r l i n g  1 9 7 0 ; v ) .
p o i n t s  o f  c u l t u r a l  e m p h a s i s  a r e  u s u a l l y  r e f l e c t e d  
i n  l a n g u a g e  t h r o u g h  t h e  s i z e ,  s p e c i a l i z a t i o n ,  and  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  v o c a b u l a r y .  T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  
more s e p a r a t e  t e r m s ,  more f i n e  d i s t i n c t i o n s  made 
i n  r e f e r e n c e  t o  f e a t u r e s  o f  an  e n v i r o n m e n t  o r  c u l ­
t u r e  w i t h  which t h e  s p e a k e r s  a r e  t h e  most c o n ­
c e r n e d .  T h e r e  a r e  f e w e r  t e r m s  a n d  t h e y  t e n d  t o  be 
more  g e n e r a l i z e d  when t h e y  r e f e r  t o  f e a t u r e s  w hich  
a r e  g i v e n  l e s s  c u l t u r a l  e m p h a s i s .  ÇHickerson 
1980: 108)
" C u l t u r a l  e m p h a s i s "  may r e f e r  t o  e n v i r o n m e n t  su ch  a s  
do t h e  many s p e c i a l i z e d  t e r m s  r e l a t i n g  t o  snow,  i c e ,  and 
s e a l s  i n  t h e  Esk im o  l a n g u a g e  (B oas  1 9 1 1 ) ;  o r  i t  may i n d i c a t e  
e c o n o m i c  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  more t h a n  1 0 0  s p e c i a l i z e d  t e r m s  
t h a t  r e l a t e  t o  f i s h ,  r i c e ,  a n d  r i c e  f a r m i n g  i n  G i l a k i .  An­
o t h e r  ex am p le  o f  s t r o n g  eco n o m ic  e m p h a s i s  i n  l a n g u a g e  i s  r e ­
p o r t e d  by E. E v a n s - P r i c h a r d  t l9U 0)  on t h e  N uer  o f  E a s t  A f r i ­
c a .  The l a n g u a g e  o f  t h e  Nuer i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  
i n t e r e s t ,  a p p r e c i a t i o n ,  and  c o n c e r n  f o r  c a t t l e .  Terms f o r  
c a t t l e  a r e  u s e d  a s  i n d i v i d u a l  names  and  t e r m s  o f  p r a i s e  
which r e f l e c t s  t h e i r  o u t l o o k  i n  a l i f e  d o m in a t e d  by  p a s t o -  
r a l i s E .
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In  o t h e r  a r e a s  t e r m s  t h a t  show c u l t u r a l  e m p h a s i s  a r e  
b a s e d  on  r e l i g i o u s  i d e o l o g y ;  e x a m p l e s  o f  t h i s  h a v e  been  r e ­
p o r t e d  by many a n t h r o p o l o g i s t s .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  c u l t u r ­
a l  e m p h a s i s  on  i d e o l o g y  s e e  c h a p t e r  8  o f  t h i s  w o rk .
In  sum m ary ,  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  h e r e  i s  t h e  e t h n o g r a ­
phy o f  c h a n g e  i n  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e ,  and  w h i l e  i t  i s  beyond 
t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d e v e l o p  a  g r o u n d  t h e o r y  o f  l a n ­
g u a g e  c h a n g e ,  I  w i l l  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m  a r e a s  
i n  l a n g u a g e  c h a n g e  and a p p l y  an  e t h n o g r a p h i c a l  a p p r o a c h  t o  
t h e i r  s o l u t i o n .
D a ta  f o r  t h i s  s t u d y  were  g a t h e r e d  d u r i n g  two p e r i o d s  
o f  f i e l d w o r k  i n  I r a n ,  t h e  f i r s t  i n  1879 ,  when I  was p r i v i ­
l e g e d  t o  h a v e  a c c e s s  t o  a l a r g e  G i l a k  communi ty  i n  T e h r a n .  
T h e r e  I  c o n d u c t e d  a s e r i e s  o f  i n t e r v i e w s  w i th  G i l a k s  from 
t h r e e  a g e  g r o u p s :  g r a n d p a r e n t s ,  p a r e n t s ,  an d  c h i l d r e n .  The 
s e c o n d  and f i n a l  p a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h  was done  i n  1982 when 
I  v i s i t e d  G i l a n  and  i n t e r v i e w e d  f o r t y - s e v e n  o t h e r  G i l a k s .  
My i n t e n t i o n  was t o  make a  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  G i l a k i  
n a t i o n a l  f e e l i n g  d u r i n g  t h e  t h r e e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  r e v o ­
l u t i o n  o f  1979 .  To t e s t  t h e i r  a t t i t u d e s  to w a r d  G i l a k s  I  
a l s o  i n t e r v i e w e d  f i f t y  T e h r a n i c  i n  1982.
In  a d d i t i o n  t o  my two p e r i o d s  i n  t h e  f i e l d ,  I  have  
had s i x  G i l a k i  i n f o r m a n t  s t u d e n t s  i n  t h e  O n i t e d  S t a t e s  whom 
I  h a v e  u sed  t o  c o m p are  t h e  fo rm and d e g r e e  o f  t h e i r  l i n g u i s ­
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t i c  a c c u l t u r a t i o n  t o  G i l a k s  i n  I r a n .  I  h av e  a l s o  c o n d u c t e d  
l i b r a r y  r e s e a r c h  f o r  a  c o m p l e t e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on 
t h i s  s u b j e c t .  F i n a l l y ,  I  h a v e  s u p p l e m e n t e d  f i e l d  s t u d y  and 
l i b r a r y  r e s e a r c h  w i t h  e x t e n s i v e  r e a d i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
f o l k l o r e ,  and  s o n g s  o f  t h e  G i l a k s .
To p u t  G i l a k i  i n  p e r s p e c t i v e ,  c h a p t e r  2 d e a l s  w i t h  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  G i l a k i  and a r e v i e w  o f  t h e  p e r t i n e n t  
l i t e r a t u r e .
C h a p t e r  3 c o v e r s  t h e  g e o g r a p h y  and  h i s t o r y  o f  G i l a n  
and  d i s c u s s e s  t h e  h i s t o r y  o f  c o n t a c t s  be tw een  G i l a k s  and 
members  o f  o t h e r  l i n g u i s t i c  g r o u p s  t h r o u g h  t r a d e ,  c o n q u e s t ,  
d o m i n a t i o n ,  e t c .
An i n v e s t i g a t i o n  o f  any l a n g u a g e  c h a n g e  i s  n o t  pos­
s i b l e  w i t h o u t  a  c a r e f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e .  S i n c e  
n o n e  o f  t h e  s t u d i e s  on G i l a k i  p r o v i d e s  a  c o m p l e t e  a n a l y s i s ,  
I  i n t e n d  t o  do a  c a r e f u l  and c o m p l e t e  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  
o f  t h e  l a n g u a g e .  T h u s ,  c h a p t e r s  4 and  5 d e a l  w i t h  p h o n o l o ­
g y ,  m o rp h o lo g y ,  and s y n t a x .
C h a p t e r  6  i s  a b r i e f  modern h i s t o r y  o f  I r a n  f rom  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  i n c l u d e s  a h i s t o r i ­
c a l  and  d i a l e c t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  e t h n i c  p o l i c i e s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t s  o f  I r a n  and t h e i r  i m p a c t  on t h e  l a n g u a g e s  o f  na­
t i o n a l  m i n o r i t i e s .
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C h a p t e r  7 w i l l  f o c u s  on a d e s c r i p t i v e  s o c i o l o g y  o f  
t h e  G i l a k i  l a n g u a g e .  I  w i l l  e x p l o r e  what a c c o u n t s  f o r  t h e  
s h i f t  i n  l a n g u a g e  u s e  norm s  and i d e n t i f y  t h e  o v e r t  b e h a v i o r  
t o w a r d s  G i l a k i  an d  G i l a k s .
C h a p t e r  8  w i l l  f o c u s  on  t h e  i n t e r p l a y  b e tw e e n  s o -  
c i a l ,  i d e o l o g i c a l ,  and  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  t h a t  h a v e  a f f e c t e d  
l a n g u a g e  c h a n g e  i n  G i l a n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f rom  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  p r e s e n t  
t i m e .
CB&PTEB II 
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S t u d i e s  on t h e  G i l a k i  l a n g u a g e  a r e  num erous  and d a t e  
b a c k  t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  H e r e ,  h o w e v e r ,  o n l y  m a jo r  
w orks  o f  i n t e r e s t  and  p r i m a r y  s o u r c e s  may b e  m e n t i o n e d .
The e a r l i e s t  o f  t h e s e  works  done  on G i l a k i  i s  T r a v ­
e l s  i n  R u s s i a  w r i t t e n  i n  1775 by  S .G .  G m e l in ,  a  R u s s i a n  
s c h o l a r  who v i s i t e d  G i l a n  d u r i n g  h i s  t r a v e l s  t h r o u g h  t h e  
C a u c a s u s  and  t o  t h e  s o u t h  s h o r e  o f  t h e  C a s p i a n  S e a .  He r e ­
c o r d e d  t h e  names o f  a n i m a l s  and  p l a n t s  i n  G i l a k i .
In  18Q2 A l e x a n d e r  c h o d z k o  w r o t e  S p e c im e n s  o f  t h e  
P o p u l a r  P o e t r y i n  P e r s i a .  T h i s  work i n c l u d e s  a  c h a p t e r  e n ­
t i t l e d  " P o p u l a r  Songs  o f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  S o u t h e r n  
C o a s t  o f  t h e  C a s p i a n  S e a . "  T h e s e  s o n g s  w e r e  p a r t  o f  a c o r ­
p u s  o f  u n w r i t t e n  A s i a t i c  p o e t r y  t h a t  w e re ,  i n  t h e  m a in ,  p a r t  
o f  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  I r a n  and th e  
c o a s t  o f  t h e  C a s p i a n  Sea .  He c o l l e c t e d  them  d u r i n g  d i f f e r ­
e n t  p e r i o d s  o f  h i s  e l e v e n  y e a r  s t a y  i n  t h o s e  a r e a s  " f ro m  
o r a l  c o m m u n i c a t i o n s  w i th  t h e  p e o p l e  g e n e r a l l y ,  t h e  lo w e r  
c l a s s e s ,  who d i d  n o t  know how t o  r e a d  o r  w r i t e "  [Chodzko 
1 8 4 2 : v i i ) .  C h o d z k o ' s  work i n c l u d e s  G i l a k i  s o n g s  and t h e i r
-  15 -
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t r a n s l a t i o n s  from G i l a k i  i n t o  E n g l i s h  a s  v e i l  a s  c l i m a t o l o -  
g i c a l  and  a n t h r o p o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e g i o n  and a 
s m a l l  G i l a k i - E n g l i s h  word l i s t .
Chodzko o r g a n i z e d  t h e  s o n g s  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  d i a ­
l e c t i c a l  c a t e g o r i e s :  t h e  T a u l i s h  d i a l e c t ,  s p o k e n  f rom  t h e
d e s e r t  o f  f logban t o  t h e  mouth o f  t h e  r i v e r  D i n a c h a l ,  s e p a ­
r a t i n g  t h e  G i l a n  d i s t r i c t  o f  B a s h t  f rom  t h a t  o f  G a s k e r ;  t h e  
G h i l e k  [ G i l a k i )  d i a l e c t ,  s p o k e n  a l o n g  t h e  C a s p i a n  c o a s t  from 
t h e  D i n a c h a l  t o  t h e  mouth o f  t h e  r i v e r  P i l o r u d  ( b i g  r i v e r ) ;  
a n d  f i n a l l y  t h e  H a z a n d a r a n i  d i a l e c t ,  u sed  from t h e  r i v e r  P i -  
l o r u d  t o  t h e  mouth o f  t h e  r i v e r  K a r a s s o u .
I n  h i s  a n a l y s i s  o f  G i l a k i ,  Chodzko i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  Zend l a n g u a g e  i n  a n c i e n t  P e r s i a  had  been  w i d e l y  u s e d  and 
c a n  be  t r a c e d  by c o m p a r in g  t h e  p u r e l y  Zend o r  S a n s c r i t  words  
w i t h  G i l a k i ,  F a r s i ,  and T a u l i s h i .  I n  o r d e r  t o  s u b s t a n t i a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  Z e n d ,  G i l a k i ,  a n d  F a r s i ,  Chodzko 
s u r v e y s  t h e  toponomy o f  t h e  r e g i o n  and  co m pares  t h e  s i m i l a r ­
i t i e s  among t h e  s t i l l  e x i s t i n g  p l a c e  nam es .  He u s e s  " d i f ­
f e r e n t  s p e c i e s  o f  lemons  and  o r a n g e  t r e e s ,  d i s t i n g u i s h e d  by 
s p e c i a l  names  i n  o r d e r  t o  p o i n t  o u t  a  r e m a r k a b l e  c i r c u m ­
s t a n c e  t h a t  a l l  t h e s e  f r u i t s  a r e  known i n  I n d i a  u n d e r  t h e  
same a p p e l l a t i o n s "  (1842:  4 5 7 - 6 0 ) .  He c o n c l u d e s  t h a t  Zend
was s p o k en  by a l l  P e r s i a n s  n o t  j u s t  a p r i v i l e g e d  c l a s s  b u t  
a l s o  by " i g n o r a n t  f o r e s t e r s  o f  G h i l a n  and M azandaran"  
[ 1P42: 461) .
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One a p p a r e n t  m i s t a k e  i n  C h o d z k o ' s  a n a l y s i s  i s  h i s  
c l a i m  t h a t  c e r t a i n  G i l a k i  l e x e m e s  h a v e  become o b s o l e t e  i n  
modern  F a r s i ,  h o w e v e r ,  t h e s e  same w ords  a r e  u s u a l l y  G i l a k i  
s p e c i f i c  a n d  a r e  s t i l l  commonly u s e d  by  G i l a k i  s p e a k e r s .  
T h e r e f o r e ,  l e x e m e s  t h a t  he  t h o u g h t  t o  be  " o b s o l e t e "  i n  mod­
e r n  F a r s i  may n o t  be F a r s i  a t  a l l  a n d  m ig h t  n e v e r  h a v e  been  
a p a r t  o f  t h e  F a r s i  l e x i c o n ,  i s  an  I r a n i a n  n a t i o n a l  who h a s  
had  l o n g  a c c e s s  t o  F a r s i  and  G i l a k i  s p e a k e r s ,  I  h a v e  n e v e r  
known a  F a r s i  s p e a k e r  t o  u s e  an y  o f  t h e s e  w o rd s .  I  have  
a s k e d  many F a r s i  s p e a k e r s  t o  i d e n t i f y  some o f  C h o d z k o ' s  "ob ­
s o l e t e "  F a r s i  w ords ,  and n one  whom I  c o n s u l t e d  were a b l e  t o  
g i v e  m e a n i n g s  f o r  t h e n .  F o l l o w i n g  i s  a  p a r t i a l  l i s t  o f  t h e  
l e x e m e s  i n  q u e s t i o n .
3 s p > l  ' r e f l - f i s h / r o e '
aYoz 'w a l n u t *
g o s / z k a  ' f r o g '
l a b t / d a n  ' r o p e '
z à a k  ' c h i l d '
) u k u l  ' u n r i p e  r i c e '
A n o t h e r  s h o r t c o m i n g  i n  C h o d z k o ' s  a n a l y s i s  i s  t h a t  he 
a t t e m p t e d  t o  u s e  modern F a r s i  s y n t a x  a s  a  model i n  h i s  a n a l ­
y s i s  o f  G i l a k i  d a t a .  H ow ever ,  when he f o u n d  t h e  p o s t - p o s i ­
t i o n  noun o r d e r  o f  G i l a k i  he  b e l i e v e d  t h a t  i t  was b a s e d  on 
T u r k i s h .  F o r  exam ple  he a n a l y s e s  t h e  G i l a k i  s e n t e n c e :  
b i j a r  s a r - a - d a r
1 8
r i c e  f i e l d  o n / a t  t r e e  
•The t r e e  i n  t h e  r i c e  f i e l d . *
And s a y s :
A s t r a n g e  i n v e r s i o n ;  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  
modern P e r s i a n  s y n t a x ,  i t  o u g h t  t o  b e  c o n s t r u c t e d  
i  d a r a - s a r a - b i i a r . . . .  S i m i l a r  i n v e r s i o n s  happen
v e r y  o f t e n  i n  G h i l a k i  a n d  d e m o n s t r a t e  ho* c o n s i d ­
e r a b l y  t h i s  i d i o m  was i n f l u e n c e d  by  T u r k i s h .  
( 1 8 4 2 :5 3 7 - 5 3 8 )
T h e r e  a r e  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  h i s  m i s i n t e r p r e t a t i o n ;  
h e  a p p l i e s  t h e  p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e  t o  t h e  same F a r s i  s y n t a x  
model a n d  a g a i n  c o n c l u d e s  t h a t  G i l a k i  word o r d e r  r e p r e s e n t s  
t h e  i n f l u e n c e  o f  T u r k i s h  s y n t a x .  For  e x a m p l e :
G i l a k i  F a r s i
mi aya  a ï a y - e - n x n
my b o s s ,  m i s t e r  m i s t e r  l i a i s o n
•my m i s t e r *
mi barart kaS à?us-e-b% radzr-e- mam
my brother*s bosom boson o f  brother o f me
•my b r o t h e r ' s  bosom* 
t i  d in a  s u r x t - e - t o
y o u r  f a c e  f a c e  o f  you * y o u r  f a c e *
T h e r e  w i l l  b e  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  C h o d z k o ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
G i l a k i  s y n t a x  below i n  c h a p t e r  8 .
D u r in g  t h e  y e a r s  i860  and 1861 B. A. Dorn ,  a R u s s i a n  
s c h o l a r  who was an e x p e r t  on  I r a n ,  c o l l e c t e d  G i l a k i  d a t a  
f rom t h e  c i t i e s  o f  P a s h t ,  L a h i j a n ,  a n d  Fuman. H i s  d a t a  i n -
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c l o d e  p o e t r y ,  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  F a r s i  s t o r i e s  i n t o  G i l a k i ,  
a F a r s i - G i l a k i  g l o s s a r y ,  and  a  g r a m m a t i c a l  o u t l i n e  o f  Gi­
l a k i .
I n  a p u b l i c a t i o n  d a t e d  1 8 9 8 -1 9 0 1 ,  8 .  G e i g e r  pub­
l i s h e d  h i s  e s s a y  e n t i t l e d  " K l e i n e r e  D i a l e k t e  und D i a l e k -  
t g r u p p e n . "  G e i g e r ' s  work  s u m m a r i z e s  t h a t  o f  many e a r l i e r  
r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  B. Dorn  (1860-61 )  ,  G. B e l g o u n o f  (1 8 6 8 ) ,  
I .  E e r e s i n e  ( 1 8 5 3 ) ,  A. Chodzko ('•8U2) ,  and G m el in  (1775) and 
i s ,  t h e r e f o r e ,  a  m a jo r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  C a s p i a n  
l a n g u a g e s ,  e s p e c i a l l y  G i l a k i .  He c o m p a r e s  t h e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  a l l  C a s p i a n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  H a z a n d a r a n i ,  G i l a k i ,  
T a l y s h i ,  T a t i ,  a n d  Sem nan i  w i th  F a r s i .  He a l s o  su m m a r iz e s  
t h e  d a t a  on p h o n e t i c s  and  grammar i n  G i l a k i  t h a t  h a d  been 
g a t h e r e d  by r e s e a r c h e r s  f rom  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  un­
t i l  t h e  end  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
A l th o u g h  G e i g e r ' s  work i s  t h e  b e s t  s o u r c e  f o r  t h e  
a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  on G i l a k i  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  p r o b l e m s  w i t h  i t .  The G i l a k i  sound  sy s te m  
i s  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  modern p h o n e t i c  o r t h o g r a p h y ,  and  f u r ­
t h e r ,  some c o n f u s i o n  i n  h i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  G i l a k i  p h o n o l ­
ogy r e s u l t s ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  vow e ls  
s i n c e  h e  i s  n o t  c o n s i s t e n t  i n  t h e  sy m b o ls  he u s e s  i n  th e  
t e x t s .  Prom a g r a m m a t i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e r e  a r e  many 
o t h e r  s h o r t c o m i n g s .  For  i n s t a n c e ,  t h e  p o s s e s s i v e  c a s e  f o r
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p e r s o n a l  n o u n s  h a s  n o t  b e e n  g i v e n ,  t h e  l e x i c o n  i s  v e r y  l i m ­
i t e d ,  and e n t r i e s  h a v e  n o t  b e en  u s e d  i n  s e n t e n c e s  f o r  con ­
t e x t u a l  m e an in g .
A more r e c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  G i l a k i  i s  
t h e  1939 C o n t r i b u t i o n s  a  i a  D i a l e c t o l o q i e  I r a n i e ne by  th e  
D a n i s h  s c h o l a r  i .  C h r i s t e n s e n  who c o l l e c t e d  a l l  o f  h i s  d a t a  
w h i l e  he  was i n  I r a n  ( G i l a n )  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  1929 .  The 
boo k  c o n t a i n s  a  b r i e f  b u t  c a r e f u l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G i l a k i  
so u n d  s y s t e m ,  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  o f  G i l a k i ,  s e v e r a l  
s h o r t  s t o r i e s  i n  G i l a k i ,  t h r e e  poems, and a s h o r t  word l i s t  
i n  t h e  S a s h t y  d i a l e c t .  F u r t h e r ,  he a d d ed  a s m a l l  s y s t e m a t i c  
v o c a b u l a r y  t h a t  c o m p are s  G i l a k i  w i t h  t h e  I r a n i a n  d i a l e c t  o f  
F a r i z a n d i ,  T a r a n i ,  and S a t a n z i  t r a n s l a t e d  i n t o  F a r s i  and 
F r e n c h .  F i n a l l y  he g i v e s  a  l i s t  o f  t h e  main  v e r b s  i n  which 
a l l  v e r b a l  f o r m s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  p a ra d ig m  w i t h  t h e i r  
s y s t e m  o f  d e c l e n s i o n s .  A l t h o u g h  t h e  r e c o r d e d  t e x t s  a r e  g i v ­
e n  i n  a p h o n o l o g i c a l  s y s t e m ,  t h e  vow e ls  a r e  s t i l l  n o t  c l e a r ­
l y  p r e s e n t e d .
I n  195U Manuchehr S o tu d e h  p u b l i s h e d  t h e  f i r s t  e x t e n ­
s i v e  G i l a k i -  F a r s i  d i c t i o n a r y  i n  I r a n .  I t  h a s  a b o u t  4600 
w o rd s  t h a t  were  c o l l e c t e d  d u r i n g  h i s  y e a r s  o f  c o n t a c t  
M 9 41-1953) w i t h  G i l a k i  s p e a k e r s .  I n  some c a s e s  a  f u l l  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  e ac h  word i s  g i v e n ,  a n d  he h a s  e v e n  i n c l u d e d  
i l l u s t r a t i o n s  f o r  b i r d s  s p e c i f i c  t o  t h e  r e g i o n  o f  G i l a n .
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The G i l a k i  v o c a b u l a r y  i s  w r i t t e n  i n  A r a b i c  o r t h o g r a p h y  w i t h  
t r a n s c r i p t i o n s  on L a t i n  b a s e s ,  and s i n c e  he c o l l e c t e d  h i s  
d a t a  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  G i l a n ,  h e  n o t e s  t h e  p r o v e n i e n c e  
o f  e ach  l e x e m e .  I t  i s  an  a d m i r a b l e  an d  u s e f u l  work f rom  an 
e c o l o g i c a l  a n d  a c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  I t  i n c l u d e s  a l m o s t  
a l l  t h e  G i l a k i  t e r m s  t h a t  r e f e r  t o  r e g i o n a l  e n v i r o n m e n t  and 
G i l a k  m a t e r i a l  c u l t u r e  p l u s  d e s c r i p t i o n s  o f  some f o l k  games 
s p e c i f i c  t o  G i l a k s .
However ,  S o t u d e h * s  work c o n t a i n s  many r e d u n d a n c i e s  
and i s  n o t  a  c o m p l e t e  l e x i c o n  o f  G i l a k i  b e c a u s e  he  i n c l u d e d  
d a t a  o n l y  on G i l a k i  words  w i th  which h e  p e r s o n a l l y  was n o t  
f a m i l i a r .
Aga in  f rom  a p h o n e t i c  p e r s p e c t i v e ,  t h e  work l a c k s  
t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  s i n c e  i t  i s  w r i t t e n  i n  a n  A r a b i c /  
F a r s i  o r t h o g r a p h y  a n d  b a s e d  on t h e  A r a b i c / F a r s i  phonem ic  
s y s t e m .  o n l y  a  few words  h a v e  keen u sed  i n  s e n t e n c e s ,  so  
m o s t  a r e  g i v e n  i n  i s o l a t i o n  w i t h  no i n f o r m a t i o n  a b o u t  s y n ­
t a x .
Among t h e  m a jo r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  
G i l a k i  l a n g u a g e  by  l i n g u i s t s  i n  t h e  O . S . S . R .  a r e  an a r t i c l e  
by  V.S.  S o k o l o v a  i n  T .R .  P a i a l i n a ' s  Gi l i a n s k i i  T a z i k fThe Gi­
l a k  i  L a n g u a g e ! (1957} « t h e  d i s s e r t a t i o n  o f  V . I .  Z a v i a l o v a  
F o n e t i k a  G i l i a ns k o v o i  Mazander a n sk o v o  Y a z i k o v , A b t o r e f  
( P h o n e t i c s  o f  t h e  G i l a k i  and H a z a n d a r a n i  L an g u ag es )  ( 1 9 5 5 ) ,
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and  a  1956 a r t i c l e  by  Z a v i a l o v a  e n t i t l e d  H ov ie  S e v e d e n i v a  Po 
F o n e t i k a  I r a n s k i »  Yaz i k o v .  g i l i a n s k i i  i  a a z a n d e r a o s k i i  %a 
z i k i i  (New I n f o r m a t i o n  on t h e  P h o n e t i c s  o f  I r a n i a n  Languag­
e s ,  t h e  G i l a k i  and H a z a n d a r a n i  l a n g u a g e s )  b a s e d  on h e r  d i s ­
s e r t a t i o n .
P u b l i c a t i o n s  d u r i n g  t h e  1950s  by l o c a l  w r i t e r s  have 
h e l p e d  t h e  p e o p l e  o f  G i l a n  t o  p r e s e r v e  t h e i r  l a n g u a g e  i n  
S p i t e  o f  t h e  a c u t e  s o c i o - p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  b r o u g h t  a g a i n s t  
t h e  r e t e n t i o n  o f  G i l a k i .  C h a l a n g a r  and P o r o u a h  were  two 
p o p u l a r  j o u r n a l s  which d e a l t  w i t h  t h e  p r o b le m s  o f  l a b o r e r s  
and  p e a s a n t s .  They  were  b o t h  w r i t t e n  i n  G i l a k i  w i t h  a  modi­
f i e d  A r a b i c  o r t h o g r a p h y  a n d  made a g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
s p r e a d  o f  G i l a k i  poems and  i d io m .
L. H o b a s e r i  h a s  a l s o  p u b l i s h e d  a  c o l l e c t i o n  o f  s o n g s  
w i t h  m u s i c a l  n o t a t i o n  (Ahangha 1959) .  Poems i n  G i l a k i  can  
a l s o  b e  fo u n d  on  f i v e  p a g e s  o f  a n  1981 m a n u s c r i p t  t h a t  has  
b e e n  e d i t e d  by M. Hohageq (1 9 5 9 ) .
O t h e r  a r t i c l e s  by S o tu d e h  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d :  "The
Winds o f  G i l a n , "  "The  Names o f  F i s h , "  and  s o n g s  and  poems 
p u b l i s h e d  by S o t u d e h  a n d  E. S e r a j  ( A f s h a r  1961:  n o s .
a i R 3 - U 2 i i )  .
K e s h a v a r z * s  work  G i l a n (1963) h a s  a s e c t i o n  on t h e  
G i l a k i  l a n g u a g e  t h a t  i n c l u d e s  a b r i e f  e x p l a n a t i o n  a b o u t  i t s  
t y p o l o g y ,  t h e  o r i g i n  o f  t h e  name G i l a n ,  a n d  some r e m a r k s  on 
G i l a k i  grammar.
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r i n a l l y  P .  A a c i a n i  (196U-65) h a s  w r i t t e n  f o u r  
a r t i c l e s  on t h i s  l a n g u a g e  a s  s p o k e n  i n  a v i l l a g e  i n  B u d sa r  
w h ich  i n c l u d e s  p h o n e t i c s ,  s t o r i e s ,  c a s e s  o f  t h e  m o n th s ,  and 
a  g l o s s a r y  i n  t r a n s c r i p t i o n .  T h e s e  a r e  a l l  I r a n i a n  s c h o l a r s  
who h a v e  a d d e d  t o  t h e  e x t e n s i v e  know ledge  o f  G i l a k i .
P r o s  1964 t o  1966 a n o t h e r  g r o u p  o f  l i n g u i s t s  5c  t h e  
I r a n i a n  s t u d y  s e c t o r  o f  t h e  L i n g u i s t i c  I n s t i t u t e  o f  t h e  So­
v i e t  Academy o f  S c i e n c e s  (A.A. K e r im o v a ,  V .S .  B a s t o r g o e v a ,  
A.K. A a a e d z a d e ,  L .A .  P i r e i k o ,  and  D .E .  Edelman) g a t h e r e d  
d a t a  f o r  G i l i a n s k i i  T a z i k  ( t h e  G i l a k i  l a n g u a g e )  f rom  G i l a k i  
i n f o r m a n t s ,  n a t i v e s  from B a s h t ,  who were  l i v i n g  i n  Moscow. 
T h e i r  work  c o n s i s t s  o f  t h e  G i l a k i  so u n d  s y s t e m ,  l e x i c o n ,  
m o r p h o l o g y ,  and  s y n t a x .  I t  a l s o  g i v e s  t w e n t y  s e p a r a t e  t e s t s  
w r i t t e n  i n  G i l a k i  and  a  b a s i c  v o c a b u l a r y  t h a t  c o m p a r e s  some 
G i l a k i  l e x e m e s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  
T a t i ,  T a l e s b i ,  K u r d i ,  P a r s i ,  A v e s t a n ,  and  B a l u c h i .  I n c l u d e d  
a r e  a l s o  G i l a k i  l e x i c a l  b o r r o w i n g s  from P r e n c h ,  T u r k i s h ,  
A r a b i c ,  B u s s i a n ,  and  A z a r b a i j a n i .  The book i s  a c o m p l e t e  de­
s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e  w i th  o n e  s e r i o u s  
f l a w ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  so u n d  s y s t e m  f a i l s  t o  c o n s i d e r  
t h e  v e l a r  n a s a l  / j ? / .  A n o t h e r  s h o r t c o m i n g  i s  t h a t ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  l a s t  tw o ,  t h e  t e x t s  do n o t  r e p r e s e n t  t h e  
s p e e c h  o f  t h e  r u r a l ,  u n e d u c a t e d ,  o r  p o o r l y  e d u c a t e d  p e o p l e  
i n  G i l a n .  They  a r e  l a r g e l y  b a s e d  on t h e  s p e e c h  o f  t h e  a i d -
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d i e  c l a s s  a n d  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  E a s h t y  d i a l e c t  t h a t  has  
b een  most s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e .
Eva I p o c ,  a  B u n g a r i a n  s c h o l a r  mho c o l l e c t e d  v e r s e s  
i n  G i l a k i  f rom  L a n g r u d i  (a  c i t y  i n  G i l a n )  d u r i n g  1971 p r e ­
s e n t e d  them i n  p h o n e t i c  t r a n s c r i p t i o n s  o f  g r e a t  a c c u r a c y .  
The a r t i c l e  i n c l u d e s  an E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  v e r s e s  
a n d  a g l o s s a r y .
S o r e  r e c e n t l y ,  i n  1980 ,  t h e  s e c t i o n  o f  I r a n i a n  Lan­
g u a g e s  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  L i n g u i s t i c s  o f  t h e  S o v i e t  Academy 
o f  S c i e n c e s  h a s  p u b l i s h e d  t h e  G i l i a n s k i - B u s s k i  S l o v a r  w i t h  a 
E u s s i a n - S i l a k i  i n d e x .  The d a t a  f o r  t h i s  d i c t i o n a r y  mere 
p a r t i a l l y  t a k e n  f rom t h e  m a t e r i a l s  i n  t h e  t e x t s  o f  G i l i a n s k i  
Y a z ik  and  o t h e r  w orks  by S o v i e t  l i n g u i s t s .  T h i s  Gi l a k i - E u s -  
s i a n D i c t i o n a r y  h a s  1 0 ,0 0 0  e n t r i e s  which  c o v e r  n o t  o n l y  Gi­
l a k i  b u t  F a r s i  and A r a b i c .  In  f a c t ,  o v e r  50 p e r c e n t  o f  t h e  
r e p o r t e d  l e x e m e s  a r e  n o t  G i l a k i  s p e c i f i c  a t  a l l  b u t  a r e  l o a n  
words  from F a r s i  and m o d i f i e d  A r a b i c .  However,  i t  n o t  o n ly  
g i v e s  i n d i v i d u a l  t e r m s  b u t  e x p l a i n s  t h e i r  f u n c t i o n s .  I t  
d i s c u s s e s  G i l a k i  m o rpho logy  i n c l u d i n g  morphemes ,  a f f i x e s ,  
w ord  e n d i n g s ,  and t h e i r  p l a c e s  i n  G i l a k i  s y n t a x  by  u s i n g  
th e m  i n  p h r a s e s  and s e n t e n c e s  so  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  
w o rd s  i s  c l a r i f i e d .  I t  a l s o  g i v e s  t h e  p h o n e t i c  v a r i a t i o n  of 
l e x e m e s  fo u n d  i n  G i l a k i .  No d o u b t ,  i t  i s  a g r e a t  c o n t r i b u ­
t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e ,  b u t ,  a g a i n ,  i t
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c o v e r s  o n l y  t h e  B as h ty  d i a l e c t  a s  i t  i s  s p o k e n  by m id d le  
c l a s s  a n d  e d u c a t e d  G i l a k s .  T h e r e f o r e ,  i t  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  
a l l  sp o k e n  d i a l e c t s  i n  G i l a n ,  a n d  t h e  /} ) / i s  s t i l l  n e t  men­
t i o n e d .
A n o th e r  s t u d y  o f  G i l a k i  a s  a  G i l a k i - E n g l i s h  d i c t i o n ­
a r y  c o m p i l e d  by B ehdi  P o r o u g b i r a d  and me. He began  t o  c o l ­
l e c t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  work  i n  1979 ,  a n d  t h e  p r o j e c t  i s  
s t i l l  i n c o m p l e t e .  T h rough  o u r  c o l l e c t i o n  o f  G i l a k i  l e x e m e s ,  
v e  have  s o  f a r  b een  a b l e  t o  c o m p i l e  a  d i c t i o n a r y  o f  a b o u t  
4 , 5 0 0  w o rd s .
I ,  t o o ,  have  d e c i d e d  t o  f o c u s  m a i n l y  on  t h e  B ash ty  
d i a l e c t  i n  t h i s  s t u d y ,  s i n c e  t h e r e  i s  s u c h  wide d i a l e c t i c a l  
d i v e r s i t y  i n  G i l a n ,  b u t  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  a v a r i e t y  o f  
s p e e c h  p a t t e r n s  e l i c i t e d  from a l l  s o c i a l  c l a s s e s .  F o r  some 
p a r t s  o f  t h e  v o c a b u l a r y  I  d i d  c o n s u l t  s p e a k e r s  from o t h e r  
a r e a s  o f  G i l a n  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  v i l l a g e  X o s b i j a r  and 
o t h e r s  who r e s i d e  n e a r  B a s h t .  The s p e a k e r s  who l i v e  i n  
t h e s e  v i l l a g e s  a r e  l i n g u i s t i c a l l y  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  
t h o s e  t h a t  l i v e  i n  o t h e r  a r e a s  o f  G i l a n .  Each  lexem e  i s  
g i v e n  p h o n e t i c a l l y  a s  i t  i s  p r o n o u n c e d  by a t  l e a s t  f o u r  d i f ­
f e r e n t  i n f o r m a n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a g e ,  s e x ,  and  e d u c a ­
t i o n .
As we have  s e e n ,  t h e r e  a r e  many s t u d i e s  on G i l a k i  
t h a t  h a v e  been  done  by l i n g u i s t s .  They a r e  g e n e r a l l y  c o n ­
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c e r n e d  w i t h  t h e  f o r m a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e ,  i n c l u d ­
i n g  i t s  s t r u c t u r e ,  p h o n o l o g y ,  and  l e x i c o n  and i n c l u d e  t h e  
com plex  g r a m m a t i c a l  s y s t e m  which  r e l a t e s  sound  and  m ean in g .  
S t i l l ,  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  do  n o t  p r o v i d e  a  c o m p l e t e  de ­
s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  G i l a k i .
2 .1  L IIG O IS T IC  C L ISSIFIC A T lO ll O f G IU K I
S e v e r a l  a p p r o a c h e s  h a v e  t e e n  u s e d  t o  c l a s s i f y  t h e  
G i l a k i  l a n g u a g e .  Some s t u d i e s  h a v e  c l a s s i f i e d  G i l a k i  a l o n g  
w i t h  w e s t e r n  I r a n i a n  l a n g u a g e s .  V o e g e l i n  [ 1 9 7 7 : 1 8 3 ) ,  g r o u p ­
i n g  I r a n i a n  l a n g u a g e s  i n d i c a t e s  " C o m p a r a t i v e  l i n g u i s t i c  e v i ­
d e n c e  r e f l e c t s  a n  e a r l i e r  s p l i t  f rom  P r o t o - I r a n i a n  i n t o  l a n ­
g u a g e s  which  a r e  now c l a s s i f i e d  a s  E a s t e r n  and i e s t e r n  
r a t h e r  t h a n  p a t h s  o f  d e s c e n t . "  Be g o e s  on  t o  p l a c e  G i l a k i  
among w e s t e r n  I r a n i a n  l a n g u a g e s  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  t y p e  
s u b g r o u p .  O t h e r  l i n g u i s t s  P a r a h v a s h i  ( 1 9 6 5 : 1 ) ,  B a s t o r g o e v a  
e t  a l . [1971 and 1 9 8 0 ) ,  The G re a t  S o v i e t  E n c y c l o p e d i a  and 
C h r i s t e n s e n  [19 3 0 :3 )  s u p p o r t  t h a t  v ie w .
Some S c h o l a r s ,  who c o n s i d e r  G i l a k s  t o  be  n o n -A ry a n  
f ro m  a g e n e a l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  make a  d i s t i n c t i o n  b e ­
tw e en  l a n g u a g e  c l a s s i f i c a t i o n  and  g e n e a l o g i c a l  c l a s s i f i c a ­
t i o n .  P i g u l o s k a y a  e t  a l .  (19 7 5 :2 0 5 )  b e l i e v e  t h a t  " G i l a n  
and Deylaman w ere  o c c u p i e d  by tw o  l o c a l  g r o u p s  who s p o k e  a 
s p e c i f i c  l a n g u a g e  o f  t h e  I r a n i a n  l a n g u a g e s . "
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G e i g e r  ( 1 9 0 3 : 3«6-3U8) h a s  c l a s s i f i e d  G i l a k i  a s  a  
sab g ro Q p  o f  t h e  C a s p i a n  l a n g n a g e s  w i t h  H a z a n d a r a n i ,  T a t i ,  
T a l e s h i ,  a n d  S em n an i  i n  "D er  K a s p i s c h e n  D i a l e k t e .* *  Be a d d s  
t h a t  t h e  L a h i j a n i  d i a l e c t  v a r i e s  s l i g h t l y  from t h e  G i l a k i  
l a n g u a g e .  Thomas &. S e b e o k  ( 1 9 7 0 :1 1 1 )  h a s  c l a s s i f i e d  G i l a k i  
a l o n g  w i t h  H a z a n d a r a n i  a s  a C a s p i a n  d i a l e c t .  C h r i s t e n s e n  
(1 9 3 0 :3 )  p l a c e s  G i l a k i  among t h e  n o r t h w e s t e r n  d i a l e c t s  s p o ­
k e n  by p e o p l e  on t h e  C a s p i a n  Sea  l i t t o r a l .
Some r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  G i l a k i  o r i g i n a t e d  from 
Zend ( t h e  t r a n s c r i p t i o n  and  e x p o s i t i o n  o f  t h e  A v e s t a  i n  t h e  
l i t e r a r y  P a h l a v i  l a n g u a g e )  a n d  F a r s i .
A c c o r d i n g  t o  Chodzko (184 8 :4 5 3 - 4 5 4 )  t h e :
i d i o m s ,  o r  d i f f e r e n t  p a t o i s ,  s p o k en  by  t h e s e  n a ­
t i o n s  ( i n h a b i t i n g  t h e  s o u t h e r n  c o a s t s  o f  t h e  Cas­
p i a n  S e a ) ,  s e e n  a l l  t o  h a v e  a  z e n d o - P e r s i a n  o r i ­
g i n ,  m i n g l e d  more o r  l e s s  w i th  T u r k i s h  a l l o y ;  a n d ,  
i n  some d e g r e e ,  v a r y  i n  a l m o s t  e v e r y  v i l l a g e  of  
t h e  d i f f e r e n t  d i s t r i c t s  o f  G i l a n  a n d  H a z a n d a r a n .
T h e y ,  h o w e v e r ,  c a n  be  c l a s s i f i e d  i n  t h r e e  g e n e r a l  
d i v i s i o n s :  The T a u l i s h  ( T a le s h )  d i a l e c t .  The  G h i -
l a k  d i a l e c t .  T h e  H a z a n d a r a n  d i a l e c t .
S t i l l  o t h e r s  h a v e  c o n s i d e r e d  G i l a k i  t o  be  a  d i a l e c t  
o f  F a r s i .  B a b i n o  ( 1 9 1 6 - 1 7 : 3 3 )  v ie w s  " G i l a k i  a s  a d i a l e c t  
which  i s  n o t e  r a p i d  and  l e s s  v o c a l i c  t h a n  o t h e r  F a r s i  d i a ­
l e c t s  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  I r a n .  I t  v a r i e s  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  G i l a n . "
S o t u d e h  (1 9 5 7 :7 )  c o n s i d e r s  G i l a k i  t o  b e  o n e  o f  t h e  
l o c a l  I r a n i a n  d i a l e c t s ,  and he r e f e r s  t o  G i l a k i  a s  one of
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t h e  l a n g u a g e s  s p o k e n  i n  t h e  l a n d  o f  G i l a n .  He d i v i d e s  Gi­
l a k i  i n t o  two d i a l e c t s :  1) G i l a k i  B i  p s  (B ash t )  which  i s
s p o k e n  i n  a  p a r t  o f  G i l a n  t h a t  i s  l o c a t e d  i n  B e s t  S e f i d r u d  
and  2) G i l a k i  Bi p i s  ( L a h i j a n )  w h ic h  i s  s p o k e n  by p e o p l e  i n  
E a s t  S e f i d r u d  ( B h i t e  B i w e r ) .
K e s h a v a r z  ( 1 9 7 7 :7 0 )  a s s e r t s :
we d i d  n o t  u s e  [ t h e  t e r m ]  ' l a n g u a g e , *  o r  ' d i a l e c t *  
a n d  ' g u y e s h *  ( d i a l e c t )  f o r  G i l a k i  on p u r p o s e ,  b e ­
c a u s e  t h e r e  i s  a  c o n t r o v e r s y  b e tw ee n  l i n g u i s t s  on 
t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' l a n g u a g e *  
and  ' d i a l e c t . '  Some s c i e n t i s t s  do n o t  c o n s i d e r  ' a  
l a n g u a g e *  t h e  d i a l e c t  which  d o e s  n o t  h a v e  w r i t t e n  
l i t e r a t u r e .  Some c a l l  ' l a n g u a g e *  o n l y  t h e  l a n g u a g e  
w h ic h  i s  r e c o g n i z e d  by a  g o v e r n m e n t  b u t  do n o t  c o n ­
s i d e r  ' a  l a n g u a g e *  a  s p e e c h  which i s  spoken  by  hun ­
d r e d s  o f  t h o u s a n d s  and  f o r  any r e a s o n  has  n o t  b e e n  
r e c o g n i z e d . . .  a n d  t h e y  c a l l  i t  ' l a h j e *  ( d i a l e c t )  o r  
g u y e sh  ( d i a l e c t ) .
To draw my own c o n c l u s i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  a l l  o f  
t h e s e  s t u d i e s ,  I  u n d e r t o o k  a  g l o t t o c h r o n o l o g y  ( l e x i c a l  com­
p a r i s o n )  o f  s e v e r a l  I r a n i a n  l a n g u a g e s :  F a r s i ,  K u r d i ,  G i l a k i ,  
a n d  H a z a n d a r a n i .  The r e s u l t  i n d i c a t e s  t h a t ,  G i l a k i  i s  c l o s ­
e r  t o  F a r s i  t h a n  any o f  t h e  o t h e r  l a n g u a g e s  m e n t i o n e d .  F o r  
more  d e t a i l  on  t h e  a b o v e  s e e  Appendix  A.
CBiPTEB I I I  
nST O B T
G i l a n  ( J i l a n )  i s  a p r o v i n c e  i n  t h e  n o r t h  o f  I r a n ,  
l o c a t e d  a t  36 28 "  t o  38 11" n o r t h  l a t i t u d e  and 48 44" t o  50 
32"  e a s t  l o n g i t u d e  on  t h e  s o u t h w e s t e r n  c o a s t  o f  t h e  C a s p i a n  
S e a .  G i l a n  i s  b o r d e r e d  on  t h e  s o u t h  by  t h e  E l b o r z  m o u n t a i n s  
and  Q a z v i n ,  on t h e  e a s t  by H a z a n d a r a n ,  and  on t h e  v e s t  by 
A z e r b a i j a n .
S i t u a t e d  25 m e t e r s  b e l o v  s e a  l e v e l ,  i t  h a s  l u s h  
g r e e n  f o r e s t s ,  a heavy  r a i n f a l l ,  r i c e  p a d d i e s ,  and sandy  
b e a c h e s  and  i s  a p l e a s a n t  p l a c e  i n  c o n t r a s t  t o  many o t h e r  
p a r t s  o f  Ir<m which  a r e  e i t h e r  a r i d  d e s e r t s  o r  h i g h  b a r r e n  
m o u n t a i n s .  T h i s  u n i q u e  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n  h a s  p l a y e d  a 
m a j o r  r o l e  i n  s h a p i n g  G i l a k i  l a n g u a g e  and  c u l t u r e .
G i l a n ,  o c c u p i e s  a p p r o x i m a t e l y  1 5 ,0 0 0  s q u a r e  k i l o ­
m e t e r s  and  i s  h e a v i l y  p o p u l a t e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  p r o v ­
i n c e s  o f  I r a n ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  no e x a c t  s t a t i s t i c s  a v a i l ­
a b l e .  I f  t h e r e  ha s  b een  a  c e n s u s  c o n d u c t e d  s i n c e  t h e  1979 
r e v o l u t i o n ,  i t  i s  n o t  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  The most r e c e n t  
s t a t i s t i c s  a r e  f rom The P l a n  a n d  B ud g e t  O r g a n i z a t i o n  S t a ­
t i s t i c a l  C e n t e r  o f  I r a n  c e n s u s  which i n d i c a t e s  a p o p u l a t i o n  
o f  1 , 5 7 8 , 0 0 0  i n  1 9 7 6 /7 7 .
-  29 -
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B a s h t ,  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  (1 4 4 ,000 )  i s  t h e  
m a j o r  c i t y  and  t h e  c u l t u r a l  c e n t e r  o f  G i l a n .  O t h e r  im por­
t a n t  c i t i e s  i n  G i l a n  a r e  L a h i j a n ,  Fuman, a n d  t h e  p o r t - c i t y
9m ■
The i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  G i l a n  a r e  c a l l e d  G i l a k s ,  
and  make up  70 p e r c e n t  o f  G i l a n * s  p o p u l a t i o n .
3 . 1  ORIGH OP G I U KS
V a r i o u s  a p p r o a c h e s  h a v e  t e e n  used  t o  t r y  t o  d e t e r ­
mine t h e  o r i g i n  o f  G i a k s ;  ( i )  p h y s i c a l / a n t h r o p o l o g i c a l ;  (2) 
and h i s t o r i c a l .  u s i n g  a p h y s i c a l / a n t h r o p o l o g i c a l  p e r s p e c ­
t i v e ,  A lex y ev  (1977 :  67) a r g u e s  t h a t  t h e  C a s p i a n  t y p e  i s  one
o f  f o u r  d i s t i n c t i v e  a n t h r o p o l o g i c a l  t y p e s  i n  t h e  C a u c a su s  
a r e a :  I n c l u d e d  i n  t h i s  t y p o l o g y  a r e  t h e  " P o n t i a n ,  i n  t h e
w e s t e r n  r e g i n s  o f  t h e  N o r th  C a u c a s u s  and n e a r  t h e  B lack  s e a ;  
t h e  C a u c a s i o n i c ,  i n  t h e  c e n t r a l  f o o t h i l l s  o f  t h e  C a u c a s u s ;  
A rm en o id ,  o r  N e a r _ A s i a t i c  i n  G e o r g i a  and A rm en ia ;  and t h e  
C a s p i a n ,  in  A z a r b a i j a n  and  s o u t h  D a g h e s t a n .  " E a c h  o f  t h e s e  
t y p e s  i s  c h a r a c t e r i z e d  p r i m a r i l y  by a s p e c i f i c  m o rp h o lo g y  s o  
d i s t i n c t  t h a t  i n  most c a s e s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  any  o f  t h e s e  
t y p e s  can  b e  i d e n t i f i e d  a t  once  by  t h e  c o m p le x  o f  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  he  p o s s e s s e s " .
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O sing  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  many s c h o l a r s  have  
d i s c u s s e d  t h e  G e l s / G e l a e ,  K a d u s i ,  C a s p i a n ,  amd l a a r d a n  
t r i b e s ,  b u t  e a c h  has  h i s  ovn i n t e r p r e t a t i o n  a s  t o  t h e i r  o r i ­
g i n  and  r e l a t i o n s h i p .  Some b e l i e v e  t h a t  G i l a k s  a l o n g  v i t h  
R a z a n d a r a n i s  mere  i n d i g e n o u s  t o  t h e  r e g i o n  b e f o r e  t h e  Aryan 
t r i k e s  came t o  I r a n  f rom  t h e  E a s t  a n d  t h a t  t h e i r  s e d e n t a r y  
c i v i l i z a t i o n  mas e v e n  more a d v a n c e d  t h a n  t h a t  o f  t h e  i n t r u d ­
i n g  nom adic  A r y a n s .
I n  a n t i q u i t y ,  f o u r  t r i b e s  mere  l i v i n g  a r o u n d  t h e  
s e a  o f  G i l a n  a n d  H a z a n d a r a n  mhen t h e  Aryan t r i b e s  
came t o  I r a n .  T he  f o u r  t r i b e s  mere  t h e :  1) T h e ' -
B ru d ia n *  t r i b e  o r  'H azu y an *  mhich o c c u p i e d  t h e  
a r e a  on t h e  m e s t  s h o r e .  The t e r m  H a z a n d a r a n  i s  
d e r i v e d  f rom  t h e  name o f  t h i s  t r i b e .  2} The  *Ta- 
bury* t r i b e  o c c u p i e d  t h e  a r e a  on  t h e  n o r t h e a s t e r n  
P “ r t :  T a h a r e s t a n  i e  «^er ived f ro m  t h e  name o f  t h e
t r i b e .  3) The " J e l "  o r  " G e l "  t r i b e  w h ic h  o c c u p i e d  
t h e  a r e a  f rom  t h e  S e f i d  (Uzun) r i v e r  t o  L o b a r .
J i l a n  o r  G i l a n  i s  named a f t e r  t h e m .  h) The  *Ka- 
d u z i*  t r i b e  w h ich  o c c u p i e d  t h e  a r e a  f rom L o b a r  t o  
L a n k a r a n ;  now i t  h a s  b e e n  r e p l a c e d  by t h e  T a v a l e s h  
[ p l u r a l  f o r  T a l e s h ] .  ( L a h i j a o i  n . d . :  15)
He a d d s  t h a t ,  e x c e p t  f o r  a few s c a t t e r e d  s e t t l e ­
m e n t s ,  o n l y  t h o s e  f o u r  p l a c e s  a r o u n d  t h e  X a z a r  [ C a sp ia n )  Sea 
w e re  s e t t l e d ,  and  t h e s e  g r o u p s ,  d i d  n o t  owe a l l e g i a n c e  t o  
t h e  Aryan k i n g s .  They r e m a in e d  i n d e p e n d e n t  o r  so m e t im es  
s e m i - i n d e p e n d e n t  by p a y i n g  t r i b u t e ,  and  i n  d o i n g  s o  t h e y  
w e re  a b l e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  i d e n t i t i e s  ( L a h i j a n i  N . D . :  1 6 ) .
H ashkur  [1 9 6 6 :  13) i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  H a r a s h i ' s
work  r e f e r s  t o  " T a p o r s  a s  C a s p i s  and H ards  (Amards) a s  p r e -  
Aryan n a t i o n s  which  w ere  p u sh ed  t o  t h e  h i g h  m o u n t a i n s  by 
I r a n i a n  i m m i g r a n t s . "  [1966:  1 3 ) .
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T a b a r i  ' 1 9 7 0 :  13) a g r e e s  w i t h  L a h i j a n i  t h a t  t h e  G i­
l a k s  p r e d a t e d  t h e  A ry an s  i n  t h e  a r e a .  He s a y s  t h a t  when 
" t h e  A ryan  t r i b e s  came t o  I r a n  f rom  t h e  e a s t  an d  n o r t h e a s t ­
e r n  p a r t s  o f  I r a n ,  n o n -A ry a n  t r i b e s  w e r e  l i v i n g  i n  I r a n .  .  .
T h e s e  t r i b e s  s u c h  a s  T a p i r s ,  B a r d s ,  K a d u s i s ,  and C a s p i s  
w e re  i n  t h e  n o r t h . "
P i r n i a  r e f e r s  t o  o t h e r  r e s e a r c h e r s  who a l s o  c o n s i d ­
e r e d  t h e  K a d u s i s  t o  b e  among t h e  P r e - A r y a n  g r o u p s  who l i v e d  
i n  I r a n .
O t h e r  h i s t o r i a n s  r e f e r  t o  t h e  t r i b e s  l o c a t e d  a t  t h e  
s o u t h e r n  e d g e  o f  t h e  X a z a r  [ C a s p ia n )  Sea  a s  b e i n g  i n d e p e n ­
d e n t  k in g d o m s  i n  a n c i e n t  t i m e  s u c h  a s  t h e  " C a s p i a n ,  Kadu- 
s i a n ,  G e lan  t r i b e s  who l i v e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t s  o f  t h e  
Median k ingdom a t  3000 B . P . . ( D i a k u n o v  1 9 56 :85 )
B a r t o l e t  (1915) r e f e r s  t o  s m a l l  i n d e p e n d e n t  k ingdom s  
and  t r i b e s  i n d i g e n o u s  t o  t h e  s o u t h e r n  r e g i o n s  o f  t h e  X a za r  
( C a s p ia n )  S e a  who w e re  c a l l e d  G e l s ,  R a d u s i a n ,  Amardan ,  and 
C a s p i a n  by G re ek  a u t h o r s  i n  150 B .C.
O t h e r  h i s t o r i a n s  u s e  t h e  name C a s p i a n  a s  t h e  common 
d e n o m i n a t o r  f o r  a l l  t r i b e s  l i v i n g  on t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  o f  
t h e  X a z a r  ( C a s p i a n )  S e a .  S t r a b o  who l i v e d  a t  t h e  t i m e  o f  
C h r i s t  r e f e r s  t o  t h e s e  t r i b e s  a s  A i r k a n i s ,  Amardan, A n a r i a k -  
an (non A r y a n ) ,  K a d u s i a n ,  a n d  U t i a n .  He a d d s  t h a t  a t r i b e  
c a l l e d  C a s p i a n  d i d  n o t  e x i s t  a t  h i s  t i m e .  B a t h e r  i t  may
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h a v e  b e e n  t h e  common name f o r  n o n - I n d o - E u r o p e a n  t r i b e s  l o ­
c a t e d  t h e r e .
G e i g e r  c l a s s i f i e s  G i l a k s  among t h e  C a s p i a n  t r i b a l  
g r o u p s .  Be c i t e s  H e r o d e t  (7 :6 7 )  mho m e n t i o n s  " t h e  C a s p i a n s  
i n  t h e  army o f  X e r x e s ,  mho m e r e  d r e s s e d  m i t h  h i d e s  and 
e q u i p p e d  m i t h  s m o rd s  and boms and  a  m i l d  t r i b e  named Amardan 
o r  R a r d a r  l i v e d  f u r t h e r  i n  t h e  m e s t  i n  t h e  E l b o r z  m o u n ta in s "  
( G e i g e r  1303: 3 4 6 ) .
Some h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h a t  t h e  K a d u s i s  m ere  t h e  
a n c e s t o r s  o f  t h e  G i l a k s .  B. B am i lso n  s a y s  t h a t  i n  a n t i q u i t y  
t h e  m o u n t a i n s  n o r t h  and  s o u t h  o f  t h e  S e f i d  Bud (W hi te  B iv e r )  
mas t h e  home o f  t h e  p o w e r f u l  K a d u s i  t r i b e  mho, a t  d i f f e r e n t  
t i m e s ,  mere  l i v i n g  i n  K h a l k h a l  a n d  t h e  tmo T arom s .
P i g u l e v s k a y a  e t  a l .  ( 1 9 5 7 :3 6 )  r e f e r  t o  t h e  G i l a k s  a s  
a  m a r l i k e  m o u n t a i n  t r i b e ,  t h e  K a r d u x i a n  ( K a r d u s i a n ) ,  t h a t  
l i v e d  i n  t h e  a r e a  s u r r o u n d e d  by i s u r .  H ade ,  a n d  Armenia  i n  
405 B.C. They r e v o l t e d  a g a i n s t  D a r i u s  I I  and  l a t e r  A r d e s i r  
I I I .
O t h e r  h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h a t  t h e  G i l s  and K a d u s i s  
m ere  two s e p a r a t e  t r i b e s  o r  two s e c t i o n s  o f  a s i n g l e  t r i b e .  
G e i g e r  ( 1 9 0 3 : 3 4 7 ) ,  r e f e r s  t o  " S t r a b o  (5 0 8 -5 1 0 )  who m e n t io n e d  
t h e  K a d u s i a n s  n e x t  t o  t h e  Gelan  t r i t e . . . "  But  P l i n u s  be­
l i e v e d  t h a t  t h e  K a d u s i s  an d  t h e  G e l a n s  were  i d e n t i c a l ,  and 
a l l  t r i b e s  l i v i n g  on t h e  s o u t h e r n  s h o r e  o f  t h e  C a s p i a n  Sea 
w e re  c a l l e d  C a s p i a n s .
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Some h i s t o r i a n s  b e l i e v e  t h a t  K a d u s i s  a r e  p e o p l e  whom 
we c a l l  D ey lam s .  But G e i g e r  p o i n t s  o u t  t h a t  " i n  t h e  work o f  
Arak  g e o g r a p h e r s  t h e  names o f  Deylams and G e lan  a p p e a r  t o  be  
r e l a t e d .  Some b e l i e v e  t h a t  t h e  G e l s  were t h o s e  who l i v e d  i n  
t h e  f l a t  p a r t  o f  t h e  a r e a ,  and  Deylams r e f e r r e d  t o  t h o s e  o f  
t h e  m o u n t a i n . "  ( G e i g e r  1 903 :  346)
B ab in o  ( 1 9 1 6 - 1 7 : 1 8 )  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  4 tL  c e n t u r y  
A.D. G i l a n ,  t h e  e a s t e r n  m o u n ta in  p r o v i n c e s ,  an d  a l l  a l o n g  
t h e  X a z a r  S e a ,  T a b a r e s t a n ,  D j o r d j a n ,  and  Q o u a i s  c o m p r i s e d  
t h e  Deylam p r o v i n c e .  B u t  i n  r e c e n t  c e n t u r i e s  e a s t e r n  p ro v ­
i n c e s  have  b e e n  s e p a r a t e d .  The name o f  Deylam d i s a p p e a r e d  
a s  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  a r e a  was l o s t  and  t h e  d e l t a  o f  
t h e  S e f i d  Bud (White  B iv e r )  gave  i t s  name t o  t h e  w ho le  d i s ­
t r i c t  and  was c a l l e d  t h e  p r o v i n c e  o f  D j i l a n .  But D j i l a n  
( G i l a n )  was u s e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  s h o r e s  a r o u n d  t h e  C as ­
p i a n  an d  Deylaman was  u s e d  f o r  t h e  m o u n ta in  a r e a .  But i n  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t i m e  t h i s  name h a s  b e e n  u s ed  s o m e t im e s  
t o  r e f e r  t o  t h e  one an d  s o m e t i m e s  t o  t h e  o t h e r .
G e i g e r  (1 9 0 3 :3 4 6 )  s a y s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  
t h a t  two t h i r d s  o f  G i l a n * s  p o p u l a t i o n  was p r o b a b l y  d e s c e n -  
d e n t s  o f  t h e  o l d  G e la n  t r i b e .  T h e i r  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  
d i f f e r s  from t h a t  o f  t h e  P a r s i s  who l i v e d  among t h e n .
From a l l  o f  t h e  a b o v e  we may c o n c l u d e  t h a t  t h e  
Amards ,  G e l s / K a d u s i s ,  an d  C a s p i a n s  a r e  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e
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p e o p l e  l i v i n g  i n  G i l a n  a n d  Deylaman t o d a y .  One p o i n t  t h a t  
a l l  h i s t o r i a n s  and  l i n g u i s t s  s o  f a r  have  a g r e e d  on i s  t h a t  
G i l a k s  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  G i l / G e l / J i l  t r i b e s  mho l i v e d  
a r o u n d  t h e  C a s p i a n  s e a .  G i l a k s  a r e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  Gi­
l a n ,  who h a v e  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  o f  t h e  Xa­
z a r  (C a s p ia n )  Sea  f rom  a n t i q u i t y .  They p r e d a t e  A r y a n s ,  and 
t h e y  h a v e  had  t h e i r  ovn l a n g u a g e ,  c u l t u r e ,  and e t h n i c  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .
3 . 2  HISTOBT OP CONTACTS
The h i s t o r y  o f  G i l a n  r e v e a l s  t h e  a r e a  t o  b e  a  p l a c e  
o f  c o n t a c t  b e tw ee n  s e v e r a l  l a n g u a g e s  i n c l u d i n g  ,  A r a b i c ,  
T u r k i s h  ( a o n g o l s ) ,  A z a r b a i j a n i ,  P a r s i ,  R u s s i a n ,  E n g l i s h ,  Ar­
m e n ia n ,  K u r d i s h ,  and many o t h e r s .  L i n g u i s t i c  c o n t a c t s  have  
b e e n  made t h r o u g h  i n v a s i o n ,  d o m i n a t i o n ,  t r a d e ,  and  d i s p l a c e ­
m e n t .  Prom a  c h r o n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  h i s t o r y  o f  c o n ­
t a c t s  may b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p h a s e s :  t h e  p r e - c o l o n i a l
e r a  (f rom A rabs  i n v a s i o n  t o  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ) , t h e  co ­
l o n i a l  e r a  ( f rom t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ) ,  a n d  t h e  n e o c o l o n i a l  e r a  (f rom t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  t o  t h e  p r e s e n t ) .  At e ac h  s t a g e  o f  i t s  h i s t o r y  G i l a n  
h a s  had  i t s  own s p e c i f i c  p a t t e r n  t h a t  p a r a l l e l e d  t h e  h i s t o r ­
i c  and e co n o m ic  d e v e lo p m e n t  o f  a l l  t h e  p e o p l e s  i n v o l v e d .
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H i s t o r i c a l  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  G e l s  o r  J i l /  Radu-  
s i  t r i b e s ,  a n c e s t o r s  o f  p r e s e n t  day G i l a k s  e e r e  i n d e p e n d e n t  
d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  S h a p u r  t h e  F i r s t  t h e  S a s a n i d  who had  an 
a l l i a n c e  t r e a t y  # l t h  t h e i r  c h i e f  B a i e r a s ,  o r  B a l e n u s  The 
f a m i l y  o f  D j a s n a f s h a h  r u l e d  i n  H a z a n d a r a n  from 330 B . C . -491  
&.D. a n d  e x t e n d e d  t h e i r  a u t h o r i t y  t o  G i l a n
By 651 i . D .  I r a n  was no l o n g e r  an  i n d e p e n d e n t  c o u n ­
t r y :  i t  had  b e e n  c o n q u e r e d  by  A r a b s .  But  t h e  A rab s  had  s p e ­
c i a l  p r o b l e m s  w i t h  f r e e d o m - l o v i n g  p e o p l e  who r e s i s t e d  them 
i n  t h e  m o u n ta in  a r e a s  o f  G i l a n  ( D e y la m ) .  A rabs  i n v a d e d  Gi­
l a n  and Deyalm s e v e r a l  t i m e s  b u t  t h e y  w ere  n e v e r  c o n q u e r e d  
by A r a b s .  T h e r e f o r e ,  t h e  a r e a  was n o t  e x p o se d  t o  I s l a m  un­
t i l  t h e  n i n t h  c e n t u r y  A.D. when d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  of  
t h a t  c e n t u r y ,  I s l a m  ( S h i i t e )  was b r o u g h t  t o  G i l a n  and Deylam 
by  A l l ' s  d e s c e n d a n t s  [ A la v i s )  who,  f l e e i n g  from t h e  C a l i p h s ,  
had  t a k e n  r e f u g e  i n  G i l a n - D e y l a m .  L a t e r ,  t h e y  e s t a b l i s h e d  
t h e  i n d e p e n d e n t  S h i i t e  g o v e r n m e n t  o f  A l a v i s  i n  G i l a n  and 
Deyalm. T h i s  d y n a s t y  l a s t e d  u n t i l  928 A.D. u n t i l  t h i s  t im e  
Deylam and  G i l a n  bad b e e n  i n d e p e n d e n t  o r  s e m i - i n d e p e n d e n t  
b u t  g o v e r n e d  by l o c a l  r u l e r s .
Mongols  i n v a d e d  I r a n  a r o u n d  1220 A.D. and  were  a b l e  
t o  occupy  m os t  o f  I r a n  by t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y .
H o lakuxan  t h e  Mongol k i n g  in  I r a n  d o m in a t e d  t h e  
E a s t e r n  c o a s t s  o f  X a z a r  Sea t o  t h e  b o r d e r  o f  X aza r  
( C a sp ia n )  S ea  w i t h  t h e  Q e z e l  O r d u .  The X a za r  Sea
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v a s  c o n s i d e r e d  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  o f  Holaku  
D y n a s t y .  And o n l y  t h e  s m a l l  d i s t r i c t  o f  G i l a n —  
c l o s e  t o  t h e  c o a s t s  o f  t h e  Z a z a r  Sea  p r e s e r v e d  i t s  
i n d e p e n d e n c e .  ( P i g n l e v s k a y a  e t  a l .  1 9 5 7 :  344)
By «3C7 i . D . ,  G i l a n  w h ich  v a s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
s e m i - i n d e p e n d e n t  e m i r a t e s ,  j o i n e d  t h e  I l z a n i s  (Mongol) s t a t e  
c o m p l e t e l y  From 1307 t o  1370 i t  v a s  r u l e d  by  Bongol  T u r k s .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  G i l a n ,  
a f t e r  a  b l o o d y  s t r u g g l e ,  became p a r t  o f  I r a n  u n d e r  t h e  S a f a -  
v i d  d y n a s t y .  D u r i n g  t h e  p r e - c o l o n i a l  e r a ,  c o n t a c t s  g e n e r a l ­
l y ,  v e r e  made t h r o u g h  d o m i n a t i o n .  The  m ain  p u r p o s e  o f  c o n ­
t a c t  was t o  o c c u p y  a n o t h e r  p e o p l e ' s  t e r r i t o r y ,  o b t a i n  war 
g a i n s ,  s l a v e s ,  and  r e c e i v e  t r i b u t e .  But G i l a n ' s  a c c e s s  t o  
t h e  s e a  a n d  s h i p p i n g  ad d ed  a  new d i m e n s i o n  t o  t h e s e  c o n ­
t a c t s .  G i l a n  became a  g a tew ay  b e tw e e n  E u r o p e  and  t h e  E a s t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s i l k  i n  G i l a n  a t t r a c t e d  many 
r u l e r s  and m e r c h a n t s .
The e r a  o f  c o l o n i z a t i o n  b e g i n s  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n ­
t u r y .  The t h r u s t  t o  g a i n  new m a r k e t s  an d  t o  e x c h a n g e  new 
p r o d u c t s  f o r  c h e a p  raw m a t e r i a l s  c r e a t e d  s e r i o u s  c o m p e t i t i o n  
among E u r o p e a n  c o l o n i z e r s ,  e s p e c i a l l y  b e tw ee n  t h e  P o r t u g u e s e  
and B r i t i s h .
At t h a t  t i m e  t h e  P o r t u g u e s e  a l r e a d y  m o n o p o l i z e d  
s h i p p i n g  i n  t h e  I n d i a n  Ocean s o u t h  o f  I r a n .  B r i t i s h  merc­
h a n t s  w ere  l o c k i n g  f o r  a new way t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  P o r t u ­
g u e s e  and  t o  be  c o n s i d e r e d  a s  a s e c u r e  s e a  r o u t e  t o  I n d i a .  
T h u s ,  t h e y  a c c o m p l i s h e d  many e x p l o r a t o r y  t r i p s .
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I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n ,  t h a t  G i l a n  became a t a r ­
g e t  f o r  t h e  E u r o p e a n  c o l o n i z e r s  by t h e  m i d - s i x t e e n t h  c e n t u ­
r y -
I n  1553 &.D. B r i t i s h  m e r c h a n t s  e s t a b l i s h e d  t h e  s e a  
r o u t e  b e tw e e n  t h e  S e f i d  [ W h i t e ]  s e a  a n d  Rus­
s i a . . . o p e n e d  a new e r a  i n  t h e  r e l e t i o n s h i p  b e tw e e n  
I r a n  and  t h e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  The B r i t i s h  
c o n s i d e r e d  t h e  d i r e c t  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h o u t  
u s i n g  T u r k e y  much more p r o f i t a b l e .  B r i t i s h  merc­
h a n t s  a l s o  t r i e d  t o  u s e  t h e  T o l g a - X a z a r  t r a d e  
r o u t e  which  had a l r e a d y  been  made by t h e  R u s s i a n .  
[ P i g u l e w s k a y a  e t  a l .  1957 :  466)
The B r i t i s h  fo u n d e d  t h e  R u s s i a n  company o f  Moscov­
i t e .  T h e n ,  i n  1557:
Anthony J e n k i n s o n  a n d  [ t w o  o t h e r s ]  w e re  a s s i g n e d  
f rom t h e  a b o v e  company t o  e x p l o r e  t h e  r o u t e s  f o r  
t r a d e  w i t h  c e n t r a l  A s i a .  They  a r r i v e d  i n  A s t r a z a n  
a f t e r  t h e y  p a s s e d  Moscow, and  t h e r e  t h e y  r a i s e d  
t h e  B r i t i s h  f l a g  a t  t h e  X a z a r  Sea  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e .  The company d e c i d e d  t o  buy s i l k  f rom S h i r -  
v a n ,  G i l a n ,  and  H a z a n d a r a n  l o c a t e d  i n  n o r t h  o f  
I r a n . . . ,  a n d  c a r r y  g o o d s  t o  and from I n d i a  v i a  t h e  
c a r a v a n  r o u t e .  (R a b in o :  446)
To g a i n  c o n t r o l  o f  t r a d e ,  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t s  now 
r e a l i z e d  t h a t  i t  would  be  e a s i e r  t o  n e g o t i a t e  w i t h  a  s i n g l e  
p o w e r f u l  c e n t r a l i z e d  g o v e rn m e n t  t h a n  w i th  t h e  many l e a d e r s  
o f  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  t r i b e s  o r  s e m i - i n d e p e n d e n t  e m i r a t e s .  
T h e r e f o r e ,  t h e y  a s s i s t e d  t h e  k i n g s  o f  I r a n  i n  c o n s o l i d a t i n g  
t h e i r  p o w e r .  T h u s ,  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  s e n t  s e v e r a l  em­
i s s a r i e s  t o  Shah  Abbas ( t h e  k i n g  o f  I r a n )  t o  n e g o t i a t e  t r a d e  
t r e a t i e s  w i t h  h im .  They s u b m i t t e d  l u x u r i o u s  g i f t s  w i t h  l e t ­
t e r s  p r a i s i n g  t h e  k i n g  o f  I r a n  a s  " k i n g  o f  k i n g s , "  " k i n g  o f
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n a t i o n s , "  and  s o  o n .  E v e n t u a l l y ,  Shah Tahmasb [a S a f a v i d  
k i n g )  o f f i c i a l l y  g a v e  many c r e d i t s  t o  t h e  M o s c o v i t e  company,  
a  B r i t i s h - E u s s i a n  t r a d i n g  e n t e r p r i s e ,  t h a t  e x e m p t e d  them 
f r o m  p a y i n g  any t a x e s ,  l a s a r e d  t h e i r  p r o p e r t i e s  a g a i n s t  
t h e f t ,  and p e r m i t t e d  t h e i r  f r e e  e n t r y  i n t o  t h e  c o u n t r y .  The 
M o s c o v i t e  company was a l s o  p r o m i se d  h e l p  i n  t r a n s p o r t i n g  
g o o d s  from t h e  s h i p  t o  t h e  c i t y  (B a b in o  191 6 -1 7 :  # 4 8 ) .  The
20 y e a r s *  e x p o r t  o f  g o o d s  t o  I r a n  f r o m  t h e  M o s c o v i t e  company 
*1561-81 A.D.)  i s  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  f r i e n d s h i p  b e tw een  
t h e  k i n g s  o f  I r a n  and  B r i t i s h  m e r c h a n t s .
But t h e  M o s c o v i t e  company a n d  t h e  B r i t i s h - B u s s i a n s
w e r e  n o t  t h e  o n l y  f o r e i g n  a g e n t s  i n  G i l a n .  T u r k s  and  o t h e r
E u r o p e a n s  had u n d e r t a k e n  more o r  l e s s  t h e  same g u e s t  f o r
g a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  V o l g a - X a z a r  r o u t e .  B a b i n o  *1916-17:
448)  n o t e s  t h a t ;
The f o u r t h  g ro u p  o f  B r i t i s h  m e r c h a n t s  a r r i v e d  i n  
I r a n  i n  August  1 5 6 8 . . . w e r e  n o t  s u c c e s s f u l  i n  
t r a d e ,  b e c a u s e  t h e  d e l e g a t e s  t h e y  h ad  s e n t  t o  G i ­
l a n  w ere  e v e r y w h e r e  f a c e d  w i t h  T u r k s .  Even t h e  
new o r d e r  o f  t h e  Shah  Tahmasb b a s e d  on h i s  a g r e e ­
ment w i t h  f r e e  t r a v e l i n g  o f  t h e  B r i t i s h  v i a  G i l a n  
t o  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  I r a n  and  c o o p e r a t i o n  o f  t h e
l o c a l  p e o p l e . . . d i d  n o t  h e l p  them .
He ad d s  t h a t  one  o f  t h e  r e a s o n s  why B r i t i s h  m e r c h a n t s  were
n o t  s u c c e s s f u l  was t h e i r  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i f f i ­
c u l t y  i n  b r e a k i n g  down t r a d i t i o n a l  t r a d e  c o m p e t i t i o n  i n  a 
c o u n t r y  w h e re  t r a d e  had l o n g  t e e n  d o m in a t e d  by T u r k s ,  Arme­
n i a n s ,  and V e n e t i a n s .
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I n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  v e r e  two f a c t o r s  
which f i n a l l y  i n t e n s i f i e d  t r a d e  and  a t t r a c t e d  more f o r e i g n  
m e r c h a n t s  t o  I r a n  and  G i l a n .  The f i r s t  was t h e  e s t a b l i s h ­
ment  o f  a  money economy t h a t  r e p l a c e d  t h e  e x c h a n g e  o f  g o o d s  
f o r  g o o d s  b a r t e r .  D s in g  money made b ig  t r a d e  e a s i e r  and 
m e r c h a n t s *  p r o f i t s  more  s e c u r e  t h a n  b e f o r e .  The  s e c o n d  im­
p o r t a n t  f a c t o r  was  t h a t  a l l  s e m i -  i n d e p e n d e n t  an d  i n d e p e n ­
d e n t  g r o u p s  h ad  been  ove rcom e  and  w e r e  now r u l e d  by t h e  Sa-  
f a v i d  k i n g s  o f  I r a n ,  p i g u l e v s k a y a  e t  a l .  (1957; 551) n o t e s  
t h a t  c e r t a i n  w e a l t h i e r  r e g i o n s  o f  I r a n  [ A r d a b i l ,  G i l a n ,  Ha­
z a n d a r a n ,  a n d  I s f a h a n )  w e re  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  t e r r i t o r y  
o f  t h e  s p e c i a l  l a n d s .  They  were  g o v e r n e d  by  s p e c i f i c  m i n i s ­
t e r s  a p p o i n t e d  by t h e  S a f a v i d  k i n g s  a n d  t h e i r  a g e n t s  who had 
t h e  a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  t r a d e .  The income from t h e s e  s p e ­
c i f i c  t e r r i t o r i e s  was a l l o c a t e d  t o  f i n a n c e  t h e  p a l a c e  o f  t h e  
k i n g ,  i t s  s t a f f ,  and  o t h e r  r o y a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  r u l e r s  s u p p o r t e d  t r a d e  and 
c h a n g e d  t h e  r u l e s  and  t a x  l a w s  a s  i t  s u i t e d  th e m .  T h u s ,  i n  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  f o r e i g n  t r a d e  and  e x p o r t  i n t e n s i f i e d  
and  t h e  p r o d u c t i o n  o f  raw s i l k  f o r  e x p o r t  r e a c h e d  i t s  c l i ­
max. Chapman 1566 s a y s :  "The  mos t  i m p o r t a n t  goods  we
[ c o u l d ]  buy [ w e r e ]  raw s i l k . . . a n d  alum i n  t h i s  d i s t r i c t  
[ G i l a n  ] .  He a l s o  r e f e r s  t o  t h e  many T u r k i s h  m e r c h a n t s  who 
were  l i v i n g  t h e r e  a t  t h e  t im e [C hapm an  i n  Rabino 1 9 4 6 -1 7 :
449) " .
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A few n o t e s  on t h e  e x t e n t  o f  t h e  s i l k  t r a d e  w i l l  
h e l p  t o  c l a r i f y  how i m p o r t a n t  i t  was i n  t h e  h i s t o r y  o f  c o n ­
t a c t  and why G i l a n  l o s t  i t s  i n d e p e n d e n c e  d u r i n g  t h e  c o l o n i a l  
e r a .  I n  t h e  r e i g n  t h a t  was  r u l e d  by  t h e  s a f a w i d s  t w e n t y  t o  
t w e n t y - t w o  t h o u s a n d  d l  [ b a l e s ]  o f  s i l k  w e r e  p r o d u c e d  annu­
a l l y .  A c c o r d i n g  t o  C h a r d e n  G i l a n  p r o d u c e d  t e n  t h o u s a n d  d l  
[ b a l e s ]  o f  raw  s i l k  [ h a l f  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  w ho le  
c o u n t r y ) .  O nly  o n e  t h o u s a n d  d l  [ b a l e s ]  r e m a i n e d  i n  I r a n  t o  
b e  used  f o r  l o c a l  p u r p o s e s ,  and  t h e  r e s t  was e x p o r t e d  t o  I n ­
d i a  and E u r o p e .  The  h i g h e s t  q u a l i t y  s i l k  came f rom S h i rw an  
and  G i l a n  a n d  was o f  t h e  L a b i j a n i  t y p e .
D a r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  s i l k  t r a d e  was s o  p r o f i t a b l e  
t h a t  f o r  a s  l o n g  a s  s i x  o r  s e v e n  y e a r s  many B r i t i s h  b u s i ­
nessmen r e s t r i c t e d  t h e i r  t r a d e  t o  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  raw 
s i l k  from G i l a n  and  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  woven f a b r i c s  f rom 
E n g l a n d  and  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  t o  I r a n  t h r o u g h  G i l a n .  
I t  was n o t  o n l y  a  v e r y  p r o f i t a b l e  b u s i n e s s  b u t  a l s o  p r o v i d e d  
f o r  an  e x t r e m e l y  c o m f o r t a b l e  and q u i e t  l i f e  f o r  t h e  B r i t i s h  
m e r c h a n t s  who s t a y e d  i n  R a s h t .  f rom  B a s h t  t h e y  c o n t r o l l e d  
t r a d e  w i t h  a l l  o t h e r  a r e a s  o f  I r a n .  I t  was s o  p r o f i t a b l e ,  
t h a t  t h e  " s i l k  t r a d e  c o u l d  b r i n g  more t h a n  50 p e r c e n t  and 
s o m e t im e s  180 p e r c e n t  i n t e r e s t " ( B a b i n o  1 9 1 6 - 1 7 : ^ 6 6 ) .
Armenian  b u s i n e s s m e n  a l s o  g a r n e r e d  l a r g e  p r o f i t s  by 
m o n o p o l i z i n g  s i l k  e x p o r t s  f rom G i l a n .  Shah  Abbas o f  I r a n
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u s e d  t h e s e  A rm e n ia n s  a s  p o l i t i c a l  m e d i a t o r s  a n d  a g e n t s  t o  
s e l l  t h e  s i l k  f a b r i c s  t h a t  bad  b e en  woven i n  t h e  r o y a l  work­
s h o p s  i n  E u r o p e .  The A rm e n ia n s  i n  r e t u r n  p a i d  a s  much a s  
580 toman i n  t a x ,  a  l a r g e  amount o f  I r a n i a n  c u r r e n c y ,  t o  t h e  
I r a n i a n  t r e a s u r y  a n n u a l l y  ( P i g u l e v s k a y a  e t  a l .  1959». -
The Dutch  a l s o  w e r e  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  t h e  c o m p e t i ­
t i o n  w i t h  B r i t i s h  m e r c h a n t s .  They e x p o r t e d  a r o u n d  f i v e  hun­
d r e d  t h o u s a n d  t o  s e v e n  h u n d r e d  t h o u s a n d  L i v r e  o f  raw s i l k  t o  
E u ro p e  a n n u a l l y  a t  a b o u t  1 6 7 0 .
In  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t r a d e  be tw een  I r a n  and 
R u s s i a  a l s o  e x p a n d e d ;  a t  t h i s  t i m e  t o o  , s i l k ,  more t h a n  any­
t h i n g  e l s e ,  was  e x p o r t e d  f rom I r a n .
Bany o t h e r  h i s t o r i a n s  h a v e  m e n t i o n e d  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  M o s c o v i t e  company and  o t h e r  f o r e i g n e r s  who t r a d e d  a t  
t h e  p o r t s  o f  G i l a n  a r o u n d  1629 A.D.
B a b i n o  (1 9 1 6 - 1 7 :4 7 5 )  a l s o  m e n t i o n s  "a  l a r g e  number 
o f  A r m e n i a n s . . . a  n o t i c e a b l e  g r o u p  o f  S u s s i a n s ,  many H indus ,  
a n d  Jew s  i n  R a s h t .  Each g r o u p  had a s e p a r a t e  c a r a v a n s e r a i  
[ i n n ) . "  The C h r i s t i a n  m e r c h a n t s  c a r r i e d  on t r a d e  w i t h  t h e  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a n d  R u s s i a ,  t h e  H in d u s  w i t h  I n d i a  and  t h e  
f a r  e a s t .
L i n g u i s t i c a l l y  s i l k  h a s  had  a n  i m p a c t ,  e s p e c i a l l y  on 
p e r s o n a l  names  i n  G i l a n .  The name D e b a i / D i b a  f s i l k )  h a s  been 
u s e d  o f t e n ,  l a r g e l y  i n  e l i t e  f a m i l i e s ,  n o t  o n l y  i n  G i l a n  b u t
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t h r o u g h o u t  I r a n .  D iba  i s  a l s o  u s e d  a s  a  f a m i l y  name, b u t  
t h e  A r a b i c  word f o r  s i l k  h a r i r  h a s  l a r g e l y  r e p l a c e d  i t .  D i -  
b a c i  f s i l k a a p l  o r  h a r i r i  h a s  b e e n  u s e d  f o r  s i l k  m e r c h a n t s ,  
b u t  t o d a y  i t  i s  u s ed  a s  a  s u r n a m e .  D iba  o r  ^  r i r  i s  a  mord 
t h a t  i s  a l s o  u s e d  t o  p r a i s e  t h e  b e a u t y  o f  a  g i r l ' s  l o n g ,  
s t r a i g h t ,  s o f t  h a i r .
T h e r e f o r e ,  me may c o n c l u d e  t h a t  t h e  s i l k  t r a d e  
p l a y e d  a  d i a l e c t i c a l  r o l e  i n  l i n g u i s t i c  an d  c u l t n r a l  c o n t a c t  
an d  G i l a k i  l a n g u a g e  c h a n g e .  On t h e  one  hand  G i l a k s  h a r e  
b e e n  a b l e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  c u l t u r a l  and  l i n g u i s t i c  i d e n t i t y  
t h r o u g h  an  i n d e p e n d e n c e  m hich  mas b o u g h t  by  t h e  t r i b u t e  i n  
s i l k  t h a t  t h e y  p a i d  u n t i l  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  on  t h e  
o t h e r  h a n d ,  l a t e r  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  hu g e  p r o f ­
i t s  o f  t h e  s i l k  t r a d e  a t t r a c t e d  f o r e i g n e r s  a n d ,  i t  mas i n ­
s t r u m e n t a l  i n  G i l a n ' s  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e .
I n  l a t e  1722 A f g h a n i  t r o o p s  s u r r o u n d e d  B a s h t .  The 
g o v e r n o r  o f  G i l a n  s e n t  a  d e l e g a t e  t o  A s t a r x a n  t o  s u g g e s t  t h e  
s u r r e n d e r  o f  F a s h t  t o  B u s s i a  i n  r e t u r n  f o r  r e c e i v i n g  h e l p  t o  
f i g h t  t h e  A fg a n s  (B ab in o  1 9 1 6 - 1 7 :  4 6 3 - 4 ) .  T r a n s p o r t e d  i n
t w e l v e  s h i p s ,  E u s s i a n  t r o o p s  a r r i v e d  i n  t h e  p o r t  c i t y  o f  En- 
z a l i  on t h e  1 4 th  o f  November 1722 and w en t  f ro m  t h e r e  t o  
R a s h t .
Shah  Tahmasb t h e  S eco n d  t h e  k i n g  o f  I r a n ,  who was 
w i l l i n g  t o  r e c e i v e  h e l p  f ro m  R u s s i a  t o  f i g h t  a g a i n s t  nahmood
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Shah o f  A f g a n ,  made a t r e a t y  v i t h  R u s s i a  i n  S a i n t  P e t e r s ­
b u r g .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t r e a t y  B u s s i a  was o b l i g a t e d  t o  h e l p  
Sh ah  Tahmasb a n d  i n  r e t u r n  r e c e i v e  c o n t r o l  o v e r  t h e  s e a  
p o r t s  o f  D a g h e s t a n ,  A z a r b a i j a n * ,  G i l a n ,  H a z a n d a r a n ,  a n d  Z s t -  
e r a b a d .  L a t e r  Shah Tahmasb i n d i c a t e d  t h a t  h i s  d e l e g a t e  had  
e x c e e d e d  h i s  a u t h o r i t y ,  and  h e  r e j e c t e d  t h e  t r e a t y .
I n  l a t e  1722 t h e  O t tom an  T u r k s  to o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
w e a k n e s s  o f  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t ,  and t h e i r  a g e n t s  o c c u ­
p i e d  S h i r v a n  and  p a r t  o f  A z a r b a i j a n .  The t h r e a t  f rom  t h e  Ot­
toman T u r k s  f o r c e d  Shah Tahmasb t o  a c c e p t  t h e  e a r l i e r  t r e a t y  
w i t h  R u s s i a .  I t  was t h u s  t h a t  t h e  w e s t e r n  and s o u t h e r n  
p o r t s  on t h e  X a z a r  Sea  (O a rb a n d ,  Baku ,  G i l a n ,  a n d  H a z a n d a r ­
an) o f f i c i a l l y  w ere  s u b m i t t e d  t o  B u s s i a .
I n  1734 t h e  R u s s i a n  t r o o p s  l e f t  G i l a n  a f t e r  t w e l v e  
y e a r s  o c c u p a t i o n .  T z a r i s t  R u s s i a  r e t u r n e d  G i l a n  t o  I r a n  on 
t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  Shah  s h o u l d  be a b l e  t o  p r e v e n t  i t s  
f a l l i n g  i n  t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  O t to m a n s  ( P i g u l e v s k a y a :  596}-  
D u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  (17 3 6 -1 7 4 7 )  R ad e r  was t h e  
k i n g  o f  I r a n .  He w an ted  t o  e s t a b l i s h  a good r e l a t i o n s h i p  
w i t h  B r i t i s h  m e r c h a n t s ,  t h e r e f o r e ,  he  s u p p o r t e d  t h e  B r i t i s h -  
P u s s i a n  Company (M o sco v i te )  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  m o n o p o l i z e  
s i l k  e x p o r t s  from I r a n .  T h u s ,  B r i t i s h  f i r m s  were  e s t a b ­
l i s h e d  i n  Mashhad and  B a s h t  ( P i g n l e v s k a y a :  5 9 6 ) .
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IQ a d d i t i o n ,  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  r a i l r o a d  be tween  
R u s s i a  and I r a n ,  i n c r e a s e d  n a v i g a t i o n  i n  t h e  C a s p ia n  S ea ,  
and im p r o v em e n t  and  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s  b e tw e e n  E n z a l i  and 
T e h r a n  made c o n t a c t s  e a s i e r .
G i l a k i  c o n t a c t  w i t h  n c n - G i i a k s  i n s i d e  t h e  t e r r i t o r y  
o f  I r a n  w e re  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  d o m i n a t i o n  and  d i s p l a c e ­
m e n t .  From t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  when Gi­
l a n  l o s t  i t s  i n d e p e n d e n c e ,  i t  was r u l e d  by g o v e r n o r s  ap ­
p o i n t e d  by t h e  I r a n i a n  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  who were  m a in ly  
n o n - G i l a k s ,  t h a t  i s ,  S a f a v i d  g o v e r n o r s  f rom  i z a r b i a j a n ,  Bad­
e r  who was A z a r b a i j a n * i  G e z e l b a s ,  Z a n d s  who w ere  E a r s ,  and 
Q a j a r s  who w ere  o r i g i n a l l y  f rom  a  T u r k i s h  nomad t r i b e .  Each 
g r o u p  t r i e d  t o  e n f o r c e  i t s  own c u l t u r a l  n o rm s  and l a n g u a g e s  
on t h e  G i l a k s .
The h i s t o r y  o f  G i l a n  shows  how s e v e r a l  d i f f e r e n t  
e t h n i c  g r o u p s  h a v e  b een  f o r c i b l y  e x i l e d  t o  G i l a n  o r  t h e y  
h a v e  been  i n s t a l l e d  t h e r e  a s  m i l i t a r y  t r o o p s .  Babino 
J 1 3 1 6 -1 7 :3 1 )  r e f e r s  t o  “ e i g h t  h u n d r e d  O j a g / g  ' f a m i l i e s *  o f  
B i s h v a n d  K urds  f rom  t h e  BeBe t r i b e  who w e re  s e t t l e d  f o r c i b l y  
by t h e  S a f a v i d  k i n g  Shah Abbas .  They l i v e d  on t h e  two s i d e s  
o f  t h e  Shah Bud ' r i v e r *  and  t h e  r i g h t  s h o r e  o f  t h e  S e f i d  Bud 
f rom  Man j i l  t o  D ey lam an .  T h e i r  l a n g u a g e  was K u r d i .  Kurd 
g r o u p s  e x i l e d  by Shah Abbas a r e  a l s o  i n  o t h e r  a r e a s  o f  Gi­
l a n — B ah m ata b a d ,  A l i a b a d ,  K a l a y a ,  and  D i v r u d .  Some Kurds  
s t i l l  l i v e  i n  B udbar  and A c a r l u .
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O t h e r  Kurds  w e r e  s e n t  t o  G i l a n  a s  t r o o p s  t o  a i d  t h e  
r u l e r s  o f  G i l a n .  B a b i n o  ( 1 9 1 6 - 1 7 :4 3 6 )  r e f e r s  t o  " S h a r a f e l -  
d i n  t h e  g o v e r n o r  o f  T onekahon  who h ad  f i v e  h u n d r e d  K u rd s  a s  
s e r v a n t s  and  w a r r i o r s  who w e r e  s e n t  t o  h e l p  f r o m  Q a z v i n . "  
The  Kurd H a h a l e  (Kurd p l a c e )  i n  B a s h t  a n d  t h e  l e z e s e s  t h a t  
G i l a k i  s h a r e s  w i t h  K u r d i  a r e  t h e  l i t t l e  t h a t  r e m a i n  o f  t h i s  
c o n t a c t .
A n o th e r  e t h n i c  g r o u p  t h a t  was f o r c i b l y  s e n t  t o  G i l a n  
w e r e  A rm e n ia n s  who w e r e  s e n t  t o  th e  s o u t h  C a s p i a n  and  G i l a n  
by  Shah Abbas t h e  S a f a v i d  k i n g .
B a b i n o  (1 9 1 6 - 1 7 :3 2 5 )  r e f e r s  t o  p r i s o n e r s  who were  
b r o u g h t  t o  Deylam by Bohamaad Beza Kan, t h e  g o v e r n o r  o f  Gi­
l a n  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  L a t e r  t h e y  c o n s t i t u t e d  
f o u r  t r i b e s  i n  t h e  r e g i o n :  l a l e s h ,  J a h a n g i r i ,  G a s k a r i ,  and
O s h k u r i .
T r e z e l  (1821) s t a t e d  t h e t  f i f t y  J e w i s h  f a m i l i e s  were  
l i v i n g  i n  B a s h t  i n  S i a h k a l  and  Deylam an:  f i f t e e n  t o  tw e n ty
f a m i l i e s  had l i v e d  f ro m  a l o n g  t i m e  ago  a s  s m a l l  b u s i n e s s ­
men.
In  some a r e a s  o f  G i l a n  t h e  m i g r a t i o n  o f  g r o u p s  and 
c o n t a c t s  b e tw e e n  d i f f e r e n t  g r o u p s  i s  s t i l l  more i n t e n s i f i e d .  
F o r  e x am p le  i n  E n z a l i  a l m o s t  a l l  i n h a b i t a n t s  a r e  i m m i g r a n t s .  
B ab in o  (1 9 1 6 - 1 7 :  1 3 8 -1 4 0 )  r e f e r s  t o  t h e  S u r z i  He*m at i  c l a n
who o r i g i n a l l y  came from S u r x a k ,  a v i l l a g e  a r o u n d  Seonan ,
a?
a n d  t h e  P a r y a  B a o g i  c l a n  f rom  B o j n u r d  and Z o r a sa n  i n  n o r t h ­
e a s t  o f  I r a n .  The a n c e s t o r s  o f  t h e  Darva  B evg i  c l a n  owned 
s h i p s  and  came t o  G i l a n  a c c o m p a n ie d  b y  B o s s i a n  f i s h e r m e n .  
T hey  came t o  t h e  S e f i d  mad t o  r e c e i v e  f i s h i n g  p e r m i t s  from 
t h e  g o v e r n o r  o f  L a h i j a n  i n  e x c h a n g e  f o r  some s m a l l  g i f t ,  
s u c h  a s  f a r .  I n  1858 a n d  1859 H i r z a  Ebrah im  Khan (f rom t h e  
D a rya  B eyg i  f a m i l y )  m o n o p o l i z e d  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  w i t h  a  
p e r m i t  o b t a i n e d  f rom  t h e  g o v e r n o r  o f  G i l a n  f o r  f i f t y - f i v e  
h u n d r e d  t u nan p e r  y e a r  a n d  r e c e i v e d  t h e  t i t l e  o f  D arva  Bevgi  
[S ea  Lord) f o r  h i m s e l f  and  h i s  d e s c e n d a n t s .  Prom t h e n  u n t i l  
t h e  p r e s e n t  t i m e  Darya  B e y g i  h a s  t e e n  u sed  a s  a  s u r n a m e .
A n o t h e r  g r o u p  i n  E n z a l i  which i n d i c a t e s  c o n t a c t ,  i s  
t h e  H o h a ie r  f a m i l y  who a r e  p e o p l e  who e s c a p e d  t o  I r a n  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  war  b e tw e e n  I r a n  and F u s s i a .  H o h a i e r  means im­
m i g r a n t  and  now t h e i r  d e s c e n d a n t s  u s e  t h i s  t e rm  a s  a s u r ­
name.
F i n a l l y ,  t h e  A n e z a n i e  a r e  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  some 
Anezan  gun men o f  E s t e r a b a d  who were  s e n t  t o  E n z a l i  a s  
t r o o p s  i n  1815.
The e x i s t e n c e  o f  two f o r e i g n  s c h o o l s — o n e  R u s s i a n  
and  one  Armenian  s c h o o l  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  i n  E n z a l i  
a l s o  r e i n f o r c e d  t h e  c o n t a c t .
To sum u p ,  G i l a n  h a s  been  a p l a c e  o f  c o n t a c t  be tw een  
many l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s .  F o r  t h e  i m p a c t s  o f  t h e s e  c o n ­
t a c t s  on G i l a k i  s e e  c h a p t e r  8 o f  t h i s  s t u d y .
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T h i s  c h a p t e r  and t h e  c e z t  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  
S i l a k i  a s  s p o k e n  i n  t h e  c i t y  o f  B a s h t  ( t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  
G i l a n ) ,  E n z a l i  (w here  n o s t  o f  t h e  c o n t a c t  b e tw ee n  G i l a k s  and 
E u r o p e a n s  t o o k  p l a c e ) , and Z o s b i j a r  (a s w a l l  town i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  G i l a n ) .  I  h a v e  n o t  r e l i e d  on  t h e  s t u d i e s  d i s ­
c u s s e d  i n  c h a p t e r  2 f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  G i l a k i  p r e s e n t e d  
h e r e  b u t  h a v e  u s e d  them t o  c h e c k  my a n a l y s i s ,  and I  have  
n o t e d  my a g r e e m e n t s  and d i f f e r e n c e s  w i th  them where  n e c e s ­
s a r y .
Sy t r e a t m e n t  o f  G i l a k i  h e r e  i s  b a s e d  on t h e  s p e e c h  
o f  my o l d e s t  i n f o r m a n t s ,  b o th  f e m a l e  a n d  m a le  s p e a k e r s ,  us ­
i n g  i n f o r m a l ,  c o l l o q u i a l ,  d e l i b e r a t e  f o r m a l ,  p o e t r y ,  and 
f o l k s o n g s .  F em a le  s p e e c h  d i f f e r s  f r o m  m a le  s p e e c h  i n  b o t h  
p h o n e t i c s  and  s y n t a x .  The  s p e e c h  p a t t e r n s  d i f f e r  f rom  i n d i ­
v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l  r e l a t i v e  t o  a g e ,  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  
c l a s s ,  and r e s i d e n c e ,  and  t h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  s p e e c h  have 
b e e n  e x p l a i n e d  where  a p p r o p r i a t e .
-  48 -
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The p h o n e t i c s ,  p h o n o l o g y ,  m o r p h o l o g y ,  and  s y n t a x  o f  
G i l a k i  i s  g i v e n  i n  two c h a p t e r s ,  c h a p t e r s  4 a n d  5 .  The 
f i r s t  i s  a b r i e f  a n a l y s i s  o f  p h o n e t i c s  a n d  p h o n o l o g y ;  t h e  
s e c o n d  i s  on  m o rp h o lo g y  a n d  s y n t a x .
4.2 PHOIOLOGT 
4.2.1 Inventory of Basic Soends
The b a s i c  s o u n d s  i n  G i l a k i  a r e  25 c o n s o n a n t s  and 12
v o w e l s .
4.2.1.1 Vowels
Vowels  i s  G i l a k i  a r e :
£ a ] / [ A ] ,  low c e n t r a l  u n ro u n d e d  s h o r t  v o w e l ;  /ama/% *we*.
[ à ] ,  low c e n t r a l  u n ro u n d e d  l o n g  v o w e l .  T h i s  vowel i s  s h o r t ­
e r  t h a n  [ a ]  i n  F a r s i  and  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s ;  / â b / ,  'w a­
t e r  *.
[ e ] ,  mid c l o s e  f r o n t  u n ro u n d e d  l o n g  v o w e l ;  / g e , t /  ' s a y s * .  
[ £ ] ,  mid open  f r o n t  u n ro u n d e d  s h o r t  v o w e l ;  / p i x r /  ' f a t h e r ' .
[ з ] ,  mid c e n t r a l  u n r o u n d e d  s h o r t  v o w e l ;  / d a r d / ' p a i n ' .
[ I : ] ,  h ig h  c l o s e  f r o n t  u n ro u n d e d  lo n g  v o w e l ; -  / x a i : j / ' y o u  
w a n t ' .
[ i ] ,  h ig h  c l o s e  f r o n t  u n ro u n d e d  s h o r t  v o w e l ;  / p i s /  ' f r o n t ' .  
[ I ] ,  h i g h  open  f r o n t  u n ro u n d ed  s h o r t  v o w e l ;  / d i g a r /  ' o t h e r ' .
[ и ] ,  h i g h  c l o s e  back r o u n d e d  lo n g  v o w e l ;  / b i r u n / ' o u t ' .
[ Û ] ,  h ig h  open  b a c k  ro u n d ed  s h o r t  v o w e l ;  / r û z a n / ' d a y s ' .
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[ o ] ,  mid open  b ack  r o o n d e d  l o n g  v o w e l ;  / x o l / ' c r a z y * .
[ Ô ] ,  mid open  back  r o o n d e d  s h o r t  vow e l ;  / x 5 b / * g o o d * .
C h r i s t e n s e n  (1 930 :39 )  i n  t h e  "Grammar o f  G i l a k i "  d i ­
v i d e s  v o w e l s  i n  two g r o n p s — l o n g  and h a l f  l o n g .  a , e , i , o , o ,  
and  s h o r t  v o w e l s :  k ,  a ,  a , % ,  t ,  e ,  i ,  o ,  u ,  a , B  .  But
R a s t o r g o e v a  e t  a l .  ( 1 9 7 1 : 1 7 ) ,  on t h e  b a s e s  o f  s t a b i l i t y  and
d u r a t i o n ,  c a t e g o r i z e  v o w e l s  i n  G i l a k i  i n t o  two t y p e s :  1}
s t a b l e  v o w e l s :  e ,  o ,  a ,  a ,  i ,  û and 2 ) u n s t a b l e  v o w e l s :  i ,
9 ,  u .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  u n s t a b l e  v o w e ls  v a r y  i n  d u r a t i o n  on 
t h e  b a s i s  o f  s t r e s s  and e n v i r o n m e n t .  T a b l e  1 r e p r e s e n t s  a 
c o r r e l a t i o n  o f  t h e  v o w e l s ,  r e c o g n i z e d  b y  R a s t o r g o e v a  e t .  e d .  
[1 9 7 1 :  ) ,  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 3 0 : 9 ) ,  and t h i s  work .
* . 2 . 1 . 2  C o n s o n a n t s
B a s i c  c o n s o n a n t  phonemes  i n  g i l a k i  c a n  b e  sum m ar ized  
i n  t a b l e  2 .  The  b a s i c  c o n s o n a n t s  o f  G i l a k i  a r e  s t o p  c o n s o ­
n a n t s ,  a f f r i c a t e s ,  f r i c a t i v e s ,  n a s a l s ,  l i q u i d s ,  an d  g l i d e s .  
The s t o p  c o n s o n a n t s  a r e :  1) v o i c e l e s s ,  2) v o i c e d ,  v o i c e l e s s  
s t o p s  a r e :  [ p ] ,  [ t ] ,  and [ k ] .  V o ic e d  s t o p s  a r e :  [ b ] ,  [ d ] ,
a n d  [ g ] .  Exam ples ;  / p u r d /  ' b r i d g e * ,  / B p c /  ' t a s t e l e s s * ,  /ga  
p / b /  ' c o n v e r s a t i o n ' ,  / t u r /  ' c r a z y ' ,  / k o y a /  'w h e r e * .
A f f r i c a t e s  i n  G i l a k i  a r e :  [ c ] v o i c e l e s s ,  a l v e o l a r
p a l a t a l  and [ j ]  v o i c e d  a l v e o p a l a t a l .  Exam ples :
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T a b l e  1
I B a s t o r g o e v a  e t  a l . C h r i s t e n s e n B ah n a n i  |
1 S t a b l e  u n s t a b l e S h o r t  LongS H a l f  Long S h o r t  Long i
1 â à  à a  A à 1
1 a a
a
&
I e
1 e
e  ê
9
1
e  i
d
I 1
I i  i i  i i  1 
1 i :  J
1 o o 5 5 o 1
1 U 0 a Q
Û
Û a 1
T a b l e  1 r e p r e s e n t s  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  v o w e ls  a c c o r d i n g  
t o  d i f f e r e n t  s t u d i e s  on G i l a k i .
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/ c t u / o /  ' h o * * ;  / i c c i /  ' s o m e t h i n g ' *  / 1 3 p c / ,  ' l i p ' ;  / ) u l /  
• c h e e k ' ;  / i f g ô r ô / ,  ' c r y ' .
F r i c a t i v e s  i n  G i l a k i  a r e :  1) v o i c e l e s s ,  2) v o i c e d .
V o i c e l e s s  f r i c a t i v e s  a r e :  £ f  ] ,  [ s ] ,  [ & ] ,  [ i ] ,  a n d  [ h ] .  Ex­
a m p l e s :
f i l l i ' s a l i v a ,  s p i t t l e
S3b3 5 ' l o u s e *
sd lun 'ak ' a p r i c o t '
XAS 'b o n e *
h i s t 'w e t*
V o ic e d  f r i c a t i v e s  a r e :  [ v ] ,  [ z ] ,  £ z ] ,  a n d  £ 7 ] / £ * ] .  Exam­
p l e s :
v a v i n  ' c u t '
z ay  ' c h i l d *
a a r o z n i  ' i c e  c r e a m '
Y o r a b - z s n /  ' l i e r '
N a s a l s  i n  G i l a k i  a r e :  [m] b i l a b i a l ,  [ n ]  a l v e o l a r
and  [ 5 ]  v e l a r .  E x a m p le s :
/ m â a r /  ' m o t h e r ' ;  / n i s t S n /  s i t ' ;  / a ^ g u s t a r /  ' r i n g * .
L i q u i d s  i n  G i l a k i  a r e :  a l v e o l a r  l a t e r a l s  [ I ]  and
[ r ] .  [ r ]  i s  e i t h e r  v o i c e d  a l v e o l a r  f l a p  o r  [ r  ] v o i c e d  a l ­
v e o l a r  t r i l l .  The  o c c u r r e n c e  o f  [ f ]  i s  v e r y  l i m i t e d .  Few 
w ords  i n  G i l a k i  h av e  b een  r e c o r d e d  w i t h  t h e  [ f  ] .  Somet imes
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T a b l e  Z
H i l i t i i a l L a b i o ­
d e n t a l
b e a t # 1 /  
t l v e o i a r
i l V C d -
p a i a t a l
P a l a t a l i y a l a d  1 1 
1 | U v u l a r | S l o t t a l |
stsp P t 1 k  1 1 1
1 #0i CKl 1 s t o p b d ( y  1 1 1
I v o i c r l e s s  o t l r i c i t *
V
C 1 1 i 1
I v o i c e d  A t t r i c a t c Ï l i t  1
I v u i c c l o s s  f r i c a t i v e f s *m i l l  1 h 1
1 v o i c e d  f r i c a t i v e V X 1 1 T  1 K 1 9
i n a s a l m n 1 7  1 1 (
l l i q u i d f l - r r I I I  ;
« y  1 J  1 1
.....................
T a b l e  2 r e p r e s e n t s  b a s i c  c o n s o n a n t s  o f  G i l a k i .
Su
i t  i s  u s e d  a s  a  v a r i a n t  o f  t o e  r e a r t i c u l a t e d  [ r ] .  E x a m p le s :
• valley'i/arrs, 3r@/ 'saw*; /tarna/'the 
paunch of stomach*.
G l i d e s  i n  G i l a k i  a r e :  [ 7 ] v o i c e d  p a l a t a l ,  and  [m]
b i l a b i a l  ro u n d e d  g l i d e .  E x a i p l e s :
/ayta/ *this one*; /towxort/ *top*.
1 r e v i e w  o f  t h e  m a j o r  w o rk s  on  G i l a k i  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  i s  a g r e e m e n t  among B a s t o r g o e v a  e t  a l .  ( 1 9 7 1 , 1 9 8 0 ) ,  Eva 
i p o r  ( 1 9 7 3 ) ,  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 3 0 ) ,  and  t h i s  s t u d y  on t h e  m a jo r  
c o n s o n a n t s .  B u t  t h e  v e l a r  n a s a l  [J7] i s  m e n t io n e d  o n l y  h e r e  
a n d ,  by C h r i s t e n s e n  and Chodzko  ( 1 8 4 2 : 5 2 6 ) .  C h o d z k o ,  how- 
e v e r ,  d o e s  n o t  u s e  p h o n e t i c  s c r i p t .  He u s e s  / a a j p g a /
*moon* in  h i s  w o rk .  The [ ÿ ] i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  any  s t u d y  
o t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  o n e .  C h r i s t e n s e n  (1930) shows [ g ] ,  
b u t  R a s t o r g o e v a  e t  a l .  ( 1 9 7 1 ,  1980) h ave  n o t  m e n t i o n e d  i t .  
The [ r ] i s  n o t  r e c o r d e d  by a n y  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s .
4 . 2 . 2  D i s t r i b u t i o n  o f  So u n d s
4 . 2 . 2 . 1  T o w e ls
The b a s i c  v o w e l s  o f  G i l a k i  o c c u r  i n  a l l  p o s i t i o n s  
w i t h  one  e x c e p t i o n  t h e  vow e l  / e / .  I t s  o c c u r r e n c e  i n  t h e  
m o r p h e m e / s y l l a b l e  i n i t i a l  i s  l i m i t e d  t o  l o a n  words  f ro m  Ara­
b i c  and  F a r s i .  Exam ple s :
A r a b i c  / e f d a m /  ' e x e c u t e *  ===> / e d a m / i n  G i l a k i .  
p u t t i n g  o r  b e i n g  p u t  t o  d e a t h  a s  a l e g a l  p e n a l t y .
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The u s a g e  o f  t h i s  sound  i s  v e r y  l i m i t e d .  I t s  
p r o n u n c i a t i o n  i s  a s s o c i a t e d  v i t h  h i g h l y  a c c u l t u r a t e d  G i l a k i .  
The [ e ]  i n  t h e  morpheme i n i t i a l  p o s i t i o n  i s  m a in ly  u s ed  a s  /  
e / ,  /  e / ,  a n d  / e h /  i n  A r a b i c  l o a n  w o r d s .  E x a m p le s :
AHABIC GILAKI
^ e s g  ' l o v e *  t s y / Y
e b t e m a l  ' p r o b a b i l i t y *  i t e m a l /  t e m a l  
€ temad ' t r u s t *  t e m a d / i t e m a d
In  a d d i t i o n ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  / e /  a f t e r  c e r t a i n  
c o n s o n a n t s  i s  l i m i t e d  t o  l o a n  w o r d s .  The d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  v o w e l  / o /  i s  v e r y  l i m i t e d  i n  G i l a k i .  T h i s  s o u n d  i s  l e s s  
r o u n d e d  and s h o r t e r ,  c l o s e  t o  / ô /  when p r o n o u n c e d  by o l d  un­
e d u c a t e d  i n f o r m a n t s  o r  p e o p l e  who h a v e  h a v e  n o t  been  h i g h l y  
a c c u l t u r a t e d .  The / â /  i s  a r t i c u l a t e d  by p e o p l e  who have 
b e e n  i n f l u e n c e d  by F a r s i .  The o c c u r r e n c e  o f  t h i s  l o n g  / a /  
i s  an  i n d i c a t o r  o f  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e .  The / û /  and  / i /  
h a v e  b e en  m e n t i o n e d  by B a s t o r g o e v a  e t  a l . ,  (1971 :  id )  a s  
s o u n d s  t h a t  a r e  a b o u t  t o  d i s a p p e a r .  I n  t h i s  s t u d y  I  fo u n d  
t h a t  many o l d e r  i n f o r m a n t s  and  t h o s e  i n  y o u n g e r  age  g r o u p s  
who h a v e  n o t  b e e n  a c c u l t u r a t e d  o r  " F a r s i z e d ” u s e  them more 
f r e q u e n t l y .  The / » /  i s  u s e d  more t h a n  any  o t h e r  v o w e l .  I t s  
a r t i c u l a t i o n  r a n g e s  from / a /  t o  d e l e t i o n  o f  / a / .  / a /  i s  a
c h a r a c t e r i s t i c  so u n d  i n  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e .
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The f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  vo w e l  h av e  b e e n  r e ­
p o r t e d  f o r  G i l a k i :  
a i
a i
u i
Some v o w e ls  a r e  r e a r t i c u l a t e d .  O f t e n  t h e y  a r e  p a r ­
a l l e l e d  wi±h l o n g  v o w e l s  w i t h  a f a l l i n g  o r  r i s i n g  p i t c h .  
Exam ples :
âa  m aar  "mother*
h X
16 p t i r  " f a t h e r *
f w /
oo s o o n  " g o in g "
4 . 2 . 2 . 2  C o n s o n a n t s
a .  I n i t i a l  P o s i t i o n :  A l l  c o n s o n a n t s  e x c e p t  / ^ / »  and
/ r /  o c c u r  i n i t i a l l y  i n  a  s y l l a b l e  o r  a word.  The  / p /  o c c u r s  
o n l y  i n  word m e d i a l  p o s i t i o n .  I t  i s  u s u a l l y  f o l l o w e d  by 
/ g / ,  /T f / ,  o r  / * / .  E x a m p le s :  
tuj^g " b r a c e l e t "
a p g u s t a r  " r i n g "  ( f i n g e r  r i n g )  
i ^ Y a l a b  " r e v o l u t i o n ,  v o m i t i n g "
s g ^ g  " s t o n e "
"on p u r p o s e "  
m ap  u l  " p o r t a b l e "
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V o i c e l e s s  s t o p  c o n s o n a n t s  / p / ,  / t / ,  and / k /  a r e
s l i g h t l y  a s p i r a t e d  « h e n  t h e y  o c c u r  i n  word i n i t i a l  p o s i t i o n ;  
i n  o t h e r  p o s i t i o n s  t h e y  a r e  n n a s p i r a t e d .  E x am p le s :
h  'p . t i r  ' f a t h e r *
a sp  • h o r s e *
t ^ u r  * c r a z y *
k ^ o t i t  *dove*
b u g u f t  * s a id *  ( t h i r d  p o s i t i o n  s i n g u l a r )
k . o o r  * g i r l *
a s k i  ' s n e e z e *
t^  u sk  ' p i t *
V o ic ed  s t o p  c o n s o n a n t s  / b / ,  / à / ,  / g /  a r e  l e s s  v o i c e d  
when in  word i n i t i a l  p o s i t i o n  t h a n  i n  i n t e r v o c a l i c  p o s i t i o n .  
E x am p le s :
b û b û r  ' c u t *
d û r â n  ' c a l l *
g i d i  ' t h e y  s ay *
d i g a r  ' o t h e r *
b .  M ed ia l  P o s i t i o n :  A l l  c o n s o n a n t s  o c c u r  i n  t h e  morpheme me­
d i a l  p o s i t i o n .  A l l  c o n s o n a n t s  e x c e p t  / y /  may o c c u r  i n  t h e  
i n t e r v o c a l i c  p o s i t i o n  i f  t h e y  a r e  n o t  p a r t  o f  a c o n s o n a n t  
c l u s t e r .
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c .  F i n a l  P o s i t i o n :  f t l l  c o n s o n a n t s  e x c e p t  /5*/ o c c u r  i n  t h e
f i n a l  s y l l a b l e  p o s i t i o n .  However,  / j ; /  may o c c u r  i n  a  mor­
pheme s y l l a b l e  f i n a l  p o s i t i o n  i n  o n o m a t o p o e i c  c a s e s .  For 
e x a m p l e :
v a p J z t t n  * c r y  o f  b a b y * .
The /  J ? /  may o c c u r  i n  t h e  s y l l a b l e  f i n a l  p o s i t i o n  
when a  new s y l l a b l e  i s  a d d ed  t o  t h e  word s o  t h a t  t h e  / y
V  c l u s t e r s  may b e  b r o k e n .  E x a m p le s ;  
sap  g ♦ i n  ===> s a p j g i n  
* s to n e *  ' h e a v y
CVCC C V C Î C V C
F r e q u e n t l y ,  t h e  / h /  i s  mute when i n  f i n a l  p o s i t i o n .
* . 2 . 2 . 3  C o n s o n a n t  C l u s t e r s
a .  I n i t i a l  P o s i t i o n :  The f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  c o n s o ­
n a n t s  may o c c u r  i n  t h e  morpheme s y l l a b l e  i n i t i a l  p o s i t i o n :
s b s b u l ' f l e e *
Vcm V  Vemus ' m u l ish*
k r k r u g / c  ' b o a t *
b r b r a r ' b r o t h e r *
V Vc t c t o 'how*
f r f r o x t i a 'w e  s o l d *
bz b za  ' b o r n o f  / d e l i v e r e d  by
bg bga  bga 'm ake  l o v e ’
bb bbo ' became*
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g r  g r o x t  " f l e d *
CX CZ3r t B 9 *St€¥*
b .  f l e d i a l  P o s i t i o n :  t h e n  i n  t h e  v o r d  m e d i a l  p o s i t i o n ,  t h e
s y l l a b l e  may s t a s t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n s :
b l  k a r b l a  
d r  f a j ^ d r d s t
Vtm cx&rtma
T a b l e  3 c o n t a i n s  c o m b i n a t i o n s  o f  c o n s o n a n t s  i n  medi­
a l  p o s i t i o n s .
c .  F i n a l  P o s i t i o n :  T a b l e  0 r e p r e s e n t s  t h e  many c o m b i n a t i o n s  
o f  t h e  two d i f f e r e n t  c o n s o n a n t s  i n  s y l l a b l e s  f i n a l  p o s i t i o n :
d .  B e a r t i c n l a t e d  C o n s o n a n t s :  D o u b le  g e m i n a t e  c o n s o n a n t s  oc­
c u r  i n  t h e  i n t e r v o c a l i c  p o s i t i o n  i n  a word .  T he  f o l l o w i n g  
t y p e s  h a v e  b e en  r e c o r d e d .
d a ï T S  ' m i n u t e '
1 1  s a i l à *  ' l a s h '
vv vv.c c  n a c c i  ' k i s s '
r r  d a r r S  ' v a l l e y '
s s  m a s s a  ' p i n c e r s '
t t  s a t t a ' p l a n t  l o u s e '  
mm hsmmatan  ' a l l  o f  t h e m / y o u '
bb d o b b a '  a  k i n d  o f  f r u i t '  
r r  " a r r9  'saw*
pp T bpp iam on  ' b o a s t i n g '  
f f  f 2 f f a r a  ' f o u n t a i n '
6 0
k • ' • k 1 •
k kk' .. &&
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V
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9 » s i  im
I U
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V
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St
a
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T a b l e  4
I  J!
U
f t  f t  Ci
k
m  «t
St U im
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I
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5 55 yi 7ï 5*
X *4
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Tk rt rj I? tj m n  r» tî Tc Tï
sk sf st sf tt u m y
62
▼T avval •first* 
ss kassd cum "him* eye*
*.2.3 Syllable Strectere
A syllable division comes betveen the two consonants 
of a consonant cluster when a morpheme/syllable final posi­
tion follows another syllable/morpheme (in compound words). 
7or example, /buSxSft/ 'slept* has two syllables c r S c ^ c c ,  
but /bûSxûfSti/ *you slept* has three syllables cwScwcScw. 
However, if the second consonant in a cluster is /r/, then 
the division becomes before the two consonants. Examples: 
vaSbraSzi *to be deserved* which is cvSccvScv
vaSvrs *ask* which is cvScrc
In general the following types of syllable struc­
tures have been recorded in Gilaki:
V u *and* is *one*
VC âb 'water* dn 'this*
vcc asp 'horse* 3 pc 'tasteless*
vccc fandr 'look* or 'watch out* (the occurrence
of this type is rare; it can be heard from old informants), 
cv pa 'foot* du 'two*
V  V
cvc sis 'six' sir 'garlic*
cvcc hist 'wet*
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ccv vaSbraSz *to be deserved/being deserved*
ccvc fcozStia *ve sold*
ccvcc fanSdrast "looked*
It appears that there is a specific tread in Gilaki 
language change to adapt Gilaki to the syllabic structure of 
Arabic and modern Farsi. Clusters in the word initial posi­
tion tend to be broken up by an epenthesis vowel. For the 
details of Gilaki language change, see chapter 8 of this 
study.
#.2.% Phonological Processes 
5.2.*." Towels
a. Vowel harmony: In Gilaki the vowel /e/ becomes /9/, /i/, 
or /u/ when it is followed by /a/, /i/, /u/. Examples: 
be ♦ bar ===> babar
imperative take "take*
prefix
fe ♦ kas ===> fakas
"pull, drag" 
de ♦ bad ===> da bad
"close"
ne ♦ kaft ===> nakaft 
negation fall "did not fall"
prefix
be ♦ bin ===> bihin
6U
•buy*
fe  ♦ v is t»D  ===> f i T i s t d n
• t o  r o a s t *  
de ♦ <Tin ===> d i c i n
• p i c k  up* 
be  ♦ g û f t  ===> b u g o f t
• s a i d *
f e  ■* g u r d a n i t o  -= >  f u g u r d a n i r n
* t c  t u r n  u p s i d e  down* 
de  ♦ kun ===> dukun
* p u t -o n *
ne  ♦ xurd  m ===> n u x u r d a a
a t e  * I  d i d  n o t  e a t*
b .  E l i s i o n :  Some w o r d s / p r e f i x e s  l o o s e  t h e i r  v o w e l s  i f  t h e y
p r e c e d e  a word b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l .  E xam ples :  
gu  ♦ 9m = = >  gpm
s a y  s u f f i x  * I  say*  [ f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )
gu + i  ===> g i
s a y  s u f f i x  *you say*  [ s e c o n d  p e r s o n  s i n g u l a r )
be  ♦ av3r===> b a v a r
* b r in g *  
xan% ♦ an ===> x â n â n
h o u s e  s u f f i x  ' h o u s e s *
p l u r a l  
+ a n  ===> ] 9 f a l a n
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• c h i l d *  • c h i l d r e n *
I n  r a p i d  p r o n u n c i a t i o n  vow e l  / i /  i s  d e l e t e d  when i t  
o c c u r s  b e tw e e n  two u v u l a r  f r i c a t i v e s .  Exam ples :  
d îT i 'y d  ===> d9 
• m in u te *
The v o w e l  / 9 /  i s  d e l e t e d  when two s y l l a b l e s  c o a l ­
e s c e d .  E x a m p le s :
dukungm * n«===> du no kunam/du^kunam 
• I  p u t  on* *I do  n o t  p u t  on*
The u n s t r e s s e d  c o m b i n a t i o n s  o f  v o w e l s  d i p h t h o n g i z e  
w i t h  i t s  c o r r e s p o n d i n g  s e m i - v o w e l s .  E x a m p le s :  
u«' i===>ity u ♦ i t a  = = > u y t a
• t h a t  one* * t h a t  one* 
a+i===> à y  a  ♦ i t a = = = > a y t a
• t h i s  one* * t h i s  one*
4 . 2 . 4 . 2  C o n s o n a n t s
a .  A s s i m i l a t i o n :  The n a s a l  c o n s o n a n t  / n /  a s s i m i l a t e d  t o  t h e  
p o i n t  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n t i g u o u s  c o n s o ­
n a n t s .  E x am p le s :
| k |
n ===> — / I g l
l5l
dukunam + n? ===> du^kunam
• I  doDot do*
6 6
fa  ♦ g i f f d a  ===> f a ^ g i f t t m
*I  d i d  n o t  t a k e *
b .  O e v o i c i o g :  The v o i c e d  c o n s o n a n t s  become u n v o i c e d  when
t h e y  a r e  f o l l o w e d  by v o i c e l e s s  s t o p s ,  f o r  e x a m p l e ,  / t /  ( in  
mak ing  t h e  p a s t  t e n s e ) .  E x a m p le s :
z ==> s  / -  t  v i r i z  v i r i s t
’ s t a n d  op* ’ s t o o d  u p ’
r  ==> f  / -  t  f i g i r  f i g i f t
’ t a k e ’ ’ t o o k ’
J  = = >  X / -  t  s u 5  ♦ t  b û s û x t
’ b u r n ’ ’ b u r n e d ’
r  ==> s  / -  t  b s d a r  ♦ t  d k s t
’ h a v e ’ ’h a d ’
r  ==> s  / -  t  b u g z a r  b u g z a l t
’ p a s s i n g  b y ’ ’p a s s e d  b y ’ 
r  ==> s  / -  t  b û s û r  b û s û / u s t
’ w a s h ’ ’ w a s h e d ’
z ==> X / -  t  g o r i z  g ô r ô x t
’ e s c a p e ’ ’ e s c a p e d ’
c .  C h a n g i n g  C o n s o n a n t s :  Some c o n s o n a n t s  a l t e r n a t e  w i t h  each  
o t h e r .  E x a m p le s :
b <==> p a s b  <==> a s p  
’ h o r s e ’
a s b a l  <==> a s p o l  
’ r e d  c a v i a r ’
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V <==> b r d c f  <==> b a r f
• S D O ¥ *
1  <==> r  p u t a l  p a t a r
« t
f  <==> h fddZD  <==> h'dâan
* g iv e*
ï  <==> h b i - x t a r  <==> b t h t a r
* b e t t e r *
p <==> V v a p a r s< = = >  v a v a r s
*ask*
d .  L o s s  o f  C o n s o n a n t :  So m e t im es  c o n s o n a n t s  may b e  d e l e t e d
u n d e r  s t r e s s  o r  i n  d i f f e r e n t  s e x e s .  E xam ples :  
be  ♦ kun ♦ i d i  ===> b û k û i d i  
p r e f i x  do ( s e c o n d  p e r s o n )  *you d id*  
e n d i n g
be + z £  n ♦ i d i  ===> b & z ty d i
h i t t i n g  ( s e c o n d  p e r so n )  *yoo h i t *  
e n d i n g
u s a n  ♦ d ===> usad
t a k e  p a s t  t e n s e  s u f f i x  * took*
O f t e n  a c o n s o n a n t  / % /  i s  d e l e t e d  when i n t e r v o c a l i c .  Exam­
p l e s :
V V  •
s a T a l  ===> s a a 1 / S 3 a l
* j a c k a l *
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e .  C o n s o n a n t  Harmony: I n  G i l a k i  some l o a n  c o n s o n a n t s  a s s i m i ­
l a t e  i n  t h e  manner  o f  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  s o u n d s .  
E x a m p le s :
^ « g d  *==> "3lid 
• m a r r i a g e  c o n t r a c t *
w%gt ===> wjLxt 
• t im e*
CBAPÏZB V 
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5.1 IlTBOPqCTIOH
C h a p t e r  5 i s  a d i s c a s s i o n  o f  word f o r m a t i o n s ,  v a r i ­
o u s  c l a s s e s  o f  w o r d s ,  n o u n s ,  a n d  v e r b s  an d  t h e i r  m o d i f i e r s ,  
p r o n o u n s ,  an d  a d p o s i t i o n s  and  s y n t a c t i c  u n i t s  [ p h r a s e s ,  
c l a u s e s ,  o r  c o m b i n a t i o n s  o f  c l a u s e s )  •
5.2 BOBD fOBHATIOH
In  G i l a k i  words  a r e  fo rm ed  t h r o u g h  r e d u p l i c a t i o n ,  
c o m p o u n d in g ,  and a f f i x a t i o n .
5 . 2 . 1  R e d u p l i c a t i o n
R e d u p l i c a t i o n  i s  a  d e r i v a t i o n a l  mechanism by w hich  a 
whole  word o r  p a r t  o f  i t  i s  c o p i e d  o r  r e p e a t e d .  R e d u p l i c a ­
t i o n  d e r i v a t i o n s  may f u n c t i o n  a s  a t t r i b u t e s  o r  i n t e n s i f i e r s ,  
t o  e x p r e s s  a  s t a t e  o f  b e i n g  o r  a n  a c t i v i t y ;  o r  t h e y  may r e ­
f e r  t o  n a t u r a l  s p e c i e s  o r  n a t u r a l  phenomena [m a in ly  onomato­
p o e i c  w o r d s ) ,  o r  body  p a r t s .
The f i r s t  t y p e  o f  r e d u p l i c a t i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  r e p ­
e t i t i o n  o f  whole  w o rds ,  
x o r t  l o r s .
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h i m s e l f / h e r s e l f  ( a c c u s a t i v e  c a s e )
' t a l k i n g  t o  o n e s e l f / h i m s e l f *
( c o n t i n u i t y  o f  a c t i o n ,  i n t e r a c t i o n )
p i l l )  p i l l )  ( i n t e n s i f i e r )
l a r g e / b i g  b i g
• v e r y  b ig *
n i  n i  (body p a r t )
• e y e b a l l *
b o so  b o so  ( a t t r i b u t e )
• a  t h r e a d  b a r e *
5 i  5 i  (body p a r t )
* b r e a s t *
t 3 k 3 s  t 3 kOs ( a t t r i b u t e )  
worn o u t / r u g g e d  
•worn o u t / r u g g e d *
v a v a r s  v a v a r s  ( c o n t i n u o u s  a s t i o n )  
a sk  a s k  
• a s k i n g  *
kuDA kunA ( a c t i o n )  
r e v e r s e / g o i n g  b a ck w a rd  
• g o i n g  b a c k w a r d ,  r e v e r s i n g *  
t u k / k a  t u k / k a  ( a t t r i b u t e )  
d r o p  d r o p  
• d r o p  by drop*
b o l  b 5 l  ( a t t r i b u t e  o r  i n t e n s i f i e r )
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f l a r e  f l a r e
• t h e  f i r e  f l a r e s / t o  b lo w  t h e  f i r e *
b i  b i  [ n a t u r a l  s p e c i e s ,  and  o n o m a t o p o e i a )
• s i l k  v o rm /co c o o n *
k u  ku [ n a t u r a l  s p e c i e s ,  and o n o m a to p o e ia )
•The c u c k o o  b i r d ^
The s e c o n d  t y p e  o f  r e d u p l i c a t i o n  c o n s i s t s  o f  r e p e a -  
i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f  a v e r b .
u s t a  u s t a g / k u d a n  ( s t a t e  o f  b e i n g )  
d o in g
• i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n s  which  r e f e r  t o  t e e n a g e r • s  
b e h a v i o r  e x p r e s s i n g  r e a d i n e s s  f o r  a d u l t  l o v e  and  
s e x u a l i t y . *
bud bud g / k u d a n  [ s t a t e  o f  b e in g )
• t h e  same a s  u s t  u s t  kud n^
ussA/uSmK g / k u d a n  [ c o n t i n u o u s  n o u s  a c t i o n )
• s h i v e r i n g *
V V fc i r  c i r  d a an  [ a c t i o n )
• t o  p rovoke*
v i ^  v l 5 / b i 5  b i ?  g / k ü d s n  [ s t a t e  o f  b e in g )
* an i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n  t o  d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  
s e n s a t i o n  o f  p a i n  w h ich  a c c o m p a n i e s  warming o n e ' s  
h a n d s  o r  f e e t  w h ich  a r e  i n t e n s e l y  c o l d . ' *
k 3 s  k a s  g / k û d a n  [ a c t i v i t y / v e r b )
d i s p u t e / q u a r r e l  d o i n g
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• t o  q u a r r e l / g u a r r e l i n g *
g i l l  g i l l  x u r â a s  ( a c t i o n / c o n t i n u o u s  a c t i o n )  
r o l l  r o l l  
• r o l l  r o l l ^
b l 5 i n  b i J i D  g / k û d a a  ( a c t i o n / v e r b )  
m in c e  m in ce  d o in g  
• t o  m i n c e •
d a g a r a  d a g a r a  z u r d a n  [ c o n t i n u o u s  a c t i o n )  
s t a g g e r / t o t t e r  
• s t a g g e r i n g / t o t t  e r i n g •
▼Agan Vagan g /k“udan  ( s t a t e  o f  b e i n g )
i t c h i n g  t  p a i n  d o in g
• i t c h i n g  and  p a i n  i n  t h e  e y e s *
c ak  c a k  g / k û d a n  [ c o n t i n u o u s  a c t i o n )
l e a k  l e a k  d o i n g
• l e a k i n g ^
The t h i r d  t y p e  o f  r e d u p l i c a t i o n  c o n s i s t s  o f  
r e p e a t i n g  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  a word .
c i c i n i  ( n a t u r a l  s p e c i e s / o n o m a t o p o e i c  word)
• s p a r r o w '
& i c i l a s  ( n a t u r a l  s p e c i e s )
• d r a g o n  f l y ^
c i c i r  ( n a t u r a l  s p e c i e s )
• l i z a r d  '
k a k a i  ( n a t u r a l  s p e c i e s )
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• a  b i r d *  
m i l l  m i l t
' s t r i p e d ,  c o r d e d ,  t w i l l e d ,  r i b b e d *  
g i )  g i ) i  daan /am on  
• t i c k l e *  
k a r  k ? r i
* t o  t u r n  some one a g a i n s t  t h e  o t h e r *  
k u s a  k u s i
• d i s o r d e r l y ;  a  s t a t e  o f  c h a o s *  
h a ^ h a j i / e y  [ n a t u r a l  s p e c i e s )
* s t o r k *
S 3 XSDI / e y
* an i n s e c t *  ( n a t u r a l  s p e s c i e s )  
z a l z a l l / e y  [ n a t u r a l  s p e c i e s )
• c r i c k e t *
b a d b a d t  
*a w i l d  p l a n t *
v i l v i l i  g / k ü d 3 n ( a c t i o n / v e r b )
• m o v i n g / t o s s i n g / t o  t o s s  a b o u t / t o  w r i g g l e *
The f o u r t h  t y p e  i s  fo rm ed  by d u p l i c a t i n g  t h e  i n i t i a l  
c o n s o n a n t  o n l y .
%a xur 
• s i s t e r *  
xâ x5 l
* c r a z y *
7 4
The f i f t h  t y p e  o f  r e d u p l i c a t i o n  i s  fo rm ed  by c h a n g in g  
j u s t  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  a  word .  
Ï3%31 maT3l ( a t t r i b u t e )
' s m a l l ,  l i t t l e ,  t i n y / a  c h i l d *
V .c i z  miz 
• t h i n g '
d o r s i n  b ô r s i n  ' d i s o r d e r l y ,  c h a o t i c '
' d i s o r d e r l y ,  c h a o t i c '  
k B r t i  p a r t i  
' n o n s e n s e '  
c akun  vakun
' t o  makeup o n e ' s  f a c e ,  d r e s s i n g , t o i l e t t e *  
d a g a r d a n  v a g a r d a n  g /k ô d d n  
' t o  t u r n  i n s i d e  o u t '
The s i x t h  t y p e  o f  r e d u p l i c a t e d  d e r i v a t i o n s  c o n s i s t  
o f  r e p e a t i n g  a  w ho le  word w i t h  a  c o n n e c t i n g  /  / .  
g a rm -a -g a rm  
warm warm
' h o t  a n d  f a s t ' ( i d i o m a t i c  word) 
m â a r -  3  -m âa r  
m o the r  m o th e r
' m o t h e r ' s  m o t h e r ' ( g r a n d m o t h e r )
h X h '
p t i r -  3 - p t t r
f a t h e r  f a t h e r
' f a t h e r ' s  f a t h e r ' s ' ( g r a n d f a t h e r )
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O f te n  r e d u p l i c a t e d  w o rd s  a r e  c o n n e c t e d  t o  t h e  f i r s t  
word by / b  / .  
b a l —b 3 - b a l  
arm arm 
•a rm  t o  arm* 
d 3 1 —b3—d 3 l  
• w a n d e r i n g / e r r a n t *
O t h e r  r e d u p l i c a t e d  d e r i v a t i o n s  a r e  o n o m a to p o e ic
w o r d s .
g o r  g S r / a s m a n  g o r  g o r  
t h u n d e r / s k y  t h u n d e r  
• t h u n d e r *  
t 3 l 3 Y t u l o T  
c l a p  c l i c k
• o n o m a t o p o e i c  d e s c r i p t i o n ;  n o t i o n  o f  t h e  s o u n d  made 
by a h o r s e  o r  a woman w a l k i n g  on h i g h  h e e l s . *
? a r  Yur
• s to m a c h  g ro w l in g *  [ o n o m a to p o e ic  word)
7 3 r  %3r3
• g a r g l i n g *  [ a s  i n  u s i n g  mouthwash) [o n o m a to p o e ic  word) 
t a p  t a p
• t a p p i n g *  [a s  i n  drumming o n e * s  f i n g e r s )  
s 3 r 3 x  s û r ü x  
• r a i n  f a l l i n g *
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5.2.2 Co»pou»diBq
c o m pound ing  e l e m e n t s  a r e  n o u n s ,  a d j e c t i v e s ,  a d v e r b s ,  
a n d  a d p o s i t i o n s .
The f i r s t  t y p e  o f  com pound ing  i s  a  noun p l u s  a  n o u n ,  
a f u z  d à r  
v a l n u t  t r e e  
' w a l n u t  t r e e *  
b a a s a y a  z a n a  
n e i g h b o r  h o u s e  
' n e i g h b o r *
The  s e c o n d  t y p e  o f  co m p o u n d in g  c o n s i s t s  o f  a noun o r  
an  a d j e c t i v e  p l u s  a n  a  v e r b .
Noun ♦ Verb  (S ♦ g /k û d a n )
'd o i n g *
b i n a  g / k û d a n
e s t a b l i s h / s t a r t  d o in g
* t o  s t a r t / t o  e s t a b l i s h *  
k a r  g / k ü d a n  
w o r k / j o b  d o in g
* t o  work*
N* daan
* g i v i n g *
- y ,  i  x o s a  daan
k i s s  g i v i n g
* k i s s i n g / k i s s '
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z â7  dâan
*to  u s e  a b u s i v e  o r  o b s c e n e  l a s g u a g e / t o  c u r s e *  
N+ z t i n
t o  b e a t , s t r i k e , s m i t e
a s k i  z t i n
s n e e z e
• t o  s n e e z e *
i & t ô p  z t i n
* t o  b low a w h i s t l e ,  w h i s t l i n g *  
i ifg-ara z z i n
* t o  c ry *
N* g i f t & n / g i t 3 n / b e y t 9 n
t o  g e t ,  t o  r e c e i v e ,  t o  c a t c h , t o  t a k e  
k 3 s >  g i f t a n / g i t a n  
busum t a k i n g
* ea  b r a c e / e m b r a c i n g *
V
c u jp lu s -  - g i f t S n / g i t a n  
p i n c h  t a k i n g
* p i n c h i n g *
A d j /S *  b o o s t a n
•becom ing*  
h i s t - 3 - b o s t 3 n  
w e t  becom ing
•beco m in g  wet* 
d ' 3 v 7 0 g - ^ - b o s t 3 n
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*to  become s u r p r i s e d / b e c o m i n g  a s t o n i s h e d *
S* soon  
g o in g
V 'r a  s o o n
r o a d / w a y  w a l k i n g  
• w a lk in g *
. . - V /b /x u n  s o o n  
b l o o d  g o in g
• m e n s t r u a t i n g *
N+ d3k3ft3n/d3k?tan
• t o  f a l l *
ab  5 / d 3 k 3 f t 3 n / d a k a t a n  
w a t e r  f a l l
• t o  b e g in  t o  s a l i v a t e / m a k e  o n e * s  mouth w a te r *
r a  d s k s f t a n / d o k s t s n
r o a d / w a y  f a l l
• t o  s e t  o u t / t o  s t a r t *
N+ dASfan
• hav ing*
d u s  dAStSn 
f r i e n d  h a v i n g  
• t o  l o v e / l i k e *
N+ dBgadan
t o  t h r o w ,  t o  c a s t ,  t o  t o s s  
r a  0  3g a d 3 n
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v a y / r o a d  t o  s e t  o u t
* t o  s e t  o u t ,  t o  ke s e t  i n  m o t i o n ,  t o  move* 
l a f  d 3 gadan
■to p u t  i n  d i s o r d e r ,  t o  r i o t *
H+ z u r d a n  
* e a t i n g *  
a b  z u r d a n  
m a t e r  d r i n k i n g
* d r i n k i n g  w a te r*  
t o  z u r d a n  
sw in g
* to  swing*
O f t e n  compound ing  c o n s i s t s  o f  a noun and  a v e rb  s t e m ,  
d ô r ô ï g u  
l i e  s a y  
* l i a r *  
x a t i r  z i  
s a k e  w a n t i n g
* l o v e r *  
adam z S r  
human e a t e r  
* c a n n i b a l * 
c a c u l  b az  
t r i c k  p l a y e r
*a t r i c k y  o r  c u n n i n g  p e r s o n *
8 0
Z3D z a z i
woman m a n t i n g / w i s h i n g / d e m a n d i n g
' w i s h i n g ,  a s k i n g ,  s o l i c i t i n g ,  d em an d in g  f o r  m a r r i a g e .
Z 9 ) a l 3 t  kaS 
shame t a l o c a t e  
' s h y '  
x a ^ a l a t  n a  k a s  
sham e n o t  f e e l i n g  
• s h a » e l e s s / r S t b l e s s  '
The t h i r d  t y p e  o f  compounding  c o n s i s t s  o f  an a d j e c ­
t i v e  and  a  no u n .
s 9 k 9 m k n l u f t / k u l u f t  
b e l l y  t h i c k / b i g  
' b i g  b e l l y ,  f a t  p e r s o n '  
b u l n n d  b a l a  
t a l l  h e i g h t  
' t a l i '  
k u s  x u l  
v a g i n a  c r a z y
' c r a z y / s t u p i d '  ( t h i s  word i s  used  t o  r e f e r  t o  
b o t h  m a le  and  f e m a l e . )
The f o u r t h  t y p e  o f  co m p o u n d in g  c o n s i s t s  o f  n u m e r a l s  
and  n o u n s ,  
du v a r d a  
two t i m e s
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■ a g a i n ■ 
du d i l  
two h e a r t  
■ h e s i t a n t *  
du  t a i :  
two p e r s o n  
• c o u p l e *
The f i f t h  t y p e  o f  com pounding  i s  t h a t  o f  two v e r b s .  
bazBn bûkûb 
b e a t / b l o w
■ b e a t i n g  a  drum o r  any m u s i c a l  i n s t r u m e n t *  
b?ZA b a k a ^ t d
b o r n  o f  p l a n t e d  by 
(m o th e r )  ( f a t h e r )
■ p a r e n t s  *
V /  .  ,s o o n  amon 
t o  go t o  come
* c o m i n g , g o i n g * ( t o  p ly  t o ,  t o  h o ld  f a m i l i a r  i n t e r c o u r s e )  
The s i x t h  t y p e  o f  c o m p o u n d in g  i s  t h a t  o f  an a d v e r b
and  a  v e r b .
, . y . » *b i ] i r  anon
down com ing  
■coming down* 
b u j o r  s o o n
up g o i n g
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* t o  go up*
b 3 d - u -  xCb g / k û d a n
bad and  g o o d / w e l l  d o i n g
" v o m i t i n g  %to th r o w  u p ) { i d i o m a t i c : u s e d  f o r  b a b i e s )
Some com pounds  h a v e  more th a n  two m em bers ,  
kwd r ô d a  m a r d i
B N T
h o u s e  god man t o  be  
m a y e r / a n  a l d e r m a n / a  b a i l i f f  
* ju d g em en t*  
b i l i  z u l i  b a z i
p e n i s  v a g i n a  p l a y
* lo v e  p l a y *  
s i n a  â b  g / k û d a n
c h e s t  w a t e r  d o i n g
* t o  swim* ( t h e  c r a w l )
b 3  k a s - S - g i f t a n / f i t s n  
p r e p ,  b o s o n  g e t / t a k e
* t o  em brace*
5 a x t a r  so o n
from memory go
* t o  f o r g e t *
Members o f  i n f l e c t i v e  com pounding  a r e  j o i n e d  by t h e  
vowel / ^ /  which  a c t s  a s  i n f l e c t i o n  a t t a c h e d  t o  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  com pound .
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m ^ r d -  3 -  mâar
N N
m a o /b u s b a n d  m o th e r
' h u s b a n d ' s  m o t h e r '  ( m o t h e r - i n - l a w )
g'ôrd - 3 -  mnr? a n a
r o u n d  egg
' e g g  y o l k '
^ l a l i - 3 - p 3 D - 3 - g / k u d 3 n  
c a r p e t  s p r e a d  d o in g  
' t o  s p r e a d  t h e  c a r p e t '
C o o r d i n a t i v e  compounds  c o n s i s t  o f  two w o rd s  j o i n e d  
t o g e t h e r  by / u /  o r  / u / ,  m ean ing  ' a n d ' .  The two members 
a r e  o f  t h e  same c l a s s ,  
b / v î l g - u / ü - x à l  
l e a f  and  b r a n c h  
' l e a f  and  b r a n c h '  
zan - u / û - z â a k
w om an/w ife  and  c h i l d  
' f a m i l y '
G i l a k i  h a s  no s p e c i f i c  word f o r  some n o m i n a t i v e  
a d j e c t i v e .  I n s t e a d ,  s p e a k e r s  u s e  a p h r a s e  t o  e x p r e s s  
t h e i r  m e a n i n g .
u n i  k i  g ü f t i
s h e / h e  one  who s a i d  
' s p e a k e r '  [ i m p e r a t i v e )
B U
u n i  k i  ZALâi
s h e / h e  o n e  who s i n g  
' s i n g e r *  [ t h e  o n e  who s i n g s )
O f t e n  a  p h r a s e  i s  u sed  t o  e x p r e s s  a  s t a t e  o f  b e i n g  o r  
an  a c t i o n .
X Ô /Û  d i n d  s i l i  hanrA s u r x - 3 - g / k û d a n  
h i s / h e r  f a c e  s l a p  w i t h / b y  r e d  d o in g
( T h i s  i s  a n  i d i o m a t i c  e x p r e s s i o n  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
a c t  o f  s l a p p i n g  o n e ' s  f a c e  t o  p r o d u c e  a  r e d d i s h  c o l o r  which 
i n d i c a t e s  a  s t a t e  o f  h e a l t h  o f  b e i n g  w e l l - f e d .  P o o r  p e o p l e  
who do  n o t  w an t  t h e i r  p a l l i d  c o m p l e x i o n s  t o  r e f l e c t  t h e i r  
t h e i r  l a c k  o f  s u s t e n a n c e  m ig h t  commit  s u c h  a n  a c t . )
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o ? e ,  a l l  n o n - f o c a l  k i n s h i p  
t e r m s  a r e  d e s c r i p t i v e  e x c e p t  f o r  a  f e w  t h a t  r e p r e s e n t  
c h a n g e  o f  l o a n  w o r d s .  Exam ples :  
n e r d  - B -  b B r a r  z a n  
h u s b a n d ' s  b r o t h e r  w i f e  
' h u s b a n d ' s  b r o t h e r ' s  w i f e '
[ s i s t e r - i n - l a w )  
z s n  b B r a r  
w i f e ' s  b r o t h e r  
( b r o t h e r - i n - l a w )  
z e n  x à x ô r  
w i f e  s i s t e r
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* w i f e ’s  s i s t e r *  [ s i s t e r - i n - l a w )
5.2.3 Affixation
A f f i x a t i o n  i s  a n o t h e r  t y p e  o f  word f o r m a t i o n .  I t  
c o n s i s t s  o f  s u f f i x e s ,  p r e f i x e s  and  i n f i x e s .
5.2.3.1 Suffixes
V a r i o u s  t y p e s  o f  s u f f i x e s  a r e  n o m i n a l  s u f f i x e s ,  a d ­
j e c t i v a l  s u f f i x e s ,  a n d  p a r t i c l e  s u f f i x e s .
H o n i n a l  s u f f i x e s  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  s u f f i x e d  t o
V
n o u n s ,  f o r  e x a m p l e , / c i /  s p e c i f i e s  o c c u p a t i o n  (one  who works  
w i t h ) .  The s u f f i x  / c i /  i s  a l o a n  s u f f i x  f r o m  T u r k i s h ,  
c i
iotk"« c i
b o a t  o n e  who w orks  w i t h  
*b o a t a a n / s a i l o r •
•  V ,pus  C l  
p o s t
* p o s tm a n /m a i lm an *
O f te n  / c i / s p e c i f i e s  p l a c e  o f  c i t i z e n s h i p .
9 n z 3 l i / P 3 h l 3 v i  c i  
a p o r t  i n  G i l a n
’c i t i z e n  o f  t h e  p o r t  o f  n z a l i / P a h l a v i  
z k
' s o n  o f / d a u q h t e r  o f ’
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x à z ô r  zâ  
s i s t e r  c h i l d
' s i s t e r ' s  c h i l d '  ( a e p b e w , n i e c e )  
b d r a r  z â  
b r o t h e r  c h i l d '
' b r o t h e r ' s  c h i l d '  ( n e p h e w , n i e c e )
SÔY3 z â  
' d o g ' s  p a p '  
ga
' p l a c e '  
k a r  gâ
' w o r k s h o p '  ( p l a c e  o f  work) 
dan
' r e c e p t a c l e / c o n t a i n e r '
c ay  dan
t e a  box
' t e a - b o x '
c o r n i l  dan
i n k  p o t
' i n k p o t '
g a r  n o m i n a t i v e  s u f f i x  
k a r  g a r  
work 
' w o rk e r  '
3 u"o  ^5
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i r o n
* b l a c k s m i t h *  
an
• p l a c e  o f*  
g i l a n
• p l a c e  o f  G i l s  ( G i l a k s )  * 
d e y l  man
• p l a c e  o f  Deylams*
c £ ,  and l * k  • d i m i n u t i v e  s u f f i x *
b â î
• g a r d e n • 
b a ? c i
• s m a l l  g a r d e n '  (a  f l o w e r  bed)
*r
ca
• w e l l *
c a l 9  k
• s m a l l  b o l e / s h a l l o w *
N ♦ /  k , a k /  s p e c i f i e s  d e f i n i t e n e s s  a n d  / a y /  e x p r e s s e s  i n d e f ­
i n i t e  n o u n s ,  
z s n a k
• t h e  woman*
zBnky
• a  woman*
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R o t e :  /z'Bn / 'w o m a n ,  w i f e ;  and  / m s r d / ' a a n , h u s b a n d  * a r e  d i f ­
f e r e n t i a t e d  form / z s n a y /  'woman* and / m a r d a y /  'm a n '  by s u f ­
f i x  / a y / .
a d j .  + 3  ===> Bonn
s  b z  * % ===> s a b z a  
• g r e e n '  ' g r a s s '
and
mûr? ♦ â n 3 = = >  mur%âna
' c h i c k e n  p l u r a l '  ' e g g ' ( c h i c k e n ' s  egg)
The n o m i n a t i v e  s u f f i x  o c c u r s  w i t h  t h e  a d j e c t i v e  t o  fo rm  a 
n o u n .  A d j .  ♦ i / g i  ===> Noun 
s a r d  ♦ i  ==> s a r d i  
' c o l d '  ' c o l d n e s s '
x5b ♦ i  ==> x o b i  
' g o o d '  ' g o o d n e s s '
k u s x u l  ♦ i  ==> k u s x u l i  
' c r a z y '  ' m a d n e s s '
g i
SAda*gi  ==> S A d a g i  
' s i m p l e '  ' s i m p l i c i t y '
V
O f t e n  n o m i n a t i v e  s u f f i x e s  / 9 /  o r  /  s /  o c c u r  w i t h  t h e  
v e r t  s tem  t o  f o r t  a noun,  
xand ♦ ==> x a n d s
' l a u g h '  ' l a u g h t e r '
î iâ l  * S n a lS
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• t o  g ro a n *  *a g roan*
V
S
g a r d  ♦ s  ==> g a r d a s  
• t u r n / n a l k /  a  t u r n *  
a round*
A d j e c t i v a l  s u f f i x e s  d e r i v e  a d j e c t i v e s  f ro m  n o u n s ,  
a d j e c t i v e s ,  v e r b  s t e m s  a n d  p a r t i c l e s .
A d j e c t i v a l  s u f f i x e s  o c c u r  w i th  n o u n s  a n d  p a r t i c l e s  
t o  form a d j e c t i v e s ,  
u
g a z  + u ===> gazu  
• t o o t h / b i t e *  ' b u c k - t o o t h e d *  
t a r s  ♦ u ===> t a r s u  
• f e a r *  * co w ard ly *  
baz
zanao  +baz  ==> xanambâz 
•woman* * w o a an iz e r*  
c a c u l  ♦ b a z  ==> c a c u l b a z  
• t r i c k *  * t r i c k y *
an
z a n  ♦ ana==> z a n a n a
•woman* * l a d i e s *  [ s p e c i f i e d  f o r  woman,
l i k e  b a t h r o o m ,  c l o t h i n g , e t c . )  
mard + an ==> m ardana
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'man* 'm e n ' s *  [ s p e c i f i e d  f o r  men)
z nan  a s  an  a d j e c t i v e  o f t e n  i s  n sed  t o  i n s u l t  men. 
P a r t i c l e  s u f f i x e s  e x p r e s s  p o s i t i o n  o f  someone  o r  
s o m e t h i n g  i n  a  s e r i e s  o f  i t e m s .  Exam ples :  
omi
p a n ]  ♦ omi r ^ p e n 5 omi 
' f i v e *  ' t h e  f i f t h *
5.2.3.2 The Prefix
The f o l l o w i n g  p r e f i x e s  h a v e  b een  r e c o r d e d  i s  G i l a k i :  
/ b / ,  / b i / ,  / b u / r  / b a / ,  / b i / ,  / n / ,  / n a / ,  and  / b a m / .  T h e s e
p r e f i x e s  i n  some c a s e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  p r e p o s i t i o n s  by 
some l i n g u i s t s .  V a h i d i a n  (1 9 7 0 :9  3) i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a b o v e  
morphemes a r e  c o n s i d e r e d  p r e f i x e s  o n l y  a s  l o n g  a s  t h e y  form 
new w o rd s .
ba ' r e f e r s  t o  p o s s e s s i o n  of  some c h a r a c t e r  o r  t h i n g *
ba bus
w i t h  i n t e l l i g e n c e
' i n t e l l i g e n t '
b i
b i  k a r
w i t h o u t  3 ob 
' u n e m p l o y e d '  
ham
h3m s a y a
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same shadow 
• n e i g h b o r • 
na
n a  s i n a z
l a c k  u n d e r s t a n d i n g
• i n c o n s i d e r a t e *
O t h e r  p r e f i x e s  o c c u r  m a i n l y  w i t h  v e r b s ;  s e e  t h e  s e c ­
t i o n  on v e r b s .
5*2.3.3 Infixes
I n f i x e s  come be tw een  two morphemes.  E x am p le s :
n
x 3 ]  a l 3 t  n a  kas  
shame n o t  f e e l  
• s h a m e l e s s n e s s • 
t u
V .  .  V ,s i r  t u  s i r
l i o n  i n t o  l i o n
• c h a o s / c o n f u s i o n / d i s o r d e r *
d a r
yak d a r  yak 
o n e  i n  o n e  
• o n e  t o  o n e / a t  once*
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5 . 3
■OÜM PBBISE
i  Boaa  p h r a s e  c o n s i s t s  o f  a  noun* a  p r o n o u n ,  and i t s  
m o d i f i e r s .
5 . 3 . 1  The  Boon
A noun  i n  G i l a k i  may he  i n f l e c t e d  f o r  c a s e s ,  d e f i n i ­
t i o n s ,  and  n u m b e r s .
T h r e e  no u n  c a s e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  in  G i l a k i :  1)
n o m i n a t i v e ,  2) a c c u s a t i v e ,  and  3) p o s s e s s i v e .  E x a m p le s :  
N o m in a t iv e  A c c u s a t i v e  P o s s e s s i v e
*  f  < <
zaak z a a k  b a a r d  m z a a k - 3 - m a a r
• c h i l d *  c h i l d  b r o u g h t  c h i l d  m o th e r
• I  b r o u g h t  t h e  c h i l d *  * c h i l d * s  m other*
N o te :  F o r  n o u n s  e n d i n g  i n  / u / ,  / a / ,  and  / i / ,  i n  t h e  a c c u s a ­
t i v e  c a s e ,  a g l i d e  / y /  p r e c e d e s  t h e  i n f l e c t i v e  e n d i n g s  / & / .  
/ a n / ,  and  / a n  / .  E x am p le s :
N o m i n a t i v e  A c c u s a t i v e  P o s s e s s i v e
mu/u * h a i r *  muya muyg
5 a  * p l a c e *  j a y a
mahi * f i s h *  mahiy  mahiyg
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Table 5 represents noun cases in Gilaki:
Table 5
l \ ---------------- *-------------
1 \ V o a b e r s ]
I {Singular
I C a s e s ^  I 
\
'
I H o n i n a t i v  | N
I - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -
I A c c u s a t i v e !
{ D a t i v e  I K* a
{P o s s e s s i v e !
,  1----------------
Plural
N+ an
5.3.2 The Pronoun
The f o l l o w i n g  t y p e s  o f  p r o n o u n s  h a v e  b e en  r e c o r d e d  
i n  G i l a k i :  p e r s o n a l  p r o n o u n ,  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n ,  i n t e r ­
r o g a t i v e  p r o n o u n ,  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  i n t e r a c t i v e  p r o n o u n ,  
a d v e r b i a l  p r o n o u n ,  a n d  r e f l e x i v e  p ro n o u n .
P r o n o u n s  i n  G i l a k i  show d i s t i n c t i o n  f o r  p e r s o n ,  num­
b e r ,  and  c a s e .
9 4
5 . 3 . 2 . 1  P e r s o n a l  p rc B o an
T a b l e  6  r e p r e s e n t s  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  G i l a k i .  
T hey  o c c u r  i n  t h r e e  c a s e s :  1) n o m i n a t i v e ,  2) a c c u s a t i v e /
d a t i v e ,  and  3) p o s s e s s i v e .  R o m i n a t i v e  p r o n o u n s  o c c u r  i n  two 
f o r m s :  a) i n d e p e n d e n t  o f  t h e  n o u n /  s e p a r a t e d  and  b) a t ­
t a c h e d  t o  t h e  end o f  t h e  n o u n .
O f t e n  two c a s e s ,  a c c u s a t i v e  and  p o s s e s s i v e ,  o c c u r  
t o g e t h e r .
. . .  n a n - 9  g^rm a-garm  mi m a r t  zan< b a r d a
b r e a d  h o t / f r e s h  m y /fo rm e  home t a k e  / I /
* . . .  I  t a k e  home my b r e a d ,  f r e s h  and  h o t .  '
5 . 3 . 2 . 2  D e m o n s t r a t i v e  P r o n o u n s
T a b l e  7 r e p r e s e n t s  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  i n  G i l a k i :
N o t e :  3 /  , u , h  , h u /  a r e  s h o r t  fo r m s  o f  / 9 n / ,  and / u n / ,  / h a n / ,  
an d  / b u n / .  i l l  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  s t a r t i n g  w i t h  / h n /  
a r e  u s e d  i n  e m p h a t i c  c a s e s .
O t h e r  fo rm s  o f  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  a r e :  / u y /  and
/ à y / .  They a r e  u s u a l l y  a t t a c h e d  t o  / t a /  o r  / d a n t  /  w h ich
means  ' o n e ' o r  *a*.  
â y t a ,  àydAni 
t h i s  one  
u y t a ,  uydAnl 
t h a t  one
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c a s e s
N o m i n a t i v e
T a b l e  6
S i n g u l a r
man *1*
t u  "you*
u n / h u n  ' h e , s h e , i t '
P l u r a l
I
|9ma/A 'we* 
I s l a l  ' y o u '  
i B s a n /  ' t h e y '  
■usan ' t h e y '
I
A c c u s a t i v e /
D a t i v e
' u s
' y o u '
■ a r 9 / £  ' m e ' , f o r / t o m e  |  3 m a r i / 9
t 9 Z 9 / L  'you*  I s i n  r i / a
un 9 r 3 / i  ' h i m , h e r , i t '  | u s a n 3 r t / 9  ' t h e n '
BU9Z9/L ' h i m , h e r , i t *  | a S a n a r t / a  ' t h e m '
 1 ----------
my' I ami
'y o u r *  1^1 mi
• h i s , h e r , i t *  | u s a n a
' h i s , h e r , i t *  l a s a n a
P o s s e s s i v e mi
t i
un
an
•o u r*  
' y o u r *  
' t h e i r *  
' t h e i r '
1 ----------------------------
l a m i s i n  ' o u r s *  
i s m i s i n  ' y o u r s *
P o s s e s s i v e  
c a s e  i n  
a b s o t u i v e  
f o r a
m i s i n  ' mine*
t i s i n  ' y o u r s *
u n a s i n  ' h i s , h e r s , i t s *  | u s a n 9 s i n  ' t h e i r s *  
9 n 3 s i n  ' h i s , h e r s , i t s *  j a s a n a s i n  ' t h e i r s *
I
T a b l e  6  r e p r e s e n t s  p e r s o n a l  p r o n o u n s  i n  G i l a k i .
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T a b le  7
c a s e s
I
( c l o s e
N o m i n a t i v e  | ---------
I f a r
( c l o s e
A c c u s a t i v e  ( ---------
( f a r
I
S i n g u l a r
%n , a / h a  , h 3 n  * t h i s *
n D ,o /b u ,h U D  * t h a t
a n a , h 3 D3  * h im ,h e r*
un3,huD@ * h im ,h e r*
P l u r a l
3 s a n ,h @ s a o  ' t h e s e *
u s a n , h u s â n  " th o s e *
a ^ n a  ,  h a s a n s  * t h e i r *
u s i n a , h u s â n a ' t h i e r *
( c l o s e anB fh an s i  * h i s , h e r * a s à n a , h 3 s â n 9 *t h e i r s *
P o s s e s s i v e  |
( f a r u n a , h u n a  * h i s , h e r * u s i n a , h ü s â n «  * t h e i r s *
I
T a b l e  7 r e p r e s e n t  d e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n s  i n  G i l a k i .
7 a z i  z a a k  f@dA â y t a  u y t â y a  ‘ï a m c i  b&zi
j u d g e  c h i l d  t h e  gave  t h i s  one  t h a t  o n e  t h e  l a s h  b e a t  
(The j u d g e  g a v e  t h e  c h i l d  t o  one [woman] and k i c k e d  o u t  
t h e  o t h e r  a f t e r  h a v i n g  h e r  l a s h e d . )
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K o s i n a t i v e = = = >
5 .3 .2 .3  iB te r c o g a tiv e  Promomn
The f o l l o w i n g  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  h a v e  b e e n  r e ­
c o r d e d  i n  G i l a k i :
TBi
* ¥ h a t •
kô
•where* 
k i
i iw h o ,  whom, whose* 
l i i r i / 9 ,  c l n / a  
•w ha t  f o r ,  why* 
k i r  /  ,  k i r  /
• f o r ,  t o  whoa* 
k o r  /  ,  koy 
•w h e re  t o ,  *where*
Tci
•w h o se ,  who*
k i s i n  *whose* ( a b s o l u t e )
•whose* ( a b s o l u t e )
Acc u s a t  i  ve=== >
P o s s e s s i v e = = = >
O t h e r  f o r m s  o f  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a r e  / k o y d a n /  a n d  / k o y -  
t a /  *which o n e * .  E x a m p le s :  
c i  *what* 
c i  x o r d à n  d a r i  
wha t  e a t i n g  have  you 
•w h a t  a r e  you e a t i n g ? *
9 8
b i d i û  c i  g t
s e e  w ha t  s a y s  ( t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r )
•w ha t  d o e s  s h e  s a y ? *  
k i  'whOfWho*, whose* 
k i  aoon  d a r t  ( t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r )  
who com ing  h a s  ( p r o g r e s s i v e )
•who i s  coming*
a g a r  mi p i L z - à -  w i r j B  nasam fci v i r j a  v a  b3 S»m 
i f  my f a t h e r  t o  n o t  go  I  whom s h o u l d  go 1
• I f  n o t  my f a t h e r ,  t o  whom s h o u l f  go?)
k o y a /  ko *where* 
koy  so o n  d r i  
• w h e r e  a r e  you g o in g ? *
Z i r t  *what f o r ,  why* 
c i r i t a  h 3 s a  ngmoiy 
•why h a v e n * t  you come y e t ? '  
k i r 1 /  k l r i  * f o r  whom, t o  whom* 
k i r t g û f t  n d a r i ?
•To whom you a r e  t a l k i n g ? *  
k i s i n  *whose*
3 D k i s i n a  
t h i s  whose  i s  
•w hose  i s  t h i s ? *
3  k o o r  k i s i n a
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t h i s  g i r l  whose i s  
* i h o s e  g i r l  i s  t h i s ? *  
koy t a  /  koydAod 
* 9 h ic h  one* 
k ô j t a  ■ i s i n 'd  
'Which  o n e  i s  mine?*
5 . 3 . 2 . %  I n d e f i n i t e  P rononn
i n d e f i n i t e  p r o n o u n s  i n  G i l a k i  a r e  a s  f o l l o w s :  
h » r  k i ' e a c h ,  everybody*  (T h e s e  p r o n o u n s  a c t  a s  i n d e f i ­
n i t e  q u a n t i f i e r s )
h a r  k i  un9 i c c i  g u f t i  
e v e r y b o d y  him s o m e t h i n g  s a i d  
* e v e r y b o d y  s a i d  s o m e t h i n g  t o  h i m / h e r . * 
h3 m3  ’ a l l ,  e v e r y o n e / e v e r y b o d y *  
hems ba  hem b i n a  g / k û d i d  r d z /  s  g / k u d s n  
a l l  t o g e t h e r  s t a r t e d  d a n c i n g  d o i n g  
*A1 1  s t a r t e d  d a n c i n g  t o g e t h e r . *
3  k a r 9  hSDB k a s  n a t a n s s t i  
t h i s  work e v e r y b o d y  n o t  c o u l d  
' N o t  e v e r y b o d y  c o u l d  do  t h i s  j o b . * 
h s r d u  ’ bo th*
har du /u i i ta  bUbUlyul Yaz i  ran?
10O
b o t h  v e n t  j u d g e  h o u s e
• B o th  [ o f  t h e m ]  m ent  t o  t h e  j u d g e ’ s  [ h o u s e ]  
d i g d r  ' t h e  o t h e r  o n e ,  n e x t  one* 
d l g a r i  b û g û f tB
o t h e r  o n e / n e x t  o n e  s a i d  
• [ T h e ]  o t h e r  o n e / n e x t  o n e  s a i d . *
/ h i e  c i /  ' n o t h i n g *  a n d  / i c c i /  ' s o m e t h i n g *  a r e  p r o n o u n s  t h a t  
f u n c t i o n  a s  i n d e f i n i t e ,  i n d e t e r m i n a t e  n e g a t i v e  p r o n o u n s .
V
man h i c  n a n a a .
1  n o t h i n g  n o t  know 
* I  d o n ' t  know a n y t h i n g . *
un y a v a s k i  x o r i  x o r s  i c c i  g u f t i
h e  s l o w l y  h i m / s e l f  h i m / s e l f  s o m e t h i n g  s a i d .
'He was t a l k i n g  t o  h i m s e l f  s l o w l y . *
O t h e r  i n d e f i n i t e  p ro n o u n s  i n  G i l a k i  a r e :  / h i c  k u s /
• n o b o d y ,»  / h i c  k o d a c /  ' n o n e  o f  th em ,*  / h a m a c i /  ' e v e r y t h i n g , *  
and  / h a m a g u r /  ' a l l  k i n d s . *
5 . 3 . 2 . 5  R e f l e x i v e  P r o n o u n s
The f u n c t i o n  o f  t h e  r e f l e x i v e  p r o n o u n s  i n  G i l a k i  
d i f f e r s  f rom  o t h e r  I r a n i a n  a n d  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  I n  
t h e s e  l a n g u a g e s  / x o d /  ' s e l f *  i s  u s e d  a s  a  common p ro n o u n  f o r  
a l l  p e r s o n s  w i t h  p e r s o n a l  s u f f i x e s  t o  show d i s t i n c t i o n  o f
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p e r s o n  and  num ber .  But i n  G i l a k i  / % ô / û /  " s e l f *  i s  m a in ly  
u s e d  t o  s u b s t i t u t e  n o m i n a t i v e  p r o n o u n s  [ u s u a l l y  t h e  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  and  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  and  p l u r a l )  •
T h e  f o l l o w i n g  c a s e s  h ave  b e e n  r e c o r d e d  f o r  / x o / u /  i n  G i l a k i .
n o m i n a t i v e  x u / o  ’ I*
n a  XÔ/Û 3  k a r d  nûkôn^m 
no s e l f  t h i s  work n o t  do  I  
•No, I  d o n ’ t  do t h i s  j o b . *
. . . , x ô / ü  xay um b a s  am s a  f a r
s e l f  want f i r s t  p e r s o n a l  e n d i n g  go t r i p  
• I  want  t o  go  t o  a  t r i p . *  
a c c u s a t i v e / d a t i t r e  x o r  * by h im s e l f *  
x 5 r t  n i s t i  bu a ï o z  da rB  ^ i r
by h i m s e l f  s a t  had w a l n u t  t r e e  u n d e r  
* Be had s a t  down by h i m s e l f  u n d e r  t h e  w a ln u t  t r e e . *
x 5 r l  * f o r  h i m s e l f *
. . . x o r t  b a z a r  v â k û n t
f o r  h i m s e l f  m a rk e t  o p e n  d o e s
•He c r e a t e s  a  m a rk e t  f o r  h i m s e l f . *
x o r t  *me*
. . . t u  va i t a  9 j p g u s t a r  x o r i  f 9 d i
you m u s t / s h o u l d  a  r i n g  me g i v e  
•You s h o u l d / m u s t  g i v e  me a  r i n g . *
KÔ/Û *me*
. . . b a  y a d S  x û / o  d a k ‘S f i y 9
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£ you]  remember me. 
r ô / û  'm e / I *
t u  3z x t t /o  d j? g u s t» r  b ^ x a s t i  x s  l ü / ô  t a r t  faamdAm. 
you o f  me r i n g  w a n te d  and I  you g i v e  n o t  [ I ]
'Y ou  a s k e d  me f o r  £ a ] r i n g  a n d  I  d i d  n o t  g i v e  i t  t o  
y o u .  '
p o s s e s s i v e  x 5 / 5  ' h e r / h i s '
XÔ/U k d l l d
' h i s  h e a d '
XÔ/Û d 9 s  cunaTB  u s a d  . . .
h e r / h i s  c a n e  t o o k
'H e  t o o k  h i s  c a n e . . . '
x ô / ô s â n  ' t h e i r '
z ô / û s a n a x â n 3  b&sabid
t h e i r  h o u s e  had s t a y e d
' [ T h e y ]  had  s t a y e d  [ a t ]  t h e i r  h o u s e . '
O t h e r  p o s s i b l e  m e a n in g s  o f  x o / u  and  x c / u r  a r e :  
x ô r £  xôrS. ' b y  h i m s e l f  
x ô r t  x ô r i x i y a l  g / k u d a n  d bu 
' [ H e ]  was t h i n k i n g  by h i m s e l f . '  
x o r t  x ô r t  g u f t i  
h i m s e l f  h i m s e l f  t a l k i n g  
[ H e ]  ' [ w a s ]  t a l k i n g  [ t o ]  h i m s e l f . '  
xS r i .  ' d o i n g  s o m e t h i n g  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n '
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an z ô r t .  3  k â r d  b û g /k ô d
h e / s h e  t h i s  work Aid
*Be d i d  t h i s  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n . *
z o r i  ( h i m s e l f ,  h e r s e l f )
z o r t  9 £. a n ?  n a v a  hawar  g / k o d a n
h i m s e l f  s a y s  him n o t  s h o u ld  b e l i e v e
• [ H e ]  s a y s  [ t o ]  h i m s e l f  [ I ] s h o u l d  n o t  b e l i e v e  h im .*
The f u n c t i o n  o f  t h e  p ro n o u n  i n  G i l a k i  d i f f e r s  ac ­
c o r d i n g  t o  t h e  v a r i o u s  p o s i t i o n s  i t  t a k e s  i n  a  s e n t e n c e .  
F o r  e z a m p l e ,  an  a c c u s a t i v e  p ro n o u n  may f u n c t i o n  a s  nomina­
t i v e  when i n  t h e  s u b j e c t i v e  p o s i t i o n .  
mar£ *me*
m a r t  t i  k a r d ?  k a r a n  z u s  nay£
me y o u r  done  works  l i k e  n o t
*I do n o t  l i k e  what  you a r e  d c i n g / w h a t  you h a v e  d o n e .*  
t a r t  *you*
magar  r a h a t i  t ? r t  z u s  n a y i  
n o t  i f  c o m f o r t  you  l i k e  n o t  
*Don*t you l i k e  y o u r  c o m f o r t ? *  
m a r l / a  * I  (me)*
3]^%r3d9r m a r t v i s t â y a  k i  n a ta n a m  t a d a t  bavaram
s o  much I  h u n g ry  t h a t  n o t  a b l e  I  w a i t
*I am s o  h u n g ry  t h a t  I  am n o t  a b l e  t o  w a i t . *
1 0 4
O f te n  a b s o l a t i r e  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  a r e  a c c o m p a n ie d  
by a noun t o  make e m p h a s i s ,  
m i s i n  'm ine*  
z a y  m i s i n  du s a l 3 y 3  
c h i l d  mine t v o  y e a r s  i s  
'My c h i l d  i s  two y e a r s  o l d . '  
t i s i n  ' y o u r s '  
gonah t i s i n  c i y d  
f a u l t  y o u r s  what i s  
'What i s  yo u r  f a u l t ? '
y» y
s i n i s i n  ' y o u r s '
^ m i s i n S  z a n 3  koya i s a / n ? h a
y o u r s  ( p l u r a l )  h o u s e  where  s t a n d s  
'w h e r e  i s  y o u r  house?*
O f t e n  two c a s e s  a r e  u s e d .
mi ' m y ' ,  and  m r  ' f o r  m e ' ,  ' t o  me*
. . .  mi smrL x a n ?  bdrdm 
ay  me f o r  home t a k e  
' . . .  t a k e  [ s o m e t h i n g ]  home f o r  m y s e l f . '
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5 , 3 . 3  l o o n  H o d i f i e r s
The f o l l o w i n g  s e m a n t i c  m o d i f i e r s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
f o r  t h e  noun  i n  G i l a k i .
S . 3 . 3 . 1 marnerais
A n u m e r a l  p r e c e d e s  t h e  noun i t  n u m b ers .  A n u m e ra l  
u n i t  / t a /  i s  a d d ed  t o  n u m e r a l s  when t h e y  p r e c e d e  certain 
n o u n s .  Numera l u n i t s  o f  m e as u re m e n t  c an  s t a n d  a l o n e  a s  
n o u n s .
i t a  gsma^
• o n e  s t e w p o t *  
d u t a  g s m a j  
• tw o  s t e w p o t s *  
s& r u z t
• t h r e e  days*  
c a r  y u t i  b3r@n^
• f o u r  b o x e s  o f  r i c e *  
i t a  a ^ ^ u s t
• o n e  f i n g e r *  (u sed  f o r  m easu rem en t )
s i s  nuxud  t s l a
• s i x  p e a s  o f  go ld*  (pea=  t y p e  o f  m easurem en t)
h 3 f  t a
• s e v e n  b a r l e y *  ( s e v e n  jo=  one f i n g e r / m e a s u r e m e n t )
.V  .A  . .  f
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• e i g h t  s p a n s  o f  c l o t h e s *  
flu a n a s '
• tw o  a r a s *  ( a l d 5 =  two wajfab * two s a s  [ t h e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  thum b and f o r e f i n g e r ] )  
n o / o h  k û i a ë
•kû lB s*  [k û ia s =  f o u r  3 r a s  [ k u l a s =  t h e  d i s t a n c e
b e tw ee n  two f i n g e r s  when two h a n d s  a r e  o p e n ] )
5 . 3 . 3 . 2  D e t e r m i n e r s
D i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  d e t e r m i n e r s  a r e  a r t i c l e s ,  d e i c -  
t i c s ,  u n i v e r s a l  q u a n t i f i e r s ,  and r e l a t i v e  c l a u s e s .
I n  G i l a k i ,  l i k e  o t h e r  " l a n g u a g e s  t h a t  do n o t  h ave  
d e f i n i t e / i n d e f i n i t e  a r t i c l e s  [ s p e a k e r s  o f  G i l a k i ]  o f t e n  use 
d e i c t i c s — " p o i n t i n g  " w o r d s  l i k e  t h i s ,  t h a t ,  t h e s e ,  t h o s e —  
f o r  d e f i n i t e n e s s . . . "  [ S t o c k w e l l  1 9 7 7 : 5 7 ) .
D e f i n i t e  a r t i c l e s  i n  G i l a k i  a r e :  / u / ,  / o n / ,  / h u n / ,
• t h a t ,  t h o s e * ;  an d  *3 ; / 3 n / ,  / h a n /  * t h i s ,  t h e s e .  * 
u m s rd a y  z ? n â k a  b û g o t
t h a t  man ( p r e v i o u s l y  m en t io n ed )  woman t o l d  
• T h a t  man t o l d  t h e  woman*
I n d e f i n i t e  a r t i c l e s  i n  G i l a k i  a r e :  / i /  o r  / i t a /  * o n e ,  a * ,
/ d u t a /  * tw o* ;  e t c .
i  r u z  *one day* 
i  t a  m arday  * a /o n e  man*
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i  /  Vdu t a  z  n a y  i t a  z a a k a  s a r  d a v a  dAStid i
two women one  c h i l d  o v e r  q u a r r e l  had
'Two women had  a n  a r g u m e n t  o v e r  a  c h i l d . '
5.3.3.3 Plural
The p l u r a l  i s  fo r m e d  by a d d i n g  / a n /  t o  t h e  end  o f
t h e  n o u n s  e n d i n g  i n  c o n s o n a n t s .  Nouns e n d i n g  i n  t h e  v ow el
mard  + an ==> mardan 
man men
zana  + an ==> z â n â n  
h o u s e  h o u s e s
/ h a /  a s  a s u f f i x  f o r  t h e  p l u r a l  h a s  b e e n  r e c o r d e d  few t i m e s .  
I n  t h e  F a r s i  l a n g u a g e  two s u f f i x e s  / h a / ,  an d  / a n /  a r e  u sed  
t o  form t h e  p l u r a l .  T h e r e f o r e ,  t h e  r a r e  o c c u r r e n c e  o f  / h a /  
r e p r e s e n t s  F a r s i z a t i o n  and  s i g n i f i e s  c h a n g e .
/ c i z B h a / ' t h i n g s '  i s  a m o d i f i e d  fo r m  o f  / c i z h a / ' t h i n g s '  
i n  F a r s i .
I n  G i l a k i  a r t i c l e s  and  q u a n t i f i e r s  do  n o t  a g r e e  i n  
fo rm  when i n  p l u r a l .
3  xan  x e y l i  y s s a ^ g g / i s a  
t h i s  h o u s e  v e r y  b e a u t i f u l  i s  
' T h i s  h o u s e  i s  v e r y  b e a u t i f u l . '
3 xânân  x e y l i  Wasg^g a n / i s a n  
t h e s e  h o u s e s  v e r y  b e a u t i f u l  a t e
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•These  h o u s e s  a r e  v e r y  b e a u t i f u l . *
5 . 3 . 3 . 4  O m i v e r s a l  Q a a m t i f i e r s
U n i v e r s a l  q u a n t i f i e s  i n  G i l a k i  a r e :  / h e n n a /
• d l l , e v e r y b o d y *  and / h n r /  « e v e r y ,  e a c h * ,  
h n a  j a j f g a y a  v a n a z t n n a  
e v e r y  p l a c e s  s e a r c h e d  
* I  s e a r c h e d  e v e r y w h e r e . *  
h a r k i  ana  i 6 c i  g Q f t i
e v e r y b o d y  h i n / h e r  s o m e t h i n g  s a i d  
•E v e ry b o d y  s a i d  s o m e t h i n g  t o  h im .*
5 . 3 . 3 . 5  I n d e f i n i t e  Q m a n t i f i e r s
I n d e f i n i t e  q u a n t i f i e r s  a r e :  / i : z a r a /  *a l i t t l e * ,
/ i t a  p i c i  ,  i p i c L /  *a f e w , a  l i t t l e , a  n o a e n t * ,  / i c a  n /  *a 
f e w * ,  / x e y l i /  * a an y * ,  / i t a d a s t a /  *a g r o u p * ,  and  / i j u f t /  *a 
p a i r * .
i p c t  s a b a r  bükün
a moment w a i t  do
• w a i t  a moment*
i p c t  k a r  dArOm
a few work have  I
• I  h a v e  a few t h i n g s  t o  d o . . . *
l e a n  n g f â r i  unS hsmrh b û s û i â i
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a few p e r s o n  h i m / h e r  w i t h  went 
*A few p e r s o n s  a c c o m p a n ie d  h i m / h e r » *  
i t a  d a s t a  *a g r o u p ,  a  b r a n c h *
i j u f t  *a p a i r *
x e y l i  addman *many p e o p le*
5 . 3 . 3 . 6  l e l a t i w e  C l a u s e s
R e l a t i v e  c l a u s e s  i n  G i l a k i  a r e  made o f  d e f i n i t e  a r ­
t i c l e s  and  a  noun p l u s  i k i  *one who*, 
u n i  k i  * t h e  o n e  who*
u n i  k i  t u  b n b a r d i  m i s i n  bu
t h a t  o n e  who you t o o k  mine was
' T h e  o n e  you t o o k  was m ine .*
R e l a t i v e  c l a u s e s  w i l l  t e  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  t h e  
s e c t i o n  on s y n t a x .
5 . 3 . 3 . 7  The a d j e c t i v e
The f o u r t h  t y p e  o f  m o d i f i e r  i n  G i l a k i  i s  t h e  a d j e c ­
t i v e .  In  G i l a k i  t h e  a d j e c t i v e  m a i n l y  p r e c e d e s  t h e  noun t h a t  
i t  m o d i f i e s .  The i n f l e c t i v e  sym bol  / 3 /  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
a d j e c t i v e .
P Î 1 1 3  b s r a r  
b i g  b r o t h e r  
• e i d e r / b i g  b r o t h e r *
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k a s a  CUB
b l u e  e y e
• b l u e  eyed*
g i l d  da rm an
G i l a k  t r e a t m e n t
• f o l k  ( G i l a k ) ,  m e d ic in e *
O f te n  t h e  /  /  i s  d e l e t e d .
g a r n n  y a ü u t
e x p e n s i v e / p r e c i o u s  r u b y  
• p r e c i o u s  ru b y *  
s a n t e y  l a r d a y
c r a z y / s t u p i d  man ( i n d e f i n i t e  a r t i c l e )
• c r a z y / s t u p i d  can*
O f te n  t h e  a d j e c t i v e  f o l l o w s  t h e  n o u n .  I f  more t h a n  
one  a t t r i b u t i v e  a c c o m p a n i e s  t h e  n o u n ,  t h e n  t h e  a d j e c t i v e s  
f o l l o w  t h e  n o u n .  O f t e n  t h e  c o n j u n c t i o n  / u / * a n d '  o r  / i z a f e / -  
• l i a i s o n *  / 3 , i , e /  i s  i n s e r t e d  i n - b e t w e e n  w o rd s .
f a r d s t  ba i  J i g a y t  x os  ab  u h a v a y e
[ H e ]  r e a c h e s  t o  a p l a c e  p l e a s a n t  w a t e r  an d  w e a t h e r  
-  x o b i  
good o n e
•He a r r i v e s  a t  a p l e a s a n t  p l a c e . *  
i t a  k o o r  Ü S s a g  g u -  x u s g i l . . .  
a g i r l  b e a u t i f u l  a n d  p r e t t y  
• a  p r e t t y  and g o o d - l o o k i n g  g i r l . . . *
I l l
I f  more e m p h a s i s  i s  o s  t h e  n o u n ,  th e n  t h e  a t t r i b u ­
t i v e  f o l l o w s  t h e  n o u n ,  
h .t i  p t t r  -  t -  k a f a r
y o u r  f a t h e r  ( l i a i s o n )  g o d l e s s ,  b l a s p h e m e r
"Tour f a t h e r  i s  a h e a t h e n *
i t a  a a a r a t  -V.- xob dAraa
a b u i l d i n g  ( l i a i s o n )  good h a v e  I
• I  h av e  a good p r o p e r t y . *
N o te :  The a t t r i b u t i v e  o f  c o l o r  a lw a y s  p r e c e d e s  t h e  noun i n
G i l a k i .  No l i a i s o n  / 3 , i /  i s  a d d ed  t o  c o l o r  t e r m s  e n d i n g  i n  
v o w e l s .
s i y a  a s p  
b l a c k  h o r s e  
• b l a c k  h o r s e *  
s u r r a - g a l  
r e d  f l o w e r  
* ro se*
Vk a s3  cum
b l u e  e y e
• b l u e  eye*
s 3 f i d 9  /  g u l  - f -  g i l a s  - î . -  h a s t p a r i  tu
w h i t e  f l o w e r  c h e r r y  e i g h t - p e t a l e d  you 
*You a r e  a w h i t e  e i g h t - p e t a l e d  c h e r r y  f l o w e r . *
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S.3.3.8 Comparative Adjective
The comparative adjective is formed by adding the
suffix /tar/ to the end of the attributive.
K K9  k o o r  o k o o r  - a -  b i z t a r
t h i s  g i r l  t h a t  g i r l  b e t t e r
' T h i s  g i r l  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  o t h e r . *
O t h e r  e x a m p l e s  o f  c o m p a r a t i v e  a d j e c t i v e s  a r e ;  
p i l l  t a r
•bigger, larger, elder, older*
T h e r e  i s  no s p e c i f i c  r u l e  f o r  t h e  c o m p a r a t i v e  e x ­
p r e s s i o n  i n  G i l a k i .  o f t e n  / ] a /  ' t h a n *  i s  u sed  a s  a co m p a ra ­
t i v e  c o n j u n c t i o n ,  b u t  t h e r e  i s  no c o n s i s t e n t  p l a c e m e n t  f o r
/ 5 a / .
un9 b d r a r  Ja un p i  l i a  t a r a  
h e r / h i s  b r o t h e r  he  b i g g e r / o l d e r  
• H i s  b r o t h e r  i s  o l d e r  t h a n  h e -*  
ana  Ja s a k a r  b t x t a r  n i b t  
t h i s  h u n t  b e t t e r  n o t  b e  
*No h u n t  c o u l d  be b e t t e r  t h a n  h e .*
I n  c o n s i s t e n c y  o f  word o r d e r  i s  c o r r e l a t e d  w i t h
c h a n g e  i n  G i l a k i .  F o r  a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  c h a n g e ,  s ee
C h a p t e r  8 .
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T h e r e  i s  no s p e c i f i c  t e rm  f o r  t h e  s u p e r l a t i v e  a d j e c ­
t i v e  i n  G i l a k i .  The s u p e r l a t i v e  a d j e c t i v e  i s  fo rm ed  by t h e  
c o m p a r a t i v e  a d j e c t i v e  p l u s  t e r m s  su ch  a s  /^ahmmm/ *of  a l l ' ,  
/ 5  9 u s a n /  *o f  them* o r  r e d u p l i c a t i o n  o f  an  a d j e c t i v e .
^3 u san  z e y l i  z e y l i  a d a m t a r a  
o f  them v e r y  v e r y  human more  i s  
*He i s  more human t h a n  t h e y  a r e . '
5 a hama b e x t a r  t a r a
o f  a l l  b e t t e r  more i s
' [ H e ]  i s  t h e  b e s t  o f  a l l . '
i t a  » z  u p i 113 P Î1 1 9  b i n d  v à n â n . . .
one  o f  b i g  b i g  w a t e r m e l o n s
'O n e  o f  t h e  l a r g e s t  w a t e r m e l o n s . . . '
5 . »  IDPOSITIOHS fPBEPOSl T l O BS i l D  POSTPOSITIONS)
A d p o s i t i o n s  o c c u r  i n  n o m in a l  p h r a s e s .  T h e i r  f u n c ­
t i o n  i s  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  noun 
p h r a s e s  t o  t h e  p r e d i c t o r s .  T h e i r  p o s i t i o n  ( p r e / p o s t )  i s  r e ­
l a t e d  l o g i c a l l y  t o  t h e  word o r d e r  o f  t h e  l a n g u a g e .  F o r  more 
i n f o r m a t i o n  s e e  c h a p t e r  8 .
G i l a k i  h a s  h i s t o r i c a l l y  bad m a i n l y  p o s t p o s i t i o n s ;  i n  
Modern G i l a k i ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  f o u n d  some p r e p o s i t i o n s  
which r e p r e s e n t  c h a n g e .
l i a
5 . # . 1  P o s t p o s i t i e a
The main p o s t p o s i t i o n s  i n  G i l a k i  a r e  a s  f o l l o w s :
] 6 r  • o n / t o p *
d a r -  3  - ^ o r  
t r e e  d a t i v e  o n / t o p  
*on t h e  t r e e *
5 i r  " u n d er*
a ? o »  d a r -  3 f i r
w a l n n t  t r e e  d a t i v e  u n d e r  
" u n d e r  t h e  w a l n u t  t r e e *  
b i r u n  "o u t*
s 9 h r -  9 -  b i r u n
c i t y  d a t i v e  o u t  
" o u t  o f  t h e  c i t y *  
d û rû n  " t h r o u g h *
x o r i  k u 5 t  d u r u n  soondd  b i d
s e l f  a l l e y  t h r o u g h  g o i n g  was 
*£He] was g o i n g  t h r o u g h  t h e  a l l e y  by h i m s e l f . '  
d u ru n  " i n t o ,  i n s i d e ,  i n t e r i o r *  
t i  x u n s  d u r u n / a i y a n  
y o u r  h o u s e  i n t o / i n t e r i o r  
* i n s i d e  y o u r  house*  
a i y a n  "among*
^ s a n -  3  o i y a n  z ? n d a g a n i  b ü g / k û d
re among l i v e d  d i d
I I S
* [ B e / s h e ]  l i v e d  among them.*  
hanrA • w i t h / b y *
z ô / â  p \ t r -  B - h s m r a  bôso
h i s  f a t h e r  d a t i v e  w i t h  ment 
He] ment m i t h  h i s  f a t h e r . *  
h mr *to*
XÔ/Ü h a a r  g a p / b  z i t n  d a  bu  
h i m s e l f  t o  t a l k i n g  mas
• [ H e ]  mas t a l k i n g  t o  h i m s e l f . *  
s  r  *ove r*  [ d i s c u s s i o n ,  f i g h t ,  o r  g u a r r e l  o v e r  
s o m e t h i n g )
u ü u ô  X u â  â n S ' ^ X
two women o n e / a  c h i l d  d a t i v e  o v e r  q u a r r e l  had 
[Two women q u a r r e l e d  o v e r  t h e  c u s t o d y  o f  a c h i l d . )  
s  r  *a t*
c a i y  b a Y a n - 3  - s @ r .
t e a  g a r d e n s  d a t i v e  a t  
•At t h e  t e a  g a r d e n s / o r c h a r d s . *  
v a s t i / v a s i  * f o r  t h e  s a k e  of* 
t i  v a s t i / v a s i  
y o u r  s a k e  
• [ f o r ]  yo u r  s a k e *  
v a s t i / v a s i  *fo r*
6 i  v a s i  
•what fo r /w h y *
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dumbal ' i n  s e a r c h  of*
p u l -  S  - d u m b a l  a r a  o r a  vamaxtim
money d a t i v e  s e a r c h  h e r e  t h e r e  l o o k e d  f o r
' [ B e ]  s e a r c h e d  h e r e  and  t h e r e  f o r  t h e  m o n e y . '
dumbal ' f o l i o * ' , ' a f t e r '  
mi dumbal  bdad  
my a f t e r  came
' [ H e ]  f o l l o w e d / c a m e  a f t e r  m e . '
K n a r / k u n  ' b e s i d e ' / ' b y  s i d e '
an  h o z a  k a n a r / n i s t t .  bu
he  p o o l  d a t i v e  b e s i d e  s a t  v a s
'  He was s i t t i n g  b e s i d e  t h e  p o o l . '
fcaT“ 3 - k u n
g a r d e n  d a t i v e  by
' b y  t h e  g a r d e n '
d 9 r y a  k a n a r
s e a  s i d e
' s e a  s i d e '
V 3 r j a / v i r 5 a  ' t o ,  t o w a r d s '  
b i y a  mi v ^ r j d / v i r ^ d  
come ay s i d e / t o  
' come t o  me' 
r i  ' f o r '
v_c i r i
' w h a t  fo r /w h y *
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r s  *of*
■9 Q Q&. a - r s_  t a r s a m  
I  him d a t i v e  o f  a f r a i d  
*I am a f r a i d  o f  h im .*  
d ô r / d û r - u - b 3 r  * s a r r o a n d i n g s *  
s a h r -  3 - d o r  
c i t y  d a t i v e  s u r r o u n d i n g  
dam ' o p e n i n g /  m o u th /  n o z z l e *  
c a i a k -  a  -dam
s m a l l / w e l l  d a t i v e  o p e n in g  
' o p e n i n g / m o u t h  o f  t h e  w e l l . *
15b ' s i d e *
d a r y a  l a b  
* s e a  s i d e *  
m a n a s t a n  * l i k e '  
mi m a n a s t a n  
me l i k e  
* l i k e  me* 
p u s t / p a s  * b a c k / a f t e r *  
a s p -  B - p u s t  
h o r s e  d a t i v e  b ack  
* £ t h e ]  h o r s e * s  b a c k . *  
s a n  p 9 s  
s h o u l d e r  b ack
* s h o u l d e r  b l a d e / b a c k  o f  t h e  s h o u l d e r . '
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p i s  ' f r o n t *
.  .  . VblA p is
r i v e r  f r o n t  
* The  f r o n t  r i v e r . *  
n a z d i k  " c l o s e  t o / n e a r *  
s i n i  z â n a  D » z d i k i  
* c l o s e  t o  y o u r  h o u s e . *  
y o u r  h o u s e  n e a r  
Jfu ' a c c o r d i n g  to*
d u z d i  k a r d a n  -  9  - J a . . .  
t h i s  s t e a l i n g  d a t i v e  f rom
*As w i t n e s s e d  by / A c c o r d i n g  t o  [ t h e  t e c h n i q u e ]  
o f  s t e a l i n g . . . . *
]3  * f r o m * /* o f *
n a r i , 5 a  a g g u s t a r  h r a x a s t i .
me f r o m / o f  r i n g  wanted  you 
' [ Y o u ]  w a n te d  a  r i n g  from me.*
59 ' t h a n *
3 n ] 3  un bs -x ta r  
t h i s  t h a n  t h a t  b e t t e r  
' T h i s  i s  b e t t e r  t h a t  t h a t . *
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5 . * . 2  P r e p o s i t i o a s
The f o l l o w i n g  p r e p o s i t i o n s  a r e  now e x t a n t  i n  modern 
G i l a k i  and  hawe t h e  same m ean ing  and  f u n c t i o n  a s  p o s t p o s i ­
t o n s :
jfd ' f r o m ,  o f
d A r d  3  s 9 r  b 3 k9 f t  3 
f rom  t r e e  d a t i v e  t o p  f e l l  
' I t  f e l l  from t h e  t o p  o f  t h e  t r e e . *
/ b a /  h a s  t h e  same meaning  a s  / h 3 mrA/ • 
b 3  ' t o '
. . . b a  h e r  d a t a  z a n â y  f a d a n  
t o  b o t h  tw o  women g i v e  
' . . . g i v e  t o  b o t h  women. '  
b ' t o w a r d s '
b a s im  b 3  xan 
go t o  h o u s e / h o n e  
' L e t  a s  go h o m e . '  
b u  ' t o '
bu  bus  b3 mô
t o  s e n s e s  came
'H e  came t o  h i s  s e n s e s . '
3 z ,  f ro m  and  t a  ' u n t i l '  a r e  u s e d  t o  l i m i t  t i m e  and  s p a c e ,  
a z  a y a  t a  a y 3  
' f r o m  h e r e  t o  t h e r e '
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B a s t o r g o e v a  e t  a l  ( 1 9 7 1 : 1 9 1 - 2 )  h a v e  l i s t e d  o t h e r  
p r e p o s i t i o n s ,  h u t  mj  d a t a  d o e s  n o t  s u p p o r t  them. B a t h e r , !  
c o n s i d e r  them t o  be  F a r s i  l o a n  w o r d s .
5 . 5  YBBS PHBASB
One t y p e  o f  v e r b  p h r a s e  c o n s i s t s  o f  c o p u l a  and  a 
p r e d i c a t e  t h a t  may b e  a noun o r  a  p r o n o u n .  I n  e i t h e r  c a s e  
t h e y  r e f e r  t o  t h e  same s u b j e c t ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  p r e d i c a t e  
n o m i n a t i v e s .  S e e  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e :  
u m ard ay  k a r i g s r a  
t h a t  man w o rk e r  i s  
' T h a t  man i s  a  w o r k e r .
The p r e d i c a t e  may be an a d j e c t i v e  o r  a n  i n t e r r o g a ­
t i v e ,  i n  w h ic h  c a s e  i t  m o d i f i e s  t h e  s u b j e c t ,  
u mar da  y x e y l i  c a c u l b a z a  
t h i s  man v e r y  t r i c k y  i s  
' T h i s  man i s  v e r y  t r i c k y . '  
t i  a h v a l  xob i s 3 ?
y o u r  h e a l t h  g o o d / w e l l  i s  
' A r e  you  w e l l ? *
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5-5.1 The Verb
In G i l a k i  v e r b s  h a v e  a  more  e l a b o r a t e  morpho logy  
t h a n  n o u n s .  The  c l a s s e s  o f  v e r b s  a r e  fo rm ed  by d i f f e r e n t  
i n i t i a l s .  The f o l l o w i n g  c l a s s e s  o f  v e r b s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
i n  G i l a k i :
f i r s t  c l a s s :  t h e  / b a ,  b i ,  b u ,  b o /  v e r b s  
b i  b i s  t a n  * to  f r y *
b ô b ô x S s t a n  * t o  r o t ,  w e a r  o u t ,  d e c a y *  
b u s ÛSt a n  *to  wash*
Second  c l a s s :  t h e / d a ,  d i ,  d u /  v e r b s  
d a z s a r d a n  * t o  p r e s s ,  sq u e e z e *  
d a p e l k a s t a n  * t o  be  so ak ed *  
d i m i s t a n  * to  u r i n a t e *  
dûkûdan  * t o  p u t  on*
T h i r d  c l a s s :  t h e  / f  ,  f i ,  f u /  v e r b s  
f a ë a m a s t a n  * t o  bow* 
f a v a r d a n  * to  sw a l low *  
f a v a r a s t a n  * t o  b e  drowned and  sunk* 
f i v i x t a n  * to  h a n g ,  s u sp e n d *  
f i g i f t a n  * to  t a k e *  
f u k n d a n  * t o  pour*  
f u c a k a s t a n  * t o  c l im b *
f u x u s d a a n  * to  push* {as i n  a p e r s o n  p u s h i n g  o t h e r s . )  
f u x u s d a a n  * t o  come down ( a s  a w a l l  o r  b u i l d i n g ) ,  t o  
f a l l *
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F o u r t h  c l a s s :  t h e  / v a ,  v i /  v e r b s  
v a m az tan  * to  s e a r c h  f o r ,  l o o k  f o r *  
v a t a r k d s t a n  ' t o  b e  t o r n ,  t o  t e a r *  
v i r i s t a n  ' t o  s t a n d  up*
F i f t h  c l a s s :  t h e  / u /  v e r b s  
u s a d a n  ' g e t ,  t a k e *  
â s û z t a n  * to  burn*
S i x t h  c l a s s :  t h e  / 5 a »  5 i »  5 ° /  v e r b s  
^ a n a x t a n  * s u d d e n l y  h a p p e n in g *
5 i l i s k ' a s t » n  ' t o  s l i d e ,  t o  g l i d e '
5 i v i s t a n  ' t o  r u n  away,  e s c a p e '
] u g u r d a s t a n  ' t o  t w i s t ,  c o n t o r t '
B a s t o r g o e v a  e t  a l .  (1971) have  a n a l y z e d  t h e s e  v a r i o u s  
i n i t i a l  v e r b  m a r k e r s  a s  p r e f i x e s ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  
s t u d y ,  o n l y  / b a ,  b i ,  b u ,  b o /  f u n c t i o n  a s  p r e f i x e s .
T h e r e  i s  a s e m a n t i c  c o r r e l a t i o n  b e tw een  some o f  t h e  
v e r b s  a b o v e  and  t h e i r  i n i t i a l  m a r k e r .  F o r  e x a m p l e ,  v e r b s  
t h a t  s t a r t  w i t h  / f a ,  f i ,  f ô , f u /  s i g n i f y  d i r e c t i o n  up ,  down, 
o u t s i d e ,  o r  i n s i d e .
I n  G i l a k i  v e r b s  i n f l e c t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s :
1 ) p e r s o n :  ( 1 s t ,  2nd ,  3 rd )  a n d  number ( s i n g u l a r  and p l u r a l ) ;
2) a s p e c t ,  3) t e n s e ,  U )oood ,  5) t r a n s i t i v i t y ,  and 6 ) v o i c e  (ac ­
t i v e  and  p a s s i v e ) .
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5.5.1.1 Teases
T h e r e  aire tw o  b a s i c  v e r b  t e n s e s  i n  G i l a k i ,  p r e s e n t  
and  p a s t .
The p r e s e n t  t e n s e  i s  fo r m e d  f rom  t h e  i m p e r a t i v e  
f o r m ,  t h a t  i s ,  t h e  p r e s e n t  s t e m  o f  t h e  v e r b  p i n s  t h e  p e r s o n -  
n n a t e r  s n f f i x .
p l u r a l  
i *  ( i )  ,  O )  
i d  ( i ) ,  [3) 
i d  ( i ) ,  O )
s i n g u l a r  
1 s t  p e r s o n  (9) 
2 nd p e r s o n  i  [-3 ) 
3 r d  p e r s o n  e , L  (a)
s i n g u l a r  
a  n v i r i z d m  (a)
• I  s t a n d  op* 
t u  v i r i z i  (a)
•Too  s t a n d  up* 
u n /n u n  v i r i z i i  
*He/She s t a n d s  up*
p l u r a l  
tmA v i r i z i m  ( i ) , / { a )
* He s t a n d  up*
suaA v i r i z i d  ( i ) , /  tS)
* You s t a n d  up*
Jl)  {$)
* They s t a n d  up*
The i n d i c a t i v e  fo rm  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  i s  u sed  a s
f o l l o w s :
I f  t h e  a c t i o n  h a p p e n s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
man h a s s s  davaj^gama ; xudaya  gam 
I  now s h o c k e d / s u r p r i s e d ;  God s a y  I  
* I  am now s h o c k e d , s u r p r i s e d ;  God, I  s a y ! *
1 2 t t
R e p e t i t i o n  o f  a h a b i t u a l  a c t i o n ,  o r  a s t a t e m e n t  o f
t r u t h .
s a b  u r u z  k a r  k n n t .  
n i g h t  a n d  d ay  work d o e s  
• [ H e ]  works  day and  n i g h t . *
The p r e s e n t  t e n s e  i s  a l s o  u s e d  i n  n a r r a t i o n ,  t h a t  
i s ,  t o  d e s c r i b e  an  a c t i o n  t h a t  a c t u a l l y  h a p p e n e d  i n  t h e  
p a s t .
The p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  i s  fo r m ed  by  t h e  i n f i n i t i v e  
p l u s  t h e  a u x i l i a r y  / d a s t a n /  'h a v e *  a n d  t h e  p e r s o n a l  e n d in g  
o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  
b a r d a n  dAr am 
c a r r y / t a k e  h a v e  p e r s o n a l  e n d in g  
• [ I ]  am t a k i n g / c a r r y i n g . *  
b a r d a n  d n r  i  
t a k i n g  h a v e  p e r s o n a l  e n d i n g  
• [Y o u ]  a r e  t a k i n g / c a r r y i n g . *  
k o y a  s o o n  d n r i  
• w h e r e  a r e  you g o in g ? *
5  s i m i  z a n d  amon d a r lm  
• [ w e ]  a r e  com ing  f rom y o u r  h o u s e . *
I n  G i l a k i ,  t h e  f u t u r e  t e n s e  t a k e s  t h e  same form a s  
t h e  p r e s e n t  t e n s e ,  b u t  t e m p o r a l  r e f e r e n c e  f o r  t h e  f u t u r e  i s  
r e p r e s e n t e d  by means o f  a d v e r t s  o f  t i m e ,  s u ch  a s :  / d u  r a z a
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a i g a r /  ' t w o  d a y s  f ro m  now,* / f s r d a /  ' t o m o r r o w , '  and  / s a l t  
d i g n r /  ' n e x t  y e a r . '
mi ham saynzana  §»lr»m drvrs.;dtt r n z i  d ig m r  z a y i
my n e i g h b o r  b e l l y  h a s  two d a y s  a f t e r  g i v e  b i r t h
'My n e i g h b o r  i s  p r e g n a n t ;  s h e  w i l l  g i v e  b i r t h  [ t o  h e r
b a b y ]  two d a y s  f ro m  n o w . '
m^n f t r d a  shm u y a
I  tomorrow go t h e r e
' I  w i l l  go t h e r e  t o m o r r o w . '
N o te :  In  some I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  t h e  f u t u r e  t e n s e  i s  e x ­
p r e s s e d  by t h e  v e r b s  ' t o  w i s h '  o r  ' t o  w a n t '  p l u s  t h e  main 
v e r b .  I n  G i l a k i ,  h o w e v e r ,  ' t o  w a n t '  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  
f u t u r e  t e n s e .  B a t h e r ,  i t  i s  used  t o  e x p r e s s  w is h  o r  w a n t .
F a r s i  G i l a k i
mtn xahmm rae f t  mon &»m ( I  w i l l  g o / I  go)
I  want w e n t  I  go
' I  w i l l  g o . '  man xayem bnsvm
I  want go I
' I  want t o  go ( s u b j u n c t i v e  m o o d ) . '
B a s t o r g o e v a  e t  a l .  (1971) s t a t e  t h a t  / x a s t  n /  ' w a n t '  
p l u s  t h e  main v e r b ,  a s  i n  F a r s i ,  e x p r e s s e s  t h e  f u t u r e  t e n s e .  
They  c i t e  t h e  e x a m p le  / x a y  a am on/  ' I  w i l l  c o m e ' .  C h r i s t e n ­
son  (1930) a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  he  o n l y  o n c e  had h e a r d  / x a y  a 
am on/  b u t  t h a t  s u c h  a  f o r m  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  an o r d i n a r y
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s p e e c h  p a t t e r n  i n  G i l a k i .  ny d a t a  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  
v i e w .  I  c o n s i d e r  t h i s  fo rm  o f  t h e  f u t u r e  t e n s e  t o  be a l o a n  
t r a n s l a t i o n  f rom F a r s i .
P a s t  T en se
The p a s t  t e n s e  i s  fo rm ed  by d e l e t i n g  t h e  f i n a l  s u f ­
f i c e s  / f n ,  a n ,  e n /  o f  t h e  i n f i n i t i v e  and a d d i n g  t h e  p r e f i x ­
e s /  b e ,  b i ,  b u ,  b o /  f o r  some v e r b s .
I n f i n i t i v e  P a s t
b e r d e n  ' t o  t a k e ,  t o  c a r r y *  b e b e r d  ' t o o k *
k v f t e n  ' t o  f a l l *  
h t t n  ' t o  buy* 
d t t n  ' t o  s ee*  
i s k e f t e n  ' t o  b reak*  
k u s t e n  ' t o  k i l l *
b e k e f t  ' f e l l *  
bih& ' b o u g h t *  
b i d i  'saw* 
b i l k e f t  ' b r o k e *  
b û k û s t  ' k i l l e d *
B o t e :  o t h e r  t y p e s  o f  v e r b s  do n o t  t a k e  t h e  / b e ,  b i ,  b u ,  b o / .
I n f i n i t i v e  P a s t
v a  y r s i t n  ' a s k *  
f B r e s t t n  ' t o  r e a c h / a r r i v e *  
tA V /badgn  ' t o  th row* 
i s a a r d e n  ' t o  c o u n t*  
i s n e v e s t e n  ' t o  hea r*  
f a n d a r e s t e n  ' l o o k / s e a r c h  f o r *  
f i s a d a n  * throw away* 
v i r i s t a n  ' t o  s t a n d  up* 
ëak u d 3 n  ' t o  f i x ,  t o  make*
va V r s i  ' a s k e d *  
f a r a s i  ' r e a c h e d / a r r i v e d *  
tAV/bedA/9  ' t h r e w *  
i s m a r d  ' c o u n t e d *  
i s n a v d s t  ' h e a r d *  
f a n d a r s s t  ' l o o k e d *  
f i ^ a d  ' t h r e w  away* 
v i r i s t  ' s t o o d  up* 
c a k u d  ' f i x e d ,  made*
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TO a n a l y z e  t h e  p a s t  f o r *  i n  G i l a k i ,  B a s t o r g o e v a ,  
e t . a l  (1971 :  122-4)  u s e s  a d i f f e r e n t  a p p r o a c h .  I n  t h a t  s t u d y  
t h e y  c l a s s i f y  p a s t  t e n s e  f o r m s  i n t o  1 ) v e r b s  w i t h  t h e  f i n a l  
c o n s o n a n t s  / t /  o r  / d /  and 2 ) v e r b s  t h a t  end  i n  w i t h  t h e  f i ­
n a l  vow e ls  / e /  o r  / a / .  D e a l i n g  w i th  b a s i c  f o r m a t i o n  o f  t h e  
p a s t  t e n s e ,  t h e y  c o n s i d e r  i t  a s  a d e r i v a t i v e  f o r a  o f  t h e  
p r e s e n t  t e n s e  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  s u f f i x e s  / e / ,  / a / ,  / d / ,
/ t / ,  /  S t /  t o  t h e  end  o f  t h e  p r e s e n t  form w i th  p h o n o l o g i c a l
c h a n g e  i n  t h e  v e r b  s t e m .
P r e s e n t P a s t I n f i n i t i v e
t*»rs ' f e a r * t a r s e t a r s e n
b v r  ' t a k e * b a r d b a r d a n
k 3 f  ' f a l l * k a f t k a f t a n
dan 'know* d a n a s t d a o a s t v n
i s  ' s t a n d , s t o p * i s l . i s a n
The  S e c o n d  t y p e  o f  p a s t  t e n s s  f o r m a t i o n s  i s  one  t h a t
c h a n g e s  t h e  s t e m  s i g n i f i c a n t l y b e f o r e  a d d i n g  t h e  s u f f i x  / t / .
P r e s e n t Pa St I n f i n i t i v e
g i r  ' t a k e * g i f t g i f  tan
v i r i z  ' s t a n d  up* v i r i s t v i r i S t a n
O t h e r  t y p e s o f  p a s t  t e n s e  a r e :
Hhen t h e  p r e s e n t  t e n s e  s tem e n d s  i n  t h e  n a s a l  / n /  t h e  p a s t
t e n s e  h a s  s u f f i x e s / e /  and / d / .
P r e s e n t P a s t I n f i n i t i v e
d i n  ' s e e ' de deen
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hoc *do* ku3 koddn
The p r e s e n t  t e n s e  s t e a  e n d s  i n  / h / .  I n  r a p i d  p r o n ­
u n c i a t i o n ,  t h e / h /  i s  o f t e n  o m i t t e d  m i th  c h a n g e  i n  t h e  p r e v i ­
o u s  v o w e l .
P r e s e n t  P a s t  I n f i n i t i v e
d e ( h ) ,  d ( i b )  da d â a n  * t o  see *
neh  n a  n a a n  * t o  p l a c e *
The f o l l o w i n g  p e r s o n a l  e n d i n g s  f o r  t h e  p a s t  t e n s e  
h a v e  been r e c o r d e d  i n  G i l a k i :  / a m ,  i ,  3 / t ,  ,  i m [ i ) ,
i d ( i ) / ,  and  / i d ( i ) / .
S i n g u l a r  P l u r a l
d 3 /  b a k 3 f t  a s  d a /  b a k a f t i a  ( i )
* I  f e l l *  * ie  f e l l *
d a /  b a k a f t  i  d a /  b a k a f t i d  (i)
* You f e l l *  * Too f e l l *
d o /  b a k a f t / ÿ  d o /  b ô k a f t i u  ( i )
* H e /S he  f e l l *  * They f e l l *
A few c a s e s  a r e  r e p o r t e d  o f  an  / d /  a t t a c h e d  t o  t h e  
p e r s o n a l  e n d i n g s ,  e s p e c i a l l y  among f e m a l e  s p e a k e r s  o f  Gi­
l a k i .
In  modern  G i l a k i  / 3 /  c h a n g e s  t o  / ( /  o r  / e /  s i g n i f y ­
i n g  t h e  s o c i a l  and  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  s p e a k e r s .  Of­
t e n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  s u f f i x  / a /  i s  c o m p l e t e l y  d e ­
l e t e d ,  r e p r e s e n t i n g  a s h i f t  i n  p r o n u n c i a t i o n  t o w a r d  F a r s i .
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The p a s t  p e r f e c t  t e n s e  i s  fo rm ed  by t h e  p a s t  p a r t i c ­
i p l e  o f  t h e  b a s i c  v e r b  p l u s  t h e  p a s t  fo rm o f  t h e  a u x i l i a r y  
v e r b  ' t o  b e * .
s i n g u l a r  P l u r a l
i s n B T d s t ?  bum i s n d u 9 s t 3  him
* [ I ]  h a d  h e a r d *  * [ B e ]  had h e a r d *
b u g u f f d  b i  b û g û f t a  b i d
*[You] h ad  s a i d *  * [ T o u ]  h ad  s a i d *
b i d i  bu b i d i  b i d
* [ H e / S h e ]  h ad  s e e n *  * £ T h e y ]  h a d  see n *
5 . 5 . 1 . 2  A s p e c t
The i m p e r f e c t  t e n s e  i n  G i l a k i  i s  formed by t h e  p a s t  
t e n s e  o f  t h e  v e r b  p l u s  t h e  p e r s o n a l  e n d i n g s :  i s ,  i ,  i ,
i m f i ) ,  i d  t i ) ,  i d ( i ) .  The P r e f i x e s / b ® ,  b i ,  b u / ,  a r e  d e l e t e d .
S i n g  P l u r a l
1s t  f u t u r k a s t  i n  f u t u r k a s t  i n t i )
2 nd f u t u r k n s t  i  f u t u r k a s t  i d  t i )
3 rd  f u t u r k a s t  ( i )  f u t u r k s s t  i d ( i )
The i n p e r f e c t  fo rm  i s  u s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s :
D u r a t i v e
t a  z 3 n d  b i d  5^ a d a n a n  d o r i  k u d i d i
u n t i l  a l i v e  w e re  o f  human b e i n g s  away s t a y e d  * They 
s t a y e d  away from human b e i n g s  a s  lo n g  a s  t h e y  w e re  a l i v e . *  
R e p e t i t i v e  a c t i o n
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t T h e r e  i s  no  E n g l i s h  e q u i v a l e n t  f o r  t h i s  c a s e . )  
murTana b a r d i n  b a z a r  f ô r ô z t i s - - .
eg g  t o o k  [ I ]  m a r k e t  s o l d  £ 1 ]  * [ C u s t o m a r i l y ,  u s u a l l y )  
I  t o o k  e g g s  t o  t h e  m a r k e t  w h e re  I  s o l d  t h e m . *
H a b i t u a l  a c t i o n
<  V
m a s t a  l a  m as t  amoi ba  z a n ?  s a b
d r u n k  came home n i g h t
• [ E v e r y )  n i g h t  [ h e j c a a e  home d r u n k .*
mi d i n a  s i l i  hamr s u r x - 3 - g / k û d i m
my f a c e  s l a p  w i t h / b y  r e d  d i d  I  [ c f .  p .  85)
C o n t i n u o u s  a c t i o n :
V  <h a m i s a  h a r z  k a d i  n u z u l  d a y !  
a l w a y s  l o a n  d i d  i n t e r e s t  g a v e
• [ H e ]  was a l w a y s  b o r r o w i n g  a n d  p a y i n g  i n t e r e s t . *
The i m p e r f e c t  i n  a  c o n t r a r y  t o  f a c t  c a r r i e s  c o n d i ­
t i o n a l  m e a n i n g .
"0 ? 9 r  d a n a s t  i m ( i )  amo i y m ( i ) . . .
i f  knew p e r s o n a l  e n d i n g  come p e r s o n a l  e n d i n g  
• I f  I  k n e w , [ I ]  would  c o m e . /  H a d [ I ]  known,
I  would h a v e  come.*
The i n p e r f e c t i v e  d e s c r i p t i v e  i s  fo rm ed  by t h e  i n f i ­
n i t i v e  o f  t h e  v e r b  p l u s  t h e  p r e f i x e s  / d /  ,  / d i / ,  / d u / ,  and
t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  a u x i l i a r y  v e r b  t o  b e .
s i n g u l a r  p l u r a l
u3 b u s  sSrdAT. d3 b i n
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i n f i n i t i v e  p r .  l o x . b e  i n f .  p r .  a u x . b e
• [ I ]  w as  i n  t h e  p r o c e s s  ' [ W e ]  w e re  e a t i n g . '  
p r o c e s s  o f  f a l l i n g . '
soon  d a  b i  s o o n  d t  b i d
' [ T o o ]  w e re  g o i n g . '  ' [ I o n ]  were  g o i n g . '
k a f t A n  do bo k a f t A n  dr. b id
' [ H e ]  was f a l l i n g . *  ' [ T h e y ]  w e r e  f a l l i n g . '
The i n p e r f e c t i v e  d e s c r i p t i v e  fo rm  i s  u sed  t o  e x p r e s s  
an  a c t i o n  t h a t  was i n  p r o g r e s s  d u r i n g  s p e c i f i c  moment i n  t h e  
p a s t .
O f t e n  t h e  p a s t  p r o g r e s s i v e  ( c o n t i n u o u s  a c t i o n ) i s  
fo rm ed  by  t h e  i n f i n i t i v e  o f  t h e  v e r b , t h e  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  
fo rm  o f  t h e  a u x i l i a r y  / d h s t a n /  ' t o  h a v e '  p l u s  t h e  p a s t  form 
o f  t h e  a u x i l i a r y  / b o o n /  ' t o  b e * .
k a f tA n  d a r l  bu m
i n f i n i t i v e  l u x .  A u z .b e  p e r s o n a l
( to  h a v e )  ( p a s t  form) e n d i n g
' [ I ]  was f a l l i n g  d o w n . '  
ga-b/p z t m  d A r l  b i
' [ T o o ]  w e re  s p e a k i n g . / [ Y o u ]  w e re  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
s p e a k i n g . *
k a r  g / k u d a n  dA rl  bu
' [ H e ]  was w o r k i n g . / [ H e ] was i n  t h e  p r o c e s s  o f  w o r k i n g . '
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O t h e r  p e r s o n a l  e n d i n g s  f o r  t h i s  fo rm  a r e :  / b i n / ,  / b i d / ,  and
/ b i  d /«
T h i s  fo rm  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  d u r a t i v e  a c t i o n s  i n  t h e  
p a s t .  The p a s t  p r o g r e s s i v e  fo rm  i s  u sed  l e s s  f r e q u e n t l y  i n  
Modern G i l a k i .
I n  G i l a k i ,  t h e  p e r f e c t i v e  i s  marked by  c o n t r a s t  w i th  
t h e  i m p e r f e c t i v e  .  T h e  p e r f e c t i v e  / b 3  b a r d a n /  *I to o k *  and 
t h e  i m p e r f e c t i v e  / b a r d i m /  *I took*  e a c h  r e p r e s e n t s  an a c ­
t i o n  i n  t h e  p a s t ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  e q u i v a l e n t .  The p e r f e c ­
t i v e  fo rm / b a b a r d a m /  i m p l i e s  t h e  m ean ing  o f  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  a c t  o f  t a k i n g  w h i l e  i m p e r f e c t i v e  / b a r d i m /  d o e s  n o t  i n d i ­
c a t e  c o m p l e t i o n  o r  t h e  s p e c i f i c  t i m e  o f  a c t i o n .
5.5.1.3 Modality
G r a m m a t i c a l l y ,  t h e  s p e a k e r s  o f  G i l a k i  mark  t h e i r  a t ­
t i t u d e s  in  t h e  f o l l o w i n g  moods:
I n d i c a t i v e / D e c l a r a t i v e  Mood
i  v e r b  i n  t h e  i n d i c a t i v e  mood i s  an  a s s e r t i o n  o f  t h e  
t r u t h  o r  p o s e s  a  q u e s t i o n .  I t  may o c c u r  i n  a l l  t e n s e s ,  
p r e s e n t  p a s t
man sam a n  m o r f a n a n a  b a b a r d a  b a z a r  b ô f r ô x t a
I  go h e  e g g s  t o o k  m a r k e t  s o l d
*I  go* *He t o o k  e g g s  t o  t h e  m a r k e t  and  s o l d  th e m .*
I m p e r a t i v e  Mood
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The i m p e r a t i v e  mood i s  fo r m ed  by  t h e  p r e s e n t  v e r b  
s t e m .  Some v e r b s  t a k e  t h e  p r e f i x e s  / b 9 ,  b i ,  b n / .  T h e  p l u ­
r a l  s u f f i x  / i n ,  i d /  i s  a d d e d  t o  t h e  i m p e r a t i v e  mood t o  ex ­
p r e s s  command i n  t h e  s e c o n d  p e r s o n  p l u r a l .  O t h e r  t y p e s  o f  
v e r b s  do n o t  t a k e  a p r e f i x ,  
b a b a r
• t a k e , c a r r y *  *bow•
v a v r s
•a sk*
faëam
•bov*
u s a n
• t a k e ,  l i f t *
O f t e n  t h e  i m p e r a t i v e  mood e x p r e s s e s  an  i n v i t a t i o n ,  
b a f a r a a  b i n s i n  h a y a / a y ?
s i t  down h e r e  
• P l e a s e  s i t  down h e r e . *
The i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  e x p r e s s i o n  i s  d i f f e r e n c e ,  
t h a t  i s ,  t h e  s p e a k e r  would  b e  h o n o r e d  i f  t h e  a d d r e s s e e  a c ­
c e p t s  h i s  i n v i t a t i o n .
P o s s i b i l i t y / I m p o s s i b i l i t y
n a s t  s u z a n  tab 'a d a n  b i j i r
n o t  p o s s i b l e  n e e d l e  t h r o w  down
1 3 *
I d i o m a t i c :  I t  « a s  s o  c row ded  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t o  d r o p
a n e e d l e  among t h e  p e o p l e .
t a  b a i k i  u p a l  b a c a k d  c u h » s a r a  
may be  t h a t  money a d h e r e s  t o  t h e  s t i c k  
' P e r h a p s  money a d h e r e s  t o  t h e  s t i c k . *  
i  b i l i t y / 0  i s a b i l i t y
t a  t a n i  b a g i  c a r > d d r  t a l  k a s i y n t a  mma f a r n s i m  ba  zans
you c a n  t e l l  how l o n g  t a k e s  u n t i l  we g e t  t o  home
'Y o u  c a n  t e l l / C a n  you t e l l  how l o n g  i t  t a k e s  t o  g e t
h o m e . '
g a b / p  mi d i l s  x a r d a n  d ^ r i  g û f t a n  na tanam  
s p e e c h  my h e a r t  e a t i n g  i s  s a y i n g  n o t  c an  
' I d i o m a t i c  e x p r e s s i o n :  I  h a v e  s o  much t o  s a y ,  b a t  
I  am u n a b l e  t o  s p e a k  and  t h e  s i l e n c e  b r e a k s  my h e a r t . '  
N e c e s s i t y
'b l a n  v a s i  mi ^ n 3  z a y  o r y a n  bamanl 
now m u s t  my b e l o v e d  c h i l d  n a k e d  s t a y  
'By  b e l o v e d  c h i l d  m u s t  s t a y  n a k ed  now. '  
man v a s i  t a  h s s s a  h a z a r  b a r  bam obia  
I  m u s t / s h o u l d  u n t i l  now t h o u s a n d  t i m e s  h a v e  come 
' I  s h o u l d  h a v e  come a  t h o u s a n d  t i m e s  b e f o r e  t h i s . '  
u n 3  va  g O f t a n
h i m / h e r  s h o u l d / m u s t  t o  t e l l  
* H e /S h e  m u s t / s h o u l d  b e  t o l d . '
W i s h
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z u d a  t i  jan") sa  7 b u k u n i  
God y o u r  body h e a l t h y  d o e s  
• [ H a y ]  God k e e p  you h e a l t h y . *  
zuda  t a r L  a m a r t  b a d a r i  
God you  u s  f o r  k e e p / p r o t e c t / s a v e  
• [May]  God s a v e  you f o r  u s .*
D e s i r e
man zayam b a s a *  a u s a f a r a t  
I  v a u t  go I  t r i p  
• I  want t o  go  on a t r i p . *
t u  c t o  z a y i  t a r i k a  s a b  i c c i  p e y d a  k u n i  b a b a r i
you n ov  v a n t  you d a r k  n i g h t  s o m e t h i n g  f i n d  d o  you t a k e  
•How do you e z p e c t  t o  f i n d  a n y t h i n g  i n  t h e  d a r k  
n i g h t ? *
man zayam i t a  d u z t a r i  t a z a  b i z A  b û b ô s t a  u s a n a a . . . .
I  want I  o n e  g i r l  new bo rn  t a k e
• I  want t o  t a k e  a  new b o r n  g i r l  . . . *
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b j u n c t i v e  fo rm o f  t h e  p r e s e n t  and 
p a s t  t e n s e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  when t h e y  a r e  p r e c e d e d  by t h e  
f o l l o w i n g  v e r b s :  
meyl d a / A s t a n  
• t o  d e s i r e *
meyl dAst am t a r t  b i d i n  3 a
13b
B a a t / d e s i r e  had  p e r s o n a l  e n d i n g  j o n  s e e  p e r s o n a l
e n d i n g
• { I ]  h a d  [ a ]  d e s i r e  t o  s e e  y o u . '  
f a r a m u s  k u d a n / J a z t a r  soon  
• t o  f o r g e t *
f a r a n u s -  k u d a m /m a r t  T a r t a r  b n s o  t a r t  b a g a m . . . .
f o r g e t -  d i d  I  me memory v e n t  yon  t e l l  I
• I  f o r g o t  t o  t e l l  y o u . '
b i z t a r  bu
• I t  “ a s  b e t t e r '
b i z t a r
' I t  i s  b e t t e r '
b t z t a r  bu k i  t i  z a n a k a  b u g u f t t  b i  
b e t t e r  v a s  t h a t  i f  y o u r  v i f e  t o l d  v e r e / h a d  b e e n  
' I t  v o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  i f  y o u r  v i f e  h a d  been  t o l d . '  
t a r s
'T o  be  a f r a i d  o f
t a r s a m  u n a  bagam una z u s  n a y l
a f r a i d  I  h i m / h e r  t e l l  I  him happy  n o t  be
• I  am a f r a i d  i f  I  t e l l  h im ,  he v i l l  n o t  b e  h a p p y . '
R o t e s :
In  a l l  fo r m s  and  t e n s e s ,  v e r b s  e n d i n g  i n  a vowel 
t a k e  a g l i d e  / y /  b e f o r e  t h e  p e r s o n a l  e n d i n g  t h a t  s t a r t s  
w i t h  t h e  vow el  / i / .
s i n g u l a r  p l u r a l
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1 s t  v a v t  m • !  c u t*
2 nd r a . f i  j i  "you c u t*
3 r d  wari.  "he c u t "
s i n g u l a r  
1 s t  b9*o m " I  came*
2 nd b 9 ao y i  *you came* 
3 r d  bamo " b e / s h e  came"
s i n g u l a r  
f a d A  im " I  gave"  
f ‘»dA y i  "you gave* 
fadA  " s h e / h e  gave*
v a v t y i m { i )  • ve  c u t *  
v a v i y i d ( i )  *you c u t *  
v a v t y i d ( i )  * th ey  c u t "
p l u r a l  
bamo yimi ( i )  "we came* 
bamo y i d ( i )  "you came* 
bamo y i d ( i )  " t h e y  came*
p l u r a l  
fadA  y i m ( i )  * we gave"  
fadA y i d t i )  "you  g a v e"  
fad A  y i d ( i )  " t h e y  gave*
As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  o n l y  some v e r b s  t a k e  t h e  p r e f i x e s  
/ b a ,  b i ,  b n /  w h e re  t h e  fo rm  r e q u i r e s  a p r e f i x .
I n  compound v e r b s  r a t h e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  an / a /  i s  
i n s e r t e d  b e tw e e n  t h e  noun and  t h e  v e r b .
% a r z -  - g / k u d  
l o a n  d i d  
* [H e]  r e c e i v e d  a  l o a n . *  
r a l i - 9 - p a n - a -  g / k u d  
c a r p e t  s p r e a d  d id  
*[H e]  s p r e a d  t h e  c a r p e t . "
I r r e g u l a r  v e r b s  i n  G i l a k i  a r e  a s  f o l l o w s :
I m p e r a t i v e / p r e s e n t  P a s t  I n f i n i t i v e
b i y A  "come* bamo "came* âmon/oon " t o  come*
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â y t  ‘ c o n e s *
bugu ‘ t e l l ,  say*  b â g S f t  ‘ s a i d *  g â f t a n  ‘ t o  t e l l ,  say*
g i  ‘ t e l l s ,  s a y s *
b o s o / u  ‘ go* b u s o  ‘ n e n t *  s o o n  ‘ t o  go*
s £  ‘g o e s*
b l d a r  ‘ h a v e  d A s t  ‘ had* d s t » n  ‘ t o  have*
d A r t  ‘ has*
T r a n s i t i v i t y
The  t r a n s i t i v e  v e r b  i s  f o r m e d  by a d d i n g  t h e  s a f f i x  
/ a n i n ,  a n i t n /  t o  t h e  i m p e r a t i v e  fo rm  o f  t h e  v e r b .  
f9c»m + a n u i / a n t ^ D  ==> fac»m an  \ x n / n t n  
bov * t o  make t o  bow*
dûcûk * ân& n/ân& tn  ==> d û c â k à n t n / n i & n  
* t o  s t i c k , t o  a d h e r e *  ‘ t o  make t o  a d h e r e *
A l l  v e r b  fo r m s  i n f l e c t  f o r  t h e  t r a n s i t i v e  s u f f i x  
/ a n /  b e f o r e  p e r s o n a l  e n d i n g s .
i m p e r a t i v e
dûcûk  ‘ s t i c k *
f9c3m ‘ bow*
t r a n s i t i v e
d u c û k â n u i
f a c a n â n i n
5 . 5 . 1 . *  H e g a t io m
In G i l a k i ,  a s  i n  many o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  t h e  
n e g a t i o n  p a r t i c l e  / n /  i s  a d d e d  t o  t h e  v e r b  i n  a l l  t e n s e s  and 
moods t o  fo rm  a  n e g a t i v e  s t a t e m e n t .  The n e g a t i o n  p a r t i c l e
1 j ,
r e p l a c e s  t h e  p r e f i x e s  / b  ,  b i ,  b u /  i n  v e r b s  w i t h  t h o s e  p r e ­
f i x e s .
a f f i r m a t i v e / p o s i t i v e  n e g a t i v e
b u g s  ' s a y ,  t e l l *  nôgû  *do n o t  s a y / t e l l *
b i h i n  *boy* n i h i n  * do n o t  buy*
b t z g n  * h i t *  n n zan  *do n o t  h i t *
In  o t h e r  t y p e s  o f  v e r b s  t h e  n e g a t i o n  p a r t i c l e s  f a l l  
a f t e r  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  t h e  v e r b .
p o s i t i v e  n e g a t i v e
f ê k a s  * p a l l *  f t n s k v s  ' d o  n o t  p u l *
f 3 d t / f * d a n  * g iv e *  f a n d t / f a n d t  *do n o t  g i v e *
dûkûn  * p u t  on* d û n n k û n /d n ^ k u n  *do n o t  p u t  on*
v a v i n  *cu t*  v a n ^ v i n  * do n o t  c u t *
&akun * m a k e / f i x *  c a n u k u n /c a ] ^ k u n /c a n k u n  *do n o t / f i x *
5 .5 .1 .5  P a ss iv e
U n l i k e  E n g l i s h  an d  l i k e  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  Gi­
l a k i  d o e s  n o t  h a v e  a  c o m p l e t e  p a s s i v e  v o i c e .  How ever ,  t h e  
p a s s i v e  v o i c e  i n  G i l a k i ,  a s  i n  many I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s ,  
i s  e x p r e s s e d  a s  an  a g e n t l e s s  s t a t e m e n t  t h a t  i s  fo rm ed  by  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  o f  t h e  v e r b  p l u s  c o r r e s p o n d i n g  f o r m s  o f  
t h e  a u x i l i a r y  / b u o n /  * t o  b e * .  E xam p le :
u l a n t z r  & *n ta  p i l l t p i l l c b g n d g v a n a  b i  cf . b i d  n ^ h a b i d
f u r t h e r  some b i g  b i g  w a t e r m e l o n  b e i n g  p i c k e d  up p i l e d  up 
* v e r y  b i g  w a t e r m e l o n  had b e e n  p i c k e d  and p i l e d  up f u r t h e r
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( f r o *  h e r e ) . *
O f t e n  t h e  p a s s i v e  v o i c e  i s  e x p r e s s e d  a s  a n  u n s p e c i ­
f i e d  (unknown) a g e n t .
g i d l  z5 b  mslTaze i j 9 / i s 3
i t  i s  s a i d  good s h o p  i s  
• [ T h e y / p e o p l e ]  s a y  i t  i s  a  good s h o p . *
A u x i l i a r i e s
A u x i l i a r i e s  i n  G i l a k i  a r e :  
buon * t o  be* 
i s  an * to  e x i s t *  
b û b ô s t  n * b e co a in g *  
t a n a s t a n  * c a n / t o  be a b l e *  
x a s t B n  *want* 
dAStdn * to  have* 
v a / v a s i  * a u s t*  
s a  * « i g h t / p e r h a p s *
5 . 5 . 2  V e rb H o d i f i e r s  f A dve rbs !
Verb m o d i f i e r s  i n  G i l a k i  c an  be c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  c o g n i t i v e  f u n c t i o n s  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s .
5 . 5 . 2 . 1  A d v e rb  o f  t i m e
( d u r a t i v e  a n d / o r  p o i n t  o f  t i m e )  
t a z a  * r e c e n t l y ,  newly*
man xayam i t a  d u x t d r  t a z â  b i z a  bôbôs tB ’ u s a n a m . . .
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I  want o n e  g i r l  n e w / r e c e n t l y  b o r n  t a k e / g e t
*I  w an t  t o  t a k e  a  new b o r n  b a b y . . . *
h a s s a  'now*
man h a s s a  dawajgamo
I  now s h o c k e d /a m  s u r p r i s e d
*I am s h o c k e d / s u r p r i s e d  now.*
b a t S k i  'm e a n w h i le *
d a r h a m i y a n
h a t S k i  a s a n a  hamrA gab  z t i n  d n rs .  b u . . .
w h i l e  them w i t h  t a l k i n g  p r o g r e s s i v e  w a s . . . s p e a k i n g
' H e a n w h i l e  (he) was t a l k i n g  t o  t h e m . . . *
h a a i s a  ' a l w a y s *
h am iëa  t a r t  yad a v a r a m . . .
*I a l w a y s  remember  y o u . . . *  
t a  * a s  l o n g  as*
t a  z a n d a  b i d  3z adaman d u r i  g / k u d i d ( i )
* As l o n g  a s  t h e y  were  a l i v e ,  t h e y  s t a y e d  away from
human b e i n g s . *
d i r  ' l a t e *
a x a r t .  b o r j a  k a r a y a x a n a  d i r a  ho
* I t  i s  t h e  end  o f  t h e  month and  t h e  r e n t  i s  l a t e . *  
i v a r  k i  ' s u d d e n l y *
i v a r a k i  s i b  v a s k B f l  
s u d d e n l y  a p p l e  s p l i t  
' T h e  a p p l e  s p l i t  s u d d e n l y . *
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h3 n u z  *so f a r ,  y e t*  
h?nuz  Qsao 3  n i d i m  
y e t  them  n o t  s e e n  I  
*I h a v e  n o t  s e e n  them  y e t . *
5.5.2.2 Locative adverbs 
( s t a t i v e ,  u p ,  down, i n s i d e ,  t h r o u g h ,  e t c . )  
â y s / h a y a  *here*
. . . h a y a / a y a  z a n d a g a n i  g / k n d i d
* They mere  l i v i n g  h e r e . *  
u y s / h u y a  * t h e r e *
. . . u y a b a p a  i s a  bu
• T h e r e  [ h e ]  was s t a n d i n g . *  
k o y a  * where* 
k o y a so o n  d r i ?
* Where a r e  you g o in g ? *
a r a / u r a  * h e r e  a n d  t h e r e ,  e v e r y w h e r e *  
a r a  u r a  h B r c i  vam a  xtam b i c c i  p e y d a  nûg/kûdam 
•H ere  and  t h e r e  {everyw here )  I  l o o k e d / s e a r c h e d  I  c o u l d  
n o t  f i n d  a n y t h i n g . *  
b i ^ i r  *down* 
un z âa k  a  b i ^ i r  bana  
he c h i l d  down p u t  
•He p u t  down t h e  b a by .*  
b i r u n  *out*
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u san a  ) a  u y a  b i r u n a  g / k u d
t h e y  from t h e r e  o u t  d i d
*[ H e /S h e ]  k i c k e d  them o u t  o f  t h e r e . *  
k u n / k a n a r  ' b e s i d e *
i t a  p i r a  m a r d a j  d a r a  kun n i s t t  bu
a / o n e  o l d  man t r e e  b e s i d e  s a t  was
'An  o l d  man was s i t t i n g  by  t h e  t r e e . *
5.5.2.3 Adverb of Banner
The f o l l o w i n g  a d v e r b s  o f  manner  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  
G i l a k i :
yavash fc i  ' s l o w l y *
x a l v a t i  ' s e c r e t l y ,  p r i v a t e l y *
n a x a b a r a k i  ' u n c o n s c i o u s l y *
x5b ' w e l l *
bad  ' b a d / b a d l y *
a t o i y  ' t h i s  way,  i n  t h i s  manner*
O f t e n  a d v e r b s  o f  manner a r e  fo rm ed  by t h e  r e d u p l i c a t i o n
o f  an a d j e c t i v e .
g a r n - a - g S r m  ' h o t - h o t *
y av as  y a v a s  ' s l o w  s l o w / s l o w l y *
b u l a n d / b u l a n d  ' l o u d  l o u d / l o u d l y *
t u n  t u n  ' f a s t  f a s t *
zud  zu d  ' s o o n  s o c n '
s u s  s u s  'T h e  s e n s e  o f  t h i s  e x p r e s s i o n  i s  r o u g h l y
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e q u i v a l e n t  t o  s lo w p o k e  i n  E n g l i s h . *
In  G i l a k i  t h e  s u f f i x  / t  r /  i s  a d d ed  t o  t h e  a d v e r b  o f  
m anner  t o  c o m p ar e  t h e m .  
b i j c t 9 r  ' b e t t e r *  
b % I t a r  'w o r s e *
2  U t t a r  * s o o n e r *  
d x r t a r  ' l a t e r *
5 . 5 . 2 . #  a d v e r b  o f  f r e g m e n c y  
h v n d e y  ' a g a i n *  
i  v a r  *once* 
h a m is a  * a lw ays*
5 . 5 . 2 . 5  I n t e n s i f i e r  a d v e r b s  
x e y l i  * v e r y ,  v e r y  much*
. . . f t s r t  x e y l i  d u s  d a r a *
. . . , y o u  v e r y  much l o v e  
* . . . r i ]  l o v e  you v e r y  much.*
5 . 5 . 2 . 6  i n t e r r o g a t i v e  a d v e r b s
c u t o  c t o  *how* 
c i r t / c i r i ,  *why*
magdr *a word p u t  f o r t h  by  one  who h e a r s  a  r e m a rk  
t h a t  i s  c o n t r a r y  t o  h i s  p r e v i o u s  u n d e r s t a n d i n g . *
< VmBg'dr t ü  n a n i  mi o a a r  naxusB
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*Don*t you know my m o th e r  i s  i l l ? *
5 . 5 . 2 . 7  B e g a t i o m a l  A d v e rb s
H e g a t i o n a l  a d v e r b s  i n  G i l a k i  a r e :  
h i e  ' n o t h i n g *
hon h i e  k a r  no k u n t
he  n o t h i n g  work n o t  d o e s
*He d o e s  n o t h i n g /  d o e s  n o t  do  a n y t h i n g . *
h n r g a z  ' n e v e r *
h s r g s z  s i  v s r ^ s  a n s o i y
n e v e r  my p l a e e / s i d e  n o t  came
t r o ^ ^  «##Mv 1 ^  T to v A r *  ih n  #
A d v e rb s  a r e  o f t e n  fo rm ed  b y  a d d i n g  / 9 /  t o  a d j e c ­
t i v e s .
d i r  * l a t e *  d i r -  - b u  * became l a t e *  
p i r  *o ld*  p i r -  - b u  *became o ld *
A dverbs  i n  G i l a k i ,  a s  i n  many o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  a r e  
n o t  s t r o n g l y  d e v e l o p e d .  O t h e r  s t u d i e s  on G i l a k i  h a v e  i n ­
c l u d e d  t h e s e  c l a s s e s  o f  a d v e r b s .
G e i g e r  ( 1 9 0 3 : 3 7 5 ) ,  h a s  c l a s s i f i e d  a d v e r b s  i n  G i l a k i  
a c c o r d i n g  t o  t i m e ,  p l a c e ,  m anner ,  r e a s o n ,  and d e g r e e .  He 
h a s  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g :
T im e :  i a r u z  * today*
d i r u z  ' y e s t e r d a y *  
h 'ass 'a  'now*
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d î r  * l a t e  
P l a c e :  k ü / k û y a  "where*
oy? " t h e r e "
H an n er :  2 û t ü r  "how"
3 t ô  " t h i s  way"
Beasoo and  d e g r e e :  c i r e  "why"
c i w a s t i  " f o r  what"  
x e y l i  "wery"
C h r i s t e n s e n  ( 1 9 3 0 : 9 3 ) ,  h a s  l i s t e d  a d v e r b s  o f  t i m e ,  
p l a c e ,  m anner  and  i n t e n s i f i c a t i o n .  B a s t o r g o e v a  e t  a l  
( 1 9 7 1 : 8 1 - 8 3 )  c l a s s i f y  a d v e r b s  o f  t i m e  p l a c e ,  a n d  i n t e n s i f i ­
c a t i o n  b a t  m a i n l y  f o c u s e d  on t i m e ,  p l a c e ,  a n d  m anner .
5 . 6  THE CLIDSE
A b a s i c  c l a u s e  c o n s i s t s  o f  a s u b j e c t  and i t s  v e r b  i n  
a g r e e m e n t .  I n  G i l a k i ,  a s  i n  many I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  t h e  
s u b j e c t  may be e x p r e s s e d  by a d d i n g  t h e  p e r s o n - n u m b e r  s u f f i x  
t o  t h e  v e r b  s t e m  o r  by a  noun p l u s  t h e  v e r b  w i t h  a p e r s o n -  
number s u f f i x ,  
bamo
• [ B e / S h e ]  cam e ."  
man b^mom 
*£ I  ] cam e.  *
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T h e r e  i s  a  p e r s o n - o u m t e r  a g r e e m e n t  b e tw e e n  s u b j e c t  
and  v e r b .  However ,  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s  o f  d i s a g r e e m e n t  
(anomaly)  b e tw ee n  t h e  s u b j e c t  and  v e r b  h a v e  b een  r e c o r d e d .
1) S u b j e c t  i s  p l u r a l ,  b u t  t h e  p r e d i c a t e  i s  s i n g u l a r ,
d u t a  z a n a y  i t a  z a a k a  s a r  dazwa d a s t i d i
S O V
'Two women had  q u a r r e l  o v e r  a  c h i l d .  *
2) S u b j e c t  ( i n a n i m a t e )  i s  p l u r a l ,  b u t  t h e  p r e d i c a t e  i s  
s i n g u l a r .
t i  cuman g u s a  d ^ s t i  man n an w s t im  
your  e y e s  c o r n e r  had  I  n o t  knew
*I  d i d n ' t  know y o u r  e y e s  were s l a n t e d . '
( I d i o m a t i c  e x p r e s s i o n  o f  p v a i s i n g  t h e  b e a u t y  o f  ey es )
3) The S u b j e c t  i s  p l u r a l  ( c o l l e c t i v e  noun) b u t  t h e  
p r e d i c a t e  i s  s i n g u l a r .
t a rn a a t  z a n d a g a n i t .  d u n i a  u n a  f a r a b a a  bu
a l l  l i v i n g  w o r ld  him a v a i l a b l e  was
* E v e r y t h i n g [ i n ] t h e  w o r l d  was a v a i l a b l e  t o  h i m . /
[ H e ]  had  a c c e s s  t o  e v e r y t h i n g  i n  t h e  w o r l d . '  
tamami a n a  s a j g a n  savjg t  marmara
a l l  i t s  s t o n e s  s t o n e  m arb le
' A l l  i t s  s t o n e s  a r e  m a r b l e . '
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5.6.1 The Soblect
A s u b j e c t  may b e  a  n o u n ,  a  p r o n o u n ,  a  d e s o n s t r a t i » e  
p r o n o u n ,  o r  an  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a b o v e ,  a  n u m e r a l  [ c a r d i n a l  o r  o r d i n a l  number)  an d  an  a d j e c ­
t i v e  h a v e  a l s o  o c c u r r e d  i n  t h e  s u b j e c t i v e , o r  n o m i n a l  p o s i ­
t i o n .
Bonn a s  s u b j e c t  
z a n a y  b û g û f t a  
woman s a i d  
* The woman s a id =  •
Pronoun a s  s u b j e c t
( p e r s o n a l  p ronoun)  man xayam basam m u s a f a r a t
I  w an t  go  t r a v e l / t r i p  
• I  want  t o  go  on a t r i p . *
[ r e f l e x i v e  p ro n o u n )  x ô / û  3  k a r a  nukunam
I  [ s e l f )  t h i s  j o b / w o r k  n o t  do  
* I  ( s e l f )  d o n ’ t  do  t h i s  j o b . *  
D e m o n s t r a t i v e  p ro n o u n  [ a r t i c l e )  a s  s u b j e c t  
hun b û g û f t a  
’ T h a t  h e  s a i d .  * 
a n  bamo
’ T h i s  he  c a n e . ’
I n t e r r o g a t i v e  p ro n o u n  a s  s u b j e c t  
k i  bamo?
’ Who c a m e ? ’
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c i  b û b û s t d
• ¥ h a t  h a p p e n e d ? '
i  n u m e r a l  a s  s u b j e c t
d u t a i y  r a  d a k a f t i d i
two s t a r t e d  t o  go
'Two o f  t h e m / b o t h  s t a r t e d  t o  go.*
dowToai r u  k u o i  q t  a v w a l i y a
s e c o n d  l o o k s  t e l l s / s a y s  t h e  f i r s t . . .
' [ T h e ]  s e c o n d  (one) l o o k s  a t  [ t h e  f i r s t ]  and s a y s  . . . . *
A d j e c t i v e  a s  s u b j e c t
b i c a r a  d a s  j a  dunya  k u t a y a
p o o r  h a n d  o f  t h i s  w o r l d  s h o r t  i s
' P o o r  [ m a n ] ;  [ h i s ]  hand  i s  s h o r t  o f  t h i s  w o r l d . *
O f t e n  t h e  s u b j e c t  noun o r  p ro n o u n  i s  m e r e l y  u n d e r ­
s t o o d .
x e y l i  t a r t  d u s  d A rsa  
v e r y  you l o v e  
* I  l o v e  you v e r y  m u c h . '
5 . 6 . 2  IhjB O b j e c t
An o b j e c t  may b e  a noun ,  a p r o n o u n ,  o r  a n  i n t e r r o g a ­
t i v e .  O r d i n a l  num bers  and  d e m o n s t r a t i v e  a r t i c l e s  may o c c u r  
a s  t h e  o b j e c t .
Noun a s  o b j e c t
%à.ZX j & l l â u B  h S x a S t a
1 5 0
S O T  
j u d g e  k i l l e r  w an ted
*7he j u d g e  v a n t e d / c a l l e d  t h e  e x e c u t i o n e r . *
P r o n o u n  a s  o b j e c t  
■9 n and b ô g ü f t a a  
S O T  
I  him s a i d / t o l d  
• I  t o l d  h im .*
O r d i n a l  number a s  o b j e c t  
u o v v o a i  ruküü&î g& ô w T ôI x j S 
S T T 0
s e c o n d  l o o k s  s a y s  t h e  f i r s t
* (The s e c o n d )  l o o k s  a t  [ t h e  f i r s t )  and s a y s .  * 
I n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n  a s  o b j e c t
V .Cl x a i y  
what want
• i h a t  do you want?*
D e m o n s t r a t i v e  p r o n o u n  a s  o b j e c t  
an a  b a b a r d i d i  
0 T
t h i s  t o o k
* They t o o k  t h i s . *
1 5 1
5 . 6 . 3  lo r d  Order
f o r d  o r d e r  i n  G i l a k i  i s  s o t ,  b a t  some c a s e s  o f  t o  
o r d e r  haTe  been  r e c o r d e d .  The f o l l o w i n g  l i s t  r e p r e s e n t s  
T a r i o n s  t y p e s  o f  s e n t e n c e s  i n  G i l a k i :
V bûgüf tB
' [ H e ]  s a i d . »  
s v  an bamo
'H e  c a m e . '
C? ZÛ cumana d a b a s t a
b i s  e y e s  c l o s e d
' [ H e ]  c l o s e d  h i s  e y e s . '
SO? man t a r t  x e y l i  d a s  d ^ r a s
S O  V
I  yon Tery  lowe
' I  l o T e  you v e r y  m u c h . '
0 0 ? . . . t a r t a g g u & t a r  faan d am
0 0 ?
you r i n g  do  n o t  g i v e  
' [ I ]  do n o t  g i v e  y o u  a r i n g . '  
soo? t u  m a r t  a p g u s t a r  b a x a s t i  
you from me r i n g  w a n te d  
'You wan ted  a r i n g  f rom  me.*
S0?0  t u  t i  z a a k a  f a d a n  m a r t  
you y o u r  c h i l d  g i v e  me 
'G i v e  you c h i l d  t o  m e . '
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O f t e n  c c p u l s  i s  d e l e t e d .
u i s f s  p o s t  t i s i n - n — Q i s f ô - p u s td B  u n a s i n  
h a l f  o f  p e e l  y o u r s  a n d  h a l f  o f  p e e l  a l s o  h i s  
' H a l f  o f  t h e  p e e l  i s  y o u r s  and h a l f  o f  t h e  p e e l  
[ i s ]  h i s .  •
Word o r d e r  i n  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e s  i s  SOT or  0 7 ,  
a c c o m p a n i e d  by  a  c h a n g e  i n  i n t o n a t i o n ,  
t u  c i  k u n i ?
S O T
• i h a t  do you d o ? '  
un k i y 9 / i s 3  
O S  T 
' i h o  i s  h e ? '  
t u  n â a n i  
S T
you n o t  know
' D o n ' t  you  know ?/  You d o n ' t  k n o w . '
I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  h av e  b e e n  r e c o r d e d :  
VOS b 3 l 3 h a s t 3  h a s i r a  m a rz?  mi c a ^ g  
V O S
s t u c k  mat e d g e  my g r i p  
'My g r i p  s t u c k  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  m a t . '
VO g t  3 9 w 3 l i y 3  
s a y s  f i r s t  t h e
' [ H e ]  s a y s  [ t o ]  t h e  f i r s t  o n e . '
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G i l a k i  i s  an  i n f l e c t i o n a l  l a n g u a g e ,  l o r d s  may o c c u r  
i n  t h e  same o r d e r ,  b u t  i n  d i f f e r e n t  f o r m s  and  v i t b  d i f f e r e n t  
m e a n i n g s  when a c c o m p a n ie d  by d i f f e r e n t  a f f i x e s  o r  a d p o s i -  
t i o n s .
z g n ay  mar d a k a - b u  g i f t
S O  ?
t h e  woman man t h e  t o l d  
"The woman t o l d  t h e  man.* 
zanakB m arday  b û g û f t  
O S ?
"The man t o l d  t h e  woman."
5 . 6 . 1  O r d e r  o f  M o d i f i e r s
The f o l l o w i n g  l i s t  r e p r e s e n t s  t h e  o r d e r  o f  noun mod­
i f i e r s  i n  G i l a k i .
P o s s e s s i v e s
p o s s e s s i v e  + n o u n / p o s s e s s o r  * N 
t i  mâar 
"y o u r  m o t h e r "  
k a s à ? a  mâar
• K a s â î a  î p e r s o n a l / n a m e ) " s  mother"  
p o s s e s s o r  ♦ ( l i a i s o n )  ♦ a d j .  ♦ N 
KasaTa y a  p I 1 1 3  d u x t e r  
Kasa  a " s  e l d e r  d a u g h t e r  
u san 3  p î l l B  p a s e r
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' t h e i r  e l d e r  son*
a d j .  * d  * p o s s e s s o r  ♦ 9 +  B
p I r - 3 - * 3 r d - 3 -  k a l l B
o l d  man bead
'T h e  o l d  m a n ' s  h e a d . *
Compound Ronns
p o s s e s s o r  + 9 + c o a p o n n d  noun  { m o d i f i e r  + m o d i f i e d )
m a r d - 9 - b a r a r  z s r
man b r o t h e r  w i f e
' m a n ' s  b r o t h e r ' s  w i f e . *
t i  z 9 n - ^ & r
y o u r  w i f e  f a t h e r
' y o u r  w i f e ' s  f a t h e r . '
p o s s e s s o r ,  p o s s e s s i v e  * a d j .  + compound noun 
[ m o d i f i e r  + m o d i f i e d )
G u lm ir  -  9  -  p i l l ?  z%n z a z o r
p e r s o n a l  name e l d e r  w i f e  s i s t e r  ( s i s t e r  i n - l a w )
' G u l m i r ' s  e l d e r  w i f e ' s  s i s t e r '
C o n j o i n e d  n o u n s .  C o n j o i n e d  p o s s e s s o r s  
H ♦ 0 (and) f  N + ( l i a i s o n )  ♦ H 
2 3 n - u -  z â a k  3  zandS  
w i f e  a n d  c h i l d  l a u g h t e r  
' w i f e  and  c h i l d ' s  l a u g h t e r *
N u m e ra l s
n u m e r a l  ♦ R ( m o d i f i e r )  ♦ N ( m o d i f i e d )
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i t a  âToz  d a r  
a / o n e  w a l n o t  t r e e  
*a v a l o a t  t r e e *  
i  n « f a r - a -  l o t k S  
a  p e r s o n  b o a t  
• a  p e r s o n ' s  b o a t*
P o s t p o s i t i o n a l  p h r a s e  
H ♦ N ♦ "0 ♦ p o s t  p o s i t i o n  
kun us  d a r - 3 - j f i r  
m e d la r  t r e e  u n d e r  
' u n d e r  t h e  m e d l a r  t r e e . *
p o s s e s s o r / p o s s e s s i v e  ♦ K ♦ s ♦ p o s t p o s i t i o n  
a i  d u i t 3 r - 9 - h a m r A  
my d a u g h t e r  w i th  
' w i t h  my d a u g h t e r *
An a d j e c t i v e  o f t e n  f o l l o w s  t h e  noun i t  m o d i f i e s .  
F o r  a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  o r d e r  s e e  p. i l l .
The f o l l o w i n g  r e p r e s e n t s  t h e  o r d e r  o f  v e r b  m o d i f i e r s  
i r  G i l a k i :
T i n e  m o d i f i e r  u s u a l l y  p r e c e d e s  t h e  v e r b .  I n  s e n t e n c e s  which  
c o n t a i n  two t i m e  m o d i f i e r s ,  t h e  more g e n e r a l  e x p r e s s i o n  o f  
t i m e  i s  u s u a l l y  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  and 
p r e c e d e s  t h e  more s p e c i f i c  o n e .
d i s d b  s à a t t  h a f t  r a  d s k a f t i m
l a s t  n i g h t  s e v e n  o ' c l o c k  s t a r t e d  t o  move
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*Ue l e f t  l a s t  n i g h t  a t  s e v e n  o ' c l o c k . *
V i o l a t i o n  o f  t h e  a b o v e  r u l e  may o c c u r  i n  p o e t r y ,  
a d s t s .  l a  m as t  amoiy  bo  zan  sab
d ru n k  came home n i g h t
( T h i s  comes  w i t h  a c o n n o t a t i o n  o f  h a b i t u a l  a c t i o n : )
'Re  u s u a l l y  comes  home d r u n k  a t  n i g h t . '
O f t e n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p l a c e  f o l l o w s  t h e  v e r b ,  
b i a  b a s i n  mi z an o
come go o u r  h o u se
' C c n e / L c t ' s  go t o  o u r  h o u s e . '
F o r  more i n f o r m a t i o n  o f  t h e  o t h e r  v e r b  m o d i f i e r s  s e e  ad­
v e r b s .
5 .6 .5  Con ju n c tio n s
The f o l l o w i n g  l i s t  r e p r e s e n t s  c o n j u c t i o n s  i n  G i l a k i :
a .  S im p le  c o n j u n c t i o n s
C o o r d i n a t i v e  c o n j u n c t i o n .  T h i s  c o n j u n c t i o n  may c o n n e c t  two 
w o r d s ,  two v e r b s ,  o r  two s e n t e n c e s .  
u /v £  ' a n d '
c& nta  ^ e l l a î  b t z t - u -  5® nakama b i r u n - a - k / g u d  
s e v e r a l  l a s h e s  g a v e  a n d  from o f f i c e  k i c k e d  o u t  
' [ H e ]  g a v e  h e r  s e v e r a l  l a s h e s  and was k i c k e d  o u t  of 
o f f i c e . '  
am a/aam a  ' b u t '
i t a  9 Z u z a n a k a n  tarn b t z t ,  3 ma u y t a  b i n a  . .g /k u d ?
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'O n e  o f  t h o s e  women k e p t  q a i e t  b u t  t h e  o t h e r  s t a r t e d  
g a r y a  g / k û d a n . . .  
c r y i n g . •
T d i l a  ' o t h e r w i s e *
h e y f  k i  k a r  d ^ r a a  v a i l a  t i  h » n r  amoiym
u n f o r t n n a t l y  t h a t  work have  o t h e r w i s e  you w i t h  would go 
*1 am s o r r y  t h a t  £ 1 ]  have  s o m e t h in g  t o  do o t h e r w i s e ,
£ I ] would  go w i t h  yo u !  ( a p o l o g e t i c  c o n n o t a t i o n ) *
b .  Two-word c o n j u n c t i o n s  
y a . . . y a  ' e i t h e r -  or* 
ya man ya  t u  v a  àya  b i s i m  
e i t h e r  I  o r  you s h o u l d  h e r e  s t a y  
• E i t h e r  you o r  I  s h o u l d  s t a y  h e r e . '  
ham, h a m . . . h a m  ' a l s o / t o o *  
un ham bamo 
' S h e / h e  a l s o  c a m e '  
g a b i . . . g a h i  ' s o m e t i m e s  o f t e n . '  
n3 . . . n a  ' n e i t h e r  n o r '
n a  a z  n p u l  x a b a r i  bu na az  u
n e i t h e r  o f / f r o m  t h a t  money news was n o t  f rom  t h a t
z ab  
dream
' T h e r e  was n e i t h e r  a n y  news f rom  t h a t  money n o r  had t h e  
dream ( a g a i n ) . '
O t h e r  c o n j u n c t i o n s  a r e :
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k i  " w h i c h / t h a t / w h o *  
a n i  k i  XAndi
t h e  o n e  vbo s a o g / w a s  s i n g i n g  ( t h e  s i n g e r )  
t a  • u n t i l *
t a  i  r u z  f » r a s s .  b9 1 . . .  
u n t i l  o n e  day  r e a c h e s  t o  a . . .
• O n t i l  o n e  d ay  / h e /  r e a c h e s  t o  a . • 
t a  *as l o n g  as*
t a  r » n d 9  b i d  ^3  adaman d u r i  g / k ü d i d i
a s  l o n g  a s  a l i v e  were  o f  human b e i n g s  away s t a y e d  
•T hey  s t a y e d  away f r o m  human b e i n g s  a s  l o n g  a s  t h e y  
w e re  a l i v e . • 
t a  • p u r p o s e *  
biyA t a  t a n  bagam
V
cun *because*
c u n  man t a r t  d u s  da r a m . . .
b e c a u s e  I  you l o v e  
• B e c a u s e  I  l o v e  y o u . . . *  
a g a r  * i f *
a g a r  k-adxudamardi h a n a  man z â a k  9 n a  xaa
i f  j u d g e m e n t  t h i s  i s  I  c h i l d  d e f i n i t e  n o t  w an t
a r t i c l e
* I f  t h i s  i s  t h e  j u d g e m e n t ,  I  d o n * t  want t h e  c h i l d . *  
d a r h a n i y a n  * w h i l e ,  meanw hi le*  
h a t o k i  *whi le*
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h*dtoki "3 l i y a l a n a  dura i )  b u . . .  
w h i l e  t h i s  t h i n k i n g  i n s i d e  was 
* B b i I e  [ h e ]  was p r e o c c u p i e d . *
▼dxti  *when* 
t a k i  ' u n t i l *  
h 3 r v 3 z t k i  'w h en e v e r*
O f t e n  i n  G i l a k i ,  s e n t e n c e s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h o u t  a n y  
c o n j u n c t i o n .
b u d u ru n  bamo b u s o  d u x t a r a  d u z ad a  u n s  b u g u f t s
i n s i d e  came w en t  g i r l  c a l l e d  h e r  s a i d
* [ H e / S h e ]  c am e /w en t  i n s i d e ,  c a l l e d  t h e  g i r l ,
[ a n d ]  t o l d  h e r . *
a n  g u f t i  z a y  m i s i n a  nn g û f t i  z ây  m i s i n a  
t h i s  s a i d  c h i l d  mine i s  t h a t  s a i d  c h i l d  mine i s  
' [ E a c h  o n e ]  c l a i m e d  t h e  c h i l d  t o  be  h e r s . *  
t u  i n s i  t u  5 i n i ?  
you  human you J i n n i
' A r e  you a human [ o r ]  a r e  you a j i n n i ? *
5.6.6 Compound Clauses
Compound c l a u s e s  c o n s i s t  o f  s e q u e n c e s  o f  c l a u s e s  i n  
which o n e  c l a u s e  may be s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  o t h e r .  S u b o r d i ­
n a t e  c l a u s e s  a r e  c o n n e c t e d  t o  t h e  main  c l a u s e  by t h e  f o l l o w ­
i n g  c u n j u n c t i o n s  :
1bü
▼axti •when*
d a r h a m iy a n  ' i n  t h e  mean t ime*  
d a r h a h a l  'm ean w h i le*  
k i  ' w h i c h ,  t h a t *  
h a r v a x t k i  'w h en e v e r*  
t a k i  ' u n t i l *
S u b o r d i n a t e  c l a u s e s  may o c c u r  a s  m o d i f i e r s  o f  t h e  main 
c l a u s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :
^) & s u b o r d i n a t e  c l a u s e  o c c u r s  a s  t h e  i n t r o d u c t o r y
p a r t  o f  a compound c l a u s e .
a g a r  t i  hukm hana man z â y  naxam
i f  y o u r  ju d g e m e n t  t h i s  i s  I  c h i l d  n o t  want 
* I f  t h i s  i s  y o u r  j u d g e m e n t ,  I  do n o t  want t h e  c h i l d . '
2) A s u b o r d i n a t e  c l a u s e  m o d i f i e s  t h e  s u b j e c t ,  
u n i k i  â v a z  % n d i  mi b a r a r z a  bu 
' T h e  one  who was s i n g i n g  was my b r o t h e r . *  
b i k a r d  adaman,  u s a n i  k i  y a k sa y  s a n n a r a  s a r  
t h e s e  i d l e  p e o p l e  t h o s e  who (penny) f o r  head  
S s u b j e c t  m o d i f i e r
v a v i n i d , . . . , u  r u z a n a c i  g / k u d i d  
c u t  o f ,  t h o s e  d a y s  w ha t  d i d  
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' T h o s e  i d l e  p e o p l e  who may c u t  t h e  head  o f f  f o r  (a)
p e n n y ,  what  w ere  t h e y  d o in g  t h o s e  d a y s . *
i t a  a z  u z a n a k a n  k i  a  g a p s  b t s n a v a s t a h i c  gap n t z t
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one o f  t h o s e  women who t h i s  -----— — n o t h i n g  s a i d
'One o f  t h o s e  wo*en who h e a r d  t h i s  s a i d  n o t h i n g . '
S m o d i f i e r  T.  modi­
f i e r  3) A s u b o r d i n a t e  c l a o s e  m o d i f i e s  t h e  o b j e c t ,  
u n i  k i  t u  b t z t i y  m i s i n  bn 
o n e  who you h i t  m ine  was 
' t h e  o n e  you h i t  w as  m i n e . '
Ja u ^ a n i  k i  m d r l  d ô r - s  g / k û d i d  a d s m t s r s  
t h a n  t h o s e  who me s u r r o u n d e d  human more i s  
G O  I S
'B e  i s  more human t h a n  t h o s e  who had s u r r o u n d e d  m e . '
Q) A s u b o r d i n a t e  c l a u s e  m o d i f i e s  t h e  v e r b ,  
h a r ^ a  t i  d i l  x a y t  b û sô  
w h e r e v e r  y o u r  h e a r t  w a n t s  go 
'Go w h e r e v e r  v o u r  h e a r t  s a y s / w i s h e s - '
5.6.7 Deletion of Parts of Speech
D i f f e r e n t  p a r t s  o f  s p e e c h  may b e  d e l e t e d  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  c a s e s :
1) The v e r b  i s  d e l e t e d .
a .  D e l e t i o n  o f  a u x i l i a r y .
V  Vn i s f - 9 - p u s t  t i s i n ,  n i s f - 9 - p u s t  am u n a s i n ,  
h a l f  o f  p e e l  y o u r s  h a l f  o f  p e e l  a l s o  h i s  
ba%i f û n d o ï  mi h a l t  kBdxodam ard i  
r e s t  f i l b e r t  n u t  my r i g h t  o f  ju d g em en t
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" H a l f  o f  t h e  p e e l  [ i s ]  y o u r s  and  h a l f  t h e  p e e l  
[ i s ]  a l s o  h i s ;  t h e  r e s t  o f  t h e  f i l b e r t  n u t  
[ i s ]  f o r  my j u d g e m e n t . "
b .  C o r e f e r e n t i a l  v e r b s  a r e  d e l e t e d .
man mi k a r - 3  g / k u d i m  on am x ô / ü  k a r »
I  my work  was  d o i n g  he  a l s o  h i s  work 
* I  was d o i n g  my work :  h e  was  a l s o  d o i n g  h i s . *
3  h i n d a v a n a  b a  3 p i l l d . k i - r l  i t a  b a r i k a  
t h i s  w a te r m e lo n  s u c h  a  s m a l l  a c c .  m a r k e r s  
I n ,  3 â î o z  ba  a  3  k u c i k i r s  d a r  - b a  3
b r a n c h  t h i s  w a l n u t  su c h  a  s m a l l  a c c .  t r e e  s u c h  a  
p i l i a y  k i  X3 iy b ô k û d i  
b i g  c r e a t e d
* [ y o u ]  c r e a t e d  su c h  a  b i g  w a t e r m e l o n  (on) a  na r row
b r a n c h ,  s u c h  a  s m a l l  w a l n u t  on s u c h  a b i g  t r e e . '
c .  The  v e r b  i s  d e l e t e d  when two t h i n g s / p e r s o n s  
a r e  com pared  o r  c o n t r a s t e d .
k u c i  t a  mah m an t  p i  119t a  s a t a r l
s m a l l  one moon l i k e  e l d e r  o n e  s t a r
*The y o u n g e r  one  r e s e m b l e s  a  noon and t h e  e l d e r  
o n e  l o o k s  l i k e  s t a r .
d .  t h e  c o r e f e r e n t i a l  mood i s  d e l e t e d .
i t a  z  n zayam t a r t  f a d a m ,  i t a  zan  x u s g i l  t a r f
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o n e  women w a n t  you  g i v e  a women b e a u t i f u l
you###**
*I  w an t  t o  g i v e  you a  women, a b e a u t i f u l  wo-
m an # # # # ^
e .  The m o o d / m o d a l i t y  i s  d e l e t e d .
V _ ^
s s l  - Ü -  bûdû bo dû 
Lame a n d  r u n  r u n  
"The  la m e  c a n  n o t  r u n . *
2} The s u b j e c t  i s  d e l e t e d
a# O f t e n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e  
i s  d e l e t e d ,  
c i  x a i y  ?
w h a t  w a n t ( a t t a c h e d  pronoun)
"What do you w an t?"
b .  The  c o r e f e r e n t i a l  s u b j e c t  i s  d e l e t e d .
d u v a r d s  x û rL  b a x a b  b^zi■ xu cumana d a b a s t a  
a g a i n  h i m s e l f  p r e t e n d e d  t o  s l e e p  h i s  e y e s  c l o s e d .  
XÛ d a s t a n a  d a r a z - a - g / k u d ? ;  h e y  b u g u f t t  . . .  
h i s  h a n d s  s t r e t c h e d  r e p e a t e d l y  s a i d
•A g a in  h e  p r e t e n d e d  t o  s l e e p ,  [ h e ]  c l o s e d  h i s  
e y e s ,  s t r e t c h e d  h i s  h a n d ,  [ a n d ]  s a i d : . . . "
c .  O f t e n  a  s u b j e c t  which  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  
p r e c e d i n g  s e n t e n c e  i s  d e l e t e d .
i t a  t a j a r  i t a  p a s a r  d ^ s t i  ^a xu p t& r  f a r a r  k un l  
a  m e r c h a n t  a son  had f rom  h i s  f a t h e r  e s c a p e
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sfc ) » j g 3 l a n 3  m i j a n
g o e s  f o r e s t s  ( a c c u s a t i v e )  i n t o
'A m e r c h a n t  had  a  s o n .  [ H e ]  e s c a p e d  f r o m  h i s
f a t h e r  [ a n d ]  v e n t  t o  [ t h e ]  f o r e s t .
3) The o b j e c t  and  v e r b  a r e  d e l e t e d ,  
z â d a  hamrA 
God v i t h
•God [ b e ]  v i t h  [ y o u ] , *  
xôda  n i g ? d a r  
•God p r o t e c t  y o u .*  
a) The s u b j e c t  a n d  v e r b  a r e  d e l e t e d ,  
t i  jfaû9 t u r b a n
y o u r  s o u l / l i f e  o f f e r i n g / s a c r i f i c e  
• [ I ]  v a n t  [ t o  b e c o m e ]  a  s a c r i f i c e  
f o r  y o u r  s o u l . •
a .  The s e n t e n c e  i s  c o m p l e t e l y  d e l e t e d .  I n  G i l a k i ,  a s  
i n  many I r a n i a n  l a n g u a g e s ,  t h e  a n s w e r  t o  a n e g a t i v e  
q u e s t i o n  i s  / c î r £ / ^ v h y ^ , which i m p l i e s  an  
a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e .
t u  t i  pefcr - B - x a n a  n i s i  ?  c i r e / c e r e  s9m 
you y o u r  f a t h e r ^ s  h o u s e  n o t  go? why /  why I  go 
D on^ t  you go  t o  y o u r  f a t h e r ^ s  h o u s e ?  [ Y e s ] ,
I  g o /d o
Ib5
5 . 6 . 8  P i r c c t / l M d i r e c t  s p e e c h
As i n  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s  i n d i r e c t  s p e e c h  i s  n o t  d e v e l ­
o p e d  i n  G i l a k i .  The two c l a u s e s  a r e  o f t e n  c o n n e c t e d  by  / k i / -  
*vhc* w h ich  .  whom, t h a t . *
an zu h a m s a h r i y s  b û g û g t a  k i :  "% )ab  z a r i  i s i . . . "
he  h i s  f e l l o w  c i t i z e n  s a i d  t h a t :  "What a s s  a r e  you"
•He s a i d  t o  h i s  f e l l o w  c i t i z e n  "How s t u p i d  you a r e . . . " '  
O f t e n  / k i /  i s  d e l e t e d .
un b û g û f t a : " n a ,  z û / ô -  3  k a r a  nukunam 
t h e  s a i d  : "N o ,  I  d o n ' t  do  t h i s  work"
CBIPIEB II 
ETBIIC POLICIES IE U A I  (1920 TO 1978)
I r a n  i s  a m u l t i n a t i o n a l ,  m u l t i l i n g u a l  s t a t e .  The 
l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  i n  I r a n  a r e  K u r d s ,  B a l u c h i s ,  A ra b s ,  
A z e r b a i j a n i s ,  G i l a k s ,  T u rk m an s ,  A r m e n ia n s ,  J ew s  a n d  A s s y r i ­
a n s .  A l t h o u g h  a c c u r a t e  s t a t i s t i c s  on  t h e i r  p o p u l a t i o n s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  n o n - F a r s  n a t i o n a l i t i e s  a c c o u n t  a l t o ­
g e t h e r  f o r  m ore  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  I r a n i a n  p o p u l a t i o n .  
Among a l l  o f  t h e  l i n g u i s t i c  v a r i e t i e s  i n  I r a n ,  s t a n d a r d  F a r ­
s i  i s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  and  t h a t  o f  e d u c a t i o n  an d  l a w ;  
among F a r s i  s p e a k e r s ,  t h e  T e h r a n i  d i a l e c t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  
m os t  p r e s t i g i o u s  i n  I r a n .
D u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  no  m a t t e r  who h e l d  
po w e r ,  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t  h a s  a b s o l u t e l y  r e f u s e d  t o  r e c ­
o g n i z e  t h e  l i n g u i s t i c  r i g h t s  o f  n o n - F a r s  g r o u p s  e x c e p t  f o r  
A r m e n ia n s ,  who had  t h e  r i g h t  t o  use  t h e i r  l a n g u a g e  i n  Arme­
n i a n  s c h o o l s  u n t i l  1979.  On a  n a t i o n a l  s c a l e ,  t h e  I r a n i a n  
s t a t e  h a s  a p p l i e d  a  v a r i e t y  o f  a b u s e s  t o  e t h n i c  m i n o r i t i e s  
t h a t  i n c l u d e  p e r v a s i v e  d i s c r i m i n a t i o n ,  c u l t u r a l  o p p r e s s i o n ,  
p h y s i c a l  o p p r e s s i o n ,  a s  w e l l  a s  c u l t u r a l  d i s p a r a g e m e n t .
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6 .1  I » m  i t s  lOFID ü £  I
k  b r i e f  h i s t o r y  o f  I r a n  a f t e r  World War I  may h e l p  
t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  I r a n i a n  g o v e r n ­
m ent  t o w a r d  n a t i o n a l  e t h n i c  m i n o r i t i e s .
World War I  b r o u g h t  new s o c i o e c o n o m i c  p r o b l e m s  t o  
I r a n  a n d  p r o m o t e d  r e v o l u t i o n a r y  and a n t i - f o r e i g n  s e n t i m e n t s  
among t h e  p e o p l e .  D u r in g  t h e  y e a r s  b e tw e e n  191* a n d  1917, 
i n  s p i t e  o f  i t s  p o l i t i c a l  n e u t r a l i t y ,  I r em  became l i t e r a l l y  
t h e  b i t t l e f i e l d  f o r  t h e  Turko-G erm an  t r o o p s  on o n e  s i d e  and 
t h e  B u s s o - B r i t i s h  t r o o p s  on  t h e  o t h e r .  I n  March  1915 ,  t h e  
R u s s i a n  and  B r i t i s h  g o v e r n m e n t s  made a  s e c r e t  t r e a t y  t o  d i ­
v i d e  I r a n  b e tw e e n  t h e m s e l v e s .  The German a g e n t s  who u s e d  
t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  s o u t h e r n  t r i b e s  a g a i n s t  t h e  B u s s o - B r i t -  
i s h  t r o o p s ,  o r g a n i z e d  a  t r i b a l  r e v o l t  a n d ,  w i th  t h e  h e l p  o f  
t h e  p o l i c e  f o r c e ,  o c c u p i e d  S h i r a z  i n  November 1915 .  H o s t  o f  
t h e  B r i t i s h  w e re  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n  s e c t i o n s .  The 
new t h i r d  M a j l i s  ( P a r l i a m e n t )  t h a t  was p r o - G e r m a n ,  p r o - T u r -  
k e y  and a n t i - B u s s i a n  t h e n  fo rm ed  a  p r o v i s i o n a l  n a t i o n a l i s t  
g o v e r n m e n t  a t  Qom t h a t  r e f u s e d  t o  f i g h t  t h e  G erm ans .  Bus-  
s i a n  t r o o p s  w e re  s e n t  t o  T e h ra n  i n  r e t a l i a t i o n  and  moved on 
t o  Qom, t h e r e b y  e n d i n g  t h e  t e m p o r a r y  g o v e r n m e n t  ( Iv an o v  
1977: 2 6 - 2 7 ) .  By 1 9 1 7 ,  B u s s i a n  t r o o p s  had  o c c u p i e d  n o r t h e r n  
I r a n  and t h e  B r i t i s h  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h .
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However,  i n  November 1917, t h e  T s a r i s t  g o v e rn m e n t  
mas o v e r t h r o w n  by t h e  R u s s i a n  r e v o l u t i o n .  The new g o v e r n ­
m e n t  r e p u d i a t e d  a l l  T s a r i s t  p r i v i l e g e s  and r e n o u n c e d  a l l  un­
e q u a l  t r e a t i e s .  The R u s s i a n  r e v o l u t i o n ,  w i th  i t s  d e c l a r a ­
t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  f o r  a l l  
n a t i o n a l i t i e s ,  had  a  p r o f o u n d  e f f e c t  on  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  
i n  I r a n .  T r a d e  o n i o n s  f o r  t e a c h e r s ,  p r i n t i n g  h o u s e  w o r k e r s ,  
b a k e r s ,  p o s t a l  w o r k e r s ,  a n d  t e l e g r a p h  e m p lo y e e s  w ere  e s t a b ­
l i s h e d  i n  T e h r a n ,  R a s h t ,  S n z a l i ,  T a b r i z ,  a n d  Bamedan among 
o t h e r  c i t i e s .  C h a p t e r s  o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  
E d a l l a t  ( j u s t i c e ) ,  w e re  fo r m ed  i n  E n z a l i ,  Hamedan, a n d  e l s e ­
w h e r e .  A n t i - f o r e i g n  d o m i n a t i o n  and  a n t i - g o v e r n m e n t  s e n t i ­
m ent  s p r e a d  r a p i d l y  among n a t i o n a l  m i n o r i t i e s ;  t h i s  f e e l i n g  
was  e s p e c i a l l y  p ro n o u n c e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  o f  Gi-  
l a n ,  H a z a n d a r a n ,  and A z e r b a i j a n .  K e d d ie  f o l l o w i n g  Lenczow- 
s k i  (1949) p o i n t s  o u t  t h a t :
The m os t  s e r i o u s  a n t i - g o v e r n m e n t a l  and  n a t i o n a l i s t  
movements  was a  r e v o l t  i n  t h e  C a s p i a n  p r o v i n c e  o f  
G i l a n  f rom 1917 o n .  A l o c a l  l e a d e r ,  Kuchak Khan, 
l e d  a movement f o r  more  d e m o c r a t i c  and e g a l i t a r i a n  
r u l e .  The p a r t i s a n s  o f  t h i s  movement w e re  known 
a s  J a n q a l i s  ( f o r e s t  d w e l l e r s )  b e c a u s e  t h e y  o p e r a t ­
ed  i n  t h e  wooded a r e a  o f  G i l a n .  (1981 :  80 -81 )
L a t e r ,  among F a r s i  s p e a k e r s ,  t h e  word i a n g a l i  came t o  mean
d i r t y ,  s a v a g e  men. T h i s  i s  b u t  one  e x am p le  o f  t h e  e x t r e m e
l i n g u i s t i c  o p p r e s s i o n  o f  an  e t h n i c  i d e n t i t y .
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The B r i t i s h  g o v e r o m e n t ,  t h r e a t e n e d  b j  t h e s e  n a t i o n a l  
m ovem ents ,  a t t e m p t e d  t o  s o l i d i f y  a n d  c o n s o l i d a t e  i t s  power 
i n  I r a n .  I r a n  v a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  B e s t  b o t h  f o r  i t s  o i l  
a n d  a s  a  b u f f e r  s t a t e  a g a i n s t  S o v i e t  U n io n ,  a n d  " B r i t i s h  
c o n t r o l  c o u l d  make I r a n  p a r t  o f  a  c o r d o n  s a n i t a i r e  a r o u n d  
t h e  B o l s h e v i k s "  (K ed d ie  1981:  8 2 ) .  T h e r e f o r e ,  when g r e a t
B r i t a i n  w a n te d  t o  f o r m a l i z e  i t s  c o n t r o l  o v e r  I r a n  i t  d i d  s o  
i n  a t r e a t y  t h a t  e s s e n t i a l l y  made I r a n  a  B r i t i s h  p r o t e c t o r ­
a t e .  B r i t i s h  s e n t  new t r o o p s  t o  I r a n  and a n  I r a n i a n  g o v e r n ­
m en t  t h a t  was s u b s e r v i e n t  t o  t h e  B r i t i s h  was fo rm ed  and  
h e a d e d  by P r i m e  S i n i s t e r  Vosug a d - O o v l e h .  The t r e a t y  p r o ­
v i d e d  t h a t  I r a n  was t o  be  a B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e  and  e n s u r e d  
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  e c o n o m ic  c o n t r o l  ( H u r e v i t z  1979: 
182-83)  .  I t  was met w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  r e s i s t a n c e  by  t h e  
p e o p l e  t h a t  c o n t i n u e d  t h r o u g h  1920 .  I n  some a r e a s ,  l i k e  
A z a r b a i j a n ,  i t  r e s u l t e d  i n  a  p o p u l a r  movement f o r  e co n o m ic  
and  s o c i a l  j u s t i c e .
T h e r e  was a  d e m o c r a t i c  t h r u s t  i n  A z a r b a i j a n  t h a t  was 
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S h a i k h  Mohammad R h i a b a n i  f rom  1905 
u n t i l  1911.  By 1920 t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  an o u t g r o w t h  o f  
t h i s  e a r l i e r  movement ,  was s t a b l i s h e d .  The movement was 
r e f o r m i s t  and  e x p r e s s e d  t h e  n a t i o n a l  s e n t i m e n t s  o f  t h e  T u r k ­
i s h  s p e a k i n g  A z e r b a i j a n i s  when were  o p p r e s s e d  by t h e  P a r s  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  R h i a b a n i  fo rm ed  an au tonom ous  l o c a l
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g o v e rn m e n t  a n d  renam ed t h e  p r o v i n c e  A z a d i s t a n  ( p l a c e  o f  f r e e  
p e o p l e ) ,  a n d  he  made r e f o r m s  su ch  a s  p r i c e  c o n t r o l .  Al­
th o u g h  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  A z a r b a i j a n  r e v o l t  e n c o u r a g e d  
s i m i l a r  movements  e l s e w h e r e ,  t h e  r e v o l t  i t s e l f  mas n o t  l o n g -  
l i v e d .  I n  S e p t e m b e r  1 9 2 0 ,  m i tb  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  B r i t i s h ,  
t h e  I r a n i a n  g o v e rn m e n t  s u p p r e s s e d  t h e  A z a r b a i j a n i  r e b e l s  and  
R h i a b a n i  v a s  k i l l e d .
The hegemony o f  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  was t h r e a t ­
e n e d  by t h e  J a n g a l i s ,  t h e  A z e r b a i j a n i s ,  a n d  o t h e r  r a d i c a l  
g r o u p s .  A s p e c i a l  t h r e a t  v a s  t h e  Communis t  P a r t y  o f  I r a n ,  
e s t a b l i s h e d  i n  1920 i n  E n z a l i  t h a t  h a d  a s  one  o f  i t s  g o a l s  
t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  and t h e  f o r m a t i o n  o f  a  r e p u b ­
l i c a n  g o v e r n m e n t .  The B r i t i s h  so o n  r e a l i z e d  t h a t  a  p r o t e c ­
t o r a t e  s t a t u s  v a s  n o t  p o s s i b l e  i n  I r a n  s o  t h e y  b e g an  t o  f a ­
v o r  a  p r o - B r i t i s h  c e n t r a l  I r a n i a n  g o v e r n m e n t  t h a t  v o u l d  be  
a b l e  t o  s u p p r e s s  any r a d i c a l  u p r i s i n g s ,  e s p e c i a l l y  t h e  J a n ­
g a l i s .  The B r i t i s h  s u p p o r t e d  Beza Khan who was t h e  C ossack  
B r i g a d e  commander .  The  B r i t i s h  h e l p e d  him t o  g a i n  power and 
e n c o u r a g e d  him t o  a t t e m p t  a  c o u p  i n  F e b r u a r y  1921. The s u c ­
c e s s f u l  coup  e n a b l e d  Reza Khan t o  a t t a i n  power  a n d  t o  become 
s h a h  (k in g )  i n  1925, t h e r e b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  P a h l a v i  d y n a s ­
t y .
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6.2 llZâ SeiH (1925 Ï2 19911
At f i r s t  t h e  ne* Shah seemed t o  p ro m o te  n a t i o n a l i s ­
t i c  p o l i c i e s .  He c l a i m e d  an  i n t e r e s t  i n  an  i n d e p e n d e n c e
f rom  t h e  V e s t  a n d  G r e a t  B r i t a i n ,  and h e  made o t h e r  p r o m i s e s  
f o r  r e f o r m .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  he d e m o n s t r a t e d  t h a t  he h ad :
no  i n t e r e s t  i n  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  r e f o r m  t o  h e l p  
t h e  p o p u l a r  c l a s s e s ,  and  h i s  r e f o r m  e f f o r t s  w ere  
m a i n l y  m e a s u r e s  f o r  c e n t r a l i z a t i o n  and  e f f i c i e n c y ,  
i n c l u d i n g  s u p p r e s s i o n  o f  t r i b a l  a n d  a u t o n o m i s t  
movements  a n d  s t r e n g t h e n i n g  th e  a rmy a n d  b u r e a u c ­
r a c y .  {Keddie  1 9 8 1 :87 )
Beza  S h a h ' s  f i r s t  c o n c e r n  was t o  p u t  down an y  move­
m e n t s  t h a t  were  p e r c e i v e d  t o  t h r e a t e n  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r .  
G i l a n ,  w here  t h e  u n i t e d  f r o n t  g o v e rn m e n t  h ad  a l r e a d y  been  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Kuchak Khan was a  m a jo r  
t h r e a t .  Kochak K h a n ' s  g o v e r n m e n t  i n c l u d e d  b o t h  Communis t  
a n d  n o n -c o m m u n is t  f o r c e s .  However ,  t h e  u n i t y  i n  G i l a n  d i s ­
s i p a t e d  a s  t h e s e  f a c t i o n s  q u a r r e l e d  o v e r  r e f o r m  p o l i c i e s ,  
a n d  i n  l a t e  1921 Kuchak Khan e x p e l l e d  t h e  Communis ts  from
t h e  g o v e r n m e n t .  He s i g n e d  a t r e a t y  w i t h  t h e  B r i t i s h  g o v e r n ­
ment t h a t  p e r m i t t e d  them t o  s e n d ,  t h e i r  t r o o p s  t o  
Baku { S o v i e t  A z a r b a i j a n ) ,  s u p p l i e d  th em  w i t h  f o o d s  and  r e ­
l e a s e d  B r i t i s h  c a p t i v e s  i n  r e t u r n  f o r  r e c o g n i t i o n  by t h e  
B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  L a t e r ,  t h e  B r i t i s h  v i o l a t e d  t h e  t r e a t y  
and  s e n t  t h e i r  t r o o p s  t o  G i l a n .  At t h e  end  o f  1921 ,  Beza 
S h a h ' s  t r o o p s  o c c u p i e d  G i l a n .  Kuchak Khan was l a t e r  t a k e n
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an d  b e h e a d e d .  As a  r e s u l t ,  t h e  S o v i e t  B e p u b l i c  o f  G i l a n  was 
a b o l i s h e d ,  and  G i l a n  was made s u b j e c t  t o  T e h r a n .
A l th o u g h  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  movement 
was  s u c c e s s f u l  i n  G i l a n ,  i t  d i d  n o t  p r e v e n t  u p r i s i n g s ,  e l s e ­
w h e re .  A n t i - f o r e i g n  and  a n t i - g o v e r n m e n t  f e e l i n g s  m o b i l i z e d  
K u r d s  i n  K u r d i s t a n  a n d  i n  K h o r a s a n ,  a  c i t y  i n  n o r t h e a s t e r n  
I r a n  l o c a t e d  w e l l  away fo rm  t h e  m a j o r i t y  o f  K urds  who l i v e d  
i n  t h e  w e s t .  The g o v e r n m e n t  p u t  down t h i s  movement i n  t h e  
f a l l  o f  1921.
To f u r t h e r  c o n s o l i d a t e  h i s  power  and  s u p p r e s s  o t h e r  
a t t e m p t s  by e t h n i c  g r o u p s  a t  s e l f - g o v e r n m e n t ,  Reza  Khan d e ­
t e r m i n e d  t o  n e u t r a l i z e  n a t i o n a l  movements  i n  I r a n  and t o  
c r e a t e  an  o f f i c i a l  I r a n i a n  n a t i o n a l i s m  t h a t  w ould  e m b ra c e  
a l l  o f  t h e  v a r i o u s  p e o p l e s  i n  I r a n .  S u ch  n e u t r a l i z a t i o n  
w ou ld  o c c u r  m i l i t a r i l y ;  t r i b a l  r e v o l t s  were  c r u s h e d ;  l e f t i s t  
o p p o s i t i o n  and  a t t e m p t s  a t  n a t i o n a l  au tonomy w ere  p u t  down. 
The Shah  u s e d  t h e  p o l i c y  o f  d i s a r m a m e n t ;  h e  a r r e s t e d  t h e  
l e a d e r s h i p ;  h e  f o r c e d  a  r e l o c a t i o n  o f  r a d i c a l  K u rd s .  T h e s e  
t a c t i c s  e f f e c t i v e l y  c r u s h e d  t h e  r e b e l l i o n .
The same p o l i c i e s  o f  d i s a r m a m e n t ,  a r r e s t ,  and  r e l o ­
c a t i o n  t h a t  h a d  been  u s e d  f o r  K u rd s  w e re  a l s o  u sed  f o r  e t h e r  
t r i b e s ;  t h e  L u r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  were d e c i m a t e d .
To u n i f y  t h e  c o u n t r y ,  Reza  Shah a l s o  d e t e r m i n e d  t o  
c r e a t e  an o f f i c i a l  n a t i o n a l i s m  t h a t  a s s e r t e d  t h e  a s c e n d a n c y
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o f  t h e  A r y a n / I r a n i a n  and  t h e  s u p r e m a c y  o f  t h e  F a r s i  l a n ­
g u a g e .  The name P a h l a v i  « a s  g i v e n  t o  t h i s  new d y n a s t y ,  and 
t h e  c o u n t r y ' s  name was c h a n g e d  f rom  P e r s i a  t o  I r a n .  T h i s  
n a t i o n a l i s m  t o o k  i t s  i d e o l o g y  f r o m  F a s c i s m  and  N a z i  Germany. 
Beza  S h a h ' s  r e i g n  t h a t  l a s t e d  f rom  1925 u n t i l  1940 p a r a l ­
l e l e d  t h e  r i s e  o f  F a s c i s m  i n  Germany an d  I t a l y .
S e e n  a s  a b a s e  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  O n io n ,  I r a n  was 
p e n e t r a t e d  by t h e  Germans m i l i t a r i l y  and p o l i t i ­
c a l l y .  N a z i  i d e o l o g y  a n d  a g e n t s  were  p r o m i n e n t ,  
a n d  t h e  Germans d e c l a r e d  I r a n  a  p u r e  Aryan  c o u n ­
t r y .  Beza  Shah was n o t  a v e r s e  t o  Nazi p h r a s e s  a n d  
m e t h o d s ,  a s  t h e y  s u i t e d  h i s  d i c t a t o r i a l  and  n a ­
t i o n a l i s t i c  i n c l i n a t i o n s .  Cn t h  ev e  o f  B o r l d  Bar  
I I ,  I r a n  h o u s e d  German e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
a g e n t s ,  and  t h e  g o v e r n m e n t  bad e c o n o m i c  and p o l i t ­
i c a l  co m m itm en ts  t y i n g  t o  a p ro -G e rm a n  p o l i c y .  
[ K e d d ie  1981 :110)
I r a n i a n  n a t i o n a l s  who w e r e  German a g e n t s  h e l d  h ig h  r a n k i n g  
o f f i c e s  i n c l u d i n g  P a r l i a m e n t a r y  s e a t s ,  a n d  t h e y  c o n t r o l l e d  
b u s i n e s s  a n d  commerce .  German a g e n t s  a l s o  p u b l i s h e d  b u l l e ­
t i n s  w r i t t e n  i n  F a r s i  t h a t  p ro m o te d  f a s c i s t  i d e o l o g y  among 
i n t e l l e c t u a l s .  As a r e s u l t ,  some I r a n i a n  w r i t e r s  p ro d u c e d  
l i t e r a t u r e  p r a i s i n g  H i t l e r  a n d  F a s c i s m ,  and  Beza Shah was 
c a l l e d  " H u s s o l i n i  o f  I s l a m "  [ J a v a n s h i r  1 9 8 0 : 1 6 ) .
The f a s c i s t  c l i m a t e  o f  I t a l y  a n d  Germany s p r e a d  
w i t h i n  t h e  R i d d l e  E a s t .  I t  was n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  when 
A t a t u r k  i n  T u r k e y ,  Beza Shah  i n  I r a n ,  M u s s o l i n i  i n  I t a l y ,  
and  H i t l e r  i n  Germany a l l  p l a y e d  th e  same t u n e  e x t o l l i n g  t h e  
s u p r e m a c y  o f  one  c u l t u r e  o v e r  a n o t h e r ,  one  l a n g u a g e  t o  an­
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o t h e r ,  o r  o n e  r a c e  o v e r  t h e  o t h e r s  a s  t h e  n a t u r a l  ( c o r r e c t )  
o r d e r  o f  t h i n g s .  B eza  Shah u s u a l l y  f o l l o w e d  I t a t u r k ' s  l e a d  
i n  e t h n i c  p o l i c y .  F o r  e x a m p l e ,  A t a t u r k  banned  t r a d i t i o n a l  
d r e s s  i n  T u r k e y ,  and  a s  a  p a r t  o f  h i s  p o l i c y  o f  n e u t r a l i z a ­
t i o n / w e s t e r n i z a t i o n  he  " s t i p u l a t e d  t h a t  e v e r y  [ K u r d ]  bad t o  
w e a r  t h e  " R e p u b l i c a n  Cap .*  S h o u ld  a  p e a s a n t  f o r g e t  t o  r e ­
move h i s  t r a d i t i o n a l  h e a d g e a r  he  m ig h t  b e  h e a v i l y  f i n e d  by 
o f f i c i a l s  f o r  [ h i s ]  " s e r i o u s  o f f e n s e " "  (K ende l  1 9 8 0 : 8 3 ) .  
Beza  Shah f o l l o w e d  more  o r  l e s s  t h e  same p o l i c y  i n  I r a n ,  i l l  
show o f  e t h n i c / n a t i o n a l  p r i d e  a n d  s p i r i t  a s  w e l l  eis t r a d i ­
t i o n a l  d r e s s  w e r e  ban n ed  i n  1928 .  E v e ry o n e  was o r d e r e d  t o  
w e a r  E u ro p ean  s t y l e  c l o t h i n g  and t o  r e p l a c e  t h e i r  own t r a d i ­
t i o n a l  h e a d  c o v e r i n g  w i th  t h e  P a h l a v i  h a t .  A l l  gove rnm en t  
e m p l o y e e s  had  t o  w ear  t h e  s o - c a l l e d  c h a p e a u  " and a l l  m i l i ­
t a r y  p e r s o n n e l  had t o  w e a r  an  o f f i c i a l  h a t  ( I v a n o v  1977: 
88) .
I n  summary ,  Beza  S h a h " s  p o l i c y  t o w a r d  e t h n i c  m in o r i ­
t i e s  i n  I r a n  was b a s e d  on f o u r  d i m e n s i o n s  o f  F a s c i s m :  1)
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  e t h n i c  m i n o r i t i e s ,  2 ) t h e  p r o m o t i o n  o f  
r a c i s m  and  t h e  s u p re m a c y  o f  t h e  Aryan r a c e ,  3) l i n g u i s t i c  
c h a u v i n i s m  ( t h e  s u p e r i o r i t y  o f  F a r s i  o v e r  o t h e r  I r a n i a n  l a n ­
g u ag es )  , a n d  h) s u b m i s s i o n  o f  t h e  p e o p l e  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  l e a d e r .
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The i m p a c t  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an  m l t r a n a -  
t i o n a l i s t  s p i r i t  was t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a n - I r a n i a n i s m  
t h a t  a r g u e d  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  I r a n i a n [ P a r s )  o v e r  t h e  
o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  who l i v e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  na­
t i o n a l  b o r d e r s  o f  I r a n  and  p r a i s e d  t h e  Shah  a s  t h e  s y m b o l i c  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  A ryan  r a c e .  B e a s u r e s  w e re  e v e n  t a k e n  
t o  r e v i t a l i z e  t h e  g l o r i o u s  a n c i e n t  e m p i r e  o f  I r a n ,  and  t h e  
i d e o l o g i c a l  movement had l i n g u i s t i c  c o n s e q u e n c e s .  F a r s i  was 
m a n d a t e d  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  a n d  c o n s i d e r e d  t o  be  s u ­
p e r i o r  t o  o t h e r  l a n g u a g e s ;  i t  was  t h e  l a n g u a g e  o f  law and 
e d u c a t i o n .  "A t  t h e  Academy o f  L a n g u a g e ,  a c a d e m i c i a n s  b e g an  
t o  " p u r i f y "  t h e  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  r i d  i t  o f  i t s  A r a b i c ,  
T u r k i s h ,  [ e t c . ] ,  c o n t a m i n a n t s . . . "  ( I v a n o v  1977: 0 8 ) .  S im u l ­
t a n e o u s  t o  t h e s e  p o l i t i c a l  en d  l i n g u i s t i c  m o v e c e n t s  was a 
l i t e r a r y  o n e .  Poems w ere  a d d e d  t o  t h e  c a n o n  o f  a n c i e n t  I r a ­
n i a n  l i t e r a t u r e ,  and  o r i g i n a l  poems w ere  d i s t o r t e d  i n  an  e f ­
f o r t  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  t h e  g r o w i n g  f a s c i s t  r a c i a l  a t t i ­
t u d e s .
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6 .3  BOHiBBID BEZl SBiH f19»1 JO 19781
I n  S e p te m b e r  1939 ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  B o r l d  Bar I I ,  
G e r m a n ' s  f i f t h  co lumn was a c t i v e  i n  I r a n .  I t s  p r e s e n c e  mas 
o b v i o u s  e v e r y w h e r e ,  and Beza S h a h ' s  p r o - B a z i  p o l i c y  mas no 
s e c r e t .  Germans  a t t e m p t e d  t o  u s e  t h i s  sym pathy  t o  t u r n  I r a n  
a s  a b a s e  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  U n io n .  The A l l i e s  n e e d e d  I r a n  
a s  a s u p p l y  r o u t e  t o  t h e  S o v i e t s .  The  B r i t i s h  and  B u s s i a n s  
demanded t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  G e r m a n ' s  from t h e  I r a n i a n  gov­
e r n m e n t .  Bhen Beza Shah p r o c r a s t i n a t e d ,  B u s s i a n  t r o o p s  en ­
t e r e d  n o r t h e r n  I r a n  i n  A u g u s t  1941 m i th  t h e  a u t h o r i t y  o f  Ar­
t i c l e  6  o f  t h e  1921 t r e a t y  b e tm e e n  I r a n  and t h e  S o v i e t  
U n i o n ,  and B r i t i s h  t r o o p s  e n t e r e d  t h e  s o u t h - s o u t h w e s t e r n  r e ­
g i o n s  o f  I r a n .
A l l i e d  p r e s s u r e  and I r a n i a n  p u b l i c  p r o t e s t  f o r c e d  
B ez a  Shah t o  a b d i c a t e .  I n  S e p te m b e r  194 1, he r e s i g n e d  i n  
f a v o r  o f  h i s  s o n ,  Mohammad B e z a .  Beza  Shah was d e p o r t e d  t o  
E g y p t  and  d i e d  t h e r e  i n  1944 .
A f t e r  t h e  mar y e a r s ,  I r a n i a n  p o l i t i c s  t o o k  two con­
t r a d i c t o r y  d i r e c t i o n s  — o n e  t o w a r d  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  move­
m e n t s  a n d  t h e  o t h e r  t o w a r d  n e o c o l o n i a l i s m .
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Bar a n d  Beza S h a h ' s  a b d i c a t i o n ,  w ere  a s s o c i a t e d  w i t h  
a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  a  l i b e r a t i o n .  The p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  
o f  e a r l i e r  n a t i o n a l  movements  mere r e l e a s e d ,  a n d  n e w s p a p e r s  
w e re  p u b l i s h e d  t h a t  p r a i s e d  t h e  b e n e f i t s  o f  a  d e m o c r a t i c  
g o v e r n m e n t .  The Tudeh (com m unis t )  P a r t y  o f  I r a n  was e s t a b ­
l i s h e d  i n  19*1 .  I t s  main  c e n t e r  o f  a c t i v i t y  was i n  t h e  
n o r t h ,  b u t  i t  e n c o u r a g e d  w o r k in g  p e o p l e  f rom  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  t o  u n i t e .  B o r k e r s  a n d  c o a l i t i o n s  o f  p e a s a n t s  so o n  
e s t a b l i s h e d  u n i o n s  i n  many c i t i e s  s u c h  a s  I s f a h a n  ( t h e  t e x ­
t i l e  a r e a )  a n d  t h e  o i l f i e l d s .  The p l a n  o f  t h e  p a r t y  was t o  
e s t a b l i s h  d e m o c r a t i c  f r e e d o m s  f o r  a l l  i n d i v i d u a l s ,  i n d e p e n ­
d e n c e  f o r  t h e  c o u n t r y ,  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  Al­
l i e s ,  e s t a b l i s h  l a b o r  l a w s ,  a n d  im p l e m e n t  s o c i a l  s e c u r i t y .  
I n  a d d i t i o n ,  s o c i a l  and e co n o m ic  p r o b l e m s  were  i n t e n s i f i e d  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S o v i e t  Onion and t h e  i n f l u e n c e  o f  
M a r x i s t  i d e o l o g y  c o n t r i b u t e d  t o  movements  a imed a t  i m p l e ­
m e n t i n g  r a d i c a l  s o c i a l  c h a n g e .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  p ro m p te d  
t h e  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  t o  r e a s s e r t  t h e i r  demands  f o r  a u t o n ­
omy.
As a f t e r  B o r l d  B a r  I ,  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e s e  move­
m e n ts  was i n  n o r t h e r n  I r a n  e s p e c i a l l y  A z a r b a i j a n  w here  t h e y  
fo u n d  e n c o u r a g e m e n t  i n  t h e  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  R e s e n tm e n t
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a g a i n s t  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  was  s t r o n g  f o r  many r e a s o n s .  
Economic  o p p r e s s i o n  was  i n t e r t w i n e d  w i th  n a t i o n a l  o p p r e s ­
s i o n .  A z a r b a i j a n  p a i d  more t a x e s  t h a n  an y  o t h e r  I r a n i a n  
p r o v i n c e  a n d  r e c e i v e d  no  c o m m e n su ra te  b e n e f i t s  i n  r e t u r n .  
F u r t h e r  t h e  A z e r b a i j a n i s  were  d e n i e d  t h e  b a s i c  human r i g h t  
o f  u s i n g  t h e i r  own l a n g u a g e ;  A z a r b a i j a n i  was  n e i t h e r  t a u g h t  
i n  s c h o o l s  n o r  was i t  p e r m i t t e d  t o  b e  u s e d  f o r  o f f i c i a l  
b u s i n e s s .  Of c o u r s e ,  A z e r b a i j a n i s  r e s e n t e d  d e e p l y  t h e  e n ­
f o r c e d  F a r s i z a t i o n .  The i n f o r m a t i o n  o f  t h e  l i b e r a t e d  S o v i e t  
A z a r b a i j a n  l e d  A z e r b a i j a n i s  i n  I r a n  t o  u s e  i t  a s  a  model f o r  
a  l i b e r a t i o n  movement i n  I r a n .
I n  t h e  m i d d l e  o f  1945 a  u n i t e d  f r o n t  p a r t y  c a l l e d  
t h e  D em ocra t  P a r t y  o f  A z e r b a i j a n  was fo rm ed  t o  i n c l u d e  a 
com plex  c o a l i t i o n  o f  g r o u p s  and  c l a s s e s .  The  g o a l s  o f  t h i s  
p a r t y  were  t o  c r e a t e  a n  au to n o m o u s  A z a r b a i j a n ,  t o  h a v e  t h e  
a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p r o v i n c e  on t h e  b a s i s  o f  a demo­
c r a t i c  p o l i c y ,  and  t o  r e i n s t a t e  A z a r b a i j a n i  a s  t h e  o f f i c i a l  
l a n g u a g e .  The Tudeh (communis t)  p a r t y  o f  I r a n  was s t r o n g  i n  
A z a r b a i j a n ,  and  i n  O c t o b e r  1945 t h e  d i s t r i c t  b r a n c h  o f  t h e  
p a r t y  j o i n e d  t h e  D em ocra t  P a r t y .  Soon t h e  D em ocra t  P a r t y  o f  
A z a r b a i j a n  became a  v e r y  p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h a t  r e g i o n ,  r e p ­
r e s e n t i n g  a l l  s o c i a l  s t r a t a  an d  c l a s s e s .
In  November 1945 a p r o v i n c i a l  a s s e m b l y  was e l e c t e d  
and  most o f  t h e  s e a t s  w ere  wen by  t h e  D e m o c r a t s .  The new
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p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t ,  d e c l a r e d  t h a t  A z a r b a i j a n  h e l d  a u t o n o ­
mous s t a t u s  b u t  v a s  n o t  i n d e p e n d e n t  f rom  t h e  c e n t r a l  g o v e r n ­
m e n t .  Among t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  new g o v e r n m e n t  w e re  t h a t  
a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t a x  r e c e i p t s  v a s  t o  r e m a in  v i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  a n d  t h a t  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  v a s  t o  b e  c o n s t i ­
t u t e d  o f  e l e c t e d  l o c a l  o f f i c i a l s  t h e r e b y  r e e s t a b l i s h i n g  
s e l f - g o v e r n m e n t  t o  t h e  p r o v i n c e .  They  a l s o  i n c l u d e d  a  p o l i ­
c y  b a s e d  on a  l a n d  r e f o r m  p rog ram  t h a t  v o u l d  l o v e r  r e n t s  and 
r e d i s t r i b u t e  t h e  l a n d  t h a t  b e l o n g e d  t o  t h e  T e h ra n  g o v e rn m e n t  
o r  t o  a b s e n t e e  l a n d l o r d s .  O t h e r  p r o v i s i o n s  v e r e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  l a n g u a g e .  A z e r b a i j a n i  v a s  t o  be  t h e  o f f i c i a l
l a n g u a g e  o f  t h e  p r o v i n c e ,  and  i t  v a s  t o  be  u s e d  i n  t h e
s c h o o l s ,  i n c l u d i n g  t h e  nev  u n i v e r s i t y  and  t h e  407 new e l e ­
m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s .  A l i t e r a r y  cam paign  i n  t h e  v i l ­
l a g e s  o p e n e d  n i g h t  s c h o o l s  an d  s t r e s s e d  t h e  u se  o f  t h e  n a ­
t i v e  t o n g u e .
E v e n t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  A z a r b a i j a n  o c c u r e d  i n  
K u r d i s t a n .  The K u r d i s t a n  D e m o c r a t i c  P a r t y  va s  f o u n d e d  i n  
1945 v i t h  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a n  e m i n e n t  i n t e l l e c t u a l  and  r e ­
l i g i o u s  l e a d e r ,  Q a z i  Mohammad. The P a r t y  p r e s e n t e d  a  p r o ­
g r e s s i v e  p l a t f o r m  c o m p r i s e d  by  su ch  p r o v i s i o n s  a s  t h e  man­
a g em en t  o f  l o c a l  a f f a i r s  o f  K u r d i s t a n  by t h e  K u r d s ,  u s i n g  
K u r d !  a s  t h e  o f f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v e  l a n g u a g e ,  and a l l o w i n g  
t h e  s t u d y  o f  K u rd i  i n  t h e  p r o v i n c i a l  s c h o o l s .  Among o t h e r
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k e y  p o i n t s  i n  t h e  p l a t f o r m  mere  l a n d  r e f o r m ,  p o l i t i c a l  f r e e ­
dom f o r  a l l  p e o p l e ,  and t h e  l o c a l  e l e c t i o n  o f  s t a t e  o f f i ­
c i a l s  a n d  d i s t r i c t  c o u n c i l l o r s  f ro m  t h e  p r o v i n c i a l  p o p u l a ­
t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  o f  t h e  t i m e  and 
t h e  p r o g r e s s i v e  n a t u r e  o f  i t s  g o a l s ,  t h e  p a r t y  grem r a p i d l y  
and  won t h e  s u p p o r t  o f  a l l  t h e  K u rd s  i n  I r a n .  The F i r s t  Be­
p u b l i c  o f  K u r d i s t a n  was p r o c l a i m e d  i n  B a h a b a d ,  K u r d i s t a n  o f  
I r a n ,  a n d  i n  1948 Q a z i  Mohammad was e l e c t e d  a s  i t s  p r e s i ­
d e n t .  Even t h o u g h  t h e  K u r d i s t a n  r e p u b l i c  l a s t e d  f o r  l e s s  
t h a n  a  y e a r  i t  a c h i e v e d  many o f  i t s  g o a l s .  K urd i  became t h e  
o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  was f r e e l y  s p o ­
ken  and  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s .  S e v e r a l  K u r d i  j o u r n a l s  were  
p u b l i s h e d  i n c l u d i n g  t h e  KDP Or g a n , t h e  C h i l d r e n ' s  M a g a z in e , 
a n d  a p a p e r  f o r  women. A l s o ,  t h e  f i r s t  Kurd i  t h e a t e r  was 
f o u n d e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  [Qassem lu  1 9 7 8 : 1 1 8 - 1 2 2 ) .
In  G i l a n ,  a  movement b a s e d  on  r a d i c a l  s o c i o e c o n o m i c  
r e f o r m  and  a n t i - m o n a r c h i s m  b e g a n .  Runaway s o l d i e r s ,  s u p ­
p o r t e d  by p e a s a n t s  a n d  w o r k e r s ,  f o r m ed  a p a r t i s a n  g r o u p  t h a t  
s t r u g g l e d  a g a i n s t  t h e  c e n t r a l  I r a n i a n  g o v e r n m e n t  and f e u d a l  
l o r d s .  I n  1944 t h e  g r o u p  s t a g e d  mass  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  c l o s i n g  down t h e  d e m o c r a t i c  n e w s p a p e r s  and 
f o r  a r r e s t i n g  and  a s s a u l t i n g  p e o p l e  who were  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  May Day p a r a d e .  I n  1946 p e a s a n t s  and  t h e  w o r k e r s  un­
i o n  j o i n e d  f o r c e s  and demanded r e f o r m  i n  t h e  p e a s a n t - f e u d a l
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r e l a t i o n s h i p .  By t h e  end  o f  19*6 l a n d l o r d s  « e r e  f o r c e d  t o  
r e d o c e  t h e i r  a n n u a l  s h a r e  o f  t h e  t e n a n t s *  p r o d u c e  by  25 p e r ­
c e n t .
So ,  p o s t  World War I I  c o n d i t i o n s  p ro m o ted  d e m o c r a t ­
i c / n a t i o n a l i s t  movements  n o t  s i m p l y  among s c a t t e r e d  m i n o r i ­
t i e s ,  b u t  t h e y  o f t e n  v e r e  u n i f i e d  f r o n t s  o f  r a d i c a l s  t h a t  
a d v o c a t e d  s o c i o e c o n o m i c  c h a n g e .
6 . 5  WEOCOLOHUL PO L IC T -O IL  ERA
The y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  World War I I  i n t r o d u c e d  a 
nev  e r a ,  t h e  o i l  o r  n e o c o l o n i a l  a g e .  I t  v a s  d u r i n g  t h i s  e p ­
och  t h a t  w e s t e r n  p o w ers  a t t e m p t e d  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  pow­
e r s  by s u p p o r t i n g  a  s t r o n g  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f o r  I r a n .
The O n i t e d  S t a t e s  a rm y ,  s u p p l y i n g  a rm s  t o  t h e  S o v i e t  
U n io n ,  had a l r e a d y  moved i n t o  I r a n  d u r i n g  World  War I I .  
They came i n ,  v i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  P r im e  S i n i s t e r  o f  
I r a n .  Soon a f t e r w a r d  A m erican  army o f f i c e r s  o c c u p i e d  key 
g o v e r n m e n t  p o s i t i o n s  i n  I r a n .  A m e r ic an  i n v o l v e m e n t  i n  I r a n  
was h e a v i l y  on  t h e  S h a h ’ s  s i d e  b e c a u s e  o f  o i l  i n t e r e s t s  and 
a n t i - c o m m u n i s t  s y m p a t h i e s .
A m a j o r  t h r e a t  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  f o r e i g n  power 
i n t e r e s t s  w e re  t h e  e t h n i c / n a t i o n a l  movements  t h a t  e n d a n g e r e d  
e s t a b l i s h e d  o r d e r .  I n h e r e n t  i n  t h i s  t h r e a t  w ere  t h e  S o v i e t
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Onion and M a r x i s t  i d e o l o g y ,  an  i d e o l o g y  a l r e a d y  a p p l i e d  by 
t h e  K u rd s ,  A z e r b a i j a n i s ,  and  G i l a k s  t o  t h e i r  r a d i c a l  move­
m e n t s .
The c e n t r a l  I r a n i a n  g o v e rn m e n t  a n d  i t s  B r i t i s h  and 
American  s u p p o r t e r s  d i s t r u s t e d  t h e  e t h n i c / n a t i o n a l  move­
m e n t s ,  r i g h t l y  f e a r i n g  t h a t  t h e y  m i g h t  s e r v e  a s  m ode ls  f o r  
o t h e r s  i n  I r a n  and  u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n  t h e  B e s t ' s  l o s i n g  
c o n t r o l  o f  I r a n i a n  o i l  f i e l d s .  T h e r e f o r e ,  t h e  c e n t r a l  gov­
e r n m e n t ' s  p o l i c i e s ,  marked  by an  e m p h a s i s  cn  a  s t r o n g  m i l i ­
t a r i z e d  g o v e r n m e n t  and a l l e g i a n c e  t o  t h e  Shah o p p o s e d  t h e  
r a d i c a l  movements  o f  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s .
U s in g  a  d i v i d e  a n d  c o n q u e r  s t r a t e g y  t h e  Shah s e t  
t r i t e  a g a i n s t  t r i b e  s o  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e  d e m o c r a t i c  na­
t i o n a l i t i e s  and  u n i o n  movements  t h a t  v e r e  s o  s t r o n g  i n  t h e  
n o r t h  and  i n  o t h e r  c i t i e s  o f  I r a n .  G o v e rn m e n ta l  t a c t i c s  i n ­
c l u d e d  p r e v a i l i n g  on t h e  B a k b t i a r y  t r i b e  t o  f i g h t  a g a i n s t  
t h e  d e m o c r a t i c  f o r c e s  i n  A z a r b a i j a n  and  r e c r u i t i n g  members 
o f  t h e  S h a h s a v a n  t r i b e  t o  f i g h t  a g a i n s t  o t h e r  p o p u l a r  f o r c e s  
i n  t h e  n o r t h .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1946 m e r c e n a r y  g r o u p s  a i d e d  
by  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c e  a t t a c k e d  l e a d e r s  o f  popu­
l a r  o r g a n i z a t i o n s  i n  G i l a n  and o t h e r  c i t i e s ( I v a n o v  1977: 
120- 22 ) .
In  November 1946 ,  t h e  Qavam [P r im e  M i n i s t e r )  w i th  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  s e n t  t r o o p s
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n o r t h  t o  p u t  dovn t h e  A z a r b a i j a n i  a n d  K u r d s '  au to n o m y  move­
m e n t s .  The t a c t i c s  i n  b o t h  a r e a s  v e r e  b r u t a l .  Numerous 
p e o p l e  were  j a i l e d ,  and  l e a d e r s  who d i d  n o t  f l e e  o r  h i d e  
w e r e  e x e c u t e d .
I n  a d d i t i o n  t o  m i l i t a r i l y  s u p p r e s s i n g  t h e  r e b e l s ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  I r a n  l a u n c h e d  a new cam p a ig n  f o r  o f f i c i a l  
n a t i o n a l i s m .  I r a n  was c a l l e d  S h a h a n s h a h i e  I r a n ,  t h e  I r a n i a n  
E m p i r e ,  an d  t h e  s h a h  was  c a l l e d  S h a h a n s h a h  t h e  E m peror  o r  
K ing  o f  K i n g s .  Mohammad R eza  Shah was a t t e m p t i n g  t o  r e v i v e  
t h e  im a g e  o f  t h e  a n c i e n t  I r a n i a n  e m p i r e  a n d  A rv a -M eh r  (The 
s u n  o f  t h e  Aryan)  became h i s  t i t l e .  He a c c l a i m e d  h i m s e l f  t o  
b e  s o l e  h e i r  t o  t h e  t h r o n e  a n d  t o  h a v e  a  s p e c i a l  s p i r i t u a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  C y ru s  t h e  G r e a t  (Mohammad Beza  S h a h ' s  
s p e e c h  a t  P e r s a p c l i s ,  1 9 7 1 ) .
As i s  o f t e n  t h e  c a s e ,  t h i s  t y p e  o f  n a t i o n a l i s m  i n  
r e g a r d  t o  o t h e r  e t h n i c / n a t i o n a l i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  t a k e s  
t h e  fo rm o f  e v e r y t h i n g  w h ic h  i s  ' o u r s '  i s  s u p e r i o r  a n d  su b ­
j u g a t e s  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  r i g h t s .  T h u s ,  t o  i n s t i t u t i o n a l ­
i z e  t h i s  n a t i o n a l i s t i c  a t t i t u d e ,  t r a d i t i o n s  w e re  i n v e n t e d ,  
a n d  p r o v e r b s  an d  poems w ere  w r i t t e n  t o  l e g i t i m i z e  t h e m .  The 
t h e m a t i c  m e ssa g e  o f  t h i s  new l i t e r a t u r e  was an a s s o c i a t i o n  
o f  I r a n i a n  p a t r i o t i s m  w i t h  c h a u v i n i s m .  The l i t e r a r y  t r a d i ­
t i o n  a l s o  p r o m o te d  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  Shah a s  t h e  r e p r e s e n ­
t a t i o n  o f  God on e a r t h  [ t h e  shadow o f  God) .  Such s l o g a n s  a s
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" c e  f z r m a n - e - v % z d a n . 6e  f a i r m a n - e - s a h " JGod’ s  o r d e r  [ i s  t h e  
same a s  ] S h a h ' s  o r d e r )  o r  s h a h ' s  t r i n i t y  " r o d a  s h a h  mihan" 
(God, k i n g ,  n a t i o n )  i n  w hich  t h e  Shah was g r a p h i c a l l y  shown 
t o  be i n  t h e  c e n t r a l  p o s i t i o n  a n d  a b o v e  t h e  o t h e r  tw o ,  God 
and n a t i o n ,  w e re  m a n d a t o r i l y  p o s t e d  i n  s c h o o l s  and  p u b l i c  
o f f i c e s .  O p p o n e n t s  o f  t h e  Shah w ere  l a b e l e d  p r o - S o v i e t ,  
g o d l e s s  t r a i t o r s  and w ere  s u b j e c t  t o  s u p p r e s s i o n .
L a n g u a g e  was a l s o  a f f e c t e d  b y  t h i s  o f f i c i a l  n a t i o n ­
a l i s m .  F a r s i  was a g a i n  d e c l a r e d  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  
and  a l l  o t h e r  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  A z a r i  t h a t  d o e s  n o t  e v e n  
b e l o n g  t o  t h e  I r a n i a n  l a n g u a g e  g r o u p ,  w ere  demoted  t o  l o c a l  
d i a l e c t s .  T h i s  l i n g u i s t i c  p o l i c y  e n a b l e d  Bohammad Beza  Shah 
t o  add a n e v  p s y c h o l o g i c a l  d i m e n s i o n  t o  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  
n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  t h a t  was f i r s t  l a u n c h e d  by h i s  f a t h e r .  
I n  o r d e r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  F a r s i  c h a u v i n i s m ,  s o c i o l o g i s t s ,  
w r i t e r s ,  an d  p r o - m o n a r c h i s t  t h e o r e t i c i a n s  m a n i p u l a t e d  t h e  
F a r s i  l a n g u a g e  an d  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  s o  i t  would  be  made 
c l e a r  t h a t  a n y  member o f  a n o t h e r  n a t i o n a l i t y  who c o m m u n ica t ­
e d  i n  h i s / h e r  own l a n g u a g e  and  n o t  i n  F a r s i  would b e  c o n s i d ­
e r e d  i n f e r i o r  an d  a s u b j e c t  o f  r i d i c u l e .
P e j o r a t i v e  t e r m s  f o r  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  became em- 
bed ed  i n  t h e  l a n g u a g e  and  were  u sed  t o  s t e r e o t y p e  and  h u m i l ­
i a t e  members  o f  t h o s e  g r o u p s .  The  f o l l o w i n g s  a r e  few exam­
p l e s  o f  s u c h  s l o g a n s :  " K u r d s  a r e  f i e r c e ;  Arabs  a r e  s l o p p y .
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l a z y  l i z a r d  e a t e r s ;  L o r s  a r e  s i m p l e t o n s ;  A z e r b a i j a n i s  a r e  
c r a z y ;  and  G i l a k s  (men) a r e  e f f e m i n a t e ;  [ T h i s  t e r m  i s  men­
t i o n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  by B a b i n o ( 1 9 1 6 - 1 7 :  2 7 ) — a r a c i a l ­
i s t  h i s t o r i a n  mho s a y s :  " l e s  g n i l e k  d e  l a  p l a i n e  s o n t  en
g e n e r a l  one  r a c e  e f f e n i n e e " ) .
So d i s c r i m i n a t i o n  o f  e t h n i c  g r o u p s  mas e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a b o u t  p l a c e  o f  b i r t h  a n d  r e g i o n a l  p e c u l ­
i a r i t i e s .  I n  many t e c h n i c a l l y  a d v a n c e d  s o c i e t i e s ,  b i r t h ­
p l a c e  i s  a ssu m ed  t o  be  r e l a t i v e l y  u n c o r r e l a t e d  t o  a t t i t u d e s  
an d  b e h a v i o r s  (Cox 1 9 * 8 ) .  B u t  i n  I r a n  i n  P a h l a v i * s  r e i g n ,
t h e  n a t i o n  *s l i t e r a t u r e  i s  r e p l e t e  v i t h  t h e  i d e a  o f  a  c o r r e ­
l a t i o n  be tm een  b i r t h p l a c e  and p e o p l e ' s  p e r s o n a l i t y .  T h u s ,  
any one  b o r n  i n  I s f a h a n  mas a ssum ed  t o  be  s t i n g y  and m a t e r ­
i a l i s t i c ,  l i a b l e  t o  do  a n y t h i n g  f o r  money. Old r a c i s t  I r a ­
n i a n  a p h o r i s m s ,  s u c h  a s  " Q a z v i n i s  a r e  r u s t i c , "  "Hamedanis  
a r e  a v a r i c i o u s , "  " A z e r b a i j a n i s  a r e  c r a z y , "  " D e z f u l i s  a r e  
w o r t h l e s s , "  " K e r m a n s h a h i s  a r e  j e r k s , "  an d  and  s t e r e o t y p e d  
poems t h a t  em p loyed  t h e  same k in d  o f  p e j o r a t i v e  p h r a s e s  mere 
w i d e l y  u s ed  i n  I r a n  d u r i n g  Bohammad Beza  S h a h ' s  r u l e  a s  s a ­
t i r i c a l  d e v i c e s :  "A dog o f  Kashan i s  b e t t e r  t h a n  t h e  n o b l e
o f  Qom, a l t h o u g h  a  d og  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  n a t i v e  o f  K a s h a n , "  
an d  " f r o m  a  T a b r i z i ,  t h o u  w i l l  s e e  n a u g h t  b u t  r a s c a l i t y ;  s o  
i t  i s  b e t t e r  t o  s e e  no T a b r i z i  a t  a l l " .
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T hese  p e j o r a t i v e  d e s c r i p t i o n s  were u sed  a s  a  d o u b l e -  
e d g e d  Sword a g a i n s t  t h e  p e o p l e  t o  s h a a e  and  h u m i l i a t e  whole  
c u l t u r e s  a n d  t o  d i v i d e  a n d  c o n q u e r  them. T a p e s  a n d  c a s ­
s e t t e s  b a s e d  on j o k e s  a b o u t  e f f e m i n a t e  G i l a k s  a n d  t h e  m oc ta ­
b l e  G i l a k i  l a n g u a g e  w ere  n u m e r o u s .  I n  many a r e a s  t h e y  w e re  
t h e  o n l y  s o u r c e  o f  e n t e r t a i n m e n t .  The P a r s  c h a u v i n i s t s  used  
t h e s e  e t h n i c  s l u r s  t o  p r o m o t e  u n f r i e n d l y  a t t i t u d e s  among 
p e o p l e  i n  o r d e r  t o  d i v e r t  them  from u n i t i n g  a n d  re m e d y in g  
t h e i r  common s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  p ro b le m s .
To sum u p ,  d u r i n g  t h e  P a h l a v i  d y n a s t y ,  n a t i o n a l  mi­
n o r i t i e s '  l a n g u a g e s  w ere  d e g r a d e d  a n d  t h e  p e o p l e  who s p o k e  
them  were  h u m i l i a t e d .
The l a s t  y e a r s  o f  t h e  P a h l a v i  d y n a s t y  mark t h e  e p o ch  
o f  c o s m o p o l i t a n i s m  t h a t  l e d  t o  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  and 
c u l t u r a l  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  n a t i o n  ( I r a n )  t o  t h e  w e s t e r n  
p o w e r s .  I t  s t a r t e d  w i t h  t h e  w e s t e r n i z a t i o n  and  n e u t r a l i z a ­
t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  o f  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i ­
t i e s  a n d  t h e  n a t i o n  a s  w e l l .  The  w e s t e r n i z a t i o n  o f  t h e  po­
l i t i c a l  e l i t e  was  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  a c c u l t u r a t i o n  
p o l i c y .  M i r r o r i n g  t h i s  p o l i c y  i n  l i n g u i s t i c s — knowing a n  
E u r o p e a n  l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  E n g l i s h  , was p r o m o t e d ,  and 
l e a r n i n g  o n e  was a  r e q u i r e m e n t  t h r o u g h o u t  h i g h  s c h o o l .  Ac­
c o r d i n g  t o  M arv in  Z o n i s  ( 1 9 7 1 :1 7 8 )  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  
I r a n  sp o k e  n o t  o n l y  t h e i r  own F a r s i  b u t  E n g l i s h  o r  F r e n c h  a s
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w e l l .  Be s a y s  t h a t ,  o f  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e ,  o n l y  17 p e r c e n t
s p o k e  an y  I r a n i a n  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  F a r s i ,  and o f  t h e  v a s t
number  o f  e t h n i c  l a n g u a g e s ,  o n l y  t h o s e  t h a t  a r e  v a r i a n t s  o f
T u r k i s h  a r e  u s e d  by t h e  v i e l d e r s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r .  O n ly  5
p e r c e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  c l a i m e d  f l u e n c y  i n  any o f  t h e
i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  o f  I r a n  o t h e r  t h a n  F a r s i .  Z o n i s  a d d s
t h a t  t h i s  e l i t e  i s  by no  means r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n t i r e
e t h n i c  p o p u l a t i o n  o f  I r a n .
I n d i v i d u a l s  w i t h  s t r o n g  r e g i o n a l  b a s e s  o f  power  o r  
p r o v i n c i a l  r u r a l  o r  t r i b a l  c o n s t i t u e n c i e s  a r e  r e l ­
a t i v e l y  r a r e  among t h e  g r o u p  o f  n a t i o n a l  e l i t e .
To some e x t e n t ,  t h i s  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s e l e c ­
t i o n  p r o c e d u r e s  i n i t i a l l y  u s e d  t o  i d e n t i f y  th e m .
To a  g r e a t e r  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  an  a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p o l i t i c a l  power  i n  
I r a n  t o d a y .  L o c a l ,  r e g i o n a l  t r i b a l ,  o r  e t h n i c  
b a s e s  o f  p o l i t i c a l  power a r e  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  
i n  t h e  game o f  p o l i t i c s  a s  i t  i s  now p l a y e d  i n  
T e h r a n .  i n d  u n l i k e  p a s t  d e c a d e s  a n d  c e n t u r i e s ,  
t h a t  game i s  now i n i t i a t e d  and  p l a y e d  o u t  i n  T e h ­
r a n .  Bo l o n g e r  do t h e  o u t l y i n g  c e n t e r s  p l a y  t h e  
r o l e s  t h e y  d i d  i n  t h e  p a s t .  ( Z o n i s  1971-79 )
D u r i n g  Hohammad R eza  S h a h ' s  r e i g n ,  e t h n i c - n a t i o n a l  
m i n o r i t i e s  w ere  s u p p r e s s e d  l i n g u i s t i c a l l y  p h y s i c a l l y ,  e c o ­
n o m i c a l l y ,  a n d  c u l t u r a l l y .  P e r h a p s  i f  t h e  n a t i o n a l  m i n o r i ­
t i e s  o f  I r a n  who n e i g h b o r  t h e  S o v i e t  O n io n ,  K urds  and  i z a r -  
b a i j a n i s  i n  g e n e r a l ,  G i l a k s  i n  p a r t i c u l a r ,  had n o t  b e e n  s o  
g e o g r a p h i c a l l y  c l o s e  t o  R u s s i a ,  had  n o t  b e e n  i n v o l v e d  w i th  
r a d i c a l  e co n o m ic  r e f o r m ,  an d  had  n o t  demanded t h e i r  n a t i o n ­
a l - e t h n i c  r i g h t s  t h e y  m ig h t  h a v e  b e en  g i v e n  some p r i v i l e g e s  
o f  c u l t u r a l  a u to n o m y .  The w e s t e r n  p o w e rs  t h a t  d o m i n a t e d
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I r a n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  w ou ld  p o s s i b l y  h a v e  t o l e r a t e d  s e v e r ­
a l  s m a l l ,  s e p a r a t e ,  au tonom ous  r e g i o n s  a s  p a r t  o f  t h e  d e ­
f e n s e  a g a i n s t  t h e  S o v i e t  O n io n ,  But t h a t  v a s  n o t  t h e  may i t  
v a s ,  a n d  e t h n i c  m i n o r i t i e s  s u f f e r e d  a  g r e a t  d e a l  b e c a u s e  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  b e c a u s e  o f  a n t i - s o v i e ­
t i s m  and an a n t i - p r o g r e s s i v e n e s s  p o l i c y ,  a c c e s s  t o  t h e  I r a ­
n i a n  o i l ,  G i l a n ' s  g e o p o l i t i c a l  p o s i t i o n ,  a n d  i t s  ovn p o l i t i ­
c a l  r e b e l l i o n  G i l a n  s u f f e r e d  t h e  m o s t .  And ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t s ' s  p o l i c i e s  o f  s u p p r e s s i o n ,  o p p r e s ­
s i o n ,  and h u m i l i a t i o n  G i l a k i  h a s  b e e n  r e p r e s s e d  t o  t h e  e x ­
t e n t  t h a t  i t  h a s  b e e n  a c c u l t u r a t e d  and  F a r s i z i e d  more  t h a n  
o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s .
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7 . 1  IMT80DOCTIOH
S o c i o l i o g u i s t i c  i n v e s t i g a t i o n s  have  shown t h e  s p e e c h
b e h a v i o r  o f  an  i n d i v i d u a l  s p e a k e r  w i t h i n  a  s p e e c h  community
t o  be o f  t h e  g r e a t e s t  r e l e v a n c e  t o  l a n g u a g e  c h a n g e .  i s
F ishm an  (1 9 7 2 :3 )  i n d i c a t e s :
u n l e s s  We can  a t t a i n  r e l i a b l e  a n d  i n s i g h t f u l  d e ­
s c r i p t i o n  o f  an  e x i s t i n g  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  o r g a n ­
i z a t i o n  i n  l a n g u a g e  u se  and  b e h a v i o r  t o w a r d  l a n ­
g u a g e s  i t  w i l l  o b v i o u s l y  b e  i m p o s s i b l e  t o  
c o n t r i b u t e  v e r y  much t h a t  i s  sound  t o w a r d  t h e  e x ­
p l a n a t i o n  o f  why o r  how t h i s  p a t t e r n  c h a n g e s  o r  
r e m a i n s  s t a b l e .
T h e r e f o r e ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  f o c u s  on a d e s c r i p t i v e  
s o c i o l o g y  o f  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e .  I t s  g o a l s  a r e  t o  p o r t r a y  
t h e  g e n e r a l  o r  n o r m a t i v e  p a t t e r n  o f  l a n g u a g e  u s e  w i t h i n  t h e  
G i l a k i  community  and  t o  p r o v i d e  an  a n sw e r  a s  t o  who s p e a k s  
G i l a k i  t o  whom and when a n d  t o  what  en d .  F u r t h e r ,  I  w i l l  
e x p l o r e  w ha t  a c c o u n t s  f o r  t h e  s h i f t  i n  t h e  l a n g u a g e  u s a g e  
norm an à i d e n t i f y  t h e  o v e r t  b e h a v i o r  t o w a r d s  G i l a k i  and Gi­
l a k s .
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7 . 2  iETHODOLOGT
The methods  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  and  a n a l y s i s  u sed  
h e r e  a r e  common t o  a l l  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r i e s .  The  s t u d y ' s  
g o a l s ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  s a m p l e  p o p u l a t i o n ,  t h e  s e l e c t i o n  and 
e l i c i t i n g  o f  i n f o r m a n t s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  and  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  s o c i a l  b e h a v i o r  h a v e  a l l  b e e n  i n f l u e n c e d  by 
t h e  t r a d i t i o n a l  m e thods  o f  s o c i a l  r e s e a r c h .
7.2.1 Investigative procedures into the Social Status of
Gilaki
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  an  a n sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n  r a i s e d
a b o v e ,  d u r i n g  t h e  summer o f  1979 I  i n t e r v i e w e d  a g r o u p  o f
G i l a k s  who l i v e d  i n  T e h r a n .  T h e s e  i n f o r m a n t s  w e re  s e l e c t e d
on t h e  b a s i s  o f  a r e p r e s e n t a t i v e  sam p le  and  n o t  by random
s e l e c t i o n .  B o l f r a m  and  F a s o l d  ( 1 9 7 4 :3 8 )  s a y :
As an a l t e r n a t i v e  t o  s t r i c t  random s a m p l i n g ,  i t  i s  
o f t e n  more e f f i c i e n t  t o  o b t a i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l e  f o r  p r e d e t e r m i n e d  s o c i a l  c a t e g o r i e s .  I n  
t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  sam­
p l e  i s  f i r s t  d e t e r m i n e d ,  t h e n  i n f o r m a n t s  a r e  c h o ­
s e n  t o  r e p r e s e n t  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  which  a r e  some­
t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  c e l l s  o f  t h e  s a m p l e . . . .  T h i s  
p r o c e d u r e  a v o i d s  t h e  p ro b lem  o f  o v e r  and  u n d e r r e ­
p r e s e n t a t i o n  f o r  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c a t e g o r i e s ,  b e ­
c a u s e  t h e  i n v e s t i g a t o r  s t o p s  s e l e c t i n g  i n f o r m a n t s  
f o r  g i v e n  c e l l s  when a  q u o t a  i s  r e a c h e d .
The b a s i c  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l i n g  
was  t h a t  t h e  a n t i - i m p e r i a l i s t  p a t h  o f  t h e  1979 r e v o l u t i o n  
and  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  l e f t i s t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  had 
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s o c i a l  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  o f  I r a n i a n s  i n
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g e n e r a l  an d  G i l a k s  s p e c i f i c a l l y .  T h e r e f o r e ,  a  B a r z i s t  s o ­
c i a l  c l a s s  a n a l y s i s  would  b e  p o s s i b l e .  I n f o r m a n t s  w ere  c h o ­
s e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  v a r i a b l e s  o f  s e x ,  a g e ,  o c c u p a t i o n a l  
l e v e l  ( c l a s s ) ,  e d u c a t i o n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  an d  t h e  l e n g t h  o f  
t i m e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  had l i v e d  away f ro m  G i l a n .  By i n ­
t e n t i o n  was t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  s o c i o p s y c h o l o g y  o f  G i l a k i  
u s e  i n  a  F a r s i  s p e a k i n g  c o m m u n i ty .  T h e r e f o r e ,  I  managed t h e  
i n t e r v i e w s  s o  t h a t  I  was a b l e  t o  l e a r n  a  n a t i v e  s p e a k e r ' s  
a t t i t u d e s  o f  sh am e ,  i n f e r i o r i t y ,  c o n f i d e n c e ,  o r  a n x i e t y  when 
s p e a k i n g  G i l a k i .
The i n t e r v i e w e e s  were  my f r i e n d s  and  r e l a t i v e s  who 
had  no  p r o b le m  i n  r e v e a l i n g  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s  i n  a n s w e r  t o  
my q u e s t i o n s .  A l th o u g h  t h e  t e r m  i n t e r v i e w  i m p l i e s  a  f o r m a l  
e x c h a n g e ,  t h e  i n f o r m a n t s *  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r  
o v e rc am e  a n y  h e s i t a n c y  t h a t  m ig h t  h a v e  o t h e r w i s e  been  p r e s ­
e n t .  I ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  c a l l  o u r  c o n v e r s a t i o n s  i n f o r m a l  
d i s c u s s i o n s .
The  i n f o r m a n t s *  e d u c a t i o n a l ,  a g e ,  and  s o c i a l  p r o ­
f i l e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1) N u r s e :  A G i l a k  woman o f  a b o u t  #9 who had  s p e n t  t h e  
f i r s t  t w e n t y  y e a r s  o f  h e r  l i f e  i n  G i l a n .  She a t t e n d e d  
c o l l e g e  i n  T e h r a n  an d  r e m a in e d  t h e r e .  Her h u sb an d  i s  
a l s o  a  G i l a k ,  and  t h e y  h a v e  tw o  c h i l d r e n .
2)  E n g i n e e r ;  B a l e  o f  h a l f  T u r k  a n d  h a l f  G i l a k  d e s c e n t
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«ho l i v e d  i n  G i l a n  f o r  t h e  f i r s t  22 y e a r s  o f  h i s  l i f e .  
He i s  a b o u t  4 9 .  H is  « i f e  i s  G i l a k .
3) L a b o r e r :  i  G i l a k  «h o  i s  a b o u t  4 8 .  He « a s  i n  B a s h t
f o r  o n l y  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  b u t  he  h a s  
■ o r e  s y m p a t h y  f o r  G i l a k i  t h a n  some o t h e r s .  He c o m p l e t e d  
t h e  e l e v e n t h  g r a d e .  H i s  w i f e  i s  P a r s ,  and  t h e y  h a v e  two 
c h i l d r e n .
4) T e a c h e r :  k G i l a k i  f e m a l e  o f  a b o u t  49 y e a r s  o f  a g e
who l i v e d  i n  G i l a n  f o r  t w e n t y - s i x  y e a r s .  S h e  d i d  n o t  
a t t e n d  c o l l e g e ,  an d  t a u g h t  a t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  l e v ­
e l .  H er  h u s b an d  i s  a l s o  G i l a k .
5) T e c h n i c i a n :  H a l e  o f  a b o u t  55 y e a r s  o f  a g e  who i s  a  Gi­
l a k  an d  l i v e d  i n  G i l a n  u n t i l  he  was 2 0 .  He a t t e n d e d  t e c h n i ­
c a l  s c h o o l .  H is  w i f e  i s  P a r s .
6 ) H o u s e w i f e :  I  G i l a k  widow o f  a r o u n d  60 who was b o r n  and 
l i v e d  i n  G i l a n  f o r  more  t h a n  f i f t y  y e a r s .  She h a s  r e c e i v e d  
no  f o r m a l  e d u c a t i o n  and  c o u l d  r e a d  o n l y  t h e  K o r a n .  R e c e n t l y  
h e r  two d a u g h t e r s  m a r r i e d  m id d le  c l a s s  P a r s .
Q u e s t i o n s  and  r e s p o n s e s :
1) When do you  s p e a k  G i l a k i ?
B u r s e :  When I  am t a l k i n g  t o  a n o t h e r  G i l a k .
E n g i n e e r :  Whenever  i t  i s  n e c e s s a r y .  I  l i k e  t o  p r a c t i c e
G i l a k i  i n  o r d e r  n o t  t o  f o r g e t  i t .
W orker :  w i t h  my f a m i l y  and  G i l a k s .
T e c h n i c i a n :  When I  am t a l k i n g  w i t h  G i l a k s .
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T e a c h e r :  H i t h my f a m i l y  and  G i l a k s .
H o u s e w i fe :  I  h a v e  f o r g o t t e n  hew t o  s p e a k  G i l a k i .
She  was a  g u e s t  a t  a  p a r t y  when I  a s k e d  h e r ,  i n  
an i n t i m a t e  mood, how i t  was t h a t  s h e  had  f o r g o t t e n  
G i l a k i .  She  a n s w e r e d ,  "1 am n o t  a g a i n s t  G i l a k i ,  
b u t  I  am l i v i n g  i n  a  l a r g e  c i t y  among P a r s ,  a n d  I  
h ave  t o  p r o t e c t  m y s e l f . "
2} How do you f e e l  when you a r e  s p e a k i n g  G i l a k i ?  
n u r s e :  I  f e e l  f r e e  a n d  f r i e n d l y .
E n g i n e e r :  I  f e e l  f r e e ,  i f  o t h e r  p e o p l e  sp e a k  G i l a k i .
H o r k e r :  I  f e e l  f r e e  b e c a u s e  I  c a n  e x p r e s s  m y s e l f
w e l l .  I  f e e l  no  p r e s s u r e .
T e a c h e r :  I  f e e l  f r e e .
T e c h n i c i a n :  Hot o n l y  do  I  f e e l  f r e e ,  b u t  I  i n s i s t  on
s p e a k i n g  i t  i f  I  am s p e a k i n g  t o  a  G i l a k .
H o u se w ife :  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  me t o  s p e a k
i n  G i l a k i .
3) Are you ashamed when s p e a k i n g  G i l a k i  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  a P a r s ?
H u r s e :  I  am n o t  a sh a m e d ,  b u t  I  d o n ' t  l i k e  i t .
E n g i n e e r :  Ho, I  d o n ' t  f e e l  a n y  shame.
H o r k e r :  He, I  a= n o t  asham ed o f  my own l a n g u a g e .
T e a c h e r :  Ho, I  am n o t  a s h a m e d ,  b u t  I  am a f r a i d
t h e y  d o n ' t  l i k e  i t .
T e c h n i c i a n :  Hhen I  a n  s p e a k i n g  G i l a k i  i n  t h e
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p r e s e n c e  o f  a P a r s ,  s i i n l t a n e o n s l j  I  p r e p a r e  
• j s e l f  f o r  c o n f l i c t  a n d  q u a r r e l .  I  a s k e d  him 
«by and  h e  a n s w e r e d  " b e c a u s e  t h e y  t h i n k  o f  
G i l a k s  a s  s t u p i d  p e o p l e . "
4) Do you t h i n k  i n  F a r s i  o r  G i l a k i ?
B u r s e :  G i l a k i
E n g i n e e r :  I n  G i l a k i  o n l y  «hen  I  t h i n k  o f  my
p e r s o n a l  l i f e ,  
i o r k e r :  G i l a k i
T e c h n i c i a n :  I t  d e p e n d s  on t h e  l a n g u a g e  o f
t h e  g r o u p  t h a t  I  a s  t h i n k i n g  o f .
H o u s e w i f e :  F a r s i .
In  o r d e r  t o  a s s e s  t h e  c h a n g e  i n  t h e  G i l a k s *  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  t o  t e s t  t h e i r  e t h n i c  c o n s c i o u s ­
n e s s  a t  a t i m e  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  1979 r e v o l u t i o n ,  i n  t h e  
summer o f  1982 I  d e v e l o p e d  a  new s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  and  p u t  
them t o  a  g r o u p  o f  new i n f o r m a n t s .  They w e re  s e l e c t e d  r a n ­
domly a n d  w ere  a l l  l i t e r a t e  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  an sw er  t h e  
w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s .  The  m a j o r  s o c i a l  c a t e g o r i e s  t h a t  
t h i s  s t u d y  t o o k  i n t o  a c c o u n t  were a g e ,  s e x ,  a n d  number o f  
y e a r s  r e s i d e n c e  o u t s i d e  o f  G i l a n .  I  had  o r i g i n a l l y  hoped  t o  
add a  c l a s s  f a c t o r  t o  my s o c i a l  c a t e g o r i e s ,  b u t  s u c h  an i n ­
v e s t i g a t i o n  c o u l d  n o t  be  a c c u r a t e  b e c a u s e  t h e  e a r l i e r  g o a l  
s e t  fay t h e  I s l a m i c  R e p u b l i c  o f  I r a n  t o  r e a l i g n  t h e  s o c i a l
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s t r u c t u r e  o f  I r a n i a n  s o c i e t y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  H o s t a z * -  
a f a n ( o p p r e s s e d  p e o p l e )  had been  c h a n g e d  t o  one  f o r  t h e  r e ­
s t r u c t u r i n g  o f  I r a n i a n  s o c i e t y  on t h e  model o f  I s l a m i c  
i d e o l o g y ;  t h e  y e a r s  o f  mar  b e tw e e n  I r a n  an d  I r a g  h a v e  c a u s e d  
e x t r e m e  s h o r t a g e s  o f  fo o d  a n d  t h e  r a t i o n i n g  o f  a l l  l i f e ' s  
n e c e s s i t i e s ;  t h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  un em p lo y ed .  T h e s e  f a c ­
t o r s  h a v e  c r e a t e d  a  c h a o t i c  s i t u a t i o n  t h a t  h a s  made an y  s o r t  
o f  M a r x i s t  s o c i a l  c l a s s  d e l i n e a t i o n  u n t e n a b l e .
The t o t a l  number o f  i n f o r m a n t s  u s e d  was f o r t y - s e v e n  
G i l a k s  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s :  t h o s e  who s t i l l  l i v e d  i n  Gi­
l a n  and  t h o s e ,  i n c l u d i n g  f o u r  o f  t h e  e a r l i e r  (1979)  i n f o r ­
m a n t s ,  who l i v e d  i n  T : :n r a n .  T h e r e  i s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  i n ­
f o r m a n t s  a v a i l a b l e  i n  A pp en d ix  B. T a b l e s  8 -1 0  p r o v i d e  a 
s a m p l e  o f  t h e  q u e s t i o n s  an d  r e s p o n s e s  f o r  t h e  s e c o n d  (1982) 
g r o u p .  A p p e n d ix  C p r o v i d e s  a  c o m p l e t e  c opy  o f  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e .
The  r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  r e v e a l  t h a t  t h e r e  i s  a 
s h a r p  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  G i l a k s  who l i v e  away f ro m  G i l a n  and 
t h o s e  who r e m a i n  t h e r e  i n  how G i l a k i  i s  r e g a r d e d .  A l th o u g h  
a l l  o f  t h o s e  who l i v e  i n  G i l a n  c o n s i d e r  G i l a k i  t o  be a  l a n ­
g u a g e  s e p a r a t e  f rom  F a r s i ,  o n l y  3 8 .8 4  p e r c e n t  o f  my G i l a k  
i n f o r m a n t s  who l i v e  i n  T e h r a n  t h o u g h t  o f  G i l a k i  a s  a  s e p a ­
r a t e  l a n g u a g e .  T h e r e  was  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  be tw een  
f e m a l e s  and  m a l e s  on t h a t  i s s u e .  Fem ale  h o u s e w i v e s  b e tw ee n
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G i l a k i  i s  a l a n g u a g e .
6  (P) G i l a k i  i s  n o t  a l a n g u a g e /
# (B) I t  i s  a  d i a l e c t  ox F a r s i .
2 (F) O t h e r  r e m a r k s  ( I  t h i n k  i t  
h a s  some o r i g i n  f rom  F a r s i ;
G i l a k i  i s  a  l a n g u a g e .
G i l a k i  i s  n o t  a  l a n g u a g e /  
I t  i s  a d i a l e c t  o f  F a r s i .
1 (H) I  do  mot know, i l l  I  know
2 0 - 3 0  C i l ï k i  h a s  c h a n g e d  a l o t .
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B o t e :  The t h i r d  c a t e g o r y  r e f e r s  t o  G i l a k  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  tn e
D n i t e d  S t a t e s .
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Table 9
13 lotbisg/lo difference.
8 I feel fine (I bave good feeling).
1 X bave a good feeling «bea I see u j  partner
speaks in aj own language.
8 I feel comfortable.
1 I feel more comfortable because I don't
get tired when I speak Gilaki.
1 I feel I am myself.
a I feel relaxed and fine.
a I feel comfortable and free from pressure.
6 I feel more comfortable because I can 
express myself well.
1 I feel peaceful because I am not obligated 
to follow restrictions made by Farsi on 
language.
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Tes, bst X fccl X sbevifl respect fars mad 
speak farml la their preseace.
24 So
2 So; it people do aot eaderstaad se it is 
sot sy faolt.
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9 So; because 2 am proud ©f ay mother 
laaguage.
1 So; X am proud of it; because aot every
body cam speak Gilaki.
2 So; because it is a sweet language.
2 So; because I am a Gilak.
2 So; because I am proud of myself ; I know
three languages.
1 So; because Gilaki and Gilaks exist as a 
symbolic representation of my culture 
in Iran.
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t h e  a g e s  ^>f f o r t y  a n d  f i f t y  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t h a t  G i l a k i  
was  a  d i a l e c t  o f  F a r s i .  T h e r e  were  two o f  t h a t  g r o u p  who 
c o n s i d e r e d  G i l a k i  t o  b e  a  s e p a r a t e  l a n g u a g e ,  b u t  n e i t h e r  i n ­
f o r m a n t  r e a l l y  f i t  i n  w i t h  t h e  g r o u p  o f  h o u s e w i v e s .
One was e x t r e m e l y  b i a s e d  to w a rd  n o n - G i l a k s ,  a n d  t h e  o t h e r  
was p o l i t i c a l l y  a c t i v e  a n d  v e r y  c o n s c i o u s  o f  h e r  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d  a n d  r i g h t s .
The t e e n a g e r  g r o u p  a l l  c o n s i d e r e d  G i l a k i  t o  b e  a 
l a n g u a g e .  I l l  o f  t h e  T e h r a n  G i l a k s  who r e g a r d e d  G i l a k i  a s  a 
l a n g u a g e  w e re  b i l i n g u a l  a n d  had  n o  G i l a k i  a c c e n t  when s p e a k ­
i n g  F a r s i .
I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n .  Do you c o n s i d e r  y o u r s e l f  
t o  be a G i l a k ?  e v e r y o n e  r e p l i e d ,  " y e s . "  T h i s  s a m p l e  i n ­
c l u d e d  two women who bad d e n i e d  t h e i r  G i l a k i  e t h n i c  i d e n t i t y  
i n  1 9 7 9 .  A n o th e r  tw o  o f  t h e  g r o u p  a d d e d  t h a t  t h e y  were  I r a ­
n i a n  a s  w e l l .  T h e r e  was  a  t w e n t y - t w o  y e a r  o l d  f e m a l e  c o l ­
l e g e  s t u d e n t  among t h e  i n f o r m a n t s  who was u n a b l e  t o  s p e a k  
G i l a k i ,  h o w e v e r ,  e v e n  t h o u g h  s h e  had  s p e n t  h e r  e n t i r e  l i f e  
i n  T e h r a n ,  s h e  c o n s i d e r e d  h e r s e l f  t o  be  G i l a k .
As n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  G i l a k i  h a s  been 
c o n s i d e r e d  t o  be  an  " i n f e r i o r "  l a n g u a g e  b e c a u s e  o f  t h e  c h a u ­
v i n i s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  I r a n .  I t  i s  l o o k e d  
upon a s  a c o r r u p t e d  fo rm  o f  F a r s i  by n o n - G i l a k s ,  e s p e c i a l l y  
F a r s ,  t o  whom t h e  u s e  o f  G i l a k i  i m p l i e s  a l a c k  o f  m a n l i n e s s .
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C u l t u r a l l y  G i l a k  men have  b e e n  p o r t r a y e d  a s  d i m u i t t e d ,  s t u ­
p i d ,  and  e f f e m i n a t e ;  G i l a k  women a r e  p o r t r a y e d  i n  j o k e s  and 
f o l k l o r e  a s  u n f a i t h f u l  w i v e s .  To t e s t  t h e  a t t i t u d e s  o f  G i­
l a k s  t o w a r d  t h e  p e j o r a t i v e  j o k e s  a b o u t  them a n d  t h e i r  c u l ­
t u r e ,  I  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  
1 1 .
The s h a r p  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r e p l i e s  made by G i l a k s  
who l i v e d  i n  T e h r a n  and t h o s e  who were  b o r n  a n d  h a v e  l i v e d  
i n  S i l n n  e x c l u s i v e l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l a t t e r  g r o u p  h a s  
n o t  b een  e x p o s e d  t o  t h e  h o s t i l e  and c h a u v i n i s t i c  a t t i t u d e s  
o f  n o n - G i l a k s  t h a t  a r e  p r e s e n t  i n  o t h e r  a r e a s  o f  I r a n .
To a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  th e  r e v o l u t i o n  on t h e  G i l a k  
f e e l i n g  t o w a r d  t h e i r  l a n g u a g e  and  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  I  a s k e d  
them i f  t h e y  f e l t  any  c h a n g e  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  of  G i l a k i  
s i n c e  t h e  1979 r e v o l u t i o n .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  m a j o r i t y  (24) 
a g r e e d  t h a t  t h e i r  a t t i t u d e s  had  c h a n g e d .  Only s i x t e e n  d e ­
n i e d  any  c h a n g e .  F o u r  r e p l i e d  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n  c a n n o t  b e  
i g n o r e d ,  a n d  t h a t  h i s t o r y  r e v e a l s  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  
P a h l a v i  d y n a s t y  was b a s e d  on  e t h n i c  c o n f r o n t a t i o n .  They 
f e l t  t h a t  u n d e r  t h e  p r e s e n t  r e g im e  i t  was b e t t e r  f o r  p e o p l e  
t o  e x p r e s s  t h e i r  n a t i v e  c u l t u r e s .  One t e e n a g e r  r e m a r k e d  
t h a t  s h e  now r e a l i z e d  t h e  d e g r e e  o f  o p p r e s s i o n  t h a t  had ob­
t a i n e d  a g a i n s t  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  ( su ch  a s  G i l a k s )  u n d e r  
t h e  p r e v i o u s  g o v e rn m e n t .
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K  ]otM  *r« • • • • t a t  I f  tk«T at* told
Im eilmtl?
(a ll  • • t o  kora aad li*#4  la  E llaa.)
5 Bid mot mmdarmtamd tfca faastloa  or had mo
kackgroaad of tkoa* d irty )ot*a. Tkoy 
aasoorod •koeaaa* tkay lova S ila t s .
'a l l  vara kora amd liv tS  i s  Sllaa)
d mo rayaoame
a Zgaoraaca of aos-Cllaks
1 I t  migkt ba kaaad oa tka s ia p llc ity  of 
Cl la ta . (a «oaaa o f aO-SO)
a divide and coagaar.
3 Tkasa )okaa are aada to exp lo it people 
kacaose i t  la  the bast eey to  dastract 
people's aaity a ad cooperatiot.
2 To i B S y l t  C ilak s  and d i v e r t  t k e i r  a t t a a t i o D  
from s o c i a l  c l a s s  c o s f l i c t .
3 They a re  based on t h e  monarchy 's  c a l t a r e  of 
P ah lav i «hose a i e  «as  t a  h u a i l i a t e  a l l  a a t -  
i o o a l i t i e s  o th e r  than  P a rs .
2 C i la k s  a r e  the  eo s t  c i v i l i z e d  a a t i o a ,  
because they have not been a f f e c te d  by 
r e l i g i o u s  aad s u p e r s t i t i o u s .  Therefore  
o th e r  a a t i o a s  have developed as  i n f e r i o r i t y  
co ap le :  toward th e a .
1 These jokes  s t e a  f r o a  th e  rudeness  of o th e r  
n a t i o n a l i t i e s  e s p e c i a l l y  P a rs .  Tney take  
advantage of the  h u a a e i s t i c  c h a ra c t e r s  of 
C ilaks  t o  d iv id e  and coaguer.
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I n  sum, e v e n  among t h o s e  who d i d  n o t  r e c o g n i z e  any 
c h a n g e  i n  t h e i r  a t t i t u d e s ,  i t  mas g u i t e  o b v i o u s  t h a t  t h e  
a n t i - W e s t e r n  t h r u s t  o f  t h e  r e v o l u t i o n  h a s  c r e a t e d  a  s e n s e  o f  
r e v i t a l i z a t i o n  o f  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  and  t r a d i t i o n a l  
c u l t u r a l  b e h a v i o r  g e n e r a l l y  i n  I r a n  a n d  e s p e c i a l l y  i n  G i l a n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h i s  s e n s e  o f  e t h n i c  r e v i t a l i z a t i o n  h a s  em erged  
a s  a  s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  r e s i s t a n c e  t o  t h e  i m p o s i t i o n  
o f  A r a b i c / I s l a m i c  t r a d i t i o n  by I s l a m i c  r u l e r s  among o t h e r  
I r a n i a n  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  a s  w e l l .
In  o r d e r  t o  p o r t r a y  t h e  g e n e r a l  o r  n o r m a t i v e  p a t t e r n  
o f  t h e  l a n g u a g e  s h i f t  w i t h i n  e a c h  g e n e r a t i o n ,  I  a r r a n g e d  a  
s t u d y  t h a t  would  c r o s s - c u t  g e n e r a t i o n s .  The s o u r c e  o f  my 
i n f o r m a t i o n  i s  a l a r g e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  a n d  The d a t a  t h a t  I  
h a v e  c o l l e c t e d  w e re  t a k e n  f rom  t h r e e  a g e  g r o u p s — g r a n d p a ­
r e n t s ,  p a r e n t s ,  and  c h i l d r e n .  O t h e r  v a r i a b l e s  i n c l u d e  i n ­
t r a g r o u p  o r  o u t g r o u p  m a r r i a g e ,  s o c i a l  c l a s s ,  p l a c e  o f  b i r t h ,  
a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i n e  s p e n t  i n  T e h r a n  away f rom  G i l a n .
F o r t y  y e a r s  ag o  a man m i g r a t e d  f rom  B a s h t  t o  T e h ra n  
w i t h  h i s  tw o  w i v e s .  L a t e r ,  t h e  m a n ' s  t h r e e  s i s t e r s ,  t h e i r  
h u s b a n d s ,  and  tw o  b r o t h e r s  o f  h i s  e l d e r  w i f e  moved t o  Teh­
r a n .  T h i s  f a m i l y  now c o n s i s t s  o f  more t h a n  130 i n d i v i d u a l s .  
Some r e l a t i v e s  s t i l l  l i v e  i n  G i l a n ,  and  t h e  two p a r t s  o f  t h e  
f a m i l y  r e t a i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e r e f o r e ,  
t h o s e  i n  T e h r a n  h a v e  b e e n  a b l e  t o  keep  t h e i r  c u l t u r e  and
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l a n g u a g e  a l i v e .  I  h a v e  m a i n t a i n e d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
t h i s  f a m i l y  f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s .  The f a t h e r  and  m o th e r  
( e l d e r  w i f e )  o f  t h e  o r i g i n a l  m i g r a t i n g  f a m i l y  a r e  o c t o g e n a ­
r i a n s  an d  s p e a k  G i l a k i  w i t h  a l l  o t h e r  members o f  t h e  f a m i l y .  
The e l d e r  w i f e  h a s  s e v e n  c h i l d r e n ,  t h r e e  s o n s  o f  5 6 ,  5 1 ,  and  
HU y e a r s  o f  a g e  a n d  f o u r  da ugh t e r  s .  The s o n s  a r e  a l l  b i l i n ­
g u a l ,  b u t  t h e y  s p e a k  o n l y  G i l a k i  w i t h  o t h e r  G i l a k s .  E ach  o f  
them  i s  m a r r i e d :  one t o  a  K u rd ,  a n o t h e r  t o  a G i l a k ,  an d  t h e
t h i r d  t o  a  T e h r a n i  ( P a r s ) .  The son  whose  w i f e  i s  a  G i l a k
s p e a k s  w i t h  h e r  i n  G i l a k i ;  t h e  o t h e r  two s p e a k  F a r s i  w i th
t h e i r  n o n - G i l a k  w i v e s .  They a l l  h a v e  c h i l d r e n  w i t h  whom 
t h e y  s p e a k  F a r s i .  T he  f o u r  d a u g h t e r s - a g e s  4 7 ,  4 1 ,  3 5 ,  and 
32 a r e  a l s o  m a r r i e d .  i l l  o f  t h e i r  h u s b a n d s  a r e  n o n - G i l a k ,  
and t h e y  s p e a k  F a r s i  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  and  c h i l d r e n .
The y o u n g e r  w i f e ,  a g e  s i x t y - f i v e ,  s p e a k s  G i l a k i  w i th  
h e r  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n  who a r e  t h r e e  s o n s  aged  3 5 ,  3 3 ,  and 
30 and two d a u g h t e r s  ag ed  27 and  2 4 .  A l l  o f  them s p e a k  F a r ­
s i .
A l l  o f  t h e  f e m a l e s  a n d  m a le s  who were b o r n  o u t  o f
G i l a n  s p e a k  F a r s i .  T h i s  p a t t e r n  i s  common t o  t h e  p a r t  o f
t h e  f a m i l y  who l i v e  i n  G i l a n .  t h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
p a t t e r n  w ere  two women o f  t h e  f a m i l y  who w e re  b o r n  i n  G i l a n ,  
b u t  m a r r i e d  F a r s  b u s i n e s s m e n  and l i v e  i n  T e h r a n .  They c l a i m  
t h a t  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  s p e a k  G i l a k i ,  e v e n  th o u g h  t h e y  have
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b e e n  i n  T e h r a n  f o r  l e s s  t h a n  a  d e c a d e ,  mere  a o t  h i g h l y  e d u ­
c a t e d ,  and  s p e a k  P a r s i  w i t h  a  G i l a k i  a c c e n t .
I n  a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  e l d e s t  s o n  o f  t h e  f a m i l y
I  a s k e d  i f  t h e  g i r l s  o f  t h e  f a m i l y  c o u l d  n o t  s p e a k  G i l a k i  o r
i f  t h e y  j u s t  d i d  n o t  v a s t  t o .  H i s  a n s w e r  v a s  t h a t  h e  v e n t  
t o  c o l l e g e  i n  T e h r a n ,  and  t h e r e  h e  l e a r n e d  t h a t  p e o p l e  
l o o k e d  upon  G i l a k s  a s  i n f e r i o r s .  The  u s e  o f  G i l a k i  i m p l i e d  
i g n o r a n c e  a n d  a  l a c k  o f  m o r a l s  t o  P a r s .  T h e r e f o r e ,  h e  t r i e d  
t o  k e e p  t h e  f a m i l y  c l o s e  t o g e t h e r ,  b u t  h e  e n c o u r a g e d  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  t o  l e a r n  a n d  u s e  P a r s i  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
b e i n g  r i d i c u l e d  a t  s c h o o l .  Be a d d e d ,  " P a r s i  i s  c o n s i d e r e d  
t h e  p r e s t i g i o u s  l a n g u a g e  i n  I r a n . "
I n  t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i l y  t h o s e  vho h a d  b e e n  b o r n
a n d  had  l i v e d  i n  G i l a n — t h e  g e n e r a t i o n  a b o v e  f i f t y ,  a r e  u n a ­
b l e  t o  s p e a k  P a r s i  o r  t h e y  k n o v  o n l y  a  f e v  words  u n l e s s  t h e y  
a r e  l i t e r a t e ,  o r  a r e  e m p l o y e e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  S t i l l  
e v e n  t h o s e  G i l a k s  h ave  a h e a v y  G i l a k i  a c c e n t .  The g e n e r a ­
t i o n  u n d e r  f i f t y  c a n  a l l  s p e a k  P a r s i  b u t  do so w i t h  h e a r y  
G i l a k i  a c c e n t ,  and  t h e i r  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  d e p e n d s  on 
t h e i r  e d u c a t i o n .  T h i s  g r o u p  used  F a r s i  o n l y  a t  work i n  o f ­
f i c e s  o r  when s p e a k i n g  w i t h  P a r s i  s p e a k e r s .  Among t h i s  a g e  
g r o u p ,  t h o s e  v h o  were  i l l i t e r a t e  and  had  l i v e d  a l l  o f  t h e i r  
l i v e s  i n  a v i l l a g e  c o n t e x t  were  n o t  a b l e  t o  s p e a k  P a r s i  a t  
a l l .  T h o s e  be low f o r t y  y e a r s  o f  a g e  were  g e n e r a l l y  e d u c a t ­
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e d ;  some o f  them m ere  e v e n  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  T h i s  
g ro u p  s p e a k s  G i l a k i  a t  home,  v i t h  r e l a t i v e s  and f r i e n d s ,  and 
t h e ;  u s e  F a r s i  ( w i t h  a  G i l a k i  a c c e n t )  o n l y  i n  o f f i c e s  o r  
s c h o o l s .  O n ly  tw o o f  t h e  t e s t  g r o u p  s p e a k  P a r s i  a t  home 
w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  and  t h e y  h o l d  u n i v e r s i t y  d e g r e e s .
The  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  t h r o u g h  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e s  n o t  o n l y  t h a t  G i l a k i  h a s  c h a n g e d  b u t  t h a t  t h e  
f e e l i n g s  o f  sham e  a n d  i n f e r i o r i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  u se  
h a v e  r e s u l t e d  e v e n  i n  a d e n i a l  o f  t h e  s p e a k e r ' s  n a t i o n a l  
i d e n t i t y .  F u r t h e r ,  t h e  d a t a  shows t h a t  i t s  u s e  h a s  r a p i d l y  
c h a n g e d  and  become f a r s i z e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e s  b e tw e e n  1920 
and  1970 .  T h e r e f o r e ,  G i l a k s  who l i v e  i n  T e h r a n  e s p e c i a l l y  
women who work i n  p u b l i c  o f f i c e s  o r  a r e  h o u s e w i v e s  a r e  more 
s e n s i t i v e  t o  d i s c r i m i n a t i o n  and  a r e  c a r e f u l  t o  h i d e  and  deny 
t h e i r  G i l a k  r o o t s .  They a t t c n p t  t o  s p e a k  F a r s i  a s  b e s t  a s  
t h e y  c a n  when t h e y  d o  t h e i r  s h o p p i n g ,  which  i n  I r a n  i s  u s u ­
a l l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  h o u s e w i f e .  S h o p p in g  f o r  a 
h o u s e h o l d  i s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  p r o c e s s  t h a n  i t  i s  i n  w e s t e r n  
c o u n t r i e s .  A h o u s e w i f e  m u s t  boy e a c h  i t e m  from i t s  s p e c i f i c  
s h o p ,  s o  s h e  m us t  d e a l  w i t h  s e v e r a l  p e o p l e  e a c h  d a y .  Shop­
k e e p e r s  d e v e l o p  a  f a c e  t o  f a c e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e i r  c u s t o m e r s ,  and  t h e y  u s u a l l y  d i s c u s s  t h e  s h o p p e r ' s  fam­
i l y  d u r i n g  t h e  t r a n s a c t i o n .  O f t e n  s h o p k e e p e r s  a r e  i n s e n s i ­
t i v e  and r i d i c u l e  n o n - F a r s i  s p e a k e r s  o r  t h o s e  who s p e a k  F a r -
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s i  v i t h  an a c c e n t  o p e n l y  o t h e r  t h a n  T e h r a n i  .  T h e r e f o r e ,  
h o c s e w i v e s  a r e  more  v u l n e r a b l e  t o  t h e  c h a u v i n i s t i c  a t t i t u d e s  
o f  some F a r s .
I t  v a s  n o t  i n t e n d e d  t o  e x t e n d  t h i s  s t u d y  by  e x p l o r ­
i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c u l t u r a l  h u m i l i a t i o n  o f  G i l a k s .  Nev­
e r t h e l e s s ,  s i n c e  i t  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  G i l a k i  l a n g u a g e  
c h a n g e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  e x p r e s s e d  t o w a r d s  G i l a k s  
t h r o u g h  j o k e s  and  f o l k l o r e  by n o n - G i l a k s  i n  I r a n  t h a t  po r ­
t r a y  G i l a k s  a s  " t h e  o t h e r s "  an d  G i l a k  m a l e s  a s  e f f e m i n a t e .
In  1982 I  e x a m i n e d  n o n - G i l a k  a t t i t u d e s  t o w a r d s  Gi­
l a k s  w i t h  a  g r o u p  o f  f i f t y  n o n - G i l a k  T e h r a n i s  m os t  o f  whom 
w e re  F a r s .  The s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y - f i v e  men and 
t w e n t y - f i v e  women t h a t  c r o s s - c u t  t h e  a g e  g r o u p s  o f  t w e n t y  t o  
s i x t y  y e a r s  o f  a g e  an d  f ro m  v a r i o u s  s o c i o e d u c a t i o n a l  b a c k ­
g r o u n d s .  In  o r d e r  t o  c o n t r a s t  t h e i r  r e s p o n s e s ,  t h e  men and 
women w ere  i n t e r v i e w e d  s e p a r a t e l y .  The f i r s t  q u e s t i o n  p u t  
t o  t h e  m a l e s  w as .  How w ou ld  yo u  d e f i n e  a  G i l a k  man? The a n ­
s w e r  o f  n i n e  o f  t h e  g r o u p  were  t o  d e s c r i b e  G i l a k  men a s  
"weak  a n d  u n a b l e  t o  c o n t r o l  t h e i r  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e i r  
w i v e s . "  When a s k e d  t o  b e  more s p e c i f i c ,  one  r e s p o n d e n t  r e ­
f e r r e d  t o  a n  i n c i d e n t  i n  w h ich  f i r s t  c o u s i n s  o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x  w e re  k i s s i n g  one  a n o t h e r ,  and  t h e i r  f a t h e r s ,  who saw 
t h e n ,  had  n o t  o b j e c t e d .  A n o t h e r  r e f e r r e d  t o  t h e  e co n o m ic
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d e p e n d e n c e  o f  G i l a k  men and  t h e i r  s a b m i s s i T e n e s s  t o  t h e i r  
w i v e s ;  some w ere  p a t  o f f  by t h e  open  d i s c u s s i o n s  o f  l o v e  and 
s e x  t h a t  t a k e s  p l a c e  among G i l a k s .  T h r ee  r e f e r r e d  t o  G i l a k  
women a s  s h a m e l e s s  b e c a u s e  t h e y  e x p r e s s  m u t u a l  f e e l i n g s  o f  
l o v e  t o  t h e i r  h u s b a n d s  an d  l o v e r s .  E l e v e n  i d e n t i f i e d  G i l a k s  
a s  " s i m p l e t o n s . "  Only  tw o  o f  t h e  s a m p l e  c o n s i d e r e d  G i l a k s  
t o  b e  " n i c e ,  p e a c e f u l ,  u n d e r s t a n d i n g ,  an d  more o p e n - m i n d e d  
t h a n  o t h e r s  i n  I r a n . "
The r e s p o n s e s  o f  n o n - G i l a k i  women t o  t h e  same q u e s ­
t i o n s  w ere  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t .  E l e v e n  r e p l i e d  t h a t  t h e y  
saw no  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  G i l a k  men and  o t h e r s .  F i v e  o f  t h e  
women who h a d  h a d  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  G i l a k  f a m i l i e s  
i d e n t i f i e d  G i l a k  men a s  " g e n t l e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  and  a p p r e c i ­
a t i v e  o f  t h e i r  w i v e s . "  Two o f  t h e  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  had 
m a r r i e d  t w i c e ,  one  G i l a k  an d  o n e  n o n - G i l a k  f rom  s o u t h w e s t  
I r a n  e a c h ;  t h e y  b o t h  a n s w e r e d  t h a t  i t  would be d i f f i c u l t  t o  
c o m p a r e  them b e c a u s e  t h e y  a r e  tw o  e x t r e m e s  o f  a  s p e c t r u m .  
T h e y  s a i d  t h a t  G i l a k s  were  n o t  l i k e  o t h e r  men i n  I r a n ;  t h e y  
do  n o t  a c t  a s  i f  t h e y  own women. A f e m a l e  t e a c h e r  a n d  an  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r i n c i p a l  who had  worked b o th  i n  G i l a n  and  
i n  t h e  c e n t r a l  c i t i e s  o f  I r a n  i d e n t i f i e d  G i l a k s  a s  b e i n g  
v e r y  h u m a n i t a r i a n  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o w a r d s  t h e i r  f e m a l e  
r e l a t i v e s .  T h r e e  o f  t h e  women l a b e l e d  G i l a k  men a s  " s i m p l e "  
on  t h e  b a s i s  o f  j o k e s  a n d  two t h o u g h t  t h a t  G i l a k  men were  
s e x y  and  r o m a n t i c .
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G e n e r a l l y #  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  from t h i s  s t u d y  
r e v e a l s  t h e  c u l t u r a l  b i a s  which i s  b a s e d  on t h e  l a c k  o f  an 
a t t i t u d e  o f  m a le  s u p re m ac y  and  do m in an ce  among G i l a k  men. 
T h i s  c u l t u r a l  b e h a v i o r  may b e  c l a r i f i e d  by  an a s s e s s m e n t  o f  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y .  C u l t u r a l  be ­
h a v i o r  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  " s p i r i t u a l  b e h a v i o r "  w h ic h  i s  
g e n e r a l l y  d e f i n e d  as  t h e  " t o t a l i t y  o f  s o c i e t y ' s  m o r a l ,  a r ­
t i s t i c ,  s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c a l  a t t a i n m e n t s . "  And t h i s  
s p i r i t u a l  b e h a v i o r  by i t s e l f  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  
c u l t u r e  which  i s
on t h e  o n e  hand t h e  m a t e r i a l  o b j e c t s  t h a t  s a t i s f y  
' m a t e r i a l *  n e e d s . . . ,  a n d  on t h e  o t h e r  h a n d ,  peo­
p l e ' s  h a b i t s  o f  work  and s o c i a l  p r a c t i c e s ,  t h e  s o ­
c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r  and  t h e  f o r m s  t h a t  o r ­
g a n i z a t i o n  t a k e s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l i f e  i n  
g e n e r a l .  (Bromley 1 9 7 4 :2 7 )
To c l a r i f y  how t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  l a b o r  con ­
t r i b u t e s  t o  t h e  c u l t u r a l  b e h a v i o r  o f  G i l a k s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a s s e s s  t h e  e co n o m ic  p a t t e r n  o f  G i l a n .  A d e m o g ra p h ic  
s t u d y  o f  G i l a n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r o v i n c e  i s  r e g a r d e d  a s  
one  o f  I r a n ' s  most f e r t i l e  and  p r o s p e r o u s  a r e a s  b e c a u s e  o f  
r i c e  p r o d u c t i o n .  R i c e  i s  t h e  m a j o r  c r o p  i n  G i l a n ,  and  r i c e  
c u l t i v a t i o n  i s  e x c l u s i v e l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r o v i n c e .  G i l a n  
i s  more h e a v i l y  p o p u l a t e d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  t h a n  i n  i t s  
c i t i e s ,  a n d  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i s  m os t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
G i l a k s .  I n  t h e  C a s p i a n  l i t t o r a l  a r e a ,  c o n s u m p t i o n  o f  r i c e  
h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  150 k i l o g r a m  p e r  p e r s o n  a y e a r .  The
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m ost  p r o d u c t i v e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i s  s m a l l e r  and t h e i r  d e p e n ­
d e n t  p o p u l a t i o n  i s  l a r g e r  (S u zu k i  1981 :  1 0 3 ,  116 , 134 , 1 4 5 ) .
B i c e  c u l t i v a t i o n  i s  s o  i m p o r t a n t  t h a t  i t  a f f e c t s  a l l  
s p h e r e s  o f  G i l a k * s  l i f e .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  r e l i g i o n  i s  
i m p o r t a n t ,  i f  t h e r e  i s  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  r e l i g i o n  an d  r i c e  
f a r m i n g ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e  t a k e s  p r i o r i t y  and  m o d i f i e s  
t h e  r e l i g i o u s  c o d e .  S u z u k i  ( 1 9 0 1 : 2 6 4 - 6 5 )  r e f e r s  t o  t h e  1978 
h a r v e s t  o c c u r e d  d u r i n g  B an az^n  ( t h e  B us l im  month o f  f a s t i n g )  
when F a m i ly  f a r m e r s  had  t o  keep  t h e  f a s t  d u r i n g  d a y l i g h t .  
H i s  r e p o r t  o f  t h e  f o o d  c o n s u m p t i o n  i n  a  s a m p l e  h o u s e h o l d  b e ­
f o r e  and  d u r i n g  t h e  f i r s t  tw o  w eeks  o f  Bamazan i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  f o o d  t a k e n  was r e d u c e d  t o  two t i m e s  a  
d a y .  The f a r m e r s  s k i p p e d  t h e  t h r e e  l i g h t e s t  m e a l s  b u t  c o n ­
t i n u e d  t o  e a t  t h e  main m e a l s  o f  t h e  d a y .
I n  sum, t h e  g e n e r a l i z e d  I s l a m i c  c o d e  was m o d i f i e d  by 
t h e  n a t u r e  o f  r i c e  f a r m i n g  and r e d u c e d  f r e q u e n c y  o f  e a t i n g  
was c o n s i d e r e d  c o m p a r a b l e  t o  t h e  f a s t .
A n o th e r  ex am p le  i n d i c a t e s  a  s i m i l a r  p r a c t i c e .  I n  
t h e  summer o f  1979 when I  was i n  G i l a n ,  a m a j o r  c o n f l i c t  
a r o s e  b e tw e e n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  an d  women w o r k in g  i n  r i c e  
f a r m s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  c o m m i t t e e ,  a l l  women 
had  t o  wear  I s l a m i c  d r e s s .  They w ere  s u p p o s e d  t o  wear  e i ­
t h e r  p a n t s  o r  a lo n g  gown w i t h  a  v e i l .  The r i c e  f a r m e r s  i n  
G i l a n  o b j e c t e d  t o  t h i s  s t r i c t u r e ;  t h e y  a r g u e d  t h a t  I s l a m i c
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d r e s s  h i n d e r e d  a  woman 's  f a l l  p r a c t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e .  T h e r e f o r e ,  i t  mould a p p e a r  t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  
l i f e  an d  t h e  s o c i a l  c o d e  r e f l e c t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r i c e  
f a r m i n g  i n  G i l a n .  I s  S u z u k i  (1981 :  2 6 0 -  264) i n d i c a t e s ,  t h e
G i l a k i  f a r m i n g  i s  b a s e d  on  t h e  f a m i l y  l a b o r  f o r c e .  T h e r e  
a r e  more  f e m a l e s  i n  t h e  l a b o r  f o r c e ,  and  t h e  f e m a l e  l a b o r  
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  r i c e  f a r m i n g .
lomen a r e  e x c l u s i v e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  w e e d in g  and  
t r a n s p l a n t i n g  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  o p e r a t i o n s .  B o th  t r a n s ­
p l a n t i n g  and w e e d in g  a r e  i n t e n s i v e  and l a b o r i o u s ,  and  a s  
many l a b o r e r s  a s  p o s s i b l e  a r e  need ed  f o r  t h a t  c r i t i c a l  p e r i ­
o d  when t h e  young p l a n t s  a r e  t a k i n g  h o l d .  n e v e r t h e l e s s ,  no 
m a le  p a r t i c i p a t e s  i n  t h i s  o p e r a t i o n .  H a le  w o r k e r s  may s t a y  
i d l e  i n  t e a  h o u s e  w h i l e  t h e  p l a n t a i o n  h o u s e h o l d  e m p lo y s  e x ­
t r a  f e m a l e  l a b o r e r s .
G i l a k i / B a s h t i  women c o n t r i b u t e  g r e a t l y  t o  t h e  G i l a k i  
eco n o m y ,  and  r i c e  f a r m i n g  c o u l d  n o t  be  d o n e  w i t h o u t  womens' 
l a b o r .  I n  s h o r t ,  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  
f a m i l y  f a r m s  h a s  r a i s e d  t h e  s t a t u s  o f  G i l a k i  women t o  t h e  
d e c i s i o n  m aking  a u t h o r i t y  on r i c e  p r o d u c t i o n .  As a  r e s u l t ,  
t h e i r  s t a t u s  i n  t h e  f a m i l y  i s  h i g h e r  when co m p ared  w i t h  wo­
men i n  o t h e r  r u r a l  c o m m u n i t i e s  i n  I r a n .  A c c o r d i n g  t o  O n o ' s  
monograph  on f o u r  I r a n i a n  v i l l a g e s  i n  t h e  r e g i o n s  o f  S h i r a z ,  
I s f a h a n ,  N i s h a p u r ,  and  a e z a ' i y e  (O rum iye) ,  women a r e  n o t  e s -
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s e n t i a l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  f a r m i n g  s y s t e m s  i n  t h o s e  a r e a s  
( 1 9 7 1 : l i a ,  190 ,  2 6 3 ,  3 5 2 ) .  F e m a l e s  do n o t  p a r t i c i p a t e  i n
a n y  f i e l d  o p e r a t i o n  i n  o t h e r  r u r a l  c o m m u n i t i e s  o f  I r a n .
So s i n c e  «omen a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f a r m i n g  
o p e r a t i o n  i n  G i l a k i - B a s h t i  r i c e  f a r m i n g  n o t h i n g  c a n  compen­
s a t e  f o r  a l o s s  o f  a f e m a l e ' s  l a b o r  e x c e p t  t h e  l a b o r  o f  an ­
o t h e r  i n d i v i d u a l .  F o r  e x a m p l e ,  i n  some v i l l a g e s  t h e  b r i d e  
p r i c e  i s  n o t  t o  be i n  g o l d ,  n o t  i n  money, b u t  i n s t e a d  i t  
c o n s i s t s  o f  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  l a b o r  t h a t  t h e  groom must 
p r o v i d e .
To sum u p ,  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i s  t h e  m a j o r i t y  i n  
G i l a n ,  and  G i l a n ' s  economy i s  b a s e d  m a i n l y  on a  s t a p l e  
c r o p ( r i c e ) .  The p r o d u c t i o n  o f  r i c e  i s  p o s s i b l e  o n l y  by t h e  
i n t e n s i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f e m a l e  p o p u l a t i o n  i n  r u r a l  
a r e a s .  I n t e r e s t i n g l y ,  G i l a n  h a s  h i g h e r  l i t e r a c y ( 5 0 . 7  p e r ­
c e n t )  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( # 7 . 5 ) ,  t h e  r u r a l  f e m a l e  
p o p u l a t i o n  h a s  a h i g h e r  l i t e r a c y  r a t e  (31.8%) t h a n  t h e  I r a ­
n i a n  n a t i o n a l  a v e r a g e  ( 1 7 . # ) ,  and t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i t ­
e r a c y  r a t e  b e tw e e n  r u r a l  G i l a k  men a n d  women i s  s m a l l e r  t h a n  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  The gap  b e tw ee n  t h e  u r b a n  l i t e r a c y  and 
t h a t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  i s  a l s o  s m a l l e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  i n  G i l a n  ( P l a n  a n d  B ud g e t  O r g a n i z a t i o n  1 9 7 7 / 7 8 ) .
G i v e n ,  t h e n ,  t h e  f a c t s ,  i t  i s  n o t  u n e x p e c t e d  t h a t  
t h e s e  " h a b i t s  o f  work  and s o c i a l  p r a c t i c e s ,  t h e  s o c i a l  o r -
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g a c i z a t i o Q  o f  l a b o r "  (Bromley 1974) d e v e l o p  i n t o  a d i f f e r e n t  
l i f e  s t y l e  a n d  c u l t o r a l  b e h a v i o r  w h ic h  g r a n t s  women h i g h e r  
s o c i a l  and  e c o n o m ic  s t a i n s  i n  G i l a n .  And a s s u m i n g  t h a t  t h e  
r u r a l  com m uni ty  a r e  c u l t u r a l l y  c o n s e r v a t i v e ,  t h e n ,  t h e y  have  
p r e s e r v e d  t h i s  f e e l i n g  o f  r e s p e c t  f o r  t h e i r  women.
Hen i n  I r a n  h av e  b een  a f f e c t e d  by  law s  t h a t  p rom ote  
m a le  s u p r e m a c y  a n d  c u l t u r a l  s t e r e o t y p e s  s u c h  a s  b o s s y ,  ma­
c h o ,  a n d  he-man  i m a g e s  t h a t  t e n d  t o  make m a le s  a g g r e s s i v e  
a n d  d o m i n a n t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n o t  e a s y  f o r  n o n - G i l a k / F a r s  
men t o  u n d e r s t a n d  t h e  G i l a k ' s  c u l t u r a l  b e h a v i o r  t o w a r d s  
t h e i r  women.
ClÂPTEB fill 
LIB6016E CHIIGZ
8.1 I8TBOPOCTIOB
L an g u ag e  c h a n g e  i s  i n e v i t a b l e .  I t  i s  b r o u g h t  a b o u t  
b y  c o n t a c t s  b e tw e e n  s p e a k e r s  o f  d i f f e r e n t  l a n g u a g e  communi­
t i e s  a s  v e i l  a s  by  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  i n t e r n a l  c h a n g e .  
D e s p i t e  t h i s  i n h e r e n t  p r e s s u r e  f o r  c h a n g e ,  t h e r e  a r e  p a r t s  
w i t h i n  a  l a n g u a g e  t h a t  r e m a i n  s t a b l e .
C h a p t e r  8 w i l l  f o c u s  on t h e  i n t e r p l a y  b e tw ee n  s o c i a l  
and  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  t h a t  h a v e  a f f e c t e d  l a n g u a g e  c h a n g e  i n  
G i l a n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f rom t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e .
W h i le  t h e  i n t e r n a l  p r o c e s s e s e s  o f  g e n e r a l i z a t i o n ,  
s i m p l i f i c a t i o n ,  s t r e n g t h e n i n g ,  and w e ak e n in g  h a v e  t a k e n  
p l a c e ,  G i l a k i  h a s  u n d e r g o n e  p h o n em ic ,  l e x e m i c ,  and  g r a m m a t i ­
c a l  c h a n g e s  t h a t  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  v a r y i n g  c o n t e x t s  o f  
i t s  o u t s i d e  c o n t a c t s .  T h r o u g h o u t  i t s  l o n g  h i s t o r y  G i l a n * s  
f a r  f l u n g  t r a d e  r e l a t i o n s h i p s  h av e  had  a  m a j o r  i m p a c t  on i t s  
l a n g u a g e .  I t  h a s  been  s u b j u g a t e d  and  r e l e g a t e d  t o  a n  i n ­
f e r i o r  p o s i t i o n  and  F a r s i z i e d  b e c a u s e  o f  c h a u v i n i s t i c  gov­
e r n m e n t  p o l i c i e s  t h a t  d i s c o u r a g e  i t s  u s e .
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8 . 2  agTHOPOLOGT
I n  t h i s  s t u d y  I  f i l l  f o l l o w  a n  i n t e g r a t e d  s t r a t e g y  
t h a t  i n c l u d e s  b o t h  a  l i n g u i s t i c  an d  a n  e x t r a l i n g u i s t i c  a n a l ­
y s i s  o f  G i l a k i .  H i s t o r i c a l  l i n g u i s t i c s  p r o v i d e s  t h e  m e thod­
o l o g y  f o r  t h e  d i a c h r o n i c  a n a l y s i s  t h a t  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  i n  
t h i s  c h a p t e r .  F o r  t h e  s y n c h r o n i c  a n a l y s i s  o f  G i l a k i ,  s e e  
c h a p t e r s  Q and  5 .
As Bynon (1971:171} s a y s  " t h e  p a s t  s t a t e s  o f  th e  
l a n g u a g e  s u b j e c t e d  t o  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  may be  e i t h e r  a t ­
t e s t e d  i n  w r i t t e n  d o c u m e n t s  o r  t h e  p r o d u c t s  o f  r e c o n s t r u c ­
t i o n  b a s e d  on  t h e  c o m p a r i s o n  o f  r e l a t e d  l a n g u a g e s  o r  d i a ­
l e c t s . "  H e re  t h e  d i a c h r o n i c  a n a l y s i s  o f  G i l a k i  w i l l  b e  a 
c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  a  s p e c i f i c  t i m e  f r a m e  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t o  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  I  w i l l  c o n c e n t r a t e  on  t h i s  p e r i o d  b e c a u s e  t h e  l i n ­
g u i s t i c  d o c u m e n t a t i o n  f o r  an  e a r l i e r  p e r i o d  i s  i n s u f f i c i e n t  
f o r  s u c h  an  a n a l y s i s .
To a s s e s s  t h e  l i n g u i s t i c  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h i s  c e n t u r y ,  I  h a v e  c o n d u c t e d  a  s t u d y  o f  d o c u m en ts  
w r i t t e n  i n  G i l a k i  t h a t  d a t e  f rom  t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
F u r t h e r ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  p h o n o l o g i c a l  and g r a m m a t i c a l  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h i s  t i m e  p e r i o d ,  I  have  
s e l e c t e d  s i x  famous  f o l k  s t o r i e s ,  u s e d  by  o t h e r  l i n g u i s t s
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f ro m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  c e n t a r y .  They c o n t a i n e d  a l l  
t h e  f e a t u r e s  o f  G i l a k i .  T h e se  t e x t s  mere  w r i t t e n  i n  s t a n ­
d a r d  m o d i f i e d  A r a b i c  o r t h o g r a p h y ;  i n f o r m a n t s  w e re  a s k e d  t o  
t r a n s l a t e  them i n t o  G i l a k i .  T h r e e  d i f f e r e n t  age  g r o u p s  p a r ­
t i c i p a t e d — g r a n d  p a i r e n t s ,  p a r e n t s ,  a n d  c h i l d r e n .  The s o c i a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  o f  t h e s e  i n f o r m a n t s  was a l s o  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  Some t r a n s l a t e d  t h e  t e x t s  r e a d i l y  
s o  t h a t  I  c o u l d  t a p e  them ,  b u t  o t h e r s  p r e f e r r e d  t o  do  them 
i n  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  a n d  t a p e d  t h e i r  t r a n s l a t i o n s  them ­
s e l v e s .  Append ix  0 p r o v i d e s  p h o n e t i c  t r a n s l a t i o n s  o f  some 
o f  t h e  t e x t s .
The  e x t r a l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  o f  G i l a k i  i n c l u d e s  a 
c o m p l e t e  h i s t o r i c a l  r e c o r d  o f  c o n t a c t s  b e tw ee n  G i l a k s  and 
s p e a k e r s  from o t h e r  l a n g u a g e  c o m m u n i t i e s .  T h e re  i s  a  de ­
t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  h i s t o r i c a l  c o n t a c t s  i n  c h a p t e r  3 o f  
h i s  work .  F u r t h e r ,  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a c t u a l  mechanism of  
'  •» . , c h a n g e ,  I  have  u n d e r t a k e n  a  d e t a i l e d  s o c i o l i n g u i s -
c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  modern G i l a k i  community  a s  r e p o r t e d  
i n  c h a p t e r  7 .
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8 . 3  i m e i s  OS g g g i p g  ÇQP T ig l S  f i !  S I & Ü I
B elov  I  v i l l  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  t h e  v a r i o u s  fo rm s  
o f  l a n g u a g e  c o n t a c t  on  G i l a k i  w h ic h  i n c l u d e  t r a d e ,  g e o g r a p h ­
i c a l  p r o x i m i t y ,  p o l i t i c a l  d o m i n a t i o n ,  s o c i o p o l i t i c a l  p r e s ­
s u r e ,  e t c .
Bynon (1 9 7 7 :2 1 6 )  a r g u e s  t h a t :
The mos t  s u p e r f i c i a l  k i n d  o f  l a n g u a g e  c o n t a c t  i s  
p r o b a b l y  t h a t  which  e x i s t s  b e tw e e n  t h e  p r o d u c e r s  
o r  c o n v e y o r s  o f  some commodity  a n d  t h e i r  c l i e n t s  
i n  o t h e r  l a n g u a g e  a r e a s ,  and  i t  i s  a  w e l l - d o c u ­
m e n te d  f a c t  o f  r e c e n t  l a n g u a g e  h i s t o r y  t h a t  t h e  
names  o f  s u c h  o b j e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a s  
t e a ,  c o f f e e  o r  t o b a c c o  r e a d i l y  t r a v e l  w i t h  them 
and  become p a r t  o f  t h e  c o n s u m e r s *  l a n g u a g e .
But  l a n g u a g e  c o n t a c t :
a l w a y s  p r e s u p p o s e s  some d e g r e e  o f  c u l t u r a l  c o n ­
t a c t ,  h o w ev er  l i m i t e d .  And s i n c e ,  o f  a l l  s e c t o r s  
o f  l a n g u a g e ,  i t  i s  t h e  l e x i c o n  w h ich  r e f l e c t s  t h e  
c u l t u r e  o f  i t s  s p e a k e r s  m o s t  c l o s e l y  we s h a l l  i n  
o u r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  c u l t u r a l  c o n ­
t a c t  on l a n g u a g e  t u r n  f i r s t  o f  a l l  t o  t h e  l e x i c o n .
The m a j o r  i m p a c t  o f  c u l t u r a l  c o n t a c t  on  t h e  l e x i c o n  
o f  G i l a k i  t a k e s  t h e  fo rm  o f  l o a n w o r d s  and  l o a n  t r a n s l a t i o n s .
8 . 3 . 1  Loanwords  ( L e x i c a l  B o r ro w in g !
The f o l l o w i n g  w o rd s  i n  G i l a k i  m ee t  B y n o n ' s  d e f i n i ­
t i o n  f o r  l o a n w o r d s  (1 9 7 7 :2 2 4 )  a s  " i n n o v a t i o n s  w h ich  c a n  n o t  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t e r m s  o f  i n h e r i t a n c e  a n d  w h ic h  c a n  a t  
t h e  same t i m e  b e  s y s t e m a t i c a l l y  r e l a t e d  t o  i t e m s  i n  a d o n o r  
l a n g u a g e . "  The c o m p a r i s o n  o f  G i l a k i  w i th  t h e  v a r i e d  l e x i c a l
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f o r m s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  l a n g u a g e s  w i t h  which  i t s  s p e a k e r s  
h a d  c o n t a c t  g i v e s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  be tw een  them a t  t h e  
t i m e  o f  b o r r o w i n g .  O f t e n  t h e  b o r ro w e d  words  h a v e  u n d e r g o n e  
s o u n d  c h a n g e s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  p h o n o l o g i c a l  
s y s t e m s  o f  G i l a k i  and  t h e  c o n t a c t  l a n g u a g e s .  I  w i l l  d i s c u s s  
t h e s e  p h o n o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e lo w .  The f o l l o w i n g  i s  a 
l i s t  o f  some o f  t h e  many l o a n w o r d s  t a k e n  f rom R u s s i a n  t h a t
a r e  now t o  be fo u n d i n  G i l a k i .
pamador f rom R u s s i a n p a m id o r " tom ato*
boSkd f rom R u s s i a n bocka/A • b a r r e l  *
c a / o r n i l f rom R u s s i a n c e r n i l • i n k *
p r a z ô d from R u s s i a n p a r a z o t • s h i p *
g a n t o / u r from R u s s i a n g / k a n t o r a • o f f i c e *
l o t k a f rom R u s s i a n l o t k a •b o a t*
maT a z d from R u s s i a n m ag az in •shop*
g a l o l f rom R u s s i a n g a l o s i • r u b b e r s h o e *
m a r o z n i f rom R u s s i a n m arozn ina  ya • i c e  c ream *
sam ava r from R u s s i a n sam o v a r •Samovar*
m a t i l k a / A from R u s s i a n m a tu sk a • b e a u t i f u l  woman"
n a s i n f rom Buss ia .u m a s in a /* • c a r *
s i m i & k a ^ from R u s s i a n s im y o c t  ka • s u n f l o w e r  s e e d *
p u t i n f rom R u s s i a n B o t i n k i • sh o es*
p u t n u s from R u s s i a n p odnos • s a u c e r  *
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R u s s i a n  a n d  G i l a k i  s h a r e  many o t h e r  l e x i c a l  i t e m s  t h a t  a r e  
r e l a t e d  t o  m a t e r i a l  c u l t u r e  and  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,  f o r  
i n s t a n c e  t e r m s  o f  m e a s u re m e n t ,  names  o f  b i r d s ,  t y p e s  o f  
f i s h ,  a n d  t e r m s  r e l a t i n g  t o  r i c e  c u l t i v a t i o n .
T h e r e  a r e  a l s o  h u n d r e d s  o f  A r a b i c  l o a n w o r d s  u sed  i n  
G i l a k i .  T h e s e  came e i t h e r  d i r e c t l y  f r o m  A r a b i c  o r  i n d i r e c t ­
l y  from A r a b i c i z e d  F a r s i .  Hany o f  t h e s e  h a v e  a d a p t e d  t o  t h e
G i l a k i /  F a r s i  s y n t a x  and m orp h o lo g y  a n d  h a v e  (Aanged  s o  t h a t  
t h e y  a r e  no  l o n g e r  i n t e l l i g i b l e  t o  s p e a k e r s  o f  A r a b i c .
A r a b i c  h a s  p l a y e d  an  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
a l t e r i n g  t h e  p e r s o n a l  names  o f  G i l a k s .  T r a d i t i o n a l  names 
w ere  d e r i v e d  f rom G i l a n * s  c u l t u r e  a n d  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  
h a v e  b een  r e p l a c e d  by  t h e  names o f  p r o p h e t s ,  s a i n t s ,  t h e i r  
d e s c e n d a n t s ,  o r  a t t r i b u t e s  d e s c r i b e d  i n  A r a b i c .  F o l l o w i n g  
a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  nam es  and  t h o s e  l a t e r  d e ­
r i v e d  from A r a b i c .
OLD HEW
K a s * f a i r  s k i n ,  b l o n d * ,  H o s e v n * the  p r o p h e t  Bohaamad*s
u sed  t o  r e f e r  t o  g r a n d s o n * ,  A r a b i c  / t  s s e y n / .
b l u e  e y e s .
Ha / a h  x a n a n ’ Hoon Lady .*  Fa tom h*nohanmad*s  d a u g h t e r . *
Gul a j a * f l o w e r  h e a d /  d l i*Hohammad*s  s o n - i n -
c h i e f / H r .  *• law* A r a b i c / ? & l i .
T o r s i d  x a n a n * s u n  l a d y . '  H u t a r a a  x a n g o * r e s p e c t e d
l a d y . ' A r a b i c  a o ' K t s r a n .  *
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V
f u s t 3 m * A n c iea t  I r a n i a n  S» n s > d i n * s u n  o f  t h e  f a i t h *  
h e r o . * A r a b i c  s  n s o l d d i n .
P l l i a  z a n a m « G r e a t /  Kobra  z a n a a ' G r e a t  l a d y . *
E l d e r  l a d y . *
Koca  xairaa * S g a l l /  sd%ra l a n  m * S m al l /
Younger  l a d y . '  Younger l a d y . *
P I 1 1 3  a J a ' B r .  G r e a t /  3kbyr  j J a ' B r .  G r e a t /
C h i e f / e l d e r .  • - C h i e f / e l d e r .  *
[ u c * a J a ' H r .  S m a l l /  & 7 a 'B r .  Young /
Young.*  * S m a l l . *  A r a b i c  3E.sv%r
I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d i s c u s s  t h e  
e t h n o g r a p h y  o f  names  i n  G i l a k i  b u t  t o  c l a r i f y  t h e  c h a n g e  
t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The u s e  o f  
A r a b i c  t e r m s  f o r  p e r s o n a l  names  mas i n t e n s i f i e d  by t h e  i n ­
t r o d u c t i o n  o f  I s l a m i c  i d e o l o g y  u n d e r  S a f a v i d  S h i i t e s  and 
d e e m p h a s i z e d  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  s e c u l a r i z a t i o n  
d u r i n g  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  G i l a k s  o v e r  f o r t y  y e a r s  
o f  age  who l i v e  i n  u r b a n  a r e a s  u s u a l l y  b e a r  two names:  one
i s  a r e l i g i o u s  name t h a t  i s  used  on o f f i c i a l  d o c u m en t s  s u c h
a s  b i r t h  c e r t i f i c a t e s  and  o t h e r  i d e n t i f i c a t i o n  m a t e r i a l s  and 
t h e  o t h e r  a  n o n - r e l i g i o u s  name f ro m  t r a d i t i o n a l  G i l a k i  c u l ­
t u r e .  The s e c o n d  name i s  t h e  one  u s e d  by f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
i n  e v e r y d a y  l i f e .  These  f a m i l i a r  nam es  a r e  g e n e r a l l y  t a k e n  
f r o m  n a t u r e  and  a r e  t h e  names  o f  f l o w e r s ,  n a t u r a l  phenomena.
2 2 0
o r  even  a n c i e n t  I r a n i a n  b e r o s .  F o r  i n s t a n c e  a  woman m ig h t  
b e  c a l l e d  ha  T%r ( H a g a r ) ,  a  r e l i g i o u s  name, an d  §. i -  
r i n  ( s w e e t ) .  A man m ig h t  h a v e  t h e  name Baesul ( m e s s e n g e r /  
p r o p h e t ) ,  and  f t r e v d u n  a n  A n c i e n t  I r a n i a n  h e r o ' s  nam e.  The 
g e n e r a t i o n  o f  G i l a k s  u n d e r  t h i r t y  y e a r s  o f  a g e ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  who a r e  f ro m  e d u c a t e d  f a m i l i e s ,  a r e  g e n e r a l l y  g i v e n  
o l d  I r a n i a n  n am es .  T h e s e  F a r s i  names a r e  d e r i v e d  f rom  na­
t u r e  a n d  c o n s i s t  o f  names o f  f l o w e r s ,  n a t u r a l  phenom ena ,  o r  
p e r s o n a l  a t t r i b u t e s ,  s u c h  a s  t e r m s  t h a t  p r a i s e  t h e  b e a u t y  o f  
women; H a s c u l i n e  names  a r e  o r d i n a r i l y  t a k e n  f ro m  t h e  Old 
I r a n i a n  o r  A r a b i c  and  a r e  t e r m s  t h a t  e x t o l l  t h e  p e r s o n a l  a t ­
t r i b u t e s  o f  b r a v e r y  and  h o n e s t y .  T h e s e  d a t a  h a v e  b e en  c o l ­
l e c t e d  d u r i n g  my own f i e l d  w o rk .
G i l a k i  h a s  b o r r o w e d  many t i t l e s  from A r a b i c  and  
T u r k i s h .  T h e s e  can  b e s t  be  shown by a  h i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  
t h e  t e r m s  b e s t o w e d  upon t h e  k i n g s  an d  l e a d e r s  o f  G i l a n .  
S i n c e  p o l i t i c a l  e l i t e s  a r e  u s u a l l y  t h e  f i r s t  t o  a d o p t  p r e s ­
t i g i o u s  names and  t i t l e s  o f  a n o t h e r ,  more p o w e r f u l  c u l t u r e  
a n d  s i n c e  i t  would  b e  i m p o s s i b l e  t o  know t h e  t i t l e s  u s e d  by 
o r d i n a r y  p e o p l e  a t  t h e  t i m e  o f  s u c h  e l i t e  b o r r o w i n g ,  t i t l e s  
a r e  e x c e l l e n t  m a r k e r s  o f  c o n t a c t .  A c h r o n o l o g i c a l  l i s t  o f  
how G i l a k  e l i t e  t i t l e s  h a v e  c h a n g e d  o v e r  t i m e  by b o r r o w i n g  
f o l l o w s .
P r i o r  t o  1160
£ s p 3 h b o d  (a m a r s h a l )  s a h ISkz
c o m m a n d e r - i n -
c h i e f
k i n g  f rom  a z j a n  a t t a c h e d
2 2 1  
r o s t B  m 
A n c i e n t
a  p o r t  i n  
G i l a n
t o  p l a c e  I r a n i a n  
names  t o  h e r o ,  
mark
o r i g i n
K ia  ( l o r d / m a s t e r )  b o z o r g / g r e a t  
K la  Omid s a h  Yaz
g r e a t  hope  k i n g  f r o m  a z y a n
p o r t  i n  G i l a n
1
p l a c e
m ark e r
r o s t s m
I r a n i a n
h e r o .
Ebn ( s o n  o f ) :  
S s t a n d a r  
g o v e r n o r  
g e n e r a l
Found a f t e r  1160 a n d  Arab  d o m i n a t i o n ,  
k e y k a v o s  I b n  h a z a r  ">sp
King o f  t h e  s o n  o f  t h o u s a n d  h o r s e
Kyan D ynas ty  ( A r a b ic )  
o f  o l d  I r a n  b e n
M3l(k ( k i n g ) :  C i r c a  1220. From t h e  A r a b i c  m l e k .
m a l t k  f a i r  e l  d o l e h  n a o a v a r
k i n g  g l o r y ,  o f  w e a l t h ,  famous
p r i d e  (A rab -  g o v e r n m e n t ,  i l l u s t r i o u s
i c  a l )  s t a t e  ( p r o p e r  noun)
m a l l k  hasam e l
k i n g  a  s h a r p  o f
s w o r d .
d o l e h  a r d a s i r
g o v e r n m e n t ,  S a s a n i d  k i n g  
w e a l t h ,  e t c .
2 2 2
s w o r d ' s  
e d g e  t i )
m i r / e  ( p r i n c e ,  commander ,  c h i e f ,  o r  m a s t e r ) :  C i r c a  1307 .
From t h e  A r a b i c  gmir .
m i r / e  mohammad t i m i j f a n  i
p r i n c e  p e r s o n a l  p l a c e  i n  o r i g i n
name G i l a n  m a rk e r
m i r  p i n s  an A r a b i c  o r  G i l a k i  p e r s o n a l  name p l u s  p l a c e  o f  
o r i g i n  a s  a f a m i l y  o r  l i n e a g e  name: 1307 u n t i l  p r e s e n t .
a m i r moharnaad r a s t i
p r i n c e p e r s o n a l p l a c e i n o r i g i n
name (A) G i l a n m a rk e r
a m i r s a s a n g a s k a r i
p r i n c e p e r s o n a l p l a c e i n o r i g i n
name (G) G i l a n m ark e r
i k i  t i t l e s p l u s  A r a b i c  t i t l e :
k i a male k haz a r a s p o s k u r i
k i n g  (G) k in g  (A) t h o u s a n d  h o r s e  p l a c e  i n  o r i g i n
G i l a n  m a rk e r
S i d / S e y d / 3 e y  e d  ( s i r ,  m a s t e r ) : C i r c a  1367 .  A t t a c h e d  t o  t h e
nam es  o f  G i l a k  m a le s  who w ere  known t o  be  d e s c e n d e n t s  o f  t h e  
P r o p h e t  Mohammad. From t h e  A r a b i c ,  s a y y e d .
s e y t  d r s k a b z s n  t o n o k a b o n  i
s i r ,  m a s t e r  one  who s p u r s  p l a c e  i n  G i l a n  o r i g i n
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s e y £ d  a m i r  k i a  m a rk e r
s i r ,  m a s t e r  p r i n c e  g r e a t ,  k i n g ,  l o r d
M i r r a f s h o r t  fo rm o f  m i r z a d e . s o n  o r  d a u g h t e r  o f  a n  3 m i r ) :  
c i r c a  1443.  low a p p l i e s  t o  a c l e r k  o r  s e c r e t a r y  s i g n i f y i n g  
e d u c a t i o n  o r  F a r s i z e d  A r a b i c .
m i r z a  3 1 i  b i A p i s  i
[ p r i n c e )  p e r s o n a l  name [A) f r o n t  r i v e r  o r i g i n
( A n c i e n t  name m a r k e r  
f o r  L a h i j a n )  a 
c i t y  o f  G i l a n
S a l t a n  [ k i n g ) :  E a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  From t h e  T u r k i s h .
Began a f t e r  Mongol d o m i n a t i o n  o f  t h e  G i l a n  r e g i o n ,  
s u l t a n  h a s s a n  b i A p i s  i
k i n g  p e r s o n a l  L a h i j a n  o r i g i n
name [A) m a r k e r
Xan ( n o b l e ) :  C i r c a  1506.  From t h e  T u r k i s h / M o n g o l i a n ,
s u l t a n  ahmad r a n  b i A p i s  i  
k i n g  p e r s o n a l  n o b l e  L a h i j a n  o r i g i n
name [A) m a r k e r
M u l t i p l e  T i t l e s :
xan ahmad xan  s a h  m a l t k  fuman i
n o b l e  p e r s o n a l  n o b l e  k in g  k i n g  a town o r i g i n
[T) name [A) [T) (?) [A) i n  G i l a n  m ark e r
2 2 k
Beyq/k  [ l o r d ,  p r i n c e ) :  E a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  l o
l o n g e r  u sed  a s  a t i t l e ,  however  s t i l l  u s e d  w i t h  t h e  s u f f i x  
/ i /  t o  d e n o t e  a  l i n e a g e  name,  
d a r y a  b e y g / k  i  
s e a  l o r d  l i n e a g e / m a r k e r
B a s i  ( c h i e f ,  p r i n c i p a l ,  e x p e r t ,  o r  m a s t e r ) :  E a r l y  e i g h t ­
e e n t h  c e n t u r y .  S u f f i x  t o  t h e  morpheme f o r  p r o f e s s i o n .  Prom 
t h e  T u r k i s h .
V
C i  ( a r t i s a n ,  m e r c h a n t ,  o r  t r a d e s m a n )  : E a r l y  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y .  S u f f i x  t o  t h e  morpheme f o r  p r o f e s s i o n .  From t h e  
T u r k i s h .
•  V  VMohammad Eeza  x an  a b d o l l a  q / T u r  c i  b a s i
p e r s o n a l  p e r s o n a l  n o b l e  A r a b i c  a r m s ,  maker  m a s t e r
name (A) name. (T) name, ammu-
s i g n i f i e s  (a  s e r -  n i t i o n
S h i i s m  v a s t ,
s l a v e  o r  
w o r s h i p p e r  
o f  God.)
T hese  t i t l e s  l a t e r  w ere  u sed  a s  f a m i l y  names e i t h e r  
b e c a u s e  s o n s  f o l l o w e d  i n  t h e i r  f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n s  o r  t h e y  
w e r e  g i v e n  t o  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  p e r s o n s  o f  c e r t a i n  o c c u p a ­
t i o n s .
2 2 5
R a i l  ( p i l g r i m  t o  H e c c a ) : E a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  From
t h e  A r a b i c  / h a c j i / .  
b a j i  s d f i
p i l g r i m  p e r s o n a l  name ( A r a b i c  s  f i  )
h a ) i  f a m a l
p i l g r i m  p e r s o n a l  name
A ïa  (M r . ,  s i r ,  l o r d ,  l a d y ) :  L a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a f t e r
G i l a n ' s  d o m i n a t i o n  by t h e  T u r k i s h  t r i b e  Q a j a r .  From t h e  
T u r k i s h .
h a 5 / i  a l a  b o z o r g  muna^sm ba&i
p i l g r i m  H r . ,  g r e a t /  a s t r o n o m e r /  m a s t e r ,
s i r  p e r s o n a l  a s t r o l o g e r /  head
name l i n e a g e
z a n a n  a%a
l a d y  c h i e f / l o r d
From t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  e a r l y  p a r t  
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  G i l a k i  t i t l e s  n o t  o n ly  r e f l e c t  t h e  
b e a r e r * s  o c c u p a t i o n ,  t h e y  i n d i c a t e  s o c i a l  s t a t u s  and  a m a n ' s  
p o s i t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  h i e r a r c h y .
â ï a  a 3 sum s a h ^ b  e x t i a r
s i r  p e r s o n a l  o w n e r /  a u t h o r i t y
name b e a r e r
m i r z a  h o s e y n  muazpm e l  s a l t 3 n@
c l e r k  p e r s o n a l  d i g n i f i e d  o f  g o v e rn m e n t .
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name h o n o r a b l e  s t a t e ,
g e n t l e m a n  w e a l t h
m o s i r  s 9 1 t a n a
m i n i s t e r ,  g o v e r n m e n t ,
c o u n s e l l o r  s t a t e
muayed d i v a n
c o n f i r m e r  c o u n c i l  o f  
s t a t e ,  h i g h  
c o u r t  o f  c a s s a t i o n  
X a ^ i ;  [ m a s t e r ,  o w n e r ,  w e a l t h y  man, t e a c h e r ,  o l d  man):  E a r ­
l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  when G i l a n  was o c c u p i e d  by t h e  S a f a -  
v i d s .  From F a r s i  x a i e .  d a l e  c a n  a l s o  c a r r y  t h e  meaning  
e  u n uch
x a 5  mohnmsd e m in  fumsn i
m a s t e r  p e r s o n a l  r e l i a b l e  a town i n  o r i g i n  
name G i l a n  m a rk e r
O t h e r  t i t l e s  h a v e  b een  i n t r o d u c e d  i n t o  G i l a k i  by th e  
I s l a m i c  a n d  S h i i t e  b e l i e v e s .
H a s t / d  : A p i l g r i m  who h a s  v i s i t e d  t h e  s e p u l c h e r  o f  Emam-
B e z a ,  t h e  m a r t y r e d  e i g h t  Emaa o f  t h e  S h i i t e s ,  i n  /M%sh%d/. 
n a s h a d  .  Mzshsed i s  t h e  m a jo r  c i t y  o f  K h o r a s a n ,  c a l l e d  t h e  
p l a c e  o f  t h e  m a r t y r .  Ha s t / d i  p r e c e d e s  t h e  p e r s o n a l  name bu t  
f o l l o w s  s u c h  t i t l e s  a s  a ï a  and xannm. A p p l i e d  t o  b o t h  men 
and  women.
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m a s t s  zansm
la d y
m asts a'Sa
s i r
mas t s % i
p e r s o n a l
name
K a i t / k a l b l a i  : A p i l g r i m  t o  K X rb s la .  L o c a t e d  s o u t h w e s t  o f
B ag h d a d ,  i t  i s  t h e  s i t e  o f  t h e  mar tyrdom o f  Emam h o s e y n ,  
g r a n d s o n  o f  t h e  p r o p h e t  Mohammad. The t i t l e  p r e c e d e s  t h e  
p e r s o n a l  name.
k a l b l a i  h o sey n
p i l g r i m  p e r s o n a l  name
A r a b i c  and  T u r k i s h  h a v e  a l s o  p r o v i d e d  k i n s h i p  t e r m i ­
n o l o g y  f o r  G i l a k i  s p e a k e r s .  
x a l i  HZ from A r a b i c  x a l
gam FZ f rom  A r a b i c  <%mmi
a mu Fb f rom  A r a b i c  £ 3 ^ 2
d a i i  MB from F a r s i  d a ^ i
d a i i  T t z i  MED f r o m  T u r k i s h  q e z ( d a u g h t e r / g i r l )
G i l a k i  h a s  b o r r o w e d  t h e s e  t e r m s  and added  them t o  i t s  own 
d e s c r i p t i v e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y .
E S s a r  {G) MZS 
du%t3^ (G)
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I n  v e r y  r a r e  i n s t a n c e s  T u r k i s h  an d  A r a b i c  t e r m s  s u c h  a s  d a i i  
£ t ^ [ f l P D )  o r  2 1  £ i z i  JPZd) h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  G i l a k i .
8 .3 .2  loam T ran sla tion  fca lon el
O f t e n  when tw o  l a n g u a g e s  come i n t o  c o n t a c t  " t h e  form 
and  m ean in g  o f  a  f o r e i g n  word  i n s t e a d  o f  b e i n g  c a r r i e d  o v e r  
i n t o  t h e  r e c i p i e n t  l a n g u a g e  a s  a u n i t ,  i s  m e r e l y  em ployed  a s  
a  model f o r  a  n a t i v e  c r e a t i o n "  (Bynon 1 9 7 9 : 2 2 3 ) .  G i l a k i  h a s  
b o r r o w e d  fo rm  a s  w e l l  a s  meaning  f r o m  o t h e r  l a n g u a g e s ,  bu t  
o f t e n  a  new fo rm  h a s  b e e n  c r e a t e d  f r o m  a n a t i v e  c o n s t r u c ­
t i o n .
%3t& a h 3 n
l i n e  l i a i s o n  i r o n  
* r a i l w a y *
A l th o u g h  P a r s i  s p e a k e r s  p r e f e r  a  new fo rm  t o  b o r ­
rowed  w o r d s ,  G i l a k i  h a s  b o r r o w e d  fo r m  a s  w e l l  a s  meaning
f r o m  o t h e r  l a n g u a g e s .
p a m id o r  ( R u s s i a n )  pamador  (G) g o j e  f a r r a ^ g i  ( F a r s i )
t o a a t o  plum f o r e i g n
• to m a to  *
masinA / 3  ( R u s s ia n )  n a s i n  (G) xod r o  ( F a r s i )
c a r  s e l f  r u n
* a u to m o b i l e *
2 2 9
O f t e n  t h e  s e m a n t i c  c o n c e p t  o f  a  f o r e i g n  word ha s  
b een  m o d i f i e d ,  t h a t  i s ,  i t  h a s  b e en  n a r r o w e d  down t o  accom­
m o d a te  t h e  new m e a n i n g .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  word [ n o b l e ,
m a s t e r ,  h ead  f rom  t h e  T u r k i s h  & i s  g e n e r a l l y  u s e d  f o r  men 
a s  s i r / m i s t e r  i n  G i l a k i .  The word s e v i d  ( s i r / m i s t e r  i n  Ara­
b i c )  h a s  b e e n  n a r r o w e d  t o  d e n o t e  o n l y  t h e  m a le  d e s c e n d e n t s  
o f  t h e  P r o p h e t  Hohanmad.
s e y i d  ATa Golm ir  D a b i c a  i
d e s c e n d e n t  name p l a c e  o f  p l a c e  o f
o f  Mohammad b i r t h  o r i g i n
m a r k e r
As shown a b o v e ,  t h e  word m i r z a . o r i g i n a l l y  m i r z a d e  
[ p r i n c e ' s  c h i l d ) ,  h a s  b e e n  s e m a n t i c a l l y  m o d i f i e d  i n  G i l a k i  
t o  s i g n i f y  a c l e r k ,  s e c r e t a r y ,  o r  e d u c a t e d  p e r s o n .
8.3.3 Changes in the Sound System; Phonology
Acq u i r e d  S o u n d s .  G i l a k i * s  s o u n d  s y s t e m  h a s  a c q u i r e d  
some a d d i t i o n a l  phonemes t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  f o r m s  o f  c o n ­
t a c t  t h a t  G i l a k s  h a v e  had w i t h  s p e a k e r s  o f  o t h e r  l a n g u a g e s ,  
/ z / :  a c q u i r e d  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y
i n  c o n t a c t  w i t h  s p e a k e r s  o f  o t h e r  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  
P a r e l y  f o u n d ,  Chodzko [1842 :108)  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h i s  
s o u n d ,  and  C h r i s t e n s e n  (1930) shows / z /  o n l y  o n c e  i n  /p3
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Z B o r d e / * r o t t e n .  I t  s t i l l  i s  n o t  f o u n d  i n  t h e  p h o n o l o g i c a l  
s y s t e s  o f  a l l  G i l a k s ,  a n d  / p a z m o r d e /  i s  n o t  a G i l a k i  word .  
S o t n d e h  ( 1 9 5 4 ) ,  i n  h i s  G i l a k i  d i c t i o n a r y ,  s a y s  t h a t  / 2 /  a l ­
t e r n a t e s  w i t h  / 5 /  i n  a  f e w  w o rd s  a s  i n  / i j g a r i  , i z g » r * . /  * to  
c r y »  o r  a p p e a r s  i n  l o a n  w o r d s  s u c h  a s  / g a r a z /  ' g a r a g e *  p r o ­
n o unced  / g a r a j y  by many n a t i v e  s p e a k e r s  an d  / m a r o z n i /  ' i c e  
c r e a m * .  The o c c u r r e n c e  o f  t h i s  sound  i s  becom ing  m ore  f r e ­
q u e n t ,  e s p e c i a l l y  among e d u c a t e d  G i l a k s  who l i v e  o u t s i d e  G i­
l a n .
/ g /  : t h i s  s o u n d  was o r i g i n a l l y  i n t r o d u c e d  t o  G i l a k i  a s  / g /
( A r a b i c / F a r s i  v o i c e l e s s  a s p i r a t e d  u v u l a r  s t o p ) .  I t s  o c c u r ­
r e n c e  i s  l i m i t e d  t o  l o a n  w o rd s  f rom  F a r s i , A r a b i c ,  an d  T u r k ­
i s h .  I t  i s  n o t  a s p i r a t e d  a s  i n  A r a b i c ,  r a t h e r  i t  i s  f r e ­
q u e n t l y  p ro n o u n c e d  a s  / T / ,  /  Ü /  o r  / g /  .  T hose  G i l a k i
s p e a k e r s  who d i f f e r e n t i a t e  t h e s e  s o u n d s  t e n d  t o  s p i r a n t i z e  
them  a s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  / î n i a m /  ' p e n ' ,  / % o r a n /  ' K o r a n ' ,  
an d  / T a t o Y /  a t o t J /  ' s t e w ' .  T h i s  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  / Y /  and  
/ V  o r  / q /  a n d  / Y /  i s  an  a d e q u a t e  m a r k e r  o f  t h e  s o c i a l  s t a ­
t u s  a n d / o r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  a  s p e a k e r .
/  V î  A v o i c e l e s s  g l o t t a l  s t o p  c o n s o n a n t  t h a t  h a s  been  ad d ed  
t o  G i l a k i  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  b o t h  F a r s i  an d  A r a b i c .  / V  
h a s  been  a s s i m i l a t e d  t o  / 3 /  by many n a t i v e  G i l a k i  s p e a k e r s ,  
a nd  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y  / V »  r a t h e r  t h a n  / a / ,  i s  u s e d  
o n l y  by e d u c a t e d  G i l a k s  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  who a r e  
b e tw ee n  t w e n t y  and  t h i r t y  y e a r s  o f  a g e .
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g.% IMTei lAL SOOWB CHIHGB
C e r t a i n  p h o n e s  i n  G i l a k i  h a v e  been  c h a n g e d  t h r o u g h  
t i m e .  B ech an ism s  o f  s u c h  i n t e r n a l  c h a n g e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
b e l o w .
V e a k e n i n g :  T h e r e  i s  a r e l a t i v e  p h o n o l o g i c a l  s t r e n g t h  t h a t
^ r e f e r s  n o t  t o  t h e  a b s o l u t e  p h o n e t i c  s t r e n g t h  o f  e l e m e n t s ,  
b u t  t o  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  t o  one a n o t h e r  i n  a  pho­
n o l o g i c a l  s y s t e m  a s  d e f i n e d  t h e i r  p r o p e n s i t y  t o  u n d e r g o  l e -  
n i t i o n " [ F o l e y  1 9 7 7 : 2 9 ) .  He a d d s  t h a t :
S i n c e  g e m i n a t e  v o i c e l e s s  c l u s t e r s  weaken t o  s i n g l e  
v o i c e l e s s  s t o p s  i n  t h e  same e n v i r o n m e n t  t h a t  
v o i c e l e s s  s t o p s  weaken  t o  v o i c e d  s t o p s  and  v o i c e d  
s t o p s  weaken t o  v o i c e d  c o n t i n u a n t s ,  i t  may b e  a s ­
sumed f o r  t h e  n o n c e  t h a t  g e m i n a t e  v o i c e l e s s  s t o p s  
a r e  s t r o n g e r  t h a n  s i n g l e  v o i c e l e s s  s t o p s .  ( F o le y
1 9 7 7 :33 )
I n  G i l a k i ,  c o n s o n a n t  c l u s t e r s  t e n d  t o  weaken t o  a  s i n g l e
c o n s o n a n t  t h r o u g h  a F a r s i z a t i o n  p r o c e s s .  Some c o n s o n a n t  
c l u s t e r s  i n  t h e  word i n i t i a l  p o s i t i o n  t e n d  t o  be b r o k e n  by 
an  e p e n t h e s i s  vow el  t h a t  u s u a l l y  s t a r t s  w i t h  a  s h o r t  fo rm  o f  
/ 9 /  and becomes l o n g e r  an d  more  d i v e r s i f i e d  i n  t h e  s p e e c h  o f
t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a n d  e d u c a t e d  p e o p l e .
bb 3 r b9 b a r b i b 3 r b e b s r • t a k e *
b b u r b 3 b ô r b i b ô r b e b o r • c u t  •
b r â r b a r â r b x r a r • b r o t h e r *
b f r ô x t bî-f r ô x t b i f r ô x t b e f  r ô x t • s o ld *
bz3n b a z s n b £ z an b e z a n • h i t *
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C o n s o n a n t  c l n s t e r s  i n  word m e d i a l  p o s i t i o n  t e n d  t o  
weaken t o  a  s i n g l e  c o n s o n a n t .
c c  e g  n a c c i  a a c i  ' k i s s *
V V V ,a a c c  m ac i
s s  stS m assa  masd  ' p i n c e r s *
f £  f a f f a r a  f a f â r a  ' f o u n t a i n *
The  v o i c e d  v e l a r  s t o p  / g /  i s  weakened  t o  t h e  v o i c e d  v e l a r  
f r i c a t i v e  / I / .
J ag a  13 (Chodzko 1 842 :549)  ===> 3aTa i3  ' c h i l d *
The v o i c e l e s s  v e l a r  f r i c a t i v e  / % /  i s  d e l e t e d  o r  c h a n g e d  t o  
/ h /  ( s i l e n t / h / ) .
x a l u  (Chodzko 1842 :542)  ===> h â l u / â l u  'p lum*
Or o f t e n  / x /  i s  weakened  t o  / Î / -
t i x  (Chodzko 1842:549)  ===> t i Y  ' r a z o r  b l a d e *
The  v o i c e d  a s p i r a t e d  s t o p  / g h /  h a s  a l r e a d y  d i s a p p e a r e d  i n  
g i l a k i  and v o i c e l e s s  a s p i r a t e d  s t o p s  / p h / ,  / t h / ,  and  / k h /
t e n d  t o  d i s a p p e a r  i n  t h e  s p e e c h  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a s  
w e l l  a s  among e d u c a t e d  G i l a k s .
The b i l a b i a l  n a s a l  / m /  h a s  c h a n g e d  t o  t h e  a l v e o l a r  
n a s a l  / n / .
va  •m‘& s s i n  s  - >  v a - n s - s s i n
i m p e r a t i v e  n e g a t i o n  rub  
m a rk e r  mark 
* do n o t  rub*
2 3 3
S t r e n g t h e n i n g :  Voiced  l a b i o d e n t a l  f r i c a t i v e  / v /  h a s
s t r e n g t h e n e d  t o  a  v o i c e d  b i l a b i a l  s t o p  / b / .
v a l g / k  [Chodzko 1802:555}  ===> b 3 r g  " l e a f *
V r f  [ G e i g e r  6 Kuhn 1 9 0 3 :3 5 1 )  ===> t o r f  'snow* 
v i a i ( g e i g e r  1903) ===> b i n i  ' n o s e *
/ z /  t h e  v o i c e d  a l v e o l a r  f r i c a t i v e  c o n t i n u a n t  h a s  s t r e n g t h ­
e n e d  t o  / d /  t h e  v o i c e d  d e n t a l  s t o p  a s  i n
zam a(Chodzko  1 8 0 2 :5 5 1 )  ===> damad * g r o o a / s o n - i n - l a w *
/ x ^ /  h a s  c h a n g e d  t o  / % / .
b a z ^ a s t ( G e i g e r  190 3 :3 7 7 )  ===> b a z a s t  ’ wanted*
/ b /  t h e  v o i c e d  b i l a b i a l  s t o p  h a s  s t r e n g t h e n e d  t o  / p /  t h e  
v o i c e l e s s  b i l a b i a l  s t o p .
gob ===> gap  ’ c o n v e r s a t i o n *
High f r o n t  vow el  i n  G i l a k i  h a v e  c h an g e d  t o  low b a c k  v o w e ls .  
A c c o r d i n g  t o  F o l e y  (1977) t h i s  p r o c e s s  s t r e n g t h e n s  t h e  vow­
e l s .
i==> "3 ==>Bf
b i n a k u d a n  ( G e i g e r  1903) ===> b a  na ( C h r i s t e n s e n  1903) ===> bat 
n a  [younger  g e n e r a t i o n )
hun ===> han ===> h%n [y ounge r  g e n e r a t i o n )
A n o t h e r  c h a n g e  i n  t h e  so und  s y s te m  o f  G i l a k i  i s  t h a t  t h e  
u n s t r e s s e d  g e m i n a t e  v o w e l s  t e n d  t o  c h a n g e  t o  a  s i n g l e  vow e l .  
aa==> a s aa r= = >  mar ’ m o th e r*
i t = = >  £ p i i r = = >  p t r / p e r  ’ f a t h e r ’
oo= = > oo soon==> s o n  ’ t o  g o ’
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G e n e r a l i z a t i o n :  T h ro u g h  t h e  F a r s i z a t i o n  p r o c e s s ,  v a r i o u s
p r e f i x e s  o f  v e r b s  t e n d  t o  g e n e r a l i z e  t o  / b e /  c o n c o m i t a n t  
m i t h  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  v o w e l  harmony b e t w e e n  t h e  f i r s t  
v o w e l  o f  a  v e r b  and  t h e  p r e c e d i n g  p r e f i x .  (See  c h a p t e r  5) 
duzan  b a x an  b i z a n  b e x an  ' t o  c a l l '
feka&  b a k s s  b t k a s  bekaes ' t o  p u l i '
d i c i n  b i c i n  b t c i n  b e c i n  ' p i c k  u p '
dûkûn bôkûn b t k û n  bekon ' d o ,  p u t  o n '
§ • §  HOIPHOLOGT IBP STBTH
Changes  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  m o r p h o lo g y  and  
s y n t a x  o f  G i l a k i .  Some r e d u p l i c a t e d  w o rd s  h a v e  b e e n  r e ­
p l a c e d  w i t h  A r a b i c / F a r s i  t e r m s ,  e s p e c i a l l y  words  o r  i d i o m s  
t h a t  i n c l u d e  body p a r t s  o r  s e x u a l  o r g a n s .  T h e s e  G i l a k i  
w o rd s  a r e  now c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p o l i t e  o r  show a  l a c k  o f  
e d u c a t i o n  among t h e  h i g h  s o c i a l  c l a s s  o f  e d u c a t e d  G i l a k s .  
E x a m p le s :
bgA bgA ===> dJama f r o m  A r a b i c  / d j a m a ^
make l o v e  make l o v e  
'm a k e  l o v e '
kuna ku u A  ===> a b  from A r a b i c  /faegaib/
b a c k  b a c k
' r e v e r s e '
k u s a  k u s i  ===> h a r j o n a r ^ j  
l i t .  v a g i n a  v a g i n a
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*a s t a t e  o f  chaos*
x t r  x£T« " l a r y n x *  ===> g n l i / h » n j » r »,  f r o m  / g a t l a /  ( F a r s i )
; A r a b ic )  =
k a s  k a s  k odan  ===> dasva, f ro m  A r a b i c  daepta 
• t o  q u a r r e l "
Some compound n o u n s  h a v e  b e en  r e p l a c e d  by  A r a b i c / F a r s i  
t e r m s .
h / x u n  s o o n  ===> g a i d d g i / h e y i x / b i n a m a z i
l i t .  b l o o d  g o in g  
" m e n s t r u a t i o n "
z o s a d a a n  ===> m a c c i - d â a n / b u s i d a n  
" t o  k i s s "
x a t t r  xa  ===> a s f S  o r  mzsuT, f r o m  A r a b i c  ^a seq /m % {su g  
" l o v e r "
k u s  x u l  ===> d i v a n  a  
l i t .  v a g i n a  c r a z y  
" c r a z y "
k a d  xuda  m a r d i  ===> i n s a f  
" ju d g e m e n t"
k ad  xuda  ===> T a z i ,  f rom  A c a b i c / q a e j i ,
" j u d g e "
zan x a z i  ===> x a s t t g a r y  
" w i f e  w a n t i n g "  
x a n a f a r u  ===> ^ a r u  
" broom"
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Terms r e l a t e d  t o  m e asu re m e n t  h a v e  c h a n g e d .
G i l a k i  h a s  n o  t e r m i n o l o g y  f o r  n o m i n a t i v e  a d j e c t i v e s .
I n s t e a d ,  t h e  s p e a k e r s  u s e  a  p h r a s e  t o  e x p r e s s  t h e i r  p u r p o s e ,
b u t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  among t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  and  e d ­
u c a t e d  G i l a k s  t o  r e p l a c e  t h e s e  p h r a s e s  w i t h  F a r s i  t e r m s ,  
u n i  k i  g u f t i  ===> g n y d n d l ' s p e a k e r *
u n i  k i  XAndi ===> x a n d n d i * s i n g e r *
The c o m p a r a t i v e  c o n j u n c t i o n  h a s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  F a r s i z a -  
t i o n  p r o c e s s  i n  G i l a k i .  The  p r o c e s s  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  i s  
g i v e n  b e l o w .
No c o m p a r a t i v e  c o n j u n c t i o n :
9  k o o r  u k o o r  a b u t a r
t h i s  g i r l  t h a t  g i r l  b e t t e r  
' T h i s  g i r l  i s  b e t t e r  t h a n  t h a t  g i r l . *
The f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  c o n j u n c t i o n :  
u n a  b a r a r  ^ 9  un  p i l l a  t a r a
h i s  b r o t h e r  (comp, c o n j . )  h im o l d e r  i s  
* R i s  b r o t h e r  i s  o l d e r  t h a n  h im .*
Change  i n  word  o r d e r :
a n a  5® s a k a r  b t x t a r  n t  b t
t h i s  t h a n  h u n t  b e t t e r  n o t  be
*No h u n t  c o u l d  b e  b e t t e r  t h a n  t h i s . *
B e p l a c i n g  / J a /  w i t h  / a z /  by t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  s p e a k ­
e r s .
V
3 z  a s a n  b L x t a r  t ^ r d
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t h a n  t h e *  a l l  b e t t e r  c o m p a r a t i v e  m a r k e r  i s  
*Be i s  b e s t  o f  a l l . '
R e f l e x i v e  P r o n o u n .  The f u n c t i o n  o f  t h e  r e f l e x i v e  
p r o n o u n  i n  G i l a k i  d i f f e r s  f ro m  t h a t  o f  o t h e r  I r a n i a n  l a n ­
g u a g e s .  xod ( s e l f )  i n  F a r s i  i s  u sed  a s  a  common p r o n o u n  f o r  
a l l  p e r s o n s  w i t h  p e r s o n a l  s u f f i x e s  t o  show d i s t i n c t i o n  o f  
p e r s o n  and n u m b er .  I n  m i d d l e  an d  o l d  F a r s i  xod w i t h o u t  t h e  
p e r s o n a l  e n d i n g  was used  a s  a  common p r o n o u n  f o r  a l l  p e r ­
s o n s .
s i n g u l a r  p l u r a l
mae-n r o d  g o f tz m —   — — ma xod g o f t i m
• I  m y s e l f  s a i d . ' ------------------- ' l e  o u r s e l v e s  s a i d . "
t o  xod g o f t i ---------— — ---- soma xod g o f t i d
•you y o u r s e l f  s a i d - » ------------- 'Y ou  y o u r s e l v e s  s a i d . *
u xod g o f t — — i s a n  xod  gof ta rnd
»he h i m s e l f  s a i d . * --------------- *They t h e m s e l v e s  s a i d . '
I n  Bodern F a r s i  xod  shows d i s t i n c t i o n  f o r  p e r s o n s  p l u s  p e r ­
s o n a l  e n d i n g  a t t a c h e d  t o  x o d .
m%n xodaem g o f t t m  * I  m y s e l f  s a i d . *
l o d z t  * y o u r s e l f *
x o d z s  * h e r / h i m s e l f '
xodeman * o u r s e l v e s *
x o d e t a n  ' y o u r s e l v e s *
x o d e s a n  ' t h e m s e l v e s *
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I n  G i l a k i  z S / â  i s  g e n e r a l l y  u sed  t o  s u b s t i t u t e  f o r  nomina­
t i v e  p r o n o u n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  and  t h e  
t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  p l u r a l .  But  i n  modern G i l a k i  
t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  f o l l o w  t h e  same p r o c e s s  o f  c h a n g e  
t h a t  t o o k  p l a c e  i n  F a r s i ,  namely  some G i l a k s  h a v e  s t a r t e d  t o  
u s e  / z 5 d 3 s /  a n d  / z o d a m /  a s  r e f l e z i v e  p r o n o u n s .
P r e p o s i t i o n s .  G i l a k i  h a s  an GV word o r d e r  s o  i t  c an  
be  assum ed  t h a t  i t  a l s o  h a s  p o s t p o s i t i o n s ,  a n d  a s  Bynon 
[1 9 7 7 :  231) i n d i c a t e s  t h a t  " I t  i s  g e n e r a l l y  c l a i m e d  t h a t
members  o f  t h e  ' o p e n *  c l a s s e s  [ n o u n s ,  v e r b s ,  and a d j e c t i v e s )  
a r e  more  r e a d i l y  bo r ro w ed  t h a n  t h o s e  o f  t h e  ' c l o s e d *  c l a s s -  
e s [ p r o n o u n s ,  c o n j u n c t i o n s ,  a n d  p r e p o s i t i o n s ) " .  T h u s ,  G i l a k i  
i s  n o t  e z p e c t e d  t o  d e v e l o p  p r e p o s i t i o n s  t h r o u g h  c o n t a c t ,  b u t  
" i t  would  a t  a n y  r a t e ,  seem l i k e l y  t h a t  b o r r o w i n g  f rom 
c l o s e d  c l a s s e s  w i l l  o n l y  b e  p o s s i b l e  i n  s i t u a t i o n s  o f  i n ­
t e n s e  l i n g u i s t i c  e x c h a n g e  s i n c e  i t  p r e s u p p o s e s  t h e  c r o s s -  
l i n g u i s t i c  e q u a t i o n  o f  s y n t a c t i c  p a t t e r n s "  (Bynon, 
1 9 7 7 : 3 2 1 ) .  However ,  a  few p r e p o s i t i o n s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  
G i l a k i  t h r o u g h  t i m e .  The  f o l l o w i n g  p r e p o s i t i o n a l  s e n t e n c e s  
r e p r e s e n t  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  i n  G i l a k i .
O ld  G i l a k i  Modern G i l a k i
m3rL c i  b 3 z a s t i ?  1) o f t e n  t h e  same p o s t p o s i t i o n
me o f  what  w a n ted  you i s  u s e d  a s  a  p r e p o s i t i o n .
'W h a t  d i d  you want j 'a  m^n c i  b a x a s t i ?
from m e . '
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2} B o r ro w in g  t h e  p r e p o s i t i o n  
/ 9 z /  f rom F a r s i .
3 z man ë i  b a z a s t i ?
o f  I  « h a t  « a n t e d  yon
S i n c e  t h e  a s a g e  o f  p r e p o s i t i o n s  i s  new i n  G i l a k i ,  
many n a t i v e  s p e a k e r s  «ho a t t e m p t  t o  u s e  them t o  show a  h i g h ­
e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  a r e  n o t  a b l e  t o  do  s o  p r o p e r l y .  O f t e n  
t h e y  u s e  two p r e p o s i t i o n s  t o g e t h e r .
3 z b3  zana  bamom
from t o  h o u s e  I  came
*I came f rom  t h e  h o u s e .*  
o r  t h e y  u s e  them  i n  b o t h  p r e  and  p a s t  p o s i t i o n s  ( d o u b l e  po­
s i t i o n s )  .
m3n zaysm ba  s i m i  ma s i n - 3 -  haurA  basam b i r u n
I  want  w i t h / b y  y o u r  c a r  w i t h / b y  go  I  o u t
• I  want t o  go o u t  by ( i n )  y o u r  c a r . *
N o te :  The u s e  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  G i l a k i  i s  a c c o m p a n ie d  by
t h e  c h a n g e  i n  word o r d e r ,  
z a n a  s i d i  
h o u s e  g o i n g  you 
* Y o u / t h e y  a r e  g o in g  home.*  
s i d i  baxan  ? 
go  you t o  h o u s e
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8 .5 .1  S ta b le P a r ts  of G ilak i
ID s p i t e  o f  a l l  t h e  c o n t a c t s  and  e x p o s u r e s  t o  v a r i ­
o u s  l a n g u a g e s ,  G i l a k i  h a s  r e m a i n e d  c o n s e r v a t i v e  i n  some a r e ­
a s .
8.5.1.1 Phonology
The  v e l a r  n a s a l  / V /  h a s  b e e n  p r e s e r v e d .  T h i s  s o u n d  h a s  been  
r e c o r d e d  i n  few o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s .  I t  d o e s  o c c u r  i n  
K u r d i  / m a ^ /  (moon) a s  w e l l  a s  i n  G i l a k i .  I t  a l s o  h a s  b een  
r e c o r d e d  i n  F a r s i  c u n e i f o r m  i n s c r i p t i o n s  a n d  o t h e r  o l d  I r a ­
n i a n  t e x t s .  A s p i r a t e d  / p h / ,  / t h / ,  / d h /  a r e  p a r t s  o f  t h e  Old 
I r a n i a n  s o u n d  s y s t e m  and h a v e  a l m o s t  d i s a p p e a r e d  i n  o t h e r  
I r a n i a n  l a n g u a g e s  a l t h o u g h  t h e y  s t i l l  e x i s t  i n  G i l a k i .
L e x i c o n :  G i l a k i  h a s  r e t a i n e d  w o rd s  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  and  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  s u c h  a s  t e r m s  u sed  
f o r  b i r d s ,  f i s h ,  r i c e ,  r i c e  p l a n t a t i o n  {which e x c e e d  a hun­
d r e d ) ,  c o l o r  t e r m i n o l o g y ,  G i l a k i  c u i s i n e ,  and  to p o n o m y .
M orphology a n d  S y n t a x :  G i l a k i  i s  a  c o n s e r v a t i v e  l a n g u a g e
t h a t  h a s  r e t a i n e d  t h e  07 s e r i a l  o r d e r  p a r a l l e l e d  by a c o r r e ­
s p o n d i n g  o r d e r  i n  o t h e r  p a i r s  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  l a n g u a g e  
s u c h  a s  n o u n - a d j e c t i v e ,  g e n i t i v e - n o u n ,  n o u n - p r e p o s i t i o n ,  and 
s t a n d a r d  c o m p a r a t i v e .  T h i s  c a n  be  c l a r i f i e d  by c o m p a r in g
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G i l a k i  w i t h  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s  s u c h  a s  F a r s i  w h ich  was 
o r i g i n a l l y  an OT l a n g u a g e  t h a t  h a s  r e t a i n e d  i t s  OF f o r a  
w h i l e  o t h e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e  h a v e  c h a n g e d  t o  fO 
s e r i a l i z a t i o n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  A r a b i c .  I t  h a s  p r e p o ­
s i t i o n s  r a t h e r  t h a n  p o s t p o s i t i o n s ,  and  t h e  n e g a t i v e  f o l l o w s  
t h e  n o u n ,  w h ic h  i t  m o d i f i e s ,  a s  d o  t h e  a d j e c t i v e s .
J a f f a r y  { 1 9 6 5 :1 0 -1 1 )  r e f e r s  t o  one  o f  c h a n g e s  i n
F a r s i  which  i s :
t h e  i n c r e a s i n g  r e v e r s e d  p o s i t i o n  o f  a d j e c t i v e s  an d  
t h e  n o u n s  an d  p r o n o u n s  t h e y  q u a l i f y  a s  w e l l  a s  t h e  
g e n i t i v e s — a f a c t  t h a t  h a s  become t h e  o r d e r  o f  t h e  
day  i n  B o d ern  F a r s i  a n d  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g e s  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  B a l u c h i  an d  t h e  C a s p i a n  d i a ­
l e c t s .
T a b l e  12 i s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  two l a n g u a g e s  i n  r e ­
s p e c t  t o  c h a n g e .
T a b l e  1 2
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t S U t k i )  f i l l *  b#r% r 
h l«  h c o tk a r
v a z t r k a  k k s h « r > t i  
9 r « â t / b i 9  k la g
( C ia v l f e r a  i a s c r i p t i o a a )  
t i a a l l a o a  I t M :  120)
fO l a a g i a g a s
fou -ia^ activ*
t r a r c i )  k K a d a r-a -b o rn e r
b r o tb o r  b ig
l l r a b i c )  K z-km bir
C oaitlT »*loaa
( C i la k i )  a l  p t t r  
a ;  f a t k a r
C a o a ifo ra  j a  p i t t a  
a j  f a t b a r  
C a a a i f o r a ( l a a i l a o a  lO a i :  32a
O om a-O aaltiv#
( P a ra i )  p * d a r -« -a a u  
f a t k a r  % /aa
( t r a b i c )  t b — i
f a t k a r  a j
I
■oaa-’P o s tp o a i t i o a P r a p o a i t i o a - l o a a
teilaki) fgabl'Vdarea 
p e t  i a a i d a
( P a ra i )  d a r a a - a - a a a
i a a l d a  k o aaa
( i r a b i c )  f i - X  b*%t
a t  tk a  k e a a a
CliPlEB XX 
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The p r i m a r y  u n d e r t a k i n g  o f  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t o  
i n v e s t i g a t e  l a n g u a g e  c h a n g e  i n  G i l a n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  from t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u n t i l  
1 979 .  By f o c u s i n g  on t h e  i n t e r p l a y  b e tw e e n  s o c i o p o l i t i c a l  
and  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  t h a t  h a v e  a f f e c t e d  l a n g u a g e ,  I  hope 
t o  have  e x p l a i n e d  c e r t a i n  t r e n d s  i n  l i n g u i s t i c  c h a n g e .  B ore  
s p e c i f i c a l l y ,  my i n t e n t i o n  h a s  b e e n  t o  e x p l o r e  c u l t u r a l  
a s p e c t s  o f  G i l a k i  an d  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  e a c h  h a s  had  on 
t h e  l a n g u a g e .  F u r t h e r m o r e ,  by  d e f i n i n g  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r ­
e n c e s  b e tw ee n  G i l a k s  and F a r s  I  h a v e  p r o v i d e d  a n  e x p l a n a t i o n  
o f  s o c i o p o l i t i c a l  v iew  t h a t  u n d e r l i e s  c u l t u r a l  d e g r a d a t i o n  
o f  G i l a k s  i n  I r a n .
f l à i S I  Find  i n q s  
i h e  a n c e s t o r s  o f  G i l a k s  a r e  P r e - A r y a n  g r o u p s  t h a t  
h a v e  l i v e d  i n  t h e  G i l a n  r e g i o n  s i n c e  a n c i e n t  t i m e s .
Even t h o u g h  G i l a k i  s h a r e s  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  l a n ­
g u a g e  w i t h  o t h e r  I r a n i a n  l i n g u i s t i c  g r o u p s ,  G i l a k i  s y n t a x  i s  
m os t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l a n g u a g e s  s p o k e n  by  p e o p l e  who 
l i v e  on t h e  s o u t h e r n  s h o r e  o f  t h e  C a s p i a n  S e a ;  s h a r e s  l e x -
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ernes r e l a t e d  t o  i t s  c u l t u r e  and  e n v i r o n m e n t  v i t h  t h i s  C a s p i ­
a n  l a n g u a g e  g r o u p .
N e v e r t h e l e s s , G i l a k i  h a s  " a u t o n o m y " .  I t  h a s  i t s  own 
l e x i c o n  t h a t  i s  e s p e c i a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t —  
p l a n t s ,  a n i m a l ,  and  c l i m a t e — d a i l y  l i f e ,  G i l a k i  c u i s i n e ,  and 
h o u s e h o l d  m a t e r i a l s  a s  v e i l  a s  i t s  ovn  s p e c i f i c  p h o n o lo g y  
a n d  s y n t a x  vhen  com pared  t o  F a r s i  and  o t h e r  I r a n i a n  l a n g u a g ­
e s .  Toponomy, p r o f a n i t i e s ,  o n o m a t o p o e i a  t e r m s ,  and  r e d u p l i ­
c a t e d  morphemes a r e  99 p e r c e n t  G i l a k i  s p e c i f i c  and  a r e  n o t  
i n t e l l i g i b l e  t o  n o n - G i l a k s .  O nly  4 . 4 8  p e r c e n t  o f  G i l a k i  
v e r b s  o f  e i t h e r  a c t i o n  o r  s t a t e  o f  b e i n g  a r e  i n t e l l i g i b l e  t o  
n o n - G i l a k s .
G i l a k i  h a s  i t s  own " v i t a l i t y " ;  i n s p i t e  o f  a l l  t h e  
c h a n g e s  i t  h a s  b e e n  t h r o u g h ,  i t  i s  a l i v i n g  l a n g u a g e ,  s p o k e n  
b y  more t h a n  1 .5  m i l l i o n  p e o p l e  i n  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s .
From a l l  o f  t h e  e v i d e n c e s  p r e s e n t e d  a b o v e  I  s u g g e s t  
t h a t  G i l a k i  i s  n o t  s im p ly  a  d i a l e c t  o f  F a r s i ,  a s  many r e ­
s e a r c h e r s  h a v e  s a i d ,  r a t h e r  a l o n g  w i t h  t h e  C a s p i a n  s u b g r o u p ,  
G i l a k i  s p l i t  f ro m  a  p r o t o - I r a n i a n  l a n g u a g e .  I t  d e v e l o p e d  
i t s  ovn s p e c i f i c  m orpho logy  i n  r e s p o n s e  t o  i t s  ovn s o c i a l  
and  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  and h a s  p r e s e r v e d  i t s  o r i g i n a l  com­
mon SO? o r d e r .  The " F a r s i z a t i c n "  o f  G i l a k i  b e g a n  vhen  G i l a n  
l o s t  i t s  i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  o f  I r a n ,  a s  
F a r s i  i t s e l f  has  b e e n  A r a b i c i z e d ,  G i l a k i  h a s  f o l l o w e d  t h e  
d i r e c t i o n  F a r s i  h a s  t a k e n  f o r  c h a n g e .
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F o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  l a n g u a g e  c h a n g e ,  I  h av e  
u s e d  t h e  m e th o d o lo g y  o f  h i s t o r i c a l  l i n g u i s t i c s .  F o r  a n a l y z ­
i n g  t h e  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  G i l a k i ,  1 h av e  used  a n  a n t h r o p o ­
l o g i c a l  a p p r o a c h .
The G i l a k i  l a n g u a g e  c h a n g e  mas ezam ined  i n  two d iam -  
e t e r i c  d i m e n s i o n s :  1) h o r i z o n t a l l y  o r  s y n c h r o n i c a l l y ,  w h ich
c o n s i d e r s  s o c i a l  p a r a m e t e r s  s u c h  a s  s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n ,  s o ­
c i a l  c l a s s ,  d e g r e e  o f  e t h n i c / n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s ,  p l a c e  
o f  r e s i d e n c e ,  a n d  m a r i t a l  s t a t u s ;  a n d  2) v e r t i c a l l y  o r  d i a -  
c h r o n i c a l l y ,  w h ic h  c o n s i d e r s  t h e  i m p a c t s  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  
o f  c o n t a c t s  s u c h  a s  t r a d e ,  d o m i n a t i o n ,  i d e o l o g y  ( s p i r i t u a l  
c o n t a c t ) ,  and  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  a t  t h e  t i m e  o f  c h a n g e .
H o r i z o n t a l / s y n c h r o n i c  f a c t o r s  su ch  a s  s e x ,  a g e ,  e d u ­
c a t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  [ s o c i a l  c l a s s ) ,  m a r r i a g e  s t a t u s ,  
e t h n i c i t y ,  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h e  f a m i l y  r e s i d e d  o u t s i d e  
G i l a n  a r e  i n f l u e n t i a l  v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  l a n g u a g e  c h a n g e ,  
b u t  t h e  d e g r e e ,  s t r e n g t h ,  and i n f l u e n c e  o f  e a c h  v a r i a b l e  
d i f f e r s .
Sex i s  u s u a l l y  a  m a j o r  f a c t o r  which c o r r e l a t e s  
s t r o n g l y  w i t h  l a n g u a g e  c h a n g e .  M a le s  h av e  b een  c o n s i d e r e d  
more  l i n g u i s t i c a l l y  c o n s e r v a t i v e .  I t  h a s  been shown t h a t  
a l t h o u g h  f e m a l e  G i l a k s  r e s i d i n g  o u t s i d e  G i l a n  f e e l  more 
i n s e c u r i t y ,  t h e  p a t t e r n  o f  c h a n g e  was n o t  c o n s i s t e n t  among 
th em .  B a t h e r ,  a l t h o u g h  m i d d l e  a g e d  women who work i n  p u b l i c
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o f f i c e s  a n d  h o a s e v i v e s  a r e  q u i t e  c o n s c i o u s  o f  t h e  s o c i a l  
s t i g m a  a t t a c h e d  t o  G i l a k s  and  a r e  more s e n s i t i v e  t o  t h e  
c h a u v i n i s t i c  a t t i t u d e s  o f  n o n - G i l a k s ,  t e e n a g e r  f e m a l e s  mho 
o f t e n  h a v e  n e v e r  b e e n  e x p o s e d  t o  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v i o r  
o f  t h e  P a r s  t o w a r d  G i l a k i  s p e a k e r s ,  f o u n d  no  p ro b lem  i n  com­
m u n i c a t i n g  f r e e l y  w i t h  n o n - G i l a k s .
The  s e x  f a c t o r  d o e s  n o t  c o r r e l a t e  t o t a l l y  w i t h  l a n ­
g u a g e  c h a n g e  f o r  G i l a k s  l i v i n g  i n  G i l a n  e i t h e r .  T h e r e  w e re  
no  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  m ale  and  f e m a l e  l a n g u a g e  b e h a v i o r  
among t h i s  g r o u p .  A r e v e r s e  c o r r e l a t i o n  was shown among Gi­
l a k s  l i v i n g  i n  s m a l l  v i l l a g e s  and t h o s e  o f  t h e  l o w e r  s o c i a l  
c l a s s  w h e re  m a l e s  had  more a c c e s s  o u t s i d e  G i l a n  and  t o  u r b a n  
a r e a s .  They  w e r e  o f t e n  more e d u c a t e d  a n d  t h e r e f o r e ,  l e s s  
c o n s e r v a t i v e  a b o u t  c h a n g e .
Age i s  r e c k o n e d  a s  a  f a c t o r  i n  w h ich  o l d e r  g e n e r a ­
t i o n s  w e re  more c o n s e r v a t i v e ;  b u t  m i d d l e - a g e d  h o u s e w iv e s  and 
t e a c h e r s  l i v i n g  i n  T e h r a n  w ere  t h e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e .  
They w ere  e v e n  more c a r e f u l  t o  h i d e  o r  deny  t h e i r  G i l a k  
r o o t s  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  o t h e r  G i l a k s .
S o c i a l  c l a s s  and t h e  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  c o r r e l a t e s  
w i t h  t h e  l a n g u a g e  c h a n g e  i n  t h a t  members  o f  t h e  l o w e r  c l a s s  
and G i l a k s  who h e l d  manual  o r  t e c h n i c a l  j o b s  were  more c o n ­
s e r v a t i v e  t h a n  G i l a k s  who h e l d  p u b l i c  o f f i c e ,  t e a c h e r s ,  o r  
w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s .
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I t  h a s  b e e n  shown t h a t  a l t h o u g h  h i g h l y  e d u c a t e d  Gi­
l a k s  a r e  l e s s  c o n s e r v a t i v e  t o w a r d s  l a n g u a g e  c h a n g e ,  t h e  p a t ­
t e r n  o f  c h a n g e  i s  n o t  c o n s i s t e n t .
P l a c e  o f  r e s i d e n c e  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  l a n g u a g e  
c h a n g e .  S o t  o n l y  h a v e  G i l a k s  who l i v e  i n  T e h r a n  ch an g ed
l i n g u i s t i c a l l y ,  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e i r  
own l a n g u a g e  and  n a t i o n a l i t y .  A l l  o f  t h o s e  who l i v e  i n  Gi­
l a n  c o n s i d e r  G i l a k i  t o  b e  a  l a n g u a g e  s e p a r a t e  f rom F a r s i ,  
b u t  o n l y  3 8 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  G i l a k  i n f o r m a n t s  who l i v e  i n  
T e h r a n  b e l i e v e d  t h a t  G i l a k i  i s  a  s e p a r a t e  l a n g u a g e .
G i l a k s  l i v i n g  i n  G i l a n  h a v e  no f e e l i n g  o f  sham e  o r  
h u m i l i a t i o n  a b o u t  t h e i r  own l a n g u a g e ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  
e x p e r i e n c e d  d i s c r i m i n a t i o n  f r o m  n o n - G i l a k s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  
a r e  n o t  u n d e r  s t r o n g  s o c i a l  p r e s s u r e  f o r  l i n g u i s t i c  c o n f o r m ­
i t y  t o  F a r s i .
The l e n g t h  o f  t i m e  a  G i l a k  f a m i l y  h a s  r e s i d e d  i n  
T e h ra n  c o r r e l a t e s  w i t h  c h a n g e ;  t h e  l o n g e r  t h e y  l i v e d  i n  Teh­
r a n ,  t h e  more  c h a n g e  was e v i d e n t ;  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  o f  
G i l a k  i m m i g r a n t s  d i d  n o t  ev en  s p e a k  G i l a k i .
M a r i t a l  s t a t u s  i s  a n o t h e r  f a c t o r  t h a t  a c c o u n t s  f o r  
c h a n g e .  G i l a k s  who h a v e  m a r r i e d  n o n - G i l a k s  h a v e  changed  
l i n g u i s t i c a l l y  more t h a n  t h o s e  m a r r i e d  t o  G i l a k s .
A n o th e r  f a c t o r  t h a t  h a s  t o  be  c o n s i d e r e d  i n  a n  a s ­
s e s s m e n t  o f  t h e  G i l a k i  l a n g u a g e  c h a n g e  i s  t h a t ,  u n l i k e  o t h e r
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n a t i o n a l  m i n o r i t i e s ,  G i l a k s  h a v e  b e e n  mos t  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  r i g h t s  r a t h e r  t h a n  c u l t u r a l  and 
l i n g u i s t i c  r i g h t s  i n  t h e i r  u p r i s i n g s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t s  
o f  I r a n .
E t h n i c i t y  i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  f a c t o r  o f  c h a n g e  i n  
G i l a k i .  An a n a l y s i s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  r e g i o n  
a t  t i m e s  o f  r a p i d  F a r s i z a t i o n  o f  G i l a k i  i n d i c a t e s  t h a t ,  no 
m a t t e r  who h e l d  p o w er ,  t h e  I r a n i a n  g o v e r n m e n t  h a s  a b s o l u t e l y  
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  n o n - F a r s  n a t i o n a l ­
i t i e s .  T h e i r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  and  n a t i o n a l  p o l i c i e s  have  
e n c o u r a g e d  c h a u v i n i s m ,  a  d i v i d e  and  c o n q u e r  m e n t a l i t y ,  and  
c o s m o p o l i t a n i s m .  T h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  t h e s e  
v a r i o u s  fo r m s  o f  o p p r e s s i o n  h av e  b e e n  t o  decom pose  and  t o  
n e u t r a l i z e  t h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  o f  s u c h  n a t i o n a l i t i e s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  m i n o r i t i e s  i n  I r a n  who h a v e  s u f f e r e d  f rom 
p h y s i c a l  o p p r e s s i o n ,  d i s p l a c e m e n t ,  and  a  d e n i a l  o f  t h e i r  
h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d ,  a s  w e l l  a s  l i n g u i s t i c  and  c u l t u r a l  
d i s c r i m i n a t i o n ;  b u t  G i l a k s  h a v e  been  t h e  t a r g e t  o f  c u l t u r a l  
d e g r a d a t i o n ,  l i n g u i s t i c  d i s c r i m i n a t i o n ,  and  p s y c h o l o g i c a l  
h u m i l i a t i o n .  The  i m p a c t  o f  t h e s e  p o l i c i e s  h a s  b e e n  shown i n  
t h e  " s t i g m a t i z e d "  v a l u e s  a t t a c h e d  t o  t h e  s t e r e o t y p e d  f e a ­
t u r e s  which h av e  p l a y e d  t h e  m ajo r  r o l e  i n  l a n g u a g e  c h a n g e  
among G i l a k s .
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D i a c h r o D i c a l l y  G i l a k i  h a s  u n d e r g o n e  pho n em ic ,  l e a e m -  
i c ,  a n d  g r a m m a t i c a l  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e  t o  c o n t a c t s  w i th  
s p e a k e r s  o f  v a r i o u s  l i n g u i s t i c  c o m m u n i t i e s  a s  w e l l  a s  by t h e  
n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  i n t e r n a l  c h a n g e .
T r a d e  h a s  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  G i l a k i  l e x i c o n ,  
b u t  i d e o l o g i c a l  f a c t o r s  h av e  p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
a l t e r i n g  t h e  u s e  o f  t i t l e s  and  p e r s o n a l  n a m e s .  The domina­
t i o n  by F a r s  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e  have  
c a u s e d  a  F a r s i z a t i o n  o f  G i l a n .
I n  s p i t e  o f  a l l  t h e  c o n t a c t s  and e x p o s u r e s  t o  v a r i ­
o u s  l a n g u a g e s  i n c l u d i n g  t h e  s o c i a l  p r e s s u r e  f o r  c o n f o r m i t y  
t o  F a r s i ,  G i l a k i  h a s  r e m a i n e d  c o n s e r v a t i v e  i n  many a r e a s —  
p h o n o l o g y ,  m o r p h o l o g y ,  and  s y n t a x .  G i l a k i  h a s  r e t a i n e d  i t s  
own l e x i c o n ,  e s p e c i a l l y  t h a t  p a r t  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r a l  and 
c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  o f  G i l a n ,  a n d  i t s  s y n t a x  sh o w in g  t h a t  
t h o s e  tw o  a s p e c t s  o f  G i l a k i  a r e  t h e  m o s t  s t a b l e .
One o t h e r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  a n t i ­
w e s t e r n  t h r u s t  o f  t h e  1979 r e v o l u t i o n  h a s  c r e a t e d  a s e n s e  o f  
r e v i t a l i z a t i o n  i n  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  and t r a d i t i o n a l  
c u l t u r a l  b e h a v i o r ,  g e n e r a l l y  i n  I r a n  and  s p e c i f i c a l l y  i n  Gi­
l a n .  T h i s  n a t i o n a l  r e v i t a l i z a t i o n  h a s  h e l p e d  t h e  G i l a k s  t o  
r e s t o r e  t h e i r  s e l f - e s t e e m  and p ro m o te  n a t i o n a l  p r i d e .
To sum u p ,  I  s u g g e s t  t h a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  make-up  
o r  s e l f - e s t e e m  o f  any  e t h n i c  g r o u p  i s  a c r u c i a l  f a c t o r  i n
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t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  l i n g u i s t i c  i n t e g r i t y ;  a  d e m o r a l i z a t i o n  
i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  make op  o f  any e t h n i c  g r o u p  may c a u s e  
t h e  e x t i n c t i o n  o f  i t s  l a n g u a g e  j u s t  a s  a  r e v i t a l i z a t i o n  o f  
e t h n i c  p r i d e  may h e l p  t o  r e s t o r e  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h a t  l a n ­
g u a g e .
9 . 1  I9 P L IC IT I0 B S
I s  v i t h  many o t h e r  s c i e n t i f i c  e n d e a v o r s #  t h e  m o t iv a ­
t i o n  f o r  t h i s  p r o j e c t  l i e s  i n  a  ho p e  t o  b e n e f i t  m ank ind .  By 
q u e s t  h a s  b e e n  t o  u n d e r s t a n d  G i l a k s  and  t o  h e l p  o t h e r s  un­
d e r s t a n d  t h e m .  By d o i n g  s o  I  d e s i r e  t o  h e l p  e l i m i n a t e  t h e  
many p r o b l e m s  f a c e d  by G i l a k s  t h a t  h a v e  b e e n  c a u s e d  by a mi­
s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e i r  s o c i a l  and  c u l t u r a l  b e h a v i o r .  I t  
i s  l y  i n t e n t i o n  t h a t  t h i s  s t u d y  m i l l  h a v e  b o t h  p r a c t i c a l  
b e n e f i t s  f o r  G i l a k s  and  t h e o r e t i c a l  o n e s  f o r  o t h e r  s c h o l a r s .
P r a c t i c a l l y #  c h a p t e r s  h and  5 may be  u s e d  a s  a t e x t ­
book f o r  t h e  G i l a k i  g ram m ar .  As s t a t e d  above#  no n e  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  s o u r c e s  on  G i l a k i  i s  a  c o m p l e t e  and  a c ­
c u r a t e  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s .  T h e se  c h a p t e r s  c a n  be  f a r t h e r  
u s e d  i n  l e x i c o g r a p h i c a l  u o r k s  a s  a  d i c t i o n a r y .  As p r e v i o u s ­
l y  m e n t io n e d #  l e a r n i n g  one E u r o p e a n  l a n g u a g e  v a s  a h ig h  
s c h o o l  r e q u i r e m e n t  i n  I r a n .  As a  t e a c h e r #  I  am v e i l  a v a r e  
o f  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  s t u d e n t s  vho b e l o n g  t o  v a r i o u s  
l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s ,  an d  a s  a  Kurd# I  h a v e  p e r s o n a l l y  e x -
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p e r i e o c e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  l e a r n i n g  a  t h i r d  l a n g u a g e ,  a 
d i f f i c u l t y  compounded by l a c k  o f  a d e q u a t e  r e s o u r c e s .  I n  
h i g h  s c h o o l ,  i n  o r d e r  t o  l e a r n  E n g l i s h  I  had  t o  t r a n s l a t e  
e a c h  t e rm  f r o m  E n g l i s h  t o  F a r s i  an d  t h e n  f i n d  t h e  e q u i v a l e n t  
t e r m  i n  K u r d i .  I l l  t o o  o f t e n  I  mas u n a b l e  t o  f i n d  a n  a c c u ­
r a t e  e q u i v a l e n t .  T h e r e f o r e ,  I  h o p e  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  
s t u d y  v h i c h  c o n t a i n  G i l a k i - E n g l i s h  l e x e m e s  m i l l  h e l p  s i m p l i ­
f y  t h e  t e d i o u s  c h o r e  f o r  G i l a k s  mho a r e  l e a r n i n g  E n g l i s h .
On a  more p o l i t i c a l  l e v e l ,  I  mould hope t h a t  I r a n i a n  
p o l i c y  m a k e r s  f o r  l a n g u a g e  a n d  e d u c a t i o n  mould h e e d  t h e  f o l ­
l o w i n g  r e s p o n s e s  t o  my q u e s t i o n :  "Hom do you f e e l  when you
s p e a k  G i l a k i ? "  The f o l l o w i n g  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  a n s w e r s :  
" I  f e e l  f i n e " :  " I  h a v e  good  f e e l i n g s " ;  " I  f e e l  c o m f o r t a b l e " ;  
" I  f e e l  I  am m y s e l f " ;  " I  f e e l  r e l a x e d  a n d  f i n e " ;  " I  f e e l  
f r e e  from p r e s s u r e " ;  " I  f e e l  more a t  e a s e  b e c a u s e  I  c a n  ex ­
p r e s s  m y s e l f  w e l l " ;  " I  am n o t  o b l i g a t e d  t o  t h e  r e s t r i c t i o n s  
made by F a r s i . "  " I  f e e l  m y s e l f  and  am p e a c e f u l " ;  " I  am 
f r e e  f rom  p r e s s u r e  and  h y p o c r i s y  c o n v e n t i o n a l l y  u s e d  by 
F a r s . "  p e r h a p s  t h e  b e s t  summary o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  im p o s i ­
t i o n  o f  F a r s i  a n d  d e n i a l  o f  n a t i v e  t o n g u e  i s  t h e  s t a t e m e n t :  
" O t h e r  p e o p l e ' s  l a n g u a g e  i s  o t h e r  p e o p l e ' s  l a n g u a g e " .  F a r s i  
f o r  G i l a k s  a n d  o t h e r  n a t i o n a l  m i n o r i t i e s  i n  I r a n  i s  " o t h e r  
p e o p l e ' s  l a n g u a g e "  a n d  a t h r e a t  t o  e t h n i c / c u l t u r a l  i d e n t i t y .
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F i n a l l y ,  I  b e l i e v e  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h i s  
s t u d y ,  a  h o l i s t i c  l o o k  a t  l i n g u i s t i c  c h a n g e  v i l l  be  a  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  a n t h r o p o l o g y  and  l i n g u i s t i c s  and 
may s e r v e  a s  a model f o r  t h e  s t u d y  o f  c h a n g e  i n  t h e  l a n g u a g ­
e s  o f  o t h e r  I r a n i a n  n a t i o n a l i t i e s .
Ippeadiz A
CLOITOCBBOMOLOSI OF GILAKI IITB DTBEB IBillAS
LAV60AG2S
S & g lisb  G i la k i B axandaran i K urdi F a r s i
m igh t U b »s a MMJt iacb'
h o t d a l dm d a z daT
c o ld s a r d s » r d /b e £ a sa rd /cm y g soird
f a l l p ar por p or
mem ta z » /m o an t a z > /o » e tm zd /n o
good s&b s a r z A s /b a £ s a b
roomd g»rd gcrd grd g erd
d r y h /zoA k zo sk b e sk /v S k z o s k
name mam mam aa« mam
s ta n d b ts s a n • s e y  k erd atn /b fsan « i s t a n / i s t a d c n  ( i n t . )
- iSidn - v e s s a n istan d m n  (Ira n )
g iv e fa d â a n d en n i/b K d e dan da den
» * 7 b n g n ft  m/bn g o t m boD tzn M atin g o t te n
a /b c z h rf-% d n
man m ftab m ftab bxiaM m ftab
man s o r (O .C .) —- ZMKortaa r o r  (Old F .)
mum x& r£id z s r s i d r G j la r /r o I jm r z o r s id
moon m ^ g  (O .C .) aa/m ab ma/mab “ J? sa b
s t a r s & ta r ) s e t a r e bK sarx. s e t a r e
■a te r « w /a b mu/a • a mb
r a in b arm s/
« 'e a r e s /T a r tn b a ra n /a a ra n ba ran /b ar  id*Ji
 ^ * a a r i s t a n i o .  c . ) - - -
2 5 4
war am* { 0 .6 .} - - -
s t o o e s t ijg « a jg b a r d /k S c tk •x n g
sand z a i m t / r i g / r e x r  z r i g / n a s s e
- f m r s a k b ld t / - - s e n
- f n r é  s a l  -t - - -
c lo u d *b r « h r hatar aabr
•■ L th zam in M a in zaw i ZKmio
f i r e a t a s t * s a g tr /a w m r / a z iK /a tZ s
- - - ah r (o ld  P a r s i )
a sb z a k a s ta r k a le h /z a k ssta c x b U l/s u te k k a k e s t  r
b a rs b so z ta n b sn ta n m utian suztm n
- su  5 a n a ta ( t r a n .) s n t a n e n ( t r a n .l su za n en -
- - - s u t a n e n ( t r a a .) so za n d  n
p ath Ï  .d d ) /r a 5 a d » /ra h j e l 3 / r t .y a 5adde
m ountain küh kuh k e f / s a z kuh
red sû r z s a r z s u r / a l s o r z
g r e e n L 9t2 sa b z mowz s» b z
y e l lo v zard z a r d zaerd zzrd
w h ite s t p i d / • p e / i s p e s p i s e f i d / s e p i d
- s  f i d e s p l czrau /cZ rm eg -
b la ck s i a / s i a h s ia h r e s s i a h / a e s k i
- - - b z lw t /g a n u s i
e a t in g zûrd)n/bôzÜ Fd*m b n  rdaa zv a rd en zordan
b i t i n g g a z g i t a n / g a z h e j tx n gacpgerten -
- g i f  ta n - - g a z g e r e f tz n
- g a s ta n - g a c s ia / -
- g a z z iv n - •a p s s d a t n g » 2 id *5
- - - é e z in a isz x d z n
s e e d i : n h a d itn d i in didC D /negahkerden
- fa n d s r a s ta n - ia v p c k z f t e n -
& e « r  i s B » T » s t » B /
bilB9TaSt»B 
s l e e p  z o f t S B /
-  bSxaftSa
b & z 6 s a B i . B  ( t r a B . )
2 i e  a ^ s 3 r & » B /
bamardaB 
a i r  S K T g
t O B g a e  x s b a B  
d r i n k  d a a a d a s  
-  z o r d s n
b ird  parandd
d o g  S O T /
-  s a k a d
l o o s e  s a b 9 5 /
t r e e
s a b a 5 k e /-  
f i f S d  (b ig  lo o s e )  
dar
f S t O B i /
bestr.seB
b5zatas
b y a a e r d a a
s e b B B
zanrdXB
p r m d
« g
s p i c
d a r
seed IbxtB ____
le a f  T ilg  (o .C .)/ba lg  batrg
r o o t  b i z
l a a e f t S B  
ieaCziB 
z  / t e n
ssfaaeB
( t r a a s . )
•  trdn
:g
t o p i i n ( f o r  
BBlmals)
XV a n  
z w a r d e B  
b X I g o r a a e n  
baelaaSiB
B O s i n
pZlxrdr
■aci
b a l d a r  
s a g  /  
s e p lot 
s p i
d a r  
d r  a t  
t e s / t u  
g a r l a / b x l g .  
r d s B / b t z /  
b e m / b e n J
2 5 5
s t m i d s n
z a b i d C B  ( i a t r )  
z a b a o i d X o  ( i r a n s )
sordafn/Bxrg
s i r
zZban
B f f l i d z n / a s a a i d J t n
p g r a n d e / b a l d a r
s o r f
Mg
V  V
s e p e s
3 e r « t /d a r
(o ld  P a r s i)
ne
bxrg
r i s e / b i x / t  bar
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bark d a r sp n s t d a r e p a s t p o s A o k c l / p a s t / p a s t e  d e r x z t
- - to k -
s k ia p o s t p d s /p o s p o st .
f l e s h g a s t / 3 a a / g n s t tX a e g n st go it/zacw a g a s t / g o s t c  b cd ca
b lo o d zn n /h a n z s a z v c a /h o a zua
b o o e z a s • s t e z n n ^ l a / p e l a n / o s t c z a a
- - - se g a a -
- - - c s z a a
g r e a s e - é a x b i/r a T n n e » v r i c a r b i
• 9 9 a o ry a n a a z r T a e / h i l k a / y i l k a to z a e m o r f /to z a
- - a%rTna3 -
b o m s a z s a z / k o l
«
l a z / k « l l a z
t a i l dna dea duck» doa
h a ir an a e q e z ( a n ) /a e an
head s a r / k n i i a s » r s o r /k a la s s r / k x l l e
f e a t h e r p ar PStt par par
I aan se n s e a aan
yon t t t / s i a i / s i a e t o /s o a a tO /£ T 9 /iZ S to /so m a
ve aaA »aa l a y t a a e aa
t h i s h a a /» n /h l a t a K tX in
t h a t n n /h u n /o n a ta «JE aa
vho k i k i k î / c
s h a t c i c i / c i c i CK ( i
a o t o i s n / a i a / B a i n i s t
a l l h a a a e ta a hnaaa g î s t /b a a u b a a a e /h a a e g i
- - - ts & e i Bÿaegan
o n e i : t a / i : 3 t t a / e t t d y ak /d an ek y e k /y e k ta
tw o dn d e ta dn /d n aa do
b i g p i l l P / p i l 5 g a t g a s r s / z e l bozorg
■ r
2 5 7
le e g a er a x g a t /d e r a z i r e i d era z
« « a l l k o c t /k u c i k u c ik b n c e k / k a éek /k eh
_ - - b aek slan ac k n êa lu
- - - ckoimch
«an « 3 r d a y /« 3 r a a k m ardi p ia e /p ia g «KTd
«oaan z a s a y /z x a a k zcn o i l n zmn
f i s h « a i i / « a b i «afci « a s i « a h i
p erson k a s /a * f a r k«E5/ta k x s k j c s /n x f a r /â iz s
many p u r /£ Z ra ta n cvad  ta f e r s / f x r a w a a fm ra w a n /b is
- x e y l i - z o r z e y l i / z i a d / b e s y a r
b r e a s t 5i5i m e a k a y a z m c K p e sta n
know dan» S tan tgadunestKn z a a in d a n esta n
k i l l fcastxn bèékast a k o z y a n /k o s t ia k o s te n /k o s te s o d e n
- - — m eranca ■ i;
s v i a sin aab k n d xn s e n o /s n u /h a s a n u «m lck erten se a a k  rd  a /s e n a
- - - aw b azi senaw r i  a b b a z i
f l y p a r » g i f t a n / p a n th iu tn balZw g e r te a p » r id « n /p * rw a z
- - f r r i n kcrdac
walk g a r d a S ts  a / gaccdeSakerdam g a s t /g s r y a n g zd a s zedaji
- £ > rz a s t> n rab ord en - g in s t /g « r a e s /g ïs t* « n
c o « e anon b i« a $ n /b e r u ha te n aazdan
l i e T o r a b /d ô r ô ? d r 3 ? d e r ô /d s la s » d o r â t
s i t a i s t a n h % sin /h en istS D d a n ia n /d a n is te n n e sz s tx n /n e ^ a c d « n
e a r g a s g a s g w e c k V g w e g a s
e y e c a « /c a s « ca « c a w /c z « /d id x c e sa /d id S h
« o s e f i n i  [Old G i la k i) d e a a ? l u t / d z a a x / b i n i / d z n a T
a «a - berna -
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■OBth K»pS/d9k»B 
t o o t h  g m z
4 « h a a / k c t a r
d C B d O D I d a n / d i a B / d g m B
d & h O B /d j th B B
d u d a n
c l a v  é û ^ l a s / c t t j g l Q S  
ca^gal 
f o o t  p a  
k B e e  Z B B l
h a n d  d 9 s
b e l l y  sdkaa
n e c k  q a r d s v B
h e a r t  d i l / j a n  
l i v e r  3 a g B r
c ^ g l i /
czj;glibrzBe
li^g
z a n a
d K S t
e&kzm
gacrdKB
d e l
5 i g » r
^0
p a / p e
z r a n i
d z s
s e k / s e k /
BLSbLB
• e l / ’ g a c d a m  
d e l / g i a n  
• i u j g z r /  
s a f g z r
cK^g/p«n5“1 
pa
x a n u
d * s t
SekiEa
ggr&tB
Je ÿ c r / je g z r  s ia  
ktbed 'Arabic)
I p p e c â i z  B 
SORTBTS
la fo r s a a t s  S«> *ça Laaal o f  Bdacatioa OceapatiOB Tears llv im g  la  Gilan Bos l iv in g  in
1 B 30-ao 6th grade s e c u r ity  sea born and l iv e d  in  Gilan Gilan
2 R a o -5 0 6ta  grade farmer bora and liv e d  la  Gilan Gilan
3 r aadar 20 Bigk sck o o l s ta d e n t bom  and liv e d  in  Gilan Gilan
a r BBder 20 kigk sck oo l s ta d e a t bom  and liv e d  in  Gilan Gilan
5 T aadar 20 kigb sch oo l stu d en t bom  and l iv e d  In Gilan Gilan
6 r aadar 20 kigh sch oo l stud en t born and l iv e d  in  Gilan Gilan
T T ao-50 11th grade k o a se a ifc bam and l iv e d  in  Gilan Gilan
8 B 30-ao 11th grade company bom  and liv e d  in  Gilan Gilan
- - - sto r a g e  man - -
9 B 20-30 kigh sch oo l gradaate anaaployed born and l iv e d  in  Gilan Gilan
10 n ao-50 kigh sch oo l diploaa r e t ir e d bom  and l iv e d  in  Gilan Gilan
11 r ao-50 high sch oo l diploma k o a se v ife 6 Tehran
12 r ao-50 kigh sch oo l tea ck er 9 Tehran
13 R 50-60 2ad grade sorker a t  a 20 Tehran
- - - d r e ss  making - -
- - - fa c to r y - -
la T ao-50 6th grade k o u se a ife 25 Tehran
15 B ao-50 5tk  grade t a i lo r 12 Tehran
16 T 20-30 high sck oo l gradaate amemployed - Tehran
17 T 20-30 kigh sch oo l gradaate ameaployed bom  and liv e d  in  Gilan Gilan
18 r ander 20 high school stu d en t bom and l iv e d  in  Gilan Gilan
19 B ao-50 high sch oo l d ip loaa re ir ed bom and liv e d  in  Gilan Gilan
- - - - ek -go*ernaeat - -
- - - - employee bom end l iv e d  in  Cil»u Gilan
20 a 30-ao high school company -
- - - - employee born and liv e d  in  Gilan G ila n
21 a 20-30 kigh school cacaployed 21 Tehran
22 r ao-50 kigh school d iploaa k o a s e v i f e 20 Tehran
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23 r 50-60 kigfa sch oo l B ip lesa r s t ir o d -
- - - - taaehar 15 Tehran
2# B 50-60 «th gcaSc c o a s tr  a c t io s -
- - - - co s  tr a c to r 19 Tehran
25 B 20-30 high sch oo l s ta d e a t 20 Tehran
26 T «0-50 h igh  sch o o l h o ea ea ife 12 Tehran
27 8 •  0-50 6th  grodo shop keeper 20 Tehran
2B a 50-60 3rd grad* •ack er 20 Tehran
29 r «0-50 high sch oo l diploma teach er 10 Tehran
90 r «0-50 high sc h o o l diploma h o a sea ife 18 Tehran
31 r 50-60 high sch oo l sta d e a t 19 Tehran
32 B 20-30 e o llo g * s ta d e a t 25 Tehran
33 T «0-50 6th grade h o a a ee ife -
36 t 20-30 c o l ls g * s ta d e a t 20 Tehran
35 r «0-50 11th grade h o a a ee ife bora sad liv e d la Cilaa C ila t
36 T «0-50 6th  grade h o a se a ife bora sad liv e d l a  S ila a C ilan
37 B «0-50 h igh  achool r e t ir e d - -
- - - - goveraaeat - -
- - - - employee bora sad liv e d in Cilaa C ilan
3R a «0-50 high sch oo l r e t ir e d - -
- - - - teach er bora aad liv e d la Cilaa C ilaa
39 B 20-30 high sch oo l d ip loaa maealpoyed
•  0 B 30-«0 3rd grade coapaay bora sad liv e d ia  C ilaa C ilan
- - - - employee - -
«1 f «0-50 3rd grade h o a sea ife bora aad liv e d in C ilaa Cilan
«2 r «na#r 20 high sch oo l s ta d ea t bora aad liv e d ia C ilaa Cilan
• 3 B 30-«0 6 th  grade •  orker bora aad liv e d in C ilan Cilan
• « a «0-50 • th grade farmer bora and liv e d in Cilan C ilan
• 5 a 20-30 high sch o o l aaeaployed bora aad liv e d in C ilaa C ilaa
«6 B 30-«0 high sch oo l goTcraaeat bora aad liv e d in Cilan C ilan
- - - - employee - -
•  7 r 50-60 2nd grade h o a se a ife bora aad liv e d in C ilan Cilan
A ppend ix  C 
1982 I R E B V I B I  QOESTIOllAIBE
s e x :  Fem ale   H a le  
Age: 5 0 -7 0   6 0 - 5 0   50-*0_
20_ _
B i r t h p l a c e : __
E d u c a t i o n : __
O c c u p a t i o n : __
F a m i l y  A n n u a l  In c o m e :
lo w   Very low__
B i r t h p l a c e  o f  P a r e n t s :  F a th e r _
E d u c a t i o n  o f  P a r e n t s : ____F a t h e r_
o c c u p a t i o n  o f  P a r e n t s :  F a t h e r ,
T e a r s  l i v e d  i n  G i l a n :  _________
l i v e s :  — —
4 0 - 3 0 30-20 Under
V ery  h i g h   H igh__ H i d d l e .
B o t h e r__
B o t h e r __
B o t h e r__
a n d  w h a t  p e r i o d  o f  t h e i r
N a t i o n a l i t y  o f  P a r e n t s :  F a t h e r   B o t h e r __
I n  « h a t  l a n g u a g e  do  y o u r  p a r e n t s  c o m m u n ic a te  « i t h  e a c h  o t h ­
e r :    w i t h  y o u :    w i t h  o t h e r s :
B i r t h p l a c e  o f  g r a n d p a r e n t s :  
G r a n d m o t h e r :  ___  ______ B a t e r n a l
H a t e r n a l
g r a n d f a t h e r :
2 6 2
P a t e r n a l  g r a n d f a t h e r :    P a t e r n a l  G r a n d m o t h e r :
N a t i o n a l i t y  o f  G r a n d p a r e n t s :
B a t e r n a l  G r a n d f a t h e r :  _____________ B a t e r n a l  G r a n d m o th e r :
____  P a t e r n a l  G r a n d f a t h e r :    P a t e r n a l
G r a n d m o t h e r :  _____________
B i r t h p l a c e  o f  S p o o s e :  
E d u c a t i o n  o f  Spouse :  
O c c u p a t i o n  o f  S p o u s e :
N a t i o n a l i t y  o f  S p o u s e :  G i l a k    N o n - G i l a k  ______
T e a r s  l i v e d  i n  G i l a n :    a n d  w h a t  p e r i o d  o f  l i f e :
I n  what  l a n g u a g e  d o s e  y o u r  s p o u s e  c o m m u n ic a te  w i t h  you?
C h i l d r e n :  Son   A ge /A ges    D a u g h t e r    Age/Ages
B i r t h p l a c e  o f  c h i l d r e n :  
E d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n :
I n  what  l a n g u a g e  do you c o m m u n in c a te  w i t h  y o u r  c h i l d r e n ?
Do you C o n s i d e r  y o u r s e l f  a  G i l a k ?  Tes   No  O t h e r  n a ­
t i o n a l i t y  _____________
T e a r s  l i v e d  i n  G i l a n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  T e h r a n ________________ and
w h a t  p e r i o d  o f  your  l i f e  _____________
O t h e r  p l a c e s  l i v e d  a n d  how l o n g :  _______________
2 6 3
I r e  you  a  b i l i n g u a l  (d o  yopu s p e a k  G i l a k i  and  F a r s i
f l u e n t l y ) ?  Tes  __  Mo   E x p l a i n  w hich  o n e  i s  e a s i e r  f o r
you?
I n  wha t  o t h e r  o c c a s i o n s  o t h e r  t h a n  a b o v e  do you s p e a k  G i l a k i  
___________  a n d  t o  whom______________________
I s  G i l a k i  a  l a n g u a g e    a  d i a l e c t  o f  F a r s i  ________
I e i t h e r  _______
How do you f e e l  when you s p e a k  G i l a k i ?
Do you f e e l  a n y  shame when yo u  s p e a k  G i l a k i  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  n o n - G i l a k s  ______  E a r s _______
Do you f e e l  a n y  c h a n g e  i n  y o u r  f e e l i n g  t o w a r d s  G i l a k i  a f t e r  
t h e  1979 r e v o l u t i o n ?  T e s  _____  Ho   P l e a s e  e x p l a i n
What l a n g u a g e  do you u s e  when y o u  a r e  t h i n k i n g ?  F a r s i  ___
G i l a k i  ___  O t h e r s ______
When you a r e  i n  a  s t a t e  o f  a n g e r  o r  l o o s e  y o u r  t e m p e r ,  wha t  
l a n g u a g e  do you u s e  t o  i n s u l t  t h e  o t h e r  p a r t y ?
I n  what l a n g u a g e  do  j o k e s ,  p r o v e r b s ,  and  a n e c d o t e s  a r e  more
m e a n i n g f u l  t o  you?  F a r s i  G i l a k i  _____ O t h e r s ______
What l a n g u a g e  d o  you u s e  f o r  m a t h e m a t i c s  and  c a l c u l u s ?  
F a r s i    G i l a k i    O t h e r s _____ ______
i p p e n d i z  0 
TAIZS
I
i t a  a d » a  zab  b i d i  i :  n a f s r  k»r< ana  p a l l  s i a  f a d a n d
> r t .  an9a  f a ^ g i f t i  b ü g l i t i  n?  a a n  p u l l  t t l a  ya n u f r a  zay@m. 
b a z i n  k i  e z  zab  z i r i z < b a f a a a s t a  k i  zkb b i d l  bu d a v a r d a  z a c i  
b 3 i a b  b i z i  zu Humana d a b a s t a  zu d a s t a m  d i r a z a  knd h ey  b u -  
g a t h  a a n  u p a l l  s i a y a  z ay a a #  3 mA h » r 5 i  b û g û f t i  d i  n a  az a za  
b a r !  bu na  az  a p u l .  z u r i a f s u s  z u r d i  k i  5 i n a  p u l i  s i a y a  ba 
c a ^ g a d a .
A man h a d  a  d ream ,  i n  w h ich  somebody was g i v i n g  him 
some c h a n g e  money, an d  he  r e f u s e d  t o  a c c e p t  i t .  R a t h e r ,  he  
was a s k i n g  f o r  s i l v e r  o r  g o l d  money. I h e n  he woke up and 
r e a l i z e d  t h a t  h e  h ad  b e e n  d r e a m i n g ,  he c l o s e d  h i s  e y e s  
a g a i n ,  s t r e t c h e d  h i s  h a n d s ,  and p r e t e n d e d  he was  a s l e e p  and 
s a i d ,  I  a c c e p t  t h a t  c h a n g e  money, b a t  t h e r e  was no money and 
no  dream. He r e g r e t e d  t h a t  he  had  g i v e n  up t h e  c h a n g e  mon­
e y .
I I
(  ,  y
d u t a  z a n a y  i t a  z a a k o s e r  d e v  d a s t i d i .  mn g u f t i  zay
n i s i n a  un g u f t i  z ay  m i s i n a .  d u t a  z eu a y  s a h i d  am n a ë t i d i .
\
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bil3z9c* busaidi Tazi zaxr»ta bidiaid Tazi ci g&. Vazi vbzti 
$san3 gebaae bisn^vastt )@lladbbuguft» ki; zlakzda nimakun, 
i tikz fadan 3 zaaaj u tikam fad»a nyta zsoay. ita ez a z> 
oakan ki » gap^ bi^oavasta tarn ktft, 3ma ayta Z3aay blaa gaid 
g3ry zari g/kad3n ki 37 ata tar# bazuda zaakd vanavia. 
agrar ti huka baa? man zay amzaa. %azi btfaaast» ki zay b»a 
aaard siiQ. zaaks f3da ham?, ayta zaazka ^»nta nfaaci bizt 
a aakaad 5^ birnna kud.
Two women were gaarrelling over the castody of a 
child. Each claimed the child to be hers, bat there were no 
witnesses. Finally they went to the jndge's hoase to see 
what he would suggest. then the judge had heard thee, he 
sailed the executioner and ordered "cut the child in two 
halves and give each woman a half." ihen she heard the 
judge's order one of the women started crying and shouted to 
the judge "if this is your judgement, then I do not want the 
child." The judge, realizing that she was the child's real 
mother, gave the child to her. The judge then had the other 
woman lashed and kicked out of the court.
I l l
i t a  z 3 n a y  v i t a  m3rday  h a m d i g a r a  h9mr# a S t f -  - a o s u î  
b i d .  m arday  v a g a r d a s t a  z ^ n a k s  b u g u t ?  k i  man z a y e a  b t s a n  s a f a  
r .  c u n  t t r c  z e y l i  d u s  da ram  t u  t i  e g g u s t a r ?  f a  dan m a r t  t a  ha 
r  v a x t  aart a ^ g u s t e r a  n i g a  bukunem t a r d  bnyad b â a r a a .  z a n a y
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V  f
vagardgst) bggat k i ,  ag ago t» r v  gjpgustdc faandem, ta tu  kg 
r  Tgzt t i  g^gu stg  niga bukuni v» b id ia i  gj^gustar n»naa bgyadt 
xB d g k sfi k i  tu  mgrtgg^guStbr b g z a s t i  r a  man t g r i  f a a g d a .m  •
A woman and  a  mao lowed  e a c h  o t h e r .  The man t o l d
t h e  woman t h a t  he  was g o i n g  t o  t a k e  a t r i p ,  and  he  s a i d  " b e ­
c a u s e  I  l o v e  7 0 s  v e r y  much, y o u  g i v e  me a  r i n g  s o  t h a t  
e v e r y t i m e  I  l o o k  a t  t h e  r i n g  I  w i l l  remember  y o u . "  The wo­
man t u r n e d  a n d  s a i d ,  " n o  I  w i l l  n o t  g i v e  you a r i n g  s o  t h a t
e v e r y t i m e  t h a t  you l o o k  a t  y o u r  f i n g e r  and do  n o t  s e e  i t  you 
c a n  remember  t h a t  you a s k e d  f o r  a  r i n g  a n d  t h r t  I  d i d  n o t  
g i v e  you o n e . "
IV
i : t a  duz Sdh  b uso  i z n g f »  r g  z a n g .  h g r c i  vamozt*
h i c c i  p eyda  n u k u d g .  s a b z a n g  b i d a r o - b o s t g  d u z d g  b u g u f t g  ey 
b a r a r  J a n  mgn r u z t  r o s e s  mi z a n ?  d u r u n  h e r  c i  VA megem h i c o i  
peyda  nukungm t u  %to z a y i  t a r i k g s a b  i c c i  p e y d a  k u n i  b b a r i ?
One n i g h t  a t h i e f  e n t e r r e d  a  m a n ' s  h o u s e .  3e 
s e a r c h e d  e v e r y w h e r e  b u t  c o u l d  n o t  f i n d  a n y t h i n g .  The owner 
o f  . t h e  h o u s e  woke up and  s a i d  t o  t h e  t h i e f ,  "hey  b r o t h e r ,  I
c a n n o t  f i n d  a n y t h i n g  i n  my h o u s e  i n  d a y l i g h t ,  how do  you e z -
p e c t  t o  f i n d  a n y t h i n g  t o  t a k e  i n  t h e  d a r k  n i g h t ? "
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i : t a  ad9m3 p a l  d p k a f t  ba  a b 3  a i j a n .  a z u  d ? s  c o m a  
f a r u  b u g / k a d d a b d  d o c a a ,  hey  v a m B x t i  t a  b » l k i  p a l  b i c 9 s p 9  
c a b  S 9 I 9  T9 z u  p u l p b i r u D  b a v r f .  9 D 9  d u s  v a g e r d a s t a  a n a  b i i -  
g a t  ;  r e y  3 ^ 9 b  z a r i  i s i .  t a  h a s s a  b e d t i y  i t a  S i z  h o s k  i t a  
h o s k l  d x g » r a  b » c a s p t ?  t a a T c r  z a i y  p u l a  b a a r i  3 % &b b i r u n ,  
v a s i  f i l l !  T a s i n i  c a b a  s a r d #  t a  p u l  b a & a s p a  c u b a  s a r  # a n  T a z  
p a l 9  b a a r y  a z  a b  b i r u n .
i  m a n ' s  money had  f a l l e n  i n t o  t h e  w a t e r .  P u t t i n g
h i s  c a n e  i n t o  t h e  w a t e r ,  he  s e a r c h e d  f o r  t h e  money meaning
f o r  i t  t o  s t i c k  t o  t h e  c a n e .  H i s  f r i e n d  l o o k e d  a t  him and
s a i d ,  "boy  how s t u p i d  you a r e .  Haze  you ewer  s e e n  an y  d r y
t h i n g  s t i c k  t o  a n o t h e r  d r y  o b j e c t .  I f  you i n t e n d  t o  b r i n g  
y o u r  money o u t  o f  t h e  w a t e r ,  you  s h o u l d  r u b  t h e  s t i c k  w i th  
w a t e r  s o  t h a t  t h e  w e t  money w i l l  a d h e r e  t o  i t ,  and  t h e n  you 
can  b r i n g  y o u r  money o u t  o f  t h e  w a t e r . "
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i t a  p i r@  m arday  z o r t  n i s t e  bu a f o z  d a r p  J i r .  i p c e  a 
t a  r a f t e r  i t a  h i n d a v a n a  baT ngha  bn. ^ s n t a  p l l I 3  p l l l 9  handn
Tanam b i c e  b i d  bans  b i d  b a r s  k a n a r .  p i r a  m arday  z5r& x 5 r 6
g u f t i  zudagam t i  ( U d r 9 t 9  T u r b an  -» - p l l l S y g i  h i n d a v a n a  a  b a r  
i k a  z a l  T9  a  aToz  d a r s b s  a  b u l a n d i  x a l T b u g / k u d i .  h a t o k i  z o r t  
z i y a l  g u d a n d t b u  i t a  a ?o z  d a r a  s a  r a f i r  b a k a t a  b u i u r d a  p f r a  ma 
r d a k a k a l i a  b i s k a n t  hun  bamo. p i r a m a r d a y  du d a s t a k i  b i g i t a x Q  
k 9 1 i a ,  b u g u ta  x u d a j a n  a g a r  a  t i  h i n d a v a n a n  b u x u rd a b u  t i k a l l s  
a i a n  mi maüTz p a x t  - a - b o s t a  bu zam in  s a r k i .
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An o l d  man v a s  s i t t i n g  n n d e r  a  w a l n u t  t r e e .  A few 
s t e p s  f u r t h e r  on t h e r e  was a w a te r m e lo n  g a r d e n .  Some v e r y  
b i g  w a t e r m e l o n s  had  b een  p i c k e d  up e n d  w e re  s t a c k e d  by t h e  
g a r d e n ' s  s i d e .  T a l k i n g  t o  h i m s e l f ,  t h e  o l d  man s a i d :  "oh
d e a r  God I  am i m p r e s s e d  by y o u r  pow er ;  you h av e  c r e a t e d  s u ch  
a b i g  w a t e r m e l o n  on s u c h  a n a r ro w  b r a n c h  and t h i s  l i t t l e  
w a l n u t  on s u c h  a  t a l l  t r e e . "  S h i l e  h e  was t h i n k i n g ,  a wal­
n u t  f e l l  on h i s  head  f ro m  t h e  t o p  o f  t h e  t r e e .  I t  h i t  t h e  
o l d  m a n ' s  h e a d  s o  h a r d  t h a t  i t  s t a r t e d  b l e e d i n g .  K eep ing  
h i s  hand  on h i s  h e a d ,  he s a i d :  "Oh d e a r  S o d ,  i f  o n e  o f  y o u r
w a t e r m e l o n s  had s t r u c k  me r a t h e r  t h a n  t h i s  w a l n u t ,  my h eed  
would  now b e  i n  p i e c e s  on t h e  g r o u n d . "
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